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C h a p t e r  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  P H I L O S O P H Y  
A  s t u d y  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p e t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  E l l e n s b u r g  J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l s  w a s  t h o u g h t  a d v i s -
a b l e  i n  v i e w  o f  t h e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  a n d  s t u d y  b e i n g  d e v o t e d  t o  
t h i s  a r e a  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  L e a d i n g  e d u c a t o r s  h a v e  i m p l i e d  
t h a t  s u c h  a c t i v i t i e s  a r e  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  a n y  s c h o o l  s y s t e m .  
H o w e v e r ,  u n t i l  r e c e n t  y e a r s ,  a t t e m p t s  t o  m a k e  e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e s e  
f a c i l i t i e s  h a v e  o f t e n  b e e n  n e g l e c t e d .  
R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p u p i l s  t a k e  p a r t  i n  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i s  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e i r  f a m i l y .  T h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  f a c t  h a s  
m a d e  e d u c a t o r s  a w a r e  o f  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m  o f  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l l  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  
s t u d e n t s .  
• E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  s t r i c t l y  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c l a s s r o o m  c o u r s e s  o f  s t u d y  h a v e  t h r o u g h  t h e  y e a r s  
d e v e l o p e d  f r o m  t h e  a t h l e t i c  a n d  c l a s s - p a r t y  s t a g e  o f  t h e  e a r l y  c e n t u r y  
t o  a  p l a c e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  
t h e  s c h o o l .  •  • •  T h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  f o r  t h e  d e v -
e l o p m e n t  o f  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  i n  
m a n y  s c h o o l s  a r e  b e i n g  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  s c h e d u l e d  c l a s s r o O J l l  w o r k  
l  
t o  g i v e  t h e  c h i l d  a  v : e l l - b a l a n c e d  d i e t  o f  e x p e r i e n c e s .  n l  
S m i t h
2
,  i n  a  s t u d y  o f  s e v e n t e e n  h u n d r e d  f i f t y - o n e  s t u d e n t s  o f  a  
l a r g e  h i g h  s c h o o l ,  s h o w e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  s t u d e n t s  f r o m  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  l e v e l s  w e r e  d e r i v i n g  e v e n  l e s s  b e n e f i t  f r o m  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s y s t e m  t h a n  h a d  b e e n  a s s u m e d .  E i s  
c o n c l u s i o n  w a s  s t r e n g t h e n e d  b y  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i n g  t h a t  s t u d e n t s  
f r o n  l c m e r  s o c i o - e c o n o m i c  b r a c l : e t s  f r e q u e n t l y  d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  
a c t i v i t i e s  i n  Y r h i c h  a  d e s i r e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  v v a s  e x p r e s s e d .  A n  
a n a l y s i s  w a s  m a d e  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s c o r e s  o b t a i n e d  b y  m e m b e r s  o f  
e a c h  o f  t h e  a c t i v i t y  o r g a n i z a t i o n s .  E e  c o n c l u d e d  s o m e w h a t  e m p h a t i c a l l y  
t h a t  o u r  p h i l o s o p h y  o f  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l  i s  
f a i l i n g  t o  f u n c t i o n  a s  d e s i r e d .  A s  a  r e s u l t  o f  h i s  f i n d i n s s ,  h e  h a d  
t h e  f o l l o w i n : ;  s t a t e m e n t  t o  m a k e :  
1 .  
2 .  
I f  w e  a g r e e  w i t h  t h e  o p i n i o n  e x p r e s s e d  b y  l e a d e r s  i n  
e d u c a t i o n a l  t h o u 3 h t ,  t h a t  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  v a l u e s  t o  b e  
o b t a i n e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v -
i t i e s ,  w e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s t u d e n t  f r o m  t h e  l e s s  
f a v o r e d  h o m e  i s  n o t  o n l y  f a i l i n g  t o  g e t  h i s  f a i r  s h a r e  o f  
t h e  f o r m a l  c l a s s r o o l ' l  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  t o  o f f e r ,  
b u t  i n  a d d i t i o n  i s  f a i l i n g  t o  o b t a i n  h i s  s h a r e  o f  t h o s e  l e s s  
e a s i l y  m e a s u r e d  v a l u e s  w h i c h  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  f e l l o w  
s t u d e n t s  i n  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  f u n c t i o n s  s h o u l d  g i v e  h i m .  
1 7 e  c a n  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  o u r  d e m o c r a t i c  p h i l o s o p h y  o f  e q u a l  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  l e s s  f a v o r e d  h o m e s ,  i s  f a i l i n g  t o  
f u n c t i o n  a d e q u a t e l y .  
G i l l e s p i e ,  F .  E . ,  n i m : p o r t a n t  : O J r - P r o d u c t  o f  ~ducat i o n , "  
A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  D e c e m b e r ,  1 9 5 0 ,  2 2 .  
S : n i t h ,  ! ' e n r y  F . ,  A  Stu~ i n  t h e  S e l e c t i v e  C ' . ; a r a c t e r  o f  A m e r i c a n  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n :  r t i c T j ) a t i o n  i n  S c h o o l  A c t i v i t i e s  a s  C o n -
d i t i o n e d  b Y  S o c i o • E c o n o r i i c  S t a t u s  a i i d  o t h e r  f a c t o r s .  D o c t o r ' s  
D i s s e r t a t i o n ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f '  I o : w i i " ,  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 .  
2  
W r i g h t
1
,  i n  a  p r e v i o u s  s t u d y  o f  f i f t e e n  h u n d r e d  s t u d e n t s  i n  a  
P o r t l a n d  H i g h  S c h o o l ,  f o u n d  t h a t  s o c i o - e c o n o T i i c  s t a t u s  - c , a s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  v : h o  p a r t i c i p a t e d  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  e n t e r i n g  J u n i o r  E i g h  S c h o o l .  O p : o o r t u n i  t i e s  f o r  a l l  p u p i l s  
t o  p a r t i c i p a t e  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s  m u s t  b e  p r o v i d e d  i n  o n e  o r  m o r e  
a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  a  d e f i n i t e  i n t e r e s t  i s  e x p r e s s e d .  o t h e r w i s e  
p o t e n t i a l  d r o p - o u t s  w i l l  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  p r i o r  t o  e n t r a n c e  i n t o  
s e n i o r  h i g h  w h e r e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  m a y  b e  
r e a l i z e d .  
Be11
2
su:~ested t h a t  r r . a n y  s c 1 - i . . o o l s  a r e  s o  o r g a n i z e d  t l 1 a t  
y o u n g  p e o p l e  m u s t  c ; o  t h r o u 5 h  t h e  e n t i r e  s c h o o l  p r o g r a m  b e f o r e  t h e y  
c a n  b e  l e a d  t o  s e e  a n y  g e n u i n e  v a l u e  i n  i t .  T h i s  i n e v i t a b l y  c r e a t e s  
a  s e n s e  o f  i n a d e q u a c y  a m o n g  t h e  m a j o r i  t~r o f  :roun~ p e o p l e  Y : h o  d r o p  
o u t  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
1 r a r n e r 3  r e c o g n i z e d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t : : . i s  p r o b l e m  T : h e n  h e  
e x p l a i n e d :  " T h e r e  i s  e v i d e n c e  i ; ; J : i c h  s h o Y : s _ .  t h a t  o f  t h e  b o : r s  a . ' l ' l c l  z i r l s  
T ; } - 1 . o  d r o p  o u t  o f  s c l 1 o o l  f r o ! " :  tr~e ei~:;hth r ; r a d e  o n . 1 1  t h e  g r e a t  r:Jajorit~l 
a r e  l o w e r  c l a s s . "  ( I n  s o c i o - e c o n o r . l i c  s t a t u s ) .  T h i s  s t a t e m e n t  s e r v e d  
1 .  ; · ; r i g h t ,  J : e v i d  c . ,  S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a - C u r r i c u l a r  
J i c t i v i t i e s  b~;l Y f e l f a r e  L e v e l s .  }~aster's T h e s i s ,  S t a n f o r d  U n i v e r -
s i t y ,  1 9 3 9 . -
2 .  ! J e l l ,  E : o v i a r d  L . ,  Y o u t h  T e l l  T h e i r  S t o r y .  H a s h i n g t o n ,  l i . C . ,  
A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  S d u c a t i o n ,  l 8 3 B .  
3 .  
i~iarner, V i .  
!~ev: Y o r k :  
L l o y d  a n d  A s s o c i a t e s ,  D e m o c r a c y  i n  J o n e s v i l l e .  
F . a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 9 ,  8 6 - 8 7 - ; -
3  
t o  s u b s t a n t i a t e  " f f r i g h t  • s
1  
p o i n t  o f  v i e w  i n  h i s  P o r t l a n d  s t u d y  w h e n  h e  
l ' l A i n t a i n e d :  " A  d e m o c r a t i c  p r o c e d u r e  i n  h i : : h  s c h o o l  a c t i v i t i e s  w o u l d  b y  
d e f i n i t i o n  p r o v i d e  t h a t  a n  a c t i v i t y  p r o g r a m  w o u l d  b e  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  
e a c h  y e a r  l e v e l .  L l . k e w i s e  i t s  o p ; i o r t u n i t i e s  w o u l d  b e  e q u a l l y  a v a i l a b l e  
t o  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  a t  e a c h  o f  t h e s e  l e v e l s . "  
C o u n t s
2  
c o r r o b o r a t e d  t h e  a b o v e  v i e w p o i n t  i n  h i s  s t u d y  o f  1 7  , 2 6 5  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  " ' h i c h  h e  c o n t e n d e d :  
T h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t L , n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n  
a n d  p r i v i l e g e s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  •  • •  N o t  o n l y  d o  t h e s e  
v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  c l a s s e s  e x h i b i t  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o u r s e ,  b u t  t h e s e  v e r y  g r o u p s  t h a t  a r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  f r e s h m a n  y e a r  h a v e  t h e  s m a l l e s t  r a t i o  o f  s e n i o r s  t o  
f r e s h m e n .  •  • •  C o n s e q u e n t l y  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  e r o u p s  
b e c o m e  r : 1 o r e  a n d  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e  s u c c e s s i v e  ~rears o f  
s c h o o l .  
T h e  d i s t i n c t  c h a n g e  i n  s u b j e c t  m a t t e r ,  o r g a n i z a t i o n  o f  c l a s s e s  
a n d  r : i e t h o d s  o f  t e a c h i n : : ;  e x p e r i e n c e d  b : r  s t u d e n t s  p a s s i n g  f r o m  t h e  
e l e m e n t a r y  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l  h a s  b e e n  a  b a r r i e r  t o  t h e  l e s s  
d e t e r m i n e d .  T h i s  h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  t r u e  v r h e n  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  
e n c o u r a c e m e n t  f r o m  p a r e n t s  a n d  a  f a i l u r e  o n  t h e  p a r t  o f  h i ; h  s c h o o l  
p r o g r a m s  t o  f u r n i s h  a n  a d e q u a t e  o u t l e t  f o r  e n e r g i e s  a n d  d e s i r e s  n o t  
s a t i s f i e d  b : : l  t h e  ordina~r c o u r s e  o f  s t u d : ; , r .  T h o s e  o p p o s i n g  c e r t a i n  
p h a s e s  o f  p r e s e n t - d a y  s c ' o o o l  a c t i v i t i e s  a r ; r e e  t h a t  t h e  d e g r e e  t o  
1 .  T i r i g h t _ ,  D a v i d  c . ,  O p .  c i t .  
2 .  C o u n t s , ,  G . S . _ , t t T h e  S e l e c t i v e  C b . a r a c t e r  o f  J u n e r i c a n  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n _ ,
1 1  
S u p p l e n e E t a r : t  E d u c a t i o n a l  ~~onographs, I : o .  1 9 ,  
1 9 2 2 ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h 1 c a 5 0 ,  Chica~o, I l l i n o i s .  
4  
w h i c h  s c h o o l s  c a n  o r r ; e . n i z e  a n C .  e f f i c i e n t l y  o p e r a t e  t h e s e  p r o g r a m s  i s  
a  d e t e r m i n i n : ;  f a c t o r  i n  t h e  r a t i o  o f  d r o p  o u t s  t o  s c h o o l  p o r m l a t i o n ,  
" P e o p l e  a r e  o f t e n  h e a r d  t o  s a y  t h a t  i t  i s  n o t  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  
s c h o o l s  t o  b e  c o n c e r n e d  v e r · ; /  n r u c h  v 1 i t h  e : x : t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
T h i s  s t a t e m e n t  m a y  b e  t r u e  f o r  t h e  t r a c i  t i o n a l  a n d  c o n v e n t i o n a l  s c h o o l ,  
b u t  i t  i s  n o t  t r u e  f o r  t h e  ; n o d e r n  I : i 2 ; h  s c h o o l .  I T i g h  s c h o o l s  b . . a v e  n o t  
s o u g h t  t h i s  o b l i g a t i o n  b u t  h a v e  h a d  i t  f o r c e d  o n  t h e n .  I n  f a c t ,  : m . a n J r  
s c h o o l s  d o  n o t  y e t  s e n s e  t h e  s o c i a l  d e m a n d  f o r  t h e m  t o  e x ; o a n d  t h e i r  
a c t i v i t i e s  b e y o n d  t h e  f o N , a l  a s 9 e c t s  o f  s c h o o l i n : ; .  E v e r y  ~'ear, h o w e v e r ,  
s e e s  m o r e  a n d  m o r e  h i b h  s c h o o l s  r e c o r ; n i z i n g  t h e  b r o a d e r  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e i r  s e l e c t i o n  b y  s o c i e t y  a s  i t s  a s e n t s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  
y o u t h  p r o b l e m  a n d  t h e  p r o b l e : ' . I l s  o f  J ' O u t h . n l  
T h e  a c t u a l  w o r t h  o f  a n  a c t i v i t i e s  p r o s r a n  c a n  b e  m e a s u r e d  o n l y  
b y  t h e  e f f e c t  i t  ~1as u ; o o n  t h e  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  i t .  
T h e s e  e x t r a - c l a s s  a n d  e x t r a - s c h o o l  a c t i v i t i e s  o f  s t u d e n t s  
a r e  s t i l l  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  p e r s o n s  a s  " f a d s  a n d  f r i l l s " ,  
q u i t e  l a c k i n : : ;  i n  e d u c a t i v e  v a l u e ,  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e s e ,  l i k e  
s u b j e c t s  t h e m s e l v e s ,  h a v e  n o  i n t r i n s i c  e d u c a t i v e  v a l u e .  I n  
b o t h  c a s e s  t h e  v i o r t h  d e p e n d s  u p o n  t h e  e f f e c t  t h e y  h a v e  u p o n  t h e  
s t u d e n t s .  B o t h  m e r e l y  p r e s e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g a i n i n ;  e x p e r -
i e n c e s  w h i c h  w i l l  h e l n  t h e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  l i f e  a n d  
1
.  .  2  •  
i  v i n i : ; .  
1 .  T i i l l i a n . s ,  L.1~., S e c o n d a r y ·  S c h o o l s  f o r  A r n e r i c a n  Y o u t h ,  f J e v ;  Y o r k :  
& - n e r i c a n  B o o ! :  C o m p a n y ,  l 9 4 8  e d i t i o n ,  4 6 2 .  
2 ,  I b i d . ,  4 8 4 - 4 8 6 .  
5  
A s  g r a d u a t i o n  t i m e  a p p r o a c n e s ,  o n e  · ; , : o n c c r s  w n a t  h a p p e n e d  t o  
s t u d e n t s  ' W h o  h a v e  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  i n  t h e  i n t e r i m  
b e t w e e n  e n t r a n c e  i n t o  h i g h  s c h o o l  a n d  t h e  c l o s e  o f  t~e s e n i o r  y e a r ,  
S O l l l e  m a y  h a v e  m o v e d  a w a y ,  o n e  o r  t w o  m a y  h a v e  d i e d ,  a n d  a  f e w  p o s s i b l y  
d r o p p e d  o u t  t o  h e l p  e a r n  a  l i v i n g  f o r  f a m i l i e s  o f  t h e  l o w e r  e c o n O l l l i c  
b r a c k e t s ,  b u t  o t h e r s  m a y  b e  m i s s i n g  b e c a u s e  t n e  s c h o o l  d i d  n o t  h o l d  
t h e i r  i n t e r e s t .  
T h e  S n o h o m i s h  H i g h  S c h o o l  o f  S n o h o m i s h ,  W a s n i n g t o n  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a  g o o d  e x a m p l e  o f  ' W h a t  a n  i n t e l l i g e n t l y  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  
p r o g r a m .  c a n  d o  t o  k e e p  s t u d e n t s  i n  s c h o o l ,  A n  e x a m i n a t i o n  o f  s e n i o r  
c l a s s  r o s t e r s  v e r i f i e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h o l d i n g  p o w e r  o f  t h e  s c h o o l  
h a s  b e e n  k e p t  a b o v e  a v e r a g e  a n d  t h a t  t h e  n u m b e r  i n  a  g r a d u a t i n g  
c l a s s  r e p r e s e n t s  a l m o s t  t h e  e n t i r e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  b e g a n  t h a t  
c l a s s  i n  i t s  f r e s h m a n  y e a r .  I n  a  s u m m a r y  o f  a  r e p o r t  o f  t h e  C o l u m b i a  
B e . s i n  S t u d y  C o u n c i l  V i s i t a t i o n  t o  S n o h o m i s h ,  S a a l e
1  
d i r e c t e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  p r o g r a m  t h e r e  b y  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
1 .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a c t i v i t y  p e r i o d  a s  c a r r i e d  o n  i n  
t h e  S n o h o m i s h  s c n o o l s  i s  t h e  f i n e s t  t h a t  I ' v e  e v e r  e x p e r i e n -
c e d .  I m a g i n e ,  i f  y o u  w i l l ,  h o w  o f t e n  n i g h  s c n o o l  s t u d e n t s  
h a v e  n o  p u r p o s e  o r  o b j e c t i v e  d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r  a f t e r  t h e  
C O l l l p l e t i o n  o f  l u n c h ,  & i t  n o t  s o  a t  S n o h o m i a h J  t h e y  r e a l i z e  
t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  n a v i n g  s t u d e n t s  b u s i l y  e n g a g e d  i n  
s o m e  m e n t a l  o r  p h y s i c a l  a c t i v i t y  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  
S e . a l e ,  C h a r l e s  w . ,  S U l l l l l l A S  o f  V i s i t a t i o n  t o  S n o h o m i s h  b y  C o l u m b i a  
B e . s i n  S t u d y  C o u n c i l ,  p h ! B t ,  C e n t r a l  1~ington C o l ! B g e  o f  
E d u c a t i o n ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 0 ,  1 .  
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T h e  t i m e  f r a m  1 2 1 2 0  t o  1 2 1 5 0  f i n d s  e v e r y  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
e n g a g e d  i n  o n e  o f  t w e n t y - e i g h t  a c t i v i t i e s .  
S t u d e n t s  c h o o s e  a n  a c t i v i t y  a n d  a f t e r  t h e i r  s e l e c t i o n s  
a r e  m a d e ,  t h e y  a t t e n d  t h a t  a c t i v i t y  f o r  t h a t  s e m e s t e r .  T h e s e  
a c t i v i t i e s  m e e t  d a i l y .  •  • •  T e a c h e r s  l i k e w i s e  v o l u n t e e r  t o  
h a n d l e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  •  • •  T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  s t u d e n t s  
a n d  i n s t r u c t o r s  w a s  e x c e l l e n t .  
T h e  m e r e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s ·  i n  t h e  e x t r a -
c u r r i c u l a r  p r o g r a m  m a y  m e a n  l i t t l e  t o  t h e  s t u d e n t s .  T h e  k e y  t o  t h e  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a n y  s u c h  p r o g r a m  l i e s  i n  t h e  d e m o n s t r a t e d  
i n t e r e s t  o f  i t s  s u p e r v i s o r  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h i s  p e r s o n  t o  g u i d e  
t h o s e  w h o  h a v e  c h o s e n  t o  p a r t i c i p a t e .  
I n  a n  a l y s i s  o f  o p i n i o n s  f r o m  p r i n c i p a l s ,  T r u m p l  d e c i d e d  t h a t  
f i v e  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e a c h e r s  w e r e ;  
( 1 )  H e  r e g a r d s  t h e  " p o o r  s e c t i o n "  i n  t h e  s a m e  l i g h t  a s  t h e  
• g o o d "  b e c a u s e  h i s  s t a n O a . r d s  o f  a c C C l l l l . p l i s h m e n t  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  h e l p i n g  b o y s  a n d  g i r l s .  ( 2 )  T h e  s u p e r i o r  t e a c h e r ,  b y  h i s  
a t t i t u d e s  a n d  a c t s ,  s h o w s  a  g e n u i n e  e n t h u s i a s m  f o r  h i s  s c h o o l  
a n d  o m n m u n i t y .  ( 3 )  T h e  s u p e r i o r  t e a c h e r  h a s  p r i d e  i n  b e i n g  
n o r m a l  i n s t e a d  o f  e o o e n t r i o .  ( 4 )  T h e  s u p e r i o r  t e a c h e r  a c c e p t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  h e l p i n g  t o  i m p r o v e  t h e  s e r v i c e  o f  o t h e r  
t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  ( 5 )  T h •  s u p e r i o r  t e a c h e r  o f f e r s  
h e l p  i n  n e c e s s a r y  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s .  •  • •  
T h e  l a s t  p o i n t  i n  t h e  a b o v e  l i s t i n g  m o r e  d i r e c t l y  f i t s  i n t o  t h i s  
d i s c u s s i o n  a s  i t  s t a t e s ,  " T h e  s u p e r i o r  t e a c h e r  o f f e r s  h e l p  i n  n e c e s s a r y  
e x t r a - c l a s s  d u t i e s .  H e  n o t  o n l y  w i l l i n g l y  a c c e p t s  a s s i g n m e n t s  i n  
s e r v i n g  o n  c o m m i t t e e s ,  b u t  g o e s  o u t  o f  h i s  w a y  t o  o f f e r  h i s  s e r v i c e s .  
l .  T r u m p ,  J .  L l o y d ,  " D o  Y o u  R a t e  W i t h  Y o u r  P r i n c i p a l ? "  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l ,  J a n u a r y ,  1 · 9 4 9 ,  5 1 .  
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••• He also knows that the extracurricular activities are essential 
to a modern school. It then becomes necessary for the teacher to 
serve in both capacities. ••.This does not mean that the teacher 
must be overworked in these areas."1 
Planned organization and direction of all school activities is 
essential if the students are to receive training in the knowledge, 
ideals and habits that will be necessary as the increasing needs of 
social cooperation are met in later years. 
The sponsor who participates in extra-curricular activities 
without believing in benefits to students 'Ifill usually find his 
efforts doomed to failure. Grubrick2 pointed this out in explaining, 
"The value of club activities is usually in direct proportion to the 
teacher's sincere interest in the club. Because of this the teacher's 
sponsorship of a particular club, as well as the pupil 1s membership in 
it, should be voluntary." 
Barnett3 has expres~ed his opinion of the matter by stating that 
one of the first needs of a successful prosram of activities is a sym-
pathetic administration which rmst be willin:; to delegate responsibil-
ities to the students, accept their decisions, if at all reasonable, 
1. Ibid. 
2. Grubrick, Irene M., "School Clubs Can Work." School Actittties 17, 
September, 1945, 6-9. 
3. Barnett, G.V., "An Activities Program With a Co-ordinator." 
School Activities 17, 1Jarch, 1946, 256-258. 
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a n d  e n c o u r a g e  b o y s  a n d  g i r l s  t o  t a k e  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e s s .  
E v i d e n c e  t h a t  T e r r y l  h a d  e a r l i e r  a s s u m e d  t h i s  s a m e  v i e w  a s  t o  t h e  
r o l e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r  c a n  b e  f o u n d  i n  h i s  a s s e r t i o n :  
D e m o c r a t i c  m o d e s  o f  a s s o c i a t i o n  a r e  a s  v a l u a b l e  i n  t h e  
f a c u l t y  a s  i n  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
c a n  f l o u r i s h  t M r e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s p i r i t  o f  t h e  p r i n c i p a l .  
I f  h e  c a n n o t  t o l e r a t e  d i f f e r e n c e s  o f  o : ; b i o n ,  i f  h e  m a k e s  
p l a n s  f o r  o t h e r s  , , , , r i  t h o u t  c o n s u l t i n : : :  t h e r a ,  i i '  h e  i s  a  " d r i v e r " ,  
h e  c a n n o t  b e c o r n . e  a  trul~r g r e a t  l e a d e r .  T h e  h a r s h  e g o t i s m  o i '  
t h e  a u t o c r a t i c  m i n d  d e s t r o y s  p r e c i o u s  h w n a n  v a l u e s  i n  t h o s e  i t  
t o u c h e s .  •  • •  T e e , c l ' . e r s  v 1 h o  a r c  c o n s t r a i n e d  t o  a c t  l i k e  h i r e d  
s e r v a n t s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  v : i t l c .  t h e  p r i n c i p a l  a r e  n o t  t h e r e -
b : l  e n c o u r a g e d  t o  t e a c h  t h e i r  p u p i l s  b e l ; . a v i o r  t h a t  i s  b e c o m i n ;  
t o  f r e e  r . 1 e n .  
T h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p s . t e  i n  e x t r a - c u r r i e u l : o r  a c t i v i t i e s  h a s  
b e e n  g r e a t l y  d e c r e a s e d  i n  L'"'.an~,r s c h o o l s  ~r a r r a n z i n : ;  f o r  r J . e e t i n : ;  p e r i o d s  
a f t e r  r e g u l a r  s  e h o o l  h o u r s .  C h i l d r e n  w h o  a r c  r e q u i r e d .  t o  h e l p  w i t h  w o r k  
a t  h o m e  a r e  u s u a l l y  e l i r : i i n a t e d  a s  a c t i v e  m e m b e r 8 .  C h i l d r e n  v . 1 1 0  c o m e  t o  
s c h o o l  b y  b u s  a r e  g e n e r a l l y  o m i t t e d  a l s o  b e c a u s e  o i '  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
l e a v i n g  o n  t h e  b u s  a s  s o o n  a s  t h e  l a s t  r e g u l a r  p e r i o d  h a s  b e e n  c o : n ' ) k t e d .  
A  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s
2  
s u , - o F : e d  u p  h i s  i d e a  o f  a f t e r - s c h o o l  
a c t i v i t i e s  i n  h i s  schco~s w i t h  t h e  sta:'ce;_~ent, " T h e  a c t i v i t i e s  
.~.enerall:y h a v e  m e t  a f t e r  s c h o o l  a : n d  t o o  fe~;·.: s t u d e n t s  c o u l d  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e m .
1 1  
1 .  T e r r y · ,  Paul-,,,~., S u p e r v i s i n , s  E x t r a - C u r r i c u l a r  . A . c t i v i t i e s  i n  t h e  
A m e r i c a n  S e c o n c a r y  S c n o o l .  N e w  Y o r k :  J . ! c G r a v 1 - H i l l  i l o o k  C o m p a n y ,  
1 9 3 0 ,  3 5 6 .  
2 .  F l a u n ,  I a u r e n c e  s . ,  " A n  A.ctivit~r-Serninar G u i d a n c e  P r o g r a m .
1 1  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 7 ,  A p r i l ,  1~46, 2 e 5 - 2 8 7 .  
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T h e  s t a t e m e n t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t h a t  t h e  b e n e f i t  d e r i v e d  
f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i s  i n  d i r e c t  p r o -
p o r t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t  m a n i f e s t e d  b y  t h e  s p o n s o r .  T h e  i n t e r e s t  o f  
a  s p o n s o r  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  d e c l i n e  i f  t h e  m e e t i n g s  w h i c h  h e  o r  s h e  
i s  t o  s u p e r v i s e  t a k e  p l a c e  a f t e r  r e g u l a r  s c h o o l  h o u r s .  
T h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v o t e  t h e i r  b e s t  e f f o r t s  
t o  e v e r y  p h a s e  o f  s c h o o l  l i f e  s h o u l d  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  
e x p e c t e d  t o  d e v o t e  h o u r s  o f  a d d e d  w o r k  a f t e r  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y .  
O t h e r  w a g e  e a r n e r s  h a v e  r e g u l a r  h o u r s  o f  w o r k  a n d  i n  m o s t  c a s e s  
p r o v i s i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  p a y  f o r  o v e r t i m e  o f t e n  a t  t h e  r a t e  o f  
t i m e - a n d - a - h a l f  f o r  o v e r t i m e .  I t  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t h a t  
t e a c h e r s  d e v o t e  a d d i t i o n a l  h o u r s  w i t h o u t  p a y  a n d  s t i l l  n~intain a n y  
g r e a t  a m o u n t  o f  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  w o r k  t o  b e  d o n e .  T e r r y l  a c k n o w l e d g e d  
t h e  p r o b l e m  o f  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  s p o n s o r s h i p  b y  l i s t i n g  i t  
a s  o n e  o f  t h e  i s s u e s  i n  p r e s e n t - d a y  c o n t r o v e r s i a l  a r e a s .  
T h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y  a n d  f u l l  u s e  m a d e  o f  s u c h  p o t e n t i a l i t i e s  a s  l i e  w i t h i n  
t h e m .  :.~cKcrnn.
2 
e n d o r s e d  t h e  s c h e d . u l i n t ;  o f  s1le:I~ a c t i v i t i e s  i n  re,~ular 
s c h o o l  p e r i o d s  w h e n  h e  m a d e  t h e  f o l l o v l i n g  c o m m e n t :  
M a n y  s c h o o l s ,  a n d  t h e  n u m b e r  i s  i n c r e a s i n g ,  a r e  s c h e u ' u l i n g  
l .  T e r r y ,  P a u l  r ; .  a n d  :~-~endricks, . : \ r c J ; . i e  E . , ,  
" S e l e c t e d  R e f e r e n c e s  o n  t h e  E x t r a - C u r r i c u l w r t .
1 1  
S c h o o l  R e v i e w  5 7 ,  A p r i l ,  1 9 4 9 ,  2 3 7 .  
2 .  c : c K o w n ,  H e n r y  C . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  J J e y :  Y o r k :  
T h e  ;  c l - l i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 3 7 .  
1 0  
t h e s e  a c t i v i t i e s  i n  r e g u l a r  s c : r i o o l  p e r i o G . s .  T l : . e  ; _ : ; o o G  o l C  
d a y s  Y : h e n  t h e  L i t e r a r y  S o c i e t y  m e t  a f t e r  s c h o o l  a n c '  t h e  
D r a m a t i c  C l u b  m e t  a t  n i g h t ,  a r e  f a s t  p a s s i n g ,  a s  t h e y  
s h o u l d ,  i f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  e d u c a t i o n a l l y  p r o f i t a b l e .  
S c h e d u l i n : :  t h e r e  i n  r e ; ; u l a r  p e r i o d s  n o t  o n l y  o f f e r s  a l l  
s t u d e n t s  e n  o p p o r t u n i t y  f o r  p a r t i c i p a t i n [ ' .  i n  t h e r 1 ,  b u t  
a l s o  . ; i v e s  t h e  p r o g r a r n  di~;!!it;y u n C .  o f f i c i a l  s a n c t i o n  a n d  
b r i n f ; s  u  c o r r e l c . t i " " v - e  C . e r J a : r . . d  t h a t  t l : i s  t i : . t . e  b e  pro.f'ita1Jl~r 
s p e n t .  
O n e  h i ; _ ; f ' ,  scl-~col 1  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o b  l e " "  o f  p r o v i d i n c  a  c t i -
v i t i e s  · w i t h i n  t h e  s c h o o l  da~· o r  h e . v i n . g  t o  c ' l e n : l  s u c l 1  a c t i v i t i e s  t o  
a  l a r g e  ; ? a r t  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  a r r a n < ; e c 2  f o r  t h e  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  b e  s t a g g e r e d  t h r o u . ; h o u t  t h e  s c h o o l  w e e k  i n  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t h e  s c h o o l  d a y  a s  a  " F l o a t  P e r i o d . "  T h i s  s t u d y  
i s  m o r e  t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I  o f  t h i s  t h e s i s .  
A  c h e c k - u p  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  d i s c l o s e d  t h a t  w o r t h w h i l e  a n d  
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e s  h a d  b e e n  a d d e d  f o r  ::;un~_· · w h o  r J . a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  
; ? r i o r  t o  t f 1 e  c h a n g e ;  t h a t  a  c ; r e a t e r  variet~l o f  a c t i v i t i e s  h a d  b e e n  
m a c e  a v a i l a . b l E i  t o  b o t h  j u n i o r  s . n d  s e n i o r  h i , ' : _ ' . h  s c h o o l  p u p i l s ;  t h a t  t } 1 . e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  v : h o  p a r t i c i p a t e d  s h o i · ' : e d  a  r , 1 u c h  l a r £ ; e r  : : : i e r  c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t L n n  i ' ; h e n  t h e  a c t i v i t i e s  · w e r e  schec~uled a f t e r  
t : i e  r e g u l a r  s c b . o o l  d a J r ;  a n d  t h a t  t h e  c t a n c e  o f  c o - o r d i n a t i n s . ;  r e g ; u l a r  
c l a s s r o o m  v : o r k  i n i t l 1  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  y : e r e  g r e a t l y  L " T l p r o v e C . .  
T h e  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t s  concernirq~ t h e  u s e  o f '  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  t h e  p o . r t  p l a y e c ' .  b y  t h e  s t u d e n t s ,  a n a  
t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l ,  r e p r e s e n t  s o n : c  o f  t~.e c u r r e n t  
1 .  A n d e r s o n ,  K e n n e t h ' . ' : . ,  " A  F l o a t  A c t i v i t y  S c h e d u l e  - A n  E x p e r i m e n t . "  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 2 ,  O c t o b e r ,  1 $ 4 7 ,  4 5 - 4 6 .  
1 1  
ideas held by eC:ucators on these matters. However, the extent to ,._~hich 
lmov1ledge of these activities can be irrtroC.uced, continued, or expanc!ed 
in a school system depends to a great extent on the 3oard of Education 
and the school patrons of each community. 
The situation reported by Hollingshead1 was by no means an 
isolated case but rather a somewhat cor.unon exa!llple amens the school 
systems of this country. 
Ko board member was found who at any time believed it was 
the res pons ibili ty of the cornCTuni ty to provide educational 
facilities for all high-school-aged adolescents •••• 
'lie concluded from information ::;iven us by EL:toYmers, and 
by what we saw in the hi:;h school, that the members of the 
Board 11ad a highly developed sense of responsibili t~/ for the 
preservation of the economic power and prestige interests of 
Classes I and II. The sense of responsibility to the remainder 
of the com.."'!luni t~r 1Nas interpreted in terms of' tL_ese ini.erests. 
'.lhus the policies they followed and actions they took with 
respect to the school reflected the interests of Classes I 
and II, 
The sa.rne principle, somev.rhat broaC.ened in scope, ·was advanced by 
Vlarner2 who believed that, ••• the insti t-utional values of the school, 
represented by the board of education, the professional administrators 
and teachers, as well as the students, develop differential attitudes 
toward persons in different positions in the social structure which 
act as attractive or repellent agents to keep tr,e adolescent in, or 
force hin out of school. 
1. E:ollingshead, August :o., Eb1t01m 1 s Youth. Ee,-,,- York: John ·;iiley 
and Sane, Inc., 1949, 125-126. 
2. Warner, W. Lloyd and ,Associates, Democracy in Jonesville. 
:Kew York: liarper an.<l 3rothers, 1949,. 86-87-.-
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T h e  d o m i n a t i n g  i 1 1 f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i n  s c } 1 o o l  
a c t i v i t i e s  w a s  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  i n  E o l l i n g s h e a d
1
s  s t u d y  w h e n  h e  
d e t e r m i n e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  a n d  n o n - p a r t i c i p a t i o n  b y  
s t u d e n t s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  s p i t e  o f  
t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  w i d e  r a n : ; e  o f  i n t e r e s t s  t r , e y  
r e p r e s e n t e d ,  o n e  s t u d e n t  o u t  o f  t h r e e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  o r  n o n -
p a r t i c i p a t i o n  w a s  a s s o c i a t e d  v e r y  s t r o n g l y  w i t h  c l a s s  p o s i t i o n .  T h i s  
m a y  b e  n o t i c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b u l a t i o n
1
:  
C I A S S  
P e r c e n t a g e  o f  N o n -
P a r t i c i u a t i o n  P a r t i c i j l a t i o n  
I  a n d  I I  1 0 0 . 0 0  o . o o  
I I I  7 5 . 3  2 4 . 7  
I V  
5 7 . 4  
4 2 . 6  
v  
2 7  . o  
7 3  . o  
- -
T C T ; \ L  
6 5 . 8  
3 4 . 1  
U p p e r  c l a s s  f a m i l i e s  a p p a r e n t l y  e n c m . > . r a : ; e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s e t  
i n t o  m u s i c a l ,  a t h . l e t i c ,  a n d  d r a . . l " a t i c  o r g a n i z a t i o r . s  s o  t h e : l  c o u l d  
p e r f o r m  b e f o r e  t h e  p u b l i c  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  S o - c a l l e d  m i r . o r  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s c h o o l  c l u b s ,  s t u d e n t  c o u n c i l ,  a n d  d a n c e s  v : e r e  
t o l e r a t e d  b u t  n o t  e n c o u r a g e d .  P e r s o n s  i n  t h e  c o n m u n i t y  d i d  n o t  
r e a l i z e  t h a t  m u s i c a l ,  d r a m a t i c  a n d  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  m o s t  
s e l e c t i v e .  N e i t h e r  d i d  t h e y  r e a l i z e  t h a t  m a n y  o f '  t h e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  m i g h t  h a v e  k e p t  p u ) ' i l s  i n  s c h o o l  w e r e  b e i n g  n e g l e c t e d .  
1 .  E o l l i n i ; s h e a i ' ,  A u g u s t  E . ,  ~· c i t . ,  2 0 1 .  
1 3  
1 4  
. .  
A  C l a s s  I V  g i r l
1  
g a v e  h e r  v e r s i o n  o f  t h e  s e l e c t i v e  n a t u r e  o f  
s c h o o l  b y  s a y i n g ,  " F r a n k l y ,  f o r  a  l o t  o f  u s  t h e r e  i s  n o t h i n r : ;  h e r e ,  
b u t  j u s t  g o i n g  t o  c l a s s e s ,  l i s t e n i n s  t o  t h e  t e a c h e r ,  r e c i t i n g ,  s t u d y i n g  
a n d  g a i n s  h o m e  a g a i n .  •  • •  I ' d  l i k e  t o  b e  i n  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  
t h e  s c h o o l  p l a y s ,  s o  t o  t h o  d a n c e s ,  b u t  t h e y  m a k e  u s  f e e l  l i k e  w e  ' r e  
n o t  w a n t e d .  n  
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  t h i s  t o  s e e  v : h y  
t h e  g i r l  w o u l d  a s k ,  " W e l l ,  w h y  g o ?  ' V i e  ' r e  J : > . a d e  t o  f e e l  o u t  o f  p l a c e ,  
a n d  t h a t ' s  t h e  w a y  i t  i s . "  A n y  p e r s o n  l i k e s  t o  f e e l  t h a t  h i s  p r e s e n c e  
i s  d e s i r e d  a n d  s e r v i c e s  n e e d e d .  A  s m a l l  m e a s u r e  o f  a p p r e c i a t i o n  i s  
n e v e r  o u t  o f  p l a c e  a n d  pa~rs h i g h  d i v i d e n d s  t o  b o t h  J ; i v e r  a n d  r e c e i v e r .  
A n  a c c u s a t i o n 2  j u s t l y  m a d e  a g a i n s t  a c t i v i t i e s  i n  m a n y  s c h o o l s  w a s  
w e l l  s t a t e d  b y  a n  e d i t o r  w h o  m a i n t a i n e d  t h a t  f e w  s c h o o l s  h a v e  a  p o l i c y  
a n d  p r a c t i c e  o f  c o n t i n u o u s l y  e v a l u a t i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e i r  p r o s r a m ,  
t h e r e f o r e  s o m e  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  j u s t  g o  o n  a n d  o n  t o  b e c o m e  
" t r a d i t i o n a l , "  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  v a l u e s  o r  r e a s o n s  f o r  b e i n : ; .  
L e r e  t r a d i t i o n  i s  a  v e r y  i l l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n y t h i n l ' : .  N o t  
o n l y  i s  t i m e  w a s t e d  w h i c h  m i g h t  b e  c a  p i  t a l i z e c l ,  b u t  a l s o  t h a t  v ; h i c h  
m i c ; h t  b e  p u t  t o  b e t t e r  u s e .  
A  c a r e f u l ,  discrL~inatinG, a n d  c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
e l e m e n t s  o f  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i s  e s s e n t i a l .  T h e  n e e d  f o r  
c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  
1 .  I b i d .  
2 .  E d i t o r s  V i e w ,  S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 7 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 5 .  
a c t i v i t i e s  p r o g r a m  i s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s c i e n t i f i c  ir~na;;ement i s  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  w o r l d .  S u c c e s s  d o e s  n o t  c o i r e  w i t h o u t  e f f o r t .  T h o s e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  n a t i o n ' s  s c h o o l s  m u s t  b e  r e a d y ,  
v d l l i n ; ;  a n d  a b l e  t o  i o a k e  u s e  o • '  c o n s t a n t  i n n o v a t i o n s  a n d  m u s t  r e c o : ; -
n i z e  t h e  d i s c o v e r y  o f  b e t t e r  r r a . y s  o f  C a i n e ;  t 1 1 i n z s .  
A  c o n n n o n  s e n s e  r e a s o n i n c  a s  t o  i . v h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e  e n t i r e  
s c h o o l  p r o ; ; r a m  m a y  b e  g a t h e r e d  f r o m : M c K o w n  
1  
w h o  c o n t e n d e d  t h a t  i f  t h e  
s c h o o l  i s  s o  o r g a n i z e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  h a s  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  s o m e w h a t  s i m i l a r  i n  a  s m a l l  w a y  t o  
t h o s e  h e  w i l l  h a v e  l a t e r  a s  a  ; c a t u r e  c i t i z e n ,  h e  v : i l l  b e  b e t t e r  a b l e  
t o  m e e t  a n d  d i s c h a r g e  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e y  o c c u r .  
- . u e s t i o n n a i r e s
2  
c a n  p l a J '  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  
T h e y  s h o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  b o t h  s t u d e n t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  
t o  o b t a i n  a n  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  w h a t  i s  b e i n s  a c c o m p l i s h e d  a n d  w h a t  
m i g h t  b e  d o n e .  T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  c a n  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
s t e p s  t o w a r d  f u r t h e r  p l a n n i n : ; .  A  q u e s t i o n  w h i c h  m u s t  b e  k e p t  i n  ! n i n d  
i s  v Y h e t h e r  o r  n o t  t h e  pro,;rar.~ h a s  b e e n  o r z a n i z e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  
s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o 1 '  e v e r y  c h i l d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  m o r e  
a c t i v i t i e s .  
1 .  ::c~ . .  o v 1 n ,  i-~enry c . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  N e 1 \ '  Y o r k :  
T h e  i . a c ! : i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 9 ,  1 4 .  
2 .  S n 1 i  t l 1 ,  1 A x  S . ,  " E x p e  r i r e e 1 1 t s  T i i  t h  a  tail~/· C o - C u r r i c u l a r  P r o t ; r a J u .  n  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 8 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  7 - 8 .  
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A concluding thought by Vfright1 in his study of student partic-
ipation seems appropriate. Fe stated that it is iJr,portant for a 
student to participate in so;~e extra-curricular activity so that he 
may have a sense of belongin~. 
Strang2 suscested that her approval of a school's curriculum 
would require conditions favorable to a gooC_ personali tJr developnent. 
Stated positively, some of the conditions that ••• seem to 
be favorable to good personality development are a curriculum 
suited to the crild 's capacities, so that he will experience 
success reasonably often; ability to carry out the things he 
wants to do and that are in line with his goals and purposes; 
the affection and confidence of at least one person in his 
environment who makes him feel that he is accepted, even 
though certe,in of his acts ms~' be disapproved; and the 
opportunity to feel that he is important to his school group. 
An approach to the same problem was dealt with by Smith3 when he 
wrote, "One of the basic aspirations of life is the gainin:; of status. 
The child as well as the man will strucgle hard to gain status of 
some kind. Status "1ay be ettained by socially approved or socially 
unacceptable methods. The child Y1ho can attain ample status in the 
classroom. r!B.Jr not be so muct~ in need of tl1e respo:nse from others 
lvhich corr,.es from successful partici,ation in outside activities; but 
varied opportunities for successful participation must be provided if 
2. 
3. 
Strang , Euth, "Guidance in Personality Development, 11 
National Society for the Study ~ Education, Thirty-Seventh 
Yearbook, Flirt I,223-.-
Smith, Henry P., A Stu~ in the Selective Character of American 
Secondary Education: rTicJ:Pa't1on in School Activities e,s Condi-
tioned By Socio-Economic Status and other Factors. Op. Cit, 
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a l l  s t u d e n t s  a r e  t o  b e  a b l e  t o  c a i n  r e c o g n i t i o n  i n  a t  l e a s t  o n e  
d e s i r a b l e  f i e l d  o f  e n d e a v o r , "  
I n  a n o t h e r  v e i n  S m i t h  s t a t e d ,  " I t  i s  t h e  b e l i e f  o f  l : l a n y  e d u c a t o r s  
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  p e r h a p s  m o r e  t h a n  
a n y  o t h e r  p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m ,  c o n t r i b u t e s  t o w a r d  t h e  f o r -
m a t i o n  o f  d e s i r a b l e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s . "
1  
A n  o f t e n  j u s t i f i a b l e  c r i t i c i s m
2  
o f  t o d a y ' s  h i s h  s c h o o l s  p o i n t s  
o u t  t h a t  t o o  m a n y  o f  i t s  e f f o r t s  a r e  a i m e d  a t  o b j e c t i v e s  t o o  f a r  
r e m o v e d  f r o m  e v e r y d a y  l i f e .  T h e  h u m a n  r e l a t i o n s  o f  y o u n c  p e o p l e  a r e  
r e a l  p r o b l e m s .  A s s i s t a n c e  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  i s  
d e f i n i t e l y  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  m o d e r n  hi~-:h s c h o o l .  T h e  a v ; a r e -
n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  p r o t ; r a m  n r J s t  s t a r t  f r o m  t h e  t o p  
l e v e l  o f  e d u c a t o r s  a n d  s p r e a d  t o  a l l  l e v e l s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l C . .  
A  f e v :  i n d i v i c ' . i . ; a l s  s c a t t e r e d  h e r e  a n C :  t h e r e  a m o n i ;  t h e  t e a c h i n g  p r o f -
e s s i o n  c a n  d o  l i t t l e  t o w a r c  a c c o m p l i s h i n ; :  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  
T 1 1 e  s u p e r i n t e n d e n t  r : 1 u s t  u t i l i z e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  e:r~?loy 
t e a c h e r s  V i I ' . . o  h a v e  t l 1 e  c a p a c i t ; ; '  t o  h a n C . l e  a  variet~-~ o f  a c t i v i t i e s  i n  
a d d i t i o n  t o  tea.chin~~ abilit~l i n  a s s i e ; n e c l  s u b j e c t  n 1 a t t e r  a r e a s .  l.~ore 
a n d  : n o r e  t h e  q u e s t i o n ,  "~~'hat c a n  y o u  d o ? "  i s  b e i n c :  a s k e d  o f  t e a c h e r s .  
I f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  c a n  d o  s o  m u c } 1  f o r  s t u d e n t s ,  i t  i s  I T ' . o s t  
i m p o r t a n t  t h a t  t h o s e  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o g r a m  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  v : i  t h  t h e m .  
1 .  I b i d .  
2 .  D e v a n ,  F r a n c e s ,  " ' l ' e e n - A s e r s  E ' . a v e  P r o b l e m s  T o o " .  S c h o o l  A c t i  v i  t i e . s  
2 0 :  O c t o b e r ,  1 9 4 8 ,  5 9 .  
L i b n t r )  
- ·~·• u t  • •  i . i ,  " l f l l ' i  Q l i l l l e t l 1 l  
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The problem before administrators is puttinc together a progra,m 
''tich y,-ill present activities in such a -.vaJr as to acco:n:plish the 
greatest educational gain and to provide ;•,eans ar:d :cethods to enable 
students to Grav{ a rnaximum value frorn them. It v.rould be Y.-ise to keep 
in '1lind the warning a bout over-emphasis on a limited number of 
activities as voiced by Stoutl, Ee warns that such practice is a 
detriment to the school when other activities suffer as a result of 
over-emphasis on certain aspects of the activities prolram. 
The purpose of this chapter has been to present a philosophy of 
extra-curricular participatiori_ v.-r~ich 1rill encourage a closer stud~r of 
the underlying principles, basic requirements and latent potentialit-
ies in relation to the secondary educational proEraTI. 
The extent of ?articiration in extra-curricular activities in the 
Elle:r..sburg Junior and Senior ~iigl·1 Schools, just as in other schools_, 
has been and will continue to be a conbination of interests, desires, 
lmowledge, and ability of the students, teachers, ano. acl'1linistrators 
as limited by available finances, time and place of meetings, number 
and t~,-pe of activities offered, and the degree of suriport received 
from the school patrons. 
1, Stout, L'.inard W, 
"1'he Cost of Extra-Curricular Acti vi ties," 
School Review 55, !.'.arch, 1947: 161-165 
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S u c h  a  s t u d y  s h o u l d  e n a b l e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  e v a l u a t e  
e x i s t i n g  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  V i i t h  a  : : : ; r e a t e r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t ; y .  
C o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r a m  a  s t u c y  o f  t h e  t a b u l a t i o n s  a n d  f i n d i n g s  
s h o u l d  b e  h e l p f u l  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a s  t o  f u t u r e  p o l i c i e s  i n  
p l a n n i n g  a n d  a d J n i n i s t e r i n i ;  s u c h  a c t i v i t i e s .  A n s w e r s  s h o u l d  b e  m o r e  
r e a d i l y  d e t e r m i n e d  t o  s u c h  q u e s t i o n s  a s ,  S h o u l G .  t h e  a c t i v i t i e s  p r o g r a m  
b e  s c h e d u l e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  r a t h e r  t h a n  a f t e r  
s c h o o l ?  A r e  c e r t a i n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t r a d i t i o n a l  a n < '  w i t h o u t  w o r t h  
t o  t h e  s t u d e n t  b o d y ?  A r e  t h e r e  d e s i r e d  a c t i v i t i e s  v : h i c h  c o u l d  b e  
a d d e d  t o  t h e  p r e s e n t  p r o g r a m ?  S h o u l C  a c t i v i t i e s  l e a d  f r o m  o n e  c ; r a d e  
t o  a n o t h e r ?  S h o u l d  a  s y s t e m  o f  c h e c k s  a m ' .  b a l a n c e s  b e  p l a c e d  o n  
s t u d e n t s  s o  t h a t  s o : n e  a r e  n o t  m o n o p o l i z i n c ;  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  c . h i l e  
o t h e r  s t 1 1 d e n t s  s t a y  con1pletel~r o u t  o f  t h e m ?  A r e  t e a c h e r s  f l n d  o t h e r  
s t a f f  m e n b e r s  a s s i g n e e  t o  a c t i v i t i e s  f o r  w L i c h  t h e y  a r e  s u i t e d  i n  
t r a i n i n g , ,  t e m p e r a m e n t , ,  a n d  i n t e r e s t ?  I ! a v e  t h e  s t u c : e n t s  b e e n  p e r m i t t e d  
t o  c l 1 o o s e  a c t i v i t i e s  i n  y ; h i c h  th.c~· ~·ish t o  t a k e  p a r t ?  
S c h o o l s  o t h e r  t h a n  E l l e n s b u r g  m a y  f i n d  t h i s  s t u d y  u s e f u l  i n  
e v a l u a t i n g  a n d  a d j u s t i n z  t h e i r  a c t i v i t i e s  p r o g r a m .  :~n~r s c h o o l s  a r e  
b a d l y  i n  n e e d  o f  s u c h  a n  i n t e r n a l  a u d i t .  
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C h a p t e r  I I  
P R O C E D U R E  
S t u d e n t s  f r o m  t h e  E l l e n s b u r g  S e n i o r  l i i g n  S c h o o l  a n d  t h e  M o r g a n  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  o f  E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n ,  w e r e  u s e d  i n  g a t h e r i n g  
d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n .  E l l e n s b u r g  
i s  a  c i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n  t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  i n h a b i t a n t s  
a n d  h a s  b u t  o n e  j u n i o r  a n d  o n e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s e r v i n g  t h e  c i t y  
a s  w e l l  a s  t h e  s u r r o u n d i n g  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  A b o u t  2 7  p e r  c e n t  o f  
t h e  9 0 4  p u p i l s  e n r o l l e d  a t  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l  
a r e  t r a n s p o r t e d  b y  b u s e s ,  s o m e  r i d i n g  m o r e  t h a n  t w e n t y  m i l e s  t o  r e a c h  
s c h o o l .  T h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a  n o r m a t i v e - s u r v e y  t y p e  0 1 '  r e s e a r c h ,  w a s  
u s e d  t o  g a t h e r  e s s e n t i a l  d a t a  f r o m  t h e  8 3 5  p u p i l s  i n  a t t e n d a n c e  w h e n  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p a s s e d .  o u t  f o r  c o m p l e t i o n  b y  t h e  s t u d e n t  b o d i e s  
o f  t h e  t w o  s c h o o l s .  
T h e  d a t a  h a s  b e e n  o r g a n i z e d ,  s u m m a r i z e d ,  a n d  a n a l y z e d  i n  s u c h  a  
w a y  a s  t o  m a k e  i t  u s e f u l  f o r  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e .  
D a t a  h a s  b e e n  r e c o r d e d  s o  t h a t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s ,  s e x ,  a n d  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  a s  r e l a t e d  t o  a n y  t y p e  o f '  
a c t i v i t y  l i s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e  d e t e r m i n e d  f o r  a n y  g r a d e  o r  
c o m b i n a t i o n  o f  g r a d e s .  D i s c u s s i o n s  h a v e  b e e n  l i m i t e d  i n  m o s t  c a s e s  t o  
g r a d e  l e v e l  a n d  s e x  ( b o y  o r  g i r l )  W i t h  a p p r o p r i a t e  b r e a k d o w n s  t o  s h o w  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l .  L i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  
b e e n  g i v e n  t o  t o t a l  j u n i o r  h i g h  a n d  t o t a l  s e n i o r  h i g h  p a r t i c i p a t i o n  
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except to record various items concerning boys and girls in botn. junior 
and senior high school in parts A, B, and C of Tables in Chapter IV. 
The techniques and materials used in conducting this study have 
been given because everJ secondary faculty, sincerely believing in the 
ideal of full equality of opportunity, will want to know the facts 
about participation and non-participation situations in its school. 
Only on such a basis can the school administration and faculty members 
know what refonns, if any, must be accomplished in the extra-curricular 
field if the school is to be made attractive to all youth of the 
COlllllluni ty • 
The difference in numoer and variety of activities in junior and 
senior high me.de it necessary to prepare a separate questionnaire for 
each. Copies are included as Appendix I and II respectively. An 
accurate list of extra-curricular activities and organizations of the 
two schools was obtained when the principals and faculty members 
completed "Schedule A, Program of Activities and other Identifying 
Data", a copy of which is included as Appendix III. This schedule was 
divided into ten sections as indicated briefly below: 
Section I: A ledger of faculty sponsors to whom various 
subsequent sections were assigned for postine. 
Each of the remaining nine sections was designed to obtain the 
picture of some category of extra-curricular participation. 
Section IIa Activities which primarily render service to the 
school. The purpose of this section was to gather a complete list of 
all activities whose primary purpose was to render service to the 
school. A list of activities was included to serve as a guide and it 
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w a s  a s k e d  t h a t  a c t i v i t i e s  w h i c h  d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e  s c h o o l  b e  c r o s s e d  
o u t ,  a n d  t h a t  a c t i v i t i e s  o f  a  s i m i l a r  t y p e ,  b u t  n o t  l i s t e d ,  b e  a d d e d  
t o  t h o s e  s h o w n .  
S e c t i o n  I I I :  A t h l e t i c s .  T h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  w a s  t o  
o b t a i n  a  c o m p l e t e  i n v e n t o r y  o f  a l l  h o m e  c o n t e s t s  i n  v a r s i t y  s p o r t s  f o r  
t h e  s c h o o l  y e a r .  ( E x c l u s i v e  o f  r e q u i r e d  P .  E .  ) .  
S e c t i o n  I V :  I n t e r - s c h o o l  c o n t e s t s  e x c l u s i v e  o f  c o n t e s t s  i n  m u s i c  
a n d  a t h l e t i c s .  T h i s  s e c t i o n  p u r p o s e d  t o  g a t h e r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  
i n t e r - s c h o o l  c o n t e s t s ,  e x c l u s i v e  o f  a t h l e t i c s  a n d  m u s i c ,  i n  w h i c h  t h e  
s c h o o l  h a d  p a r t i c i p a t e d  o r  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r .  
S e c t i o n  V :  D r a m a t i c s .  A  l i s t  o f  d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s  p r o d u c e d  
b y  t h e  s c h o o l  f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  w a s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  i n v e n t o r y .  
S e c t i o n  V I :  M u s i c .  T h i s  s e c t i o n  h a d  a s  i t s  a~n t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  m u s i c  g r o u p s  w h i c h  h a d  p e r f o r m e d  o r  e x p e c t e d  t o  
p e r f o r m  a s  a  u n i t  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  G r o u p s  t h a t  e x i s t e d  
a s  s u b - g r o u p s  o f  l a r g e r  g r o u p s  w e r e  n o t  l i s t e d .  A s  a n  e x a m p l e ,  t h e  
s c h o o l  b a n d  w a s  l i s t e d ,  b u t  a  q u a r t e t  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d  
w a s  n o t  l i s t e d .  
S e c t i o n  V I I :  S t u d e n t  g o v e r n m e n t .  G i v e n  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  w e r e  
r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l - s c h o o l  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .  O f f i c e r s  o f  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t  B o d y  a n d  S t u d e n t  
C o u n c i l  w e r e  i n c l u d e d .  
S e c t i o n  V I I I :  S p e c i a l  i n t e r e s t  o r  d e p a r t m e n t a l  c l u b s .  
S e c t i o n  I X :  S p e c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  a i m  o f  t h i s  s e c t i o n  w a s  t o  
o b t a i n  a  l i s t  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  d a n c e s ,  p a r t i e s ,  b a n q u e t s ,  
c a r n i v a l s ,  c l a s s  p a r t i e s ,  e t c . ,  t h a t  h a d  b e e n  g i v e n  o r  w e r e  s c h e d u l e d  
f o r  t h e  s c h o o l  y e a r .  
S e c t i o n :  M i s c e l l a n e o u s .  I t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  a l l  a c t i v i t i e s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  s c h o o l  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  l i s t e d  i n  t h e  s e c t i o n s  
g i v e n  a b o v e .  S e c t i o n  X  w a s  t o  b e  a  l i s t  o f  a l l  a c t i v i t i e s  no~ 
p r e v i o u s l y  l i s t e d  a n d  w a s  t o  i n c l u d e  s u c h  i t e m s  a s  t h e  h o n o r  r o l l  i n  
s e n i o r  h i g h  a n d  t h e  h o n o r  s o c i e t y  i n  j u n i o r  h i g h ,  s p e c i a l  w e l f a r e  o r  
p u b l i c  s e r v i c e  g r o u p s ,  J u n i o r  R e d  C r o s s  a n d  o t h e r s .  
T h e  p r i n c i p a l s  o f  t h e  t w o  s c h o o l s  c o l l e c t e d  a n d  e d i t e d  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  a b o v e  n a m e d  s e c t i o n s  t h e r e b y  s e c u r i n g  a n  a c c u r a t e  l i s t  
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of all phases of the activities program. This information was used 
to prepare "Schedule B - Pupil Inventory", the questionnaire used in 
this study, a copy of which was completed by each of the 835 
participating pupils. 
The purpose of the questionnaire was to determine what was taking 
place in the student body as to participation in extra-curricular 
activities with reference to sex, socio-economic status, location of 
home, and grade. The answers revealed who belonged to what, who got 
what, and who became what. 
The completion of the questionnaire was ably carried out under 
the supervision of various home room teachers. Instructions were so 
carefully followed that information on every questionnaire was com-
plate and usable for tabulation purposes. A brief summary of those 
who participated in the study is given below. 
Grade Boys Girls Total 
Seven 93 73 166 
Eight 71 69 140 
Nine 72 79 151 
Ten 75 75 150 
Eleven 59 62 121 
Twelve 55 52 107 
Total 425 410 835 
A further breakdown according to socio-economic status and 
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d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  m a y  b e  f o u n d  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  T a b l e  I ,  
C h a p t e r  I V .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  d e s i r e d  g r o u p i n g s ,  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  w a s  l a b e l e d  
w i t h  a  1 ,  2 ,  o r  3  i n  t h e  u p p e r  r i g h t  c o r n e r  o f  t h e  f r o n t  p a g e .  T h e s e  
n u m b e r s  i n d i c a t e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t u d e n t  l i v e d  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  
s c h o o l ,  b e t w e e n  o n e  a n d  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ,  o r  o v e r  t h r e e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l .  A  c h e c k  m a r k  i n  q u e s t i o n  f i v e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  
s h o w n  h o w  f a r  a w a y  e a c h  p u p i l  l i v e d .  I m m e d i a t e l y  u n d e r  t h i s  n u m b e r  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  i n d i c a t e d  b y  w r i t i n g  i n  U ,  M ,  o r  L ,  a s  
d e t e r m i n e d  b y  n u m b e r  o f  i t e m s  c h e c k e d  i n  q u e s t i o n  s i x  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  S i x  o r  s e v e n  c h e c k e d  i t e m s  p l a c e d  t h e  p u p i l  i n  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  b r a c k e t ;  t h r e e  t o  f i v e  c h e c k e d  i t e m s  i n  t h e  m i d d l e  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p ;  a n d  t w o  o r  l e s s  c h e c k e d  i t e m s  i n  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e s  f r o m  e a c h  g r a d e  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s ,  
b o y s  a n d  g i r l s .  A  g l a n c e  a t  t h e  u p p e r  r i g h t  c o r n e r  f a c i l i t a t e d  
d i v i s i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  s t a c k s  
a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  E a c h  o f  t h e  r e s u l t i n g  s i x  g r o u p s  
l V a . S  t h e n  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  a d d i t i o n a l  s t a c k s  a c c o r d i n g  t o  d i s t a n c e  
f r o m  s c h o o l .  W h e n  q u e s t i o n n a i r e s  f r o m  t h e  s i x  g r a d e s  w e r e  s i m i l a r l y  
d i s p o s e d  o f ,  t h e r e  w e r e  1 0 8  s t a c k s  r e a d y  f o r  t a b u l a t i o n .  Q u e s t i o n -
n a i r e s  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s i x  g r a d e s  w e r e  
t h u s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  - w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l  
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2. Upper socio-economic - one to three miles from school 
3. Upper socio-economic - over three miles from school 
4. Middle socio-economic - within one mile of school 
5. Middle socio-economic - one to three miles from school 
6. Middle socio-economic - over three miles from school. 
7. Lower socio-economic - within one mile of school 
a. Lower socio-economic - one to three miles from school 
9. Lower socio-economic - over three miles from school 
Papers in each stack were alphabetized and each given a separate 
number beginning with "l" for the first paper of the first stack and 
following through to "835" for the last questionnaire in the last 
stack. Each questionnaire had an individual number and was so 
recorded on the tabulation sheet for ease in checking. 
The tabulation sheet (See Appendix IV) was constructed so that 
answers to all questions checked by each pupil could be indicated on 
one horizontal line opposite the number assigned to that particnlar 
questionnaire. Each tabulation sheet furnished a complete story for 
one of 108 separate groups. 
With this consolidated arrangement of data actual compilation 
into tables began. The picture of extra-curricular participation 
has been presented in twenty-four tables, each of which was subdivided 
into such parts as needed to best present the facts in relation to 
type of activity under consideration. The majority of tables was 
composed of four parts as indicated for Table VII. 
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T a b l e  V I I  - W h o  T a k e s  P a r t  I n  F o r e n s i c  A n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
( S h o w i n g  l o w •  m e d i a n .  h i g h .  a n d  m e a n  p a r t i c i p a t i o n s )  
T a b l e  V I I ( A )  - W h o  T a k e s  P a r t  i n  F o r e n s i c  a n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ? - B o y s  
T a b l e  V I l ( B ) - W h o  T a k e s  P a r t  i n  F o r e n s i c  A n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ? - G i r l s  
T a b l e  V l l ( C ) - W h o  T a k e s  P a r t  I n  F o r e n s i c  A n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
A l l  S t u d e n t s .  
L i t t l e  r e a s o n  c a n  b e  g i v e n  f o r  a  s t u d y  o f  t h i s  t y p e  i f  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  j o b  o f  p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i s  t o  s e r v e  p r i n c i p a l -
l y  t h e  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  w h o  a r e  i n  t h e  m i d d l e  o r  u p p e r  i n c o m e  
b r a c k e t .  H o w e v e r ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  j o b  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  
t o  s e r v e  a l l  c h i l d r e n  e q u a l l y  w e l l ,  t h e r e f o r e  t h i s  s t u d y  i s  
c o n s i d e r e d  a  j u s t i f i a b l e  e f f o r t .  T h e  u s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  
b e l i e v e d  t o  b e  a  d e f e n s i b l e  t e c h n i q u e  f o r  g a t h e r i n g  i n f ' o r m a t i o n  
r e l a t i v e  t o  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a  n o r m a t i v e - s u r v e y  t e c h n i q u e  d r a w n  u p  a n d  
d i s t r i b u t e d  t o  o b t a i n  a n s w e r s  t o  c e r t a i n  q u e s t i o n s  w h e n  o n e  c a n n o t  
r e a d i l y  s e e  a l l  p e r s o n s  f r o m  w h o m  r e s p o n s e s  a r e  d e s i r e d  o r  w h e n  t h e  
t i m e  e l e m e n t  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  t o  s e e  a n d  q u e s t i o n  e a c h  i n d i v i d u a l .  
Q U e s t i o n s  a r e  d e s i g n e d  t o  g a t h e r  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h i c h  t h e  
r e c i p i e n t  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  k n o w l e d g e .  T h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  w i d e l y  
u s e d  f o r  m a n y  y e a r s  a s  s h o w n  b y  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  A m e r i c a n  S c h o o l  
B o a r d  J o u r n a l  s t a t i n g  t h a t  a  s c h o o l  b o a r d  i n  a  c i t y  o f  2 5 , 0 0 0  p e o p l e  
r e c e i v e d  a t  l e a s t  o n e  q u e s t i o n n a i r e  e a c h  d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r . 1  
1 .  " Q u e s t i o n n a i r e s  a n d  Q U e s t i o n n a i r e s " ,  A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l  
7 1 .  A u g u s t .  1 9 2 5 ,  7 4 .  
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!Alndberg has said that a :i\inction of the questionnaire is to 
call attention to problems that need solvine or to reveal certain 
phases of a problem about which information is desired. Questions 
should be clearly and simply stated, call for a simple response, and 
should never be trivial in nature. The use of the questionnaire 
avoids the variety of possibly irrelevant responses involved in 
1 personal contacts. 
Good, Ba.rr, and Scates entertained a similar idea when they 
wrote that it was important that the cooperative nature of the 
questionnaire not be overlooked as the perspective concenling 
2 
what can reasonably be asked must not be lost. 
Patience and care in the preliminary work may make a lot of 
difference between success and failure with respect to cooperation 
of the respondents and in the reliability and validity of the results. 
A. questionnaire may be considered reliable if the same or very 
sLmilar results are obtained when compared to like studies. Responses 
from a large group have usually been found to be more reliable than 
single responses.3 
1. Lundberg, George A., Social Research. New York: Van Rees Press, 
1949, 182. 
2. Good, Barr, and Scates, The MethodoloRl of Educational Research, 
Mew York: D. Appleton-Century Company, 1941, 327. 
3. Lundberg, George A., op. cit., 198-201. 
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T h e  v a l i d i t y  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  m u s t  b e  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  
R e s u l t s  m a y  b e  c a l l e d  v a l i d  i f  t h e y  c o r r e s p o n d  t o  s o m e  c r i t e r i o n  
r e g a r d e d  a s  s u f f i c i e n t l y  v a l i d  t o  a c c e p t  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  w i t h  i t  a s  b e i n g  v a l i d .  V a l i d i t y  w i l l  b e  p a r t l y  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  d e g r e e  o f  u s e f u l n e s s  i n  s e r v i n g  t h e  p u r p o s e  f o r  
w h i c h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d .
1  
T h e  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  s t u d y  c a n  b e  m o r e  a c c u r a t e l y  
m e a s u r e d  a f t e r  c o m p a r i n g  r e s u l t s  o f  t h e  f i n d i n g s  w i t h  p o i n t s  f o u n d  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  c h a p t e r  o n  r e l a t e d  s t u d i e s  a n d  o t h e r  a c c e p t e d  
c r i t e r i a  c o n c e r n i n g  t h e  p o i n t s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I t s  u s e f u l n e s s  i s  
l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  e f f o r t s  m a d e  t o  a d j u s t  s c h o o l  s i t u a t i o n s  w h i c h  
m s . y  b e  i m p r o v e d  b y  i n s t i t u t i n g  c h a n g e s  i m p l i e d  i n  t h i s  s t u d y .  
1 .  I b i d .  
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C h a p t e r  I I I  
R E V I E W  O F  R E I A T E D  I N F O & ' l ! A T I O N  
F e w  s u r v e y s  w i t h  d i r e c t  b e a r i n g  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  
m a d e ,  a l t h o u g h  a  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  o n  o t h e r  p h a s e s  o f  s o c i o -
e c o n o m i c  p r o b l e m s  i s  a v a i l a b l e .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  r e v i e w  a l l  t h e  
m a t e r i a l  o n  t h e  s u b j e c t ,  b u t  r a t h e r  a n  e f f o r t  t o  r e f e r  b r i e f l y  t o  s o m e  
m a t e r i a l s  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y .  S u r v e y s  m a d e  i n  t h i s  
f i e l d  h a v e  d e a l t  w i t h  l a r g e  h i g h  s c h o o l s  l o c a t e d  i n  l a r g e  c i t i e s .  
T h e r e  m a y  b e  a  q u e s t i o n  i n  s o m e  m i n d s  a s  t o w  h e t h e r  r e s u l t s  a n d  c o n -
c l u s i o n s  f r o m  s u r v e y s  i n  s m a l l e r  h i g h  s c h o o l s  l o c a t e d  i n  s m a l l e r  
c o m m u n i t i e s  w o u l d  d i s c l o s e  s i m i l a r  p r o b l e m s  a n d  n e e d s .  E l l e n s b u r g ,  
t h e  c i t y  i n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  m a d e ,  h a d  a  p o p u l a t i o n  o f  s e v e n  
t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  a n d  w a s  s u r r o u n d e d  b y  f a r m i n g  c o m m u n i t i e s .  S a m e  
a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  
s c h o o l s  o f  l a r g e r  c i t i e s  f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n .  C o m p a r i s o n  o f  
r e s u l t s  w i l l  a l s o  b e  p o s s i b l e  w i t h  s i m i l a r  s t u d i e s  n o w  b e i n g  
c o m p l e t e d . l  
T h o m a s 2 ,  a  s o c i o l o g i s t ,  g a v e  w h a t  h e  t h o u g h t  w e r e  t h e  b a s i c  
w i s h e s  o f  m a n .  T h e y  w e r e :  s e c u r i t y ,  r e c o g n i t i o n ,  d e s i r e  f o r  n e w  
1 .  A n d e r s o n ,  G e o r g e  C r a i g ,  P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  
i n  t h e  T o p p e n i s h  S c h o o l s ;  N i c k e l ,  L o i s ; - P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a -
C u r r l c u l a r  A c t i v i t i e s  i n ! ! ; ! .  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l .  -
2 .  T h o m a s ,  W . I . ,  T h e  U n a d j u s t e d  G i r l ,  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 2 3 .  
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experiences and responses from others. Psychologists agree that these 
wishes are :Unportant in developing a well-rounded personality. A well-
balanced personality can be developed through living more satisfaoto-
rily than through being taught. A large part of the world for the 
child is made up of his schoolmates before whom he wishes to gain 
status. Socially approved or socially unacceptable methods may be 
employed in the effort to gain status. Children need to have recog-
nition from others which comes from successfully taking part in out-
side activities, especially when desired status cannot be obtained in 
the classroom. 
Referring to the realization of basic wishes, Thomas believed,, 
"There are many opportunities for success or failure in the gaining of 
responses from others, security in the esteem of others, new experiences 
and recognition. Recognition in a non-academic pursuit 11AY be as 
gratifying as recognition in an academic pursuit and, conversely, 
failure in gaining recognition may be as keenly felt in the one as in 
the other."l 
Smith•s2 study consisted of an investigation of factors related 
to participation in extra-curricular activities in a large high school 
composed of 1751 students in the tenth, eleventh, and twelfth grades. 
Each pupil completed a questionnaire to show his extant of participation 
1. Ibid. 
2. Smith, Henry P., A Study In The Selective Character Of American 
Secondary Education: Pilrtrcrp&tion In School ActivfETas IS Con-
ditioned~ Socio-Economic Status AndOthar Factors, Unpu'b!"ishad 
Doctor's Dissertation, State University of Iowa, December, 1943. 
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a n d  g a T e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  p a r t i c i p a t i o n  
w a s  d e s i r e d  w i t h  r e a s o n s  f o r  n o t  t a k i n g  p a r t .  
S m i t h  r e c o g n i z e d  t w o  k i n d s  o f  s e l e c t i v e  f a c t o r s ,  c o n t i n u a n c e  i n  
a c h o o l  m d  b e n e f i t s  d e r i v e d  b y  t h o s e  w h o  d o  c o n t i n u e .  S o m e  o f  t h e  
f a c t o r s  k n o w n  t o  o p e r a t e  t o w a r d  c o n t i n u a n c e  i n  s c h o o l  a r e  s i z e  o f  
f a m i l y ,  r a c e ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  H i s  i n v e s t i g -
a t i o n  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  c e r t a i n  o f  t h e s e  f a c t o r s  
e x e r c i s e d  a  s e l e c t i v e  i n f l u e n c e  u p o n  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  S m i t h  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  b y  p u p i l s  o f  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  w a s  s h o w n  b y  t h e  
f o l l o w i n g  e x c e r p t &  
E d u c a t o r s  : t ' o r  t h e  m o s t  p a r t  h a v e  c o m e  t o  r e a l i z e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s o - c a l l e d  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  m u c h  m o n e y  a n d  t i m e  h a v e  b e e n  
a l l o t t e d  t o  t h e m  i n  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  p r o v i d e  t h r o u g h  
t h i s  c h a n n e l  f u l l e r  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e  t h a n  c o u l d  b e  
a t t a i n e d  t h r o u g h  s u b j e c t  m a t t e r  a l o n e .  •  • •  E x p e r i m e n t a l  
e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  h o m e  a n d  s u c c e s s  i n  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  T h i s  l e a d s  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  v a s t  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  o u r  
A m e r i c a n  s y s t e m  o f f e r s  t o  e v e r y o n e  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  
w e a l t h  o r  o c c u p a t i o n .  
S e r i o u s  a s  t h e  i n e q u a l i t y  i n  u t i l i z a t i o n  o f  t h a t  w h i c h  
i s  f r e e l y  o f f e r e d  m a y  b e ,  o n e  i s  l e d  t o  i n q u i r e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  m a t t e r  s t o p s  a t  t h a t  p o i n t .  M a y  t h e r e  b e ,  i n  
a d d i t i o n ,  i n e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  i t s e l f ?  I n  s h o r t ,  a r e  
t h e r e  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  w h i c h  t e n d  t o  b e  d e n i e d  y o u t h  f r o m  
t h e  e c o n o m i c a l l y  i l l - f a v o r e d  h o m e s ?  
N o  y o u t h  m a y  w e l l  b e  d e n i e d  a d m i s s i o n  t o  a n y  f o r m a l  
c l a s s r o o m  c o u r s e  f o r  w h i c h  h e  h a s  c o m p l e t e d  t h e  n e c e s s a r y  
p r e r e q u i s i t e s ;  b u t  h i s  a d m i s s i o n  t o  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  ! ' u n c t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  m a y  d e p e n d  u p o n  
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a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  o v e r  a n d  a b o v e  m e r e  d e s i r e  t o  b e c o m e  a  
p a r t i c i p a n t .  A d m i s s i o n  t o  s u c h  a c t i v i t i e s  f r e q u e n t l y  
i n v o l v e s  t h e  p a y m e n t  o f  f e e s  o r  t h e  p u r c h a s e  o f  c l o t h i n g  o r  
e q u i p m e n t .  I t  m a y  a l s o  i n v o l v e  b e i n g  c h o s e n  b y  o n e ' s  c l a s s -
m a t e s  o r  b y  a t e a c h e r .  P a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  t o  s o m e  e x t e n t  b y  p e r s o n a l  
d e s i r e  a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m o r e s  o f  o n e ' s  s o c i a l  g r o u p  a n d  
b y  t h e  p r e s s u r e  o r  l a c k  o f  p r e s s u r e  f r o m  o n e ' s  f a m i l y .  
M o r e o v e r ,  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  s u c h  p a r t i c i p a t i o n  a s  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  n e e d  o f  w o r k i n g  f o r  r e m u n e r a t i o n  w h i l e  
i n  s c h o o l  m a y  b e  a  l i m i t i n g  f a c t o r .  
W h a t e v e r  t h e  f a c t o r s  g o v e r n i n g  t h e  s h a r i n g  i n  t h e  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l  m a y  b e ,  i t  i s  o f  
i n t e r e s t  n o t  o n l y  t o  e d u c a t o r s  b u t  t o  a l l  w h o  b e l i e v e  i n  
e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  
s i t u a t i o n  i s  a t  p r e s e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  e q u a l i t y  o f  
o p p o r t u n i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  N o  
l e s s  i m p o r t a n t  i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  
t o  i n e q u a l i t i e s  o f  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  S i m s  s c o r e  c a r d  w a s  u s e d  i n  S m i t h ' s  s t u d y  t o  m e a s u r e  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  I t  c o n s i d e r e d  s u c h  i t e m s  a s  o c c u p a t i o n  o f  
f a t h e r ,  e d u c a t i o n  o f  p a r e n t s ,  s i z e  o f  h o m e  i n c l u d i n g  s u c h  t h i n g s  a s  
b a t h r o o m ,  t e l e p h o n e ,  f u r n a c e ,  a n d  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n  a u t o m o b i l e  •  
. A . n  a n a l y s i s  w a s  m a d e  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s c o r e s  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  T a r i o u s  e x t r a - c u r r i c u l a r  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  s o c i o -
e c o n o m i c  s c o r e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a n d  t h e  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  a  s t r i k i n g  f e a t u r e .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  " A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  m e a n  s o c i o - e c o n o m i c  
s c o r e  o f  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w a s  
h i g h e r  t h a n  t h e  a d j u s t e d  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  D a v e n p o r t  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
a s  a  w h o l e  • • • •  I t  f e l l  b e l o w  t h e  p o p u l a t i o n  m e a n  i n  o n l y  t h r e e  o f  
t h i r t y - o n e  a c t i v i t i e s . "  
A  s t u d y  o f  p a r t i c i p a t i o n  b y  2 6 9  t w e l f t h  g r a d e  b o y s  i n d i c a t e d  t h a t  
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distance cut participation in school activities to some extent. Smith 
further concluded that students of the lower socio-economic status not 
only tended to leave school sooner than those of higher status, but 
also failed to receive as much benefit from both the curricular and 
extra-curricular functions of the school; extra-curricular activities 
with but few exceptions tended to be selective in terms of economic 
status; students participating in extra-curricular activities showed a 
definite tendency to be superior to non-participants in social adjust-
ment scores; students participating in these activities tend to live 
closer to school than non-participants; and there appeared to be a 
correlation between participation and scores on a vocabulary test, 
emotional and home adjustment, and extroversion for both boys and girls. 
One of Smith's closing observations -s, "If we agree with the 
opinion expressed by leaders in educational thought, that there are 
important values to be obtained through participation in extra-
curricular activities, we must conclude that the student from the less 
favored home is not only failing to get his fair share of the formal 
classroom knowledge that the school has to offer, but in addition is 
failing to obtain his share of those less easily measured values which 
interaction with his fellow students in the extra-curricular functions 
should give him." 
Wright1 had previously completed a study of participation in 
1. Wright, David C., Student Participation In Extra-Curricular 
A;otivities By Welfare Levels, Master 1s Tli6sis, Stanford University, 
September, 'lll'39. 
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e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  b y  w e l f a r e  l e v e l s  a t  a  P o r t l a n d ,  O r e g o n  
s c h o o l  i n  w h i c h  h e  f o u n d  t h a t  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a c t i v i t i e s .  H e  c o n t e n d e d  
t h a t  a  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d  p l a c i n g  a  p u p i l  i n  a n  u p p e r  
w e l f a r e  c a t e g o r y  d i d  m u c h  t o  i n s u r e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  
w o u l d  t e n d  t 0 1 1 B . r d  i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  
p a r e n t a l  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d  t h a t  l o c a t e d  a  s t u d e n t  i n  o n e  o f  t h e  
l o w e r  w e l f a r e  g r o u p s  v e r y  o f t e n  l i m i t e d  t h e  s o c i a l  e x p e r i e n c e  t h a t  
i n d i v i d u a l  w o u l d  e n j o y  i n  h i g h  s c h o o l .  
T h e  r o l e  p l a y e d  b y  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a s  u n d e r g o n e  
i m p o r t a n t  a n d  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  t h e  r e a l i z a t i o n  h a s  
b e c o m e  s t r o n g e r  t h a t  s u c h  a c t i v i t i e s ,  p r o p e r l y  p l a n n e d  a n d  d i r e c t e d ,  
a r e  o f  g r e a t  h e l p  i n  m e e t i n g  t h e  d e m a n d  t h a t  s c h o o l s  t e a c h  d e m o c r a t i c  
l i v i n g .  S h a n n o n
1  
r e v i e w e d  t h e  s t a g e s  o f  p r o g r e s s  p a s s e d  t h r o u g h  b y  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  d e f e n d e d  t h e  u s e  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
a s  a  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  H i s  d e f e n s e  w a s  c a r r i e d  f u r t h e r  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  m o r e  t h a n  r o u t i n e  
c l a s s  a c t i v i t i e s ,  m o l d  w h o l e s o m e  a n d  a t t r a c t i v e  p e r s o n a l i t i e s .  R e s u l t s  
o f  f i v e  r e s e a r c h  s t u d i e s  w e r e  g i v e n  t o  s u p p o r t  h i s  c l a i m .
2  
I f  t h e  a i m s  o f  a c t i v i t y  p r o g r a m  p a r t i c i p a t i o n  a r e  t o  b e  r e a c h e d ,  
t h e  g a i n s  m u s t  b e  m a s s  g a i n s  r e p r e s e n t e d  b y  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  
l .  S h a n n o n ,  J . R . ,  " A n  O l d - F a s h i o n e d  A p p r a i s a l  o f  A c t i v i t i e s " ,  
S c h o o l  A c t i v i t i • s  2 0 ,  A p r i l ,  1 9 4 9 ,  2 4 3 - 4 4 ,  2 6 2 .  
2 .  S h a n n o n ,  J . R . ,  " S c h o o l  A c t i v i t i e s  a n d  P e r s o n a l i t y  D e v e l o p m e n t " ,  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  2 0 ,  M a y ,  1 9 4 9 ,  2 7 5 - 7 7 .  
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student bo)'.l.y. Advantages cannot be limited to upper socio-economic 
groups. Efficient and equitable operation of these activities depends 
upon extending the awilable gains to child'.!"en of lower economic 
brackets. Participation is the keynote. Without full participation 
further progress may be held in check and full benefits cannot be 
expected. 
McKown1 has said, "The objective of extra-curricular activities is 
to capitalize, for educational profit, important fundamental drives; to 
prepare the student for active life in democracy; to make the student 
increasingly self-directive; to teach social co-operation; to increase 
the interest of the student int he school; to develop school morale; 
to foster sentiments for law and order; and to discover and develop 
special qualities and abilities.n 
Emphasis on the social aspects of school activities was also 
stressed by Hypps2 in Nation'.! Schools when she suggested that extra-
curricular activities can provide balance for school programs of 
participants. 
Boone3 discussed the relative merits of the major extra-curricular 
1. McKown, Hen.-y c., Extra-Curricular Activities, New York: 
The MacMillan Company, 1937. 
2. Hypps, Irene c., "Socializing Activities Vital To lbsiness 
Educationn, Nation'!_ Schools 38, July, 1946, 29-30. 
3. Boone, William R., "Student Activities That Count", Elllletin of 
The National Association of Secondary-School Principals 32, 
February, 1948, 117-23. -
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a · c t i v i  t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  p u b l i c - r e l a t i o n s  v a l u e  m e a s u r e d  b y  t h e  
e s t e e m  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  M i n e r l  r e c o m m e n d e d  
u s i n g  a n  e a r l y  f a l l  a s s e m b l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e s e n t i n g  a c t i v i t i e s  
b e i n g  o f f e r e d .  S t u d e n t s  w o u l d  t h e n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d i s c u s s i n g  
w i t h  p a r e n t s  t h e  m e r i t s  o f  a c t i v i t i e s  a n d  w o u l d  b e  i n  p o s i t i o n  t o  
c h o o s e  m o r e  w i s e l y  t h e  o n e s  c o n t a i n i n g  d e s i r e d  s o c i a l  o r  o t h e r  e l e m e n t s .  
D i x o n
2  
p r e s e n t e d  w a y s  o f  h e l p i n g  p a r e n t s  a n d  o t h e r  c i t i z e n s  u n d e r s t a n d  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  a n d  b e l i e v e d  t h e r e  s h o u l d  
b e  b e t t e r  a c t i v i t i e s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  m o r e .  
T h e  v a l u e s  o b t a i n e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c -
t i v i t i e s  a s  r e c o n g i z e d  b y  f o r t y  w r i t e r s  w e r e  s u m m e d  u p  b y  K o o s 3 .  H e  
g r o u p e d  t h e  p r i n c i p l e s  a s  i n d i c a t e d  b e l o w :  
1 .  A l l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  d e f i n i t e l y  u n d e r  s c h o o l  d i r e c t i o n  
r a t h e r  t h a n  p r o c e e d i n g  u n d e r  a  l a i s s e z  f a i r e  p o l i c y .  
2 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e ,  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  
p l a n  o f  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  u n i f i c a t i o n .  
3 .  T h e r e  m u s t  b e  a u t h o r i t a t i v e  s a n c t i o n  b y  t h e  p r i n c i p a l  o r  o t h e r  
c e n t r a l  a g e n c y  f o r  a l l  n e w  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  i n s t i t u t e d .  
4 .  T h e  p r i n c i p a l  s h o u l d  h a v e  v e t o  p o w e r  o n  a l l  a c t i o n s  o f  
o r g a n i z a t i o n s .  
5 .  S u p e r v i s i o n  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  a l l  a c t i v i t i e s .  
6 .  S u p e r v i s i o n  s h o u l d  b e  i n  t h e  n a t u r e  o f  g u i d a n c e .  
1 .  M i n e r ,  M e l i s s a ,  " P a r a d e  o f  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  A s s e m b l y " ,  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 8 ,  M a y ,  1 9 4 7 ,  2 9 7 - 9 8 .  
2 .  D i x o n ,  F r e d  B . ,  " N o t  i J o r e ,  B u t  ! J e t t e r  A c t i v i t i e s " ,  S c h o o l  A c t i v i t i e s  
1 7 ,  M a r c h ,  1 9 4 6 ,  2 4 3 - 4 4 .  
3 .  K o o s ,  L . V . ,  " A n a l y s i s  o f  t h e  G e n e r a l  L i t e r a t u r e  o n  E x t r a - C u r r i c u l a r  
A c t i v i t i e s " ,  l~ational S o c i e t y  f o r  t n e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  T w e n t y -
F i f t h  Y e a r b o o k ,  F a r t  I I ,  B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o T S :  P u b l i c  S c h o o l  
P U b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 2 6 ,  9 - 2 2 .  
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7 ,  E f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  s e c u r e  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u e  
o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  b y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f ,  
8 .  A l l  t e a c h e r s  s h o u l d  h a v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  w a y  o f  e x t r a -
c u r r i c u l a r  s p o n s o r s h i p .  
9 ,  E a o h  s p o n s o r  s h o u l d  h a v e  a c q u a i n t a n c e  w i  t l l  t i l e  1 ' i e l d  o f  
a c t i v i t y  w h i c h  h e  i s  s p o n s o r i n g ,  
1 0 .  S e l e a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  o f '  t e a c h e r s  s h o u l d  i n  p a . r t  b e  
d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f '  . , u · i c i e n o y  i n  d i r e c t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t i e s .  
1 1 .  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  a d j u s t m e n t  o f  t e a c h i n g  s o h e d u l e s  f o r  
t e a c h e r s  c a r r y i n g  h e a v y  e x t r a - c u r r i c u l a r  b u r d e n s ,  
1 2 ,  O r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  m u s t  b e  a d a p t e d  t o  p a r t i c u l a r  
s c h o o l s  a n d  s t u d e n t s  e n r o l l e d .  
1 3 .  T h e r e  s h o u l d  b e  g r a d u a l  r a t h e r  t h a n  s u d d e n  d e v e l o p m e n t .  
1 4 .  I n  s o  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  a a t i v i t i e s  s h o u l d  r i s e  f r o m  t h e  
c u r r i c u l a r  l i f e  o f  t h e  s c h o o l  a n d  b e  d e v e l o p e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e m ,  
1 5 .  A a t i v i t i e s  h a v i n g  n o  h i g h e r  p u r p o s e  t h a n  m e r e  s o c i a b i l i t y  
s h o u l d  b e  d i s c o u r a g e d ,  
1 6 ,  T h e r e  s h o u l d  b e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s .  
1 7 .  T h e r e  s h o u l d  b e  l e e w a y  f o r  i n d i v i d u a l  c h o i c e  o f  a a t i v i t i e s  
b y  a l l  s t u d e n t s .  
1 8 .  P a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  
1 9 .  M e m b e r s h i p s  i n  a l l  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  e q u a l l y  o p e n  t o  
a l l .  
2 0 ,  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  e v i l s  o f  o v e r - p a r t i c i p a t i o n ,  c e r t a i n  o f  
t h e  w r i t e r s  r e o o m m e n d e d  a n  u p p e r  l i m i t  o n  t h e  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  
t o  w h i c h  o n e  s t u d e n t  c o u l d  b e l o n g ,  
2 1 ,  M e e t i n g s  o f  a l l  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  d e f i n i t e l y  s c h e d u l e d .  
2 2 ,  T h e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m .  
2 3 .  T h e  e v e n i n g  s e s s i o n s  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a s  s m a l l  a  n u m b e r  a s  
p o s s i b l e ,  
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2 4 .  T h e  s c h o o l  b u i l d i n g  s h o u l d  b e  t h e  p l a c e  o f  t h e  m e e t i n g .  
2 5 .  O n l y  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a c t i v e  m e m b e r s .  
2 6 .  E x p e n s e s  o f  s u c h  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  k e p t  l o w .  
2 7 .  C o o p e r a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  s h o u l d  b e  s o u g h t .  
F r e t w e l l
1  
a n d  D o u g l a s s
2  
e x p r e s s e d  s i m i l a r  v i e w s  i n  l a t e r  s t u d i e s .  
T h e y  e m p h a s i z e d  t h a t  c h i l d r e n  f r o m  f a m i l i e s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
b r a c k e t s  w e r e  m o r e  i n  n e e d  o f  s e c u r i n g  s t a t u s  f r o m  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
t h a n  c h i l d r e n  f r o m  t h e  h i g h e r  e c o n o m i c  l e v e l s .  T h e  c h a l l e n g e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i s  t o  g i v e  a  f r e e r  
a n d  m o r e  u n i v e r s a l  a c c e s s  t o  i t s  b e n e f i t s  a n d  t o  b u i l d  a  p r o g r a m  w h i c h  
w i l l  u s e  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p a s t  e x p e r i e n c e s  t o  p r o v i d e  i n t e l l i g e n t  
g u i d a n c e  a n d  d i r e c t i o n  t o  a l l  s t u d e n t s ,  
T h e  b e l i e f  t h a t  t h e  . A m e r i c a n  s o c i e t y  i s  a  c l a s s l e s s  s o c i e t y  h a s  
b e e n  a  c h e r i s h e d  i l l u s i o n  o f  m a n y ,  E v e n  s t r o n g e r  h a s  b e e n  t h e  b e l i e f  
t h a t  c h i l d r e n  w e r e  e s p e c i a l l y  d e m o c r a t i c  a n d  r e c o g n i z e d  n o  s o c i a l  
d i s t i n c t i o n .  T h i s  t h e o r y  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  d i s p r o v e d  b y  W a r n e r  a n d  
A s s o c i a t e s 3 .  T h e y  c a r r i e d  o u t  a  l e n g t h y  s t u d y  i n  a  m i d w e s t e r n  t o w n  i n  
w h i c h  d e s i g n a t i o n s  o f  s o c i a l  l e v e l s  w e r e  m a d e  b y  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  
a s  t h e y  t h o u g h t  o f  a n d  r e f e r r e d  t o  o n e  a n o t h e r .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  s o m e  
l .  
2 .  
F r e t w e l l ,  E . K . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  . A . c t i  v i  t i e s  i n  S e c o n d a r y  S  e h o o l s .  
B o s t o n t  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  l 9 3 l .  
D o u g l a s s ,  H . R . ,  S e c o n d a l t  E d u c a t i o n  f o r  Y o u t h  i n  M o d e r n  A m e r i c a ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  . A . m e r  c a n  C o u n c i l  o n  E d U c a t i o n ,  l 9 3 7 .  
3 .  w a r n e r ,  w .  e t .  a l . ,  D e m o c r a c y  i n  J o n e s v i l l e .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 9 .  -
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families stayed at one level for generations while others rose to the 
top or sank to lower levels. The current product was found to be a 
class system which provided persons in the higher reaches of the 
social structure with greater opportunities than it did for persons on 
the lower levels. The class system was considered more vital as a 
social force than the American Creed. 
As to children of the c01mllunity, supposedly recognizing no social 
distinction, observations seemed to show that friendship groupings 
followed a pattern in v.hich children of a certain social class tended 
to associate with other children of the same class. 
To check further on the observations about associations of child-
ren, Warner and his associates made a study of all children in the 
fifth and sixth grades of the town's public school. Families of 
these children had been placed in appropriate classes in an earlier 
study. The children were asked to evaluate each other on twenty points. 
It was expected that each class group would receive approximately 
the same percentage of votes as the proportionate size of the group if 
socio-economic status were not influencing the distribution of votes. 
They were asked to name their best friends, and then to name those with 
whom they did not wish to associate; the children well dressed and 
those not well dressed; the good looking and those not good looking; 
the popular and unpopular; the ones who liked school and the ones 
who did not like school; the clean and the dirty; the ones who seemed 
to have a good time and those who never had a good time; children with 
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g o o d  m a n n e r s  a n d  t h e  o n e s  n o t  w e l l  m a n n e r e d ;  t h o s e  l i h o  p l a y e d  f a i r  a n d  
t h e  o n e s  w h o  d i d  n o t ;  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  l e a d e r s .  
T h e  p e r  c e n t s  o b t a i n e d  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r o p o r t i o n s  
Y l h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  i f  e v a l u a t i o n s  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l s  
a s  i n d i v i d u a l s  a n d  i n  n o  o t h e r  w a y .  
O n  t h e  p o s i t i v e ,  o r  f a v o r a b l e  i t e m s  t h e  u p p e r  m i d d l e -
c l a s s  c h i l d r e n ,  w i t h  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  t w o  g r a d e s ,  r e c e i v e d  • • •  o f  t h e  t o t a l  v o t e  f o r  e a c h  
i t e m ,  • • •  a n  a v e r a g e  o f  n i n e t e e n  p e r  c e n t .  O n  t h e  n e g a t i v e ,  
o r  u n f a v o r a b l e ,  i t e m s  t h e  u p p e r - m i d d l e - c l a s s  g r o u p  r e c e i v e d  
l e s s  t h a n  t h r e e  p e r  c e n t  o f  a l l  v o t e s .  
T h e  l o w e r - m i d d l e - c l a s s  g r o u p ,  c o n s t i t u t i n g  s e v e n t e e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  r e c e i v e d  t w e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  
o f  a l l  f a v o r a b l e  v o t e s  a n d  o n l y  s i x  p e r  c e n t  o f  a l l  u n -
f a v o r a b l e .  
T h e  u p p e r - l o w e r - c l a s s  g r o u p ,  s i x t y - t w o  p e r  o e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  r e c e i v e d  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  p e r  c e n t  o f  a l l  
v o t e s  o n  b o t h  f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  i t e m s .  
T h e  l o w e r - l o w e r - c l a s s ,  f i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
r e c e i v e d  l e s s  t h a n  f o u r  p e r  c e n t  o f  a l l  f a v o r a b l e  v o t e s ,  
b u t  r e c e i v e d  a n  o v e r w h e l m i n g  s h a r e  o f  a l l  u n f a v o r a b l e  
v o t e s ,  o v e r  f o r t y  p e r  c e n t .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  a b o u t  t h e  d a t a  w a s  t h e  
c o n s i s t e n c y  o f  t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  v a r i o u s  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  
" W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  u p p e r - m i d d l e - c l a s s  c h i l d r e n  a r e  r a n k e d  h i g h e s t  
o n  e v e r y  f a v o r a b l e  i t e m ;  l o w e r - m i d d l e - c l a s s  c h i l d r e n  a r e  r a n k e d  s e c o n d ;  
u p p e r - l o w e r - c l a s s  t h i r d ;  a n d  l o w e r - l o w e r - c l a s s  c h i l d r e n  a r e  g i v e n  t h e  
l o w e s t  r a n k i n g .  S i m i l a r l y ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  l o w e r - l o w e r - c l a s s  
c h i l d r e n  r e c e i v e  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  v o t e s  o n  e v e r y  
u n f a v o r a b l e  i t e m . "  
N o t  o n l y  d i d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  s e e m  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  c h i l d r e n  
4 0  
receiTed faTorable and unfavorable mention, but also the manner in which 
the children cast their votes, Upper-middle-class children voted in 
the ratio of nineteen to one in having another upper-middle-class child 
as their best friend rather than a lower-lower-class child, A study of 
the data showed, "seldom does a child of higher status mention a lower-
lower-class child as his friend, and seldom does a lower-lower-class 
child mention a child of higher status." 
It seemed apparent that by the time children were ready for 
junior high school, distinctions as to class lines were influencing 
their habits to a marked degree. "To sum up, these data show that, by 
the time children reach the ages of ten and eleTen, they make clear-
cut differentiations along social-class lines," 
A continuation of the study in high school shoyred, 0 ••• We obtain 
data similar to those obtained for fifth and sixth graders. ,,,There 
'WBS one major difference, ,,,the lower-class group received few favorable 
votes; but neither did they receive more than their share of unfavorable 
votes." 
A conclusion of Warner end his associates was that high school 
population in Jonesville 'WBS selective in relation to academic ability 
as well as social status. Coleman1 and Cuff2 reached similar conclusions 
1, Coleman, Hubert A., "The Relationship of Socio-Economic Status to 
the Performance of Junior High School Students," Journal of 
Experimental Education, 1928, 157-169, 
2, Cuff, N, B,, "Relationship of Socio-Economic Status to Intelligence 
and Achievement", Peabody Journal of Education, 1933, 106-110. 
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i n  r e g a r d  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  e . n d  a c e . d e m i c  a c h i e v e m e n t .  
O t h e r  s t u d i e s  s h o w i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t e . t u s  
a n d  t e s t  i n t e l l i g e n c e  w e r e  m a d e  b y  G e . r r i s o n
1
,  l l e . y l e y 2 ,  a n d  N e r r 3 .  
S t r o u d
4  
s h o w e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a n d  s c h o o l  m a r k s  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h a t  b e t w e e n  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  a n d  t e s t s .  A n  e a r l y  s t u d y  o f  t h e  e c o n o m i c  s t a n d i n g  o f  p a r e n t s  
a n d  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  w a s  r e p o r t e d  b y  K o r n h a u s e r 5 .  
F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s t u d y  b y  W a r n e r  a n d  A s s o c i a t e s
6  
s h o w e d  t h a t  o n l y  4 3 7  s t u d e n t s  f r o m  a  t o t a l  o f  7 3 5  c h i l < i r e n  o f  h i g h  
s c h o o l  a g e  h a d  e n r o l l e d  a n d  t h a t  t h i s  n u m b e r  h a d  d r o p p e d  t o  3 9 0  o r  
5 3  p e r  c e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l ,  b e f o r e  t h e  1 9 4 1 - 1 9 4 2  s c h o o l  y e a r  e n d e d .  
C o u n t r y  c h i l d r e n  w h o  f i n i s h e d  o u t  t h e  s c h o o l  y e a r  w e r e  i n  a l m o s t  t h e  
l .  G a r r i s o n ,  K . c . ,  " T h e  R e l a t i v e  I n f l u e n c e  o f  I n t e l l i g e n c e  a n d  S o c i o -
c u l t u r a l  S t a t u s  U p o n  t h e  I n f o r m a t i o n  P o s s e s s e d  b y  F i r s t - G r a d e  
C h i l d r e n " ,  J o u r n a l  o f  S o c i e . l  P s y c h o l o g y ,  1 9 3 2 ,  3 6 2 - 3 6 7 .  
2 .  B a y l e y ,  l i . ,  " M e n t a l  G r o w t h  i n  Y o u n g  C h i l d r e n " ,  
N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  2 £  E d u c a t i o n ,  .  T h i r t t - l l i n t h  Y e a r b o o k ,  
F a r t  I I .  B l o o m i n g t o n - ; - Y l l i n o i u  P U b l i c  S c h o o l  P u  h s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 4 0 ,  1 1 - 7 9 .  
3 .  N e f f ,  w .  S . ,  " S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  a n d  I n t e l l i g e n c e " ,  
P s y c h o l o g i c a l  1 " l l e t i n ,  1 9 3 8 ,  7 2 7 - 5 5 .  
4 .  S t r o u d ,  J . E . ,  • P r e d i c t i v e  V a l u e  o f  O b t a i n e d  I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t s  
o f  G r o u p s  F a v o r e d  a n d  U n f a v o r e d  i n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s " ,  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l  4 3 ,  1 9 4 2 ,  9 7 - 1 0 4 .  
5 .  K o r n h a u s e r ,  A . W . ,  
1 1
T h e  E c o n o m i c  S t a n d i n g  o f  P a r e n t s  a n d  I n t e l l i g e n c e  
o f  T h e i r  C h i l d r e n " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 1 8 ,  1 5 9 - 6 4 .  
6 .  W a r n e r ,  w .  L l o y d  e t .  a l . ,  o p .  c i t .  
4 2  
proportion as was their percentage of the total school age population, 
which seemed to contradict the theory that children from the country 
quit school more o~en than children in town. 
However, nAnalysis of the data showed a high correlation between 
class position and continuance in, or dropping out of school," The 
following figures were presented to prove this assertion: 
In School Out of School 
Class Numoer Per Cent Number- Per Cent 
Upper 4 100 0 o.o 
Upper-middle 31 100 0 o.o 
Lower-middle 146 92.4 12 7.1 
Upper-lower 183 58.7 129 41.3 
Lower-lower 26 11.3 204 88,7 
Total 390 53,l 345 46.9 
It appeared that "the institutional values of the school, 
represented by the board of education, the professional administrators 
and teachers, as well as the students, develop differential attitudes 
toward persons in different positions in the social structure which act 
as attractive or repellent agents to keep the adolescent in, or to force 
him out of, school," 
Counts1 found evidence that by the time the senior year in high 
school was reached, the student body showed a distinctly class 
character and that pupils from lower socio-economic levels had 
practically disappeared. 
1, Counts, G,S., "The Selective Character of American Secondary 
Education", Supplementary Educational Monographs 19, The University 
of Chicago, Chicago, Illinois, l9ZZ. 
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H o l l e y l  h a d  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  y o u t h  w h o  c o m p l e t e d  a  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  
C o n v i n c i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r a t i f i c a t i o n  o f  y o u t h  a n d  
i t s  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  R o s a n d e r
2  
w h o  t o o k  
t h r e e  s a m p l e s  o f  d a t a  f r o m  t h e  . A m e r i c a n  Y o u t h  C o m m i s s i o n  a s  a  b a s i s  
f o r  h i s  r e p o r t .  H e  i n c l u d e d  t h e  P e n n s y l v a n i a  I n v e n t o r y ,  t h e  M u n c i e ,  
I n d i a n a  S u r v e y ,  a n d  t h e  M a r y l a n d  S t u d y .  H i s  c o n c l u s i o n  s t a t e d ,  
" E c o n o m i c  s t r a t i f i c a t i o n  w a s  c o n s i s t e n t l y  f o u n d  i n  a l l  t h e  s u r v e y s  
w i t h  t e n d e n c y  b e i n g  m o r e  p r o m i n e n t  a m o n g  m a l e s  t h a n  f e n a l e s . "  
A n o t h e r  d i s c l o s u r e  w a s ,  " T h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  
w e r e  p r o g r e s s i v e l y  s e l e c t i v e  a n d  t h a t  e d u c a t i o n  i s  t o o  o f t e n  a  m a t t e r  
o f  f a m i l y  i n c o m e  a s  d e t e r m i n e d  b y  o c c u p a t i o n  o f  t h e  f a t h e r .
0  
T h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  w a s  s u c h  t h a t  
E a r l  J a m e s  M c G r a t h ,  U n i t e d  S t a t e s  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u o a t i o n
3
,  
a r r a n g e d  a  c o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  i n  1 9 5 0 .  A m o n g  t h e  
p r o b l e m s  d i s c u s s e d  w e r e  ( 1 )  p o t e n t i a l  e a r l y  s c h o o l  l e a v e r s  a n d  t h e i r  
1 .  H o l l e y ,  C . E . ,  " T h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  P e r s i s t e n c e  i n  S c h o o l  a n d  
H o m e  C o n d i t i o n s " ,  N a t i o n a l  S o c i e t y  F o r  t h e  S t u d y  o f  E d . l o a t i o n ,  
F i f t e e n t h  Y e a r b o o k ,  ' . P a r t  I I ,  T h e  U l l l . v e r s i t y  o f  C h ! C a g o  P r e s s ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  1 " ' § 1 6 ; - - -
2 .  R o s a n d e r ,  A . C . ,  " T h e  E c o n o m i c  S t r a t i f i c a t i o n  o f  Y o u t h  a n d  I t s  
S o c i a l  C o n s e q u e n c e s " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  3 2 ,  
A p r i l  1 9 3 9 ,  5 9 2 - 6 0 7 .  - - -
3 .  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  " W h y  D o  B o y s  a n d  G i r l s  D r o p  O u t  
o f  S c h o o l  a n d  W h a t  C a n  B e  D o n e  A b o u t  I t ? "  S c h o o l  L i f e  3 2 ,  
J u n e ,  1 9 5 0 ,  1 3 6 • 1 3 7 .  ~ 
4 4  
6xtent of participation in student activities and (2), reasons "Why 
early school leavers do not feel that they belong. 
It was the opinion of the Conference "that boys and girls leave 
secondary schools in great numbers before graduation is symptomatic of 
curriculum and other factors related to pupil adjustment." It -s 
agreed that students must be provided with a wide range of interests 
since special interests and needs of pupils were not adequately served; 
that academic achievement as a requirement for participation in extra-
curricular activities should be removed because many early school 
leavers did not participate in student activities for that reason; and 
that a systematic identification of students who were socially immature 
and ths provision of more socializing experiences for them would make 
potential early school leavers feel more like they belonged. It was 
suggested that school leaving was associated with activity fees, club 
dues, book costs, etc., and that such fees and hidden costs should be 
reduced to a minimum. 
An enlightening summary by Belll in a report of the American Youth 
Cmnmission did much to center attention on the question as to why youth 
drop out of school. He listed important factors concerning persistence 
in school as being occupation of father, race and sex in the order 
named. He considered the cost of transportation, books, extra-
curricular activities, food and shelter necessary to maintain the youth 
as a non-wage-earning unit of the family very costly and almost 
l. Bell, H.M., Youth Tell Their s;ory, Report of ttle American Youth 
Conunission, American COb.ncil o Education, 1936. 
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p r o h i b i t i v e  f o r  t h o s e  i n  l o ' M ! l r  i n c o m e  b r a c k e t s .  
B e l l • s l  s t u d y  d i s c l o s e d  t n a . t  o f  1 3 , 5 2 6  c a s e s  o f  y o u t h  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  s i x t e e n  a n d  t w e n t y - f o u r  s a m p l e d  i n  t h e  A m e r i c a n  Y o u t h  C o m m i s -
s i o n ' s  M a r y l a n d  S u r v e y ,  o n l y  o n e - f i t t h  w e r e  i n  s c h o o l ,  3 9 . l  p e r  c e n t  
h a d  g o n e  n o  f u r t h e r  t n a n  e i g h t h  g r a d e ,  o n l y  2 6 . 5  p e r  c e n t  h a d  g r a d u a t e d  
f r o m  h i g h  s c h o o l ,  a n d  1 0 . 7  p e r  c e n t  h a d  a t t e n d e d  c o l l e g e .  O f  ' t h o s e  w h o  
h a d  dro~~d o u t ,  e o o n o m i c  r e a s o n s  a c c o u n t e d  f o r  5 4  p e r  c e n t  a n d  l a c k  o f  
i n t e r e s t  2 4 . 6  p e r  c e n t .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  o n e  f o u r t h  o f  t h e  
n u m b e r  s a i d  t h e y  le~ s c h o o l  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  i n a b i l i t y  
t o  a d j u s t  t h e m s e l v e s .  T h i s  w a s  l i k e l y  a n  u n d e r s t a t e m e n t  a s  m a n y  w h o  
s a i d  t h e y  d r o p p e d  o u t  t o  e a r n  m o n e y  f o r  t h e m s e l v e s  d i d  s o  b e c a u s e  t h e  
a t t r a c t i o n  o f  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e  d a t a  f r o m  t h e  M a r y l a n d  s u r v e y  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  m a n y  
s c h o o l s  w e r e  s o  o r g a n i z e d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  m u s t  g o  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  
s c h o o l  p r o g r a m  b  a f o r e  s e e i n g  t h e  g e n u i n e  v a . L u e  o f  i t .  A  s e n s e  o f  
i n a d e q u a c y  w a s  u s u a l l y  c r e a t e d  a m o n g  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u n g  p e o p l e  w h o  
d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  a~er c o m p l e t i n g  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  D r o p p i n g  o u t  
o f  s c h o o l  a t  u n d e s i r a b l y  l o w  l e v e l s  i s  o t t e n  t h e  r e s u l t  o f  s h e e r  
i n d i f f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  n e c e s s i t y .  T h e  o b v i o u s  s o l u t i o n  f o r  
t h i s  g r o u p  w o u l d  b e  d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  p r o g r a m s  r e a l i s t i c a l l y  
1 .  B e l l ,  H . M . ,  I b i d .  
4 6  
adapted to tneir interests. Durflingerl prepared a questionnaire that 
was employed to get better insight into students' interest in different 
activities. 
Techniques for sponsoring a club were treated by Bailard2 in her 
discussion about methods which can be used to stimulate olub activities; 
to learn more about taking f\lll advantage of opportunities offered by 
club work for personal growth and service; and to learn more about the 
sponsored group. 
An excellent SlllllJJl9.ry of problems and current practices in coI1I1ection 
with extra-curricular activities was given by Mook3. Most common among 
problems of general administration werez Securing teacher cooperation; 
utilization of educational values; general direction; number of 
activities; selecting sponsors; overloading teachers with extra-
curricular activities; providing time for extra-curricular activities; 
maintaining the extra-curricular spirit; providing janitorial service; 
regulation of participation; and handling extra-curricular funds. 
Mook's summary included a. discussion of current practices in 
dealing with the above named problems and asserted, nrt now seems 
1. Durflinger, Glenn w •• "Questionnaire Determines Clubs for the Year", 
Clea.ring House 23, October 1948, 84-87. 
2. Baile.rd, Virginia., "Techniques for Sponsoring a Club", Journal of 
the National Association of Deans of Women 13, October 1949, 8-!i!. 
3. Mock, Albert, A Manual of Extra-Curricular Activities. Published 
by the Author,-:India.na.pOl'is, Indiana., Copyright, l945, 1-ll. 
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p r o b a b l e  t h a t  t h e  p o s t - w a r  h i g h  s c h o o l  w i l l  a s s u m e  g r e a t e r  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h  c O l l l J I R l n i t y  a c t i v i t i e s  a n d  a g e n c i e s .  S u c h  
d e v e l o p m e n t  w i l l  r e q u i r e  a  m o r e  e x t e n s i v e  p r o g r a m  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a d m i n i s t r a t i o n . "  
A  c a r e f u l l y  s p o n s o r e d  g r o u p  o f  w e l l  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  m a y  a i d  i n  
l e s s e n i n g  p r o b l e m s  d u e  t o  d i s c i p l i n a r y  c a u s e s .  A  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  
S p r i n g e r
1  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  o f  b e h a v i o r  i n  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  f r o m  d i f f e r e n t  s o c i a l  l e v e l s  s e e m e d  t o  i m p l y  t h a t  
b e h a v i o r  a d j u s t m e n t  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  s t a t u s  o f  s t u d e n t s .  
T e a c h e r s '  r a t i n g s  o n  t h e  H a g g e r t y - O l s o n - W i c l a n a n  B e h a v i o r  R a t i n g  
S c h e d u l e s  w e r e  u s e d  a s  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r .  T e a c h e r s  m u s t  h a v e  k n o w n  
t h e  c h i l d r e n  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s  b e f o r e  m a k i n g  t h e  r a t i n g  i n  w h i c h  t h e  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  f a t h e r s  w a s  r a t e d  a s  a n  o b j e c t i v e  
c h e c k  o n  e n v i r o n m e n t a l  ! ' a c t o r s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n c l u d e d  
c h i l d r e n  f r o m  a  p o o r  n e i g h b o r h o o d .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  
4 4 8  c h i l d r e n  f r o m  m i d d l e  c l a s s  f a m i l i e s  i n  a  n i c e  r e s i d e n t i a l  n e i g h -
b o r h o o d .  F a c t o r i e s  a n d  s l u m s  w e r e  n e a r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  b u t  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  c a m e  f r o m  a  s e c t i o n  w i t h  n o  i n d u s t r y  e x c e p t  f o r  s h o p p i n g  
c e n t e r s .  F i f t e e n  b e h a v i o r  p r o b l e m s  w e r e  r a t e d  f r o m  z e r o  ( n o  b e h a v i o r  
p r o b l e m s )  t o  h i g h  s c o r e s  w h i c h  s h o w e d  m a n y  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  B e h a v i o r  
p r o b l e m s  a n d  p r o b l e m  t e n d e n c i e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( l o w e r  s o c i a l  
l e v e l )  w e r e  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( m i d d l e  s o c i a l  l e v e l ) .  
1 .  S p r i n g e r ,  N o r t o n  N . ,  " T h e  I n f l u e n c e  o f  G e n e r a l  S o c i a l  S t a t u s  o n  
S c h o o l  C h i l d r e n ' s  B e h a v i o r " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  3 2 ,  
A p r i l  1 9 3 9 ,  5 8 3 - 9 1 .  -
4 8  
'The experimental group received less favorable ratings on intellectual, 
physical, social and emotional traits. The conclusion reached in the 
study stated, "It can be generally implied that behavior adjustment is 
closely related to the general social status of students. The children 
from middle class homes make better and more satisfactory adjustments, 
while those from low social levels show more maladjustment and less 
desirable personal characteristics." 
Neugartenl, in a later study, supported the above implications 
when, after conducting a study of childrens' ratings of other children, 
she concluded that class values influenced behavior and had a decided 
effect on molding personalities. 
The modern American home grants the pupil much freedom after school 
hours. Behavior problems of children are undoubtedly affected by some 
changes which have taken place in modes of family life during recent 
decades. It appears to be necessary for present-day schools to provide 
activities that will help the child come into contact with elements 
conducive to good character building. Edwards and Rich!'y2 have said, 
"The wide differences in the income received by American families 
affected profoundly the quality of individual living. For millions 
meager income spelled inadequate housing and diet, unequal opportunities 
1. Neugarten, Bernice L,, "Social Class and Friendship", 
American Journal ~ Sociology 51, January 1946, 305-313. 
2. Edwards, Newton and Richey, Herman G., The School in the American 
Social Order, New York: Houghton Mifflin Company,-:1:'947, 554-55. 
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f o r  i n t e l l e c t u r a l  a n d  c u l t u r a l  a d v a n c e ,  a n d  t h e  h a r d e n i n g  o f  c l a s s  
l i n e s .  T h e  o l d  A m e r i c a n  i d e a l  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  w a s  i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e . "  
T h e  e x t e n t  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  a n d  t h e  h a r d e n i n g  o f  s o c i a l  
s t r a t a  \ ' 1 1 1 . S  n o t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  i n  1 9 4 0  w h e n  
h e  c o m m e n t e d ,  " N o w  w e  s e e  i n  p r o g r e s s  t h e  r a p i d  e x t e n s i o n  o f  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  o v e r  t h e  w h o l e  l a n d .  •  • •  T h e  c o m i n g  o f  i n d u s t r i a l i s m  
a n d  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  f r o n t i e r  w i t h  c h e a p  l a n d  m a r k  t h e  c h a n g e .  
R u t h l e s s  a n d  g r e e d y  e x p l o i t a t i o n  o f  b o t h  n a t i o n a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  
b y  a  s m a l l  p r i v i l e g e d  c l a s s  • • •  h a s  h a r d e n e d  s o c i a l  s t r a t a  a n d  
t h r e a t e n s  t o  p r o v i d e  e x p l o s i v e  m a t e r i a l s  b e n e a t h . " !  
E d u c a t i o n  i s  n o w  c o m p e t i n g  w i t h  e c o n o m i c  m o b i l i t y  a s  
t h e  p r i n c i p a l  r o u t e  t o  s u c c e s s .  T o d a y  f e w e r  m e n  r i s e  f r o m  
t h e  b o t t o m  t o  t h e  t o p  p l a c e s  i n  i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s  t h a n  
d i d  a  g e n e r a t i o n  a g o .  M o r e  a n d  m o r e ,  t h e  s o n s  o f  e x e d u t i v e s  
a r e  r e p l a c i n g  t h e i r  f a t h e r s  i n  s u c h  p o s i t i o n s ,  l e a v i n g  f e w e r  
p o s i t i o n s  i n t o  w h i c h  t h e  s o n s  o f  t h o s e  f a r t h e r  d o w n  t h e  l i n e  
c a n  c l i m b  f r o m  t h e  r a n k s .  •  • •  A l s o ,  m o r e  a n d  m o r e ,  t h e  j o b s  
i n  i n d u s t r y  a r e  b e i n g  f i l l e d  b y  m e n  c o m i n g  f r o m  t e o l m i o a l  
a n d  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  o r  f r o m  u n i v e r s i t i e s .  T h e  r o u t e  u p  
f o r  t h e m  i s  n o  l o n g e r  t h r o u g h  a  h i e r a r c h y  o f  i n c r e a s i n g  s k i l l  
t o  m a n a g e m e n t  a n d  o w n e r s h i p  a s  i t  w a s  t w o  g e n e r a t i o n s  a g o .  
T h e  p r u d e n t  m o b i l e  m a n  m u s t  p r e p a r e  h i m s e l f  b y  e d u c a t i o n  i f  
h e  w i s h e s  t o  f i l l  a n  i m p o r t a n t  j o b . 2  
S u m m a r i e s  o f  s t u d i e s ,  s u r v e y s  a n d  o p i n i o n s  o f  e d u c a t o r s  t h u s  f a r  
r e v i e w e d  i n  t h i s  c h a p t e r  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r e s e n c e  
l .  C o n a n t ,  J a m e s  B . ,  " E d u c a t i o n  f o r  a  C l a s s l e s s  S o c i e t y " ,  
A t l a n t i c  M o n t h l y ,  1 6 5 ,  J . l a y  1 9 4 0 ,  5 9 7 .  
2 .  W a r n e r ,  w .  I J . o y d ,  M e e k e r ,  M . ,  a n d  E e l l s ,  K . ,  S o c i a l  C l a s s  i n  
A m e r i c a .  N e w  Y o r k :  S t r a t f o r d  P r e s s ,  1 9 4 9 ,  2 4 - 2 5 .  ~~-
L i b r a r y  
C e n t r a l  I V
0
« . ; ,  < : ; t o n  C o l l e ' p  
( ' f  ~ : •  . : : > 1 n  
5 0  
in our sohool systems of problems attributable to socio-economic status 
and to point out some of the restrictions and limitations to which 
children of lower social levels are subjected. More directly concerned 
with this study of extra-curricular participation are controversial 
areas listed by Terry and Hendricks1• They area 
1. Additional compensation for sponsorship. 
2. Scheduling difficulties on overloaded school days. 
3. Amount of emphasis which should be placed on athletics. 
4. Incorporation of the extra-rurricular into the subject 
matter offerings at the school level. 
Stout2 presented a careful study of costs and expenditures for 
extra-curricular activities in 461 schools of various sizes. His 
suggestions concerning desirable methods of financing the activities 
program proved helpful to many worried administrators3• The value of 
assigning business functions associated with all extra-curricular 
events to a staff member or business manager was treated by Klinge4 
l. Terry, Paul W., and Hendricks, Archie E., "Selected References on 
the Extra-Curricular", School Review 57, April 1949, 237. 
2. Stout, Minard w., "The Cost of Extra-Curricular Activities", 
School Review 55, March 1947, 161-165. 
3, Stout, Minard W., "Managing The Activity Program", Bulletin of the 
National Association of Seoondary-School Principals 33, ~~-
April l949, 292-3uO. ~ 
4. Klinge, Paul, "Extra-Curricular Troubles? Try A Business Manager", 
Clearing House 24, November 1949, 131-133, 
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a n d  C h r i s t y 1 .  
V a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  c o s t  o f  a •  a t h l e t i c  p r o g r 8 J l l  w a a  
f u r a i s h e d  b y  M o r n e w e c ! c 2  i n  a  s t u d y  w h i c h  u s e d  a  p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  
o f  f o u r - y e a r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  j u n i o r - s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  i n  
P e n n s y l w . n i a ,  S o n o o l s  w i t h  e n r o l l m e n t s  b e l o w  2 5 0  w e r e  e l i m i n a t e d  
b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  a c t i v i t y  p r o g r a m s ,  H e  o p e n e d  
h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  b y  s t a t i n g ,  " E x t r a - o l a s s  a c t i v i t i e s  
r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  e d u c a t i o n  a n d  p r o v i d e  s o m e  o p p o r t u n i t i e s  
w h o s e  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  a r e  m o r e  p r o d u c t i v e  t h a n  c e r t a i n  f o r m a l i z e d  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  i n  a  t a x - s u p p o r t e d  c u r r i c u l u m ,  , , , T h e  e n o r m o u s  
e x p e n d i t u r e s  c o n t r i b u t e d  t o  a u g m e n t  t h e  r e g u l a r  b u d g e t  n e e d  n e v e r t h e -
l e s s  t o  b e  o p e r a t e d  o n  a  s o u n d  b a s i s . "  
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  w e r e  b e s t  a b l e  t o  
f i n a n c e  a t h l e t i c s  a s  6 4 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e s e  s c h o o l s  e q u a l l e d  o r  e x -
c e e d e d  t h e  e x p e n d i t u r e s  i n  a m o u n t  o f  i n c o m e .  S m a l l  s c h o o l s  o f  f r o m  
2 5 0  t o  4 9 9  h a d  t h e  m o s t  t r o u b l e  i n  f i n a n c i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  F o o t -
b a l l  c a r r i e d  o n  i n  s c h o o l s  e n r o l l i n g  f e w e r  t h a n  5 0 0  p u p i l s  w a s  o n  t h e  
w h o l e  a  f i n a n c i a l  l i a b i l i t y .  B a s k e t b a l l  p r o v e d  t o  b e  a  b e t t e r  f i n -
a n o i a l  p r o j e c t  t h a n  f o o t b a l l  e x c e p t  i l l  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  a n d  s c h o o l s  
e n r o l l i n g  m o r e  t h a n  7 5 0  p u p i l s .  
1 ,  C h r i s t y ,  J . C . ,  " H a n d l i n g  S t u d e n t  F u n d s " ,  N a t i o n ' s  S c h o o l s  4 2 ,  
J u l y  1 9 4 8 ,  4 9 - 5 0 ,  -
2 ,  M o r n e w e c k ,  C a r l  D . ,  " A r e  S e c o n d a r y  A t h l e t i c s  a n d  P u b l i c a t i o n s  
S e l f - S u p p o r t i n g ? n ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  3 2 ,  M a y ,  1 9 3 9 ,  
6 6 0 - 6 7 2 .  -
5 2  
He suggested that athletics shculd be curtailed in schools not able 
to finance such an elaborate phase of the activity program and sub-
stitute less costly activities, It was implied that many smaller 
schools suffered financial setbacks because of an effort to duplicate 
programs of larger schools. Conclusions were reached that football 
presented almost insurmountable difficulties to schools enrolling fewer 
than 500 pupils and that auditing of accounts for extra-curriallar 
activities should be required by law to alleviate financial struggles 
carried on by many schools, 
"Extra-curricular activities as distinguished from the strictly 
regularly scheduled classroom courses of study have through the years 
developed from the athletic and class-party stage of the early century 
to a place of considerable importance in the educational program of the 
schools. ,,,What was definitely a bY"product or nuisance "'1'8.lue has 
become, as often happens in the manufacturing world, a very important 
l phase of the business of education." 
Activities of an extra-curricular nature were formerly scheduled 
for after-school or night meetings. The importance attached to supposed 
and expected benefits from activity programs has brought into prominence 
many problems of scheduling difficulties. Rapid growth of consol-
idation in school systems, has necessitated greater use of bus trans-
portation and cut deeply into the number of pupils who could participate 
l, Gillespie, F,H,, "Important By-Product of Education", School Board 
Journal, December, 1950, 22, 
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i n  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  o u t s i d e  r e g u l a r  s c h o o l  h o u r s .  T h e  t e n d e n c y  
b a s  b e e n  t o w a r d  s c h e d u l i n g  a c t i v i t y  p e r i o d s  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y .  M o K o w n l  b e l i e v e d  a l l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  a  p a r t  o f  t h e  
r e g u l a r  s c h o o l  d a y ,  b u t  c a u t i o n e d  a g a i n s t  t o o  m u c h  f o r m a l i z a t i o n .  
T e r r y 2  w a s  a w a r e  a s  e a r l y  a s  1 9 2 6  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  e x t r a -
c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  s c n e d u l e d  e x c l u s i v e l y  f o r  a f t e r  s c h o o l  s e s s i o n s .  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h i s  p r a c t i c e  h e  w r o t e ,  "  • • •  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  p l a n n e d  e f f e c t i v e l y  i n t  a r m s  
o f  t h e  n e e d s  o f  a l l  p u p i l s  a n d  t h a t  a s  a  c o n s e q u e n c e  m a n y  p u p i l s  a r e  
p r a c t i c a l l y  b a r r e d  f r o m  t h e  b e n e f i t s  o f  t r a i n i n g  o f  t h i s  t y p e . "  
I ; s n e h 3  p r e s e n t e d  a  p l e a  f o r  a  w e l l - r o u n d e d  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  m e e t  
t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  c o m m u t i n g  s t u d e n t s .  A  s o n o o l  
s u p e r i n t e n d e n t
4  
i n  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n ,  r e p o r t e d  o n  a  p r o g r a m  w h i c h  h e  
i n s t i t u t e d  a n d  f o u n d  s a t i s f a c t o r y .  H e  a s k e d  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  t o  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s  a n s w e r i n g  s u c h  q u e s t i o n s  a s  t  D o e s  
1 .  M o . K o w n ,  H e n r y  c . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  N e w  Y o r k t  T h e  
l ! a o M i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 9 .  
2 .  T e r r y ,  P a u l  W . ,  " G e n e r a l  S u r v e y  o f  P r a c t i c e s t  J u n i o r  H i g h  S c h o o l " ,  
N a t i o n a l  Society~ T h e  S t u d y  2 . ! ' .  E d u c a t i o n ,  1 ! ; e n t y · F i f t h  Y e a r b o o k ,  
f u t  I I .  B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s t  P U b l i c  S c h o o  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
' 1 9 2  6 : - - 3 " 4  •  
3 .  L y n c h ,  J a m e s  M .  J r . ,  " C o m m u t e r s  D o n ' t  M i s s  A  T h i n g " ,  S c h o o l  A c t i v i t i e s ,  
2 0 ,  M a r c h  1 9 4 9 ,  2 2 3 - 2 3 9 .  
4 .  S m i t h ,  M a x  S . ,  " E x p e r i m e n t s  W i t h  A  D a i l y  C o - C u r r i c u l a r  P r o g r a m , "  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 8 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  7 • 8 .  
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t h e  s t u d e n t  b o d y  d e s i r e  a  p r o g r a m .  o f  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c l u b  m e e t i n g s ?  
W h a t  t y p e  o f  s c h o o l  c l u b s  w e r e  d e s i r e d ?  W h a t  c l u b  s p o n s o r s h i p  p r e f e r -
e n c e s  e x i s t e d  a m o n g  t h e  f a c u l t y ?  W o u l d  r e g u l a r  w e e k l y  s t u d e n t  
a s s e m b l i e s  b e  f a v o r e d ?  
N i n e t y - e i r ; h t  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  w a n t e d  a  w i d e l y  v a r i e d  
o l u b  a s s e m b l y  p r o g r a m  s c h e d u l e d  t o  m e e t  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  f o r  a  
p e r i o d  o f  t h i r t y - f i v e  m i n u t e s .  A  p r o g r a m  . . . a s  e v o l v e d  i n  w h i c h  t h e  
s c h o o l  d a y  w a s  d i v i d e d  i n t o  s i x  p e r i o d s  o f  f i f t y - m i n u t e s  d u r a t i o n  p l u s  
a  t h i r t y - f i v e  m i n u t e  a c t i v i t y  p e r i o d  c o m i n g  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  m o r n i n g  p e r i o d s .  S m i t h  w r o t e ,  " c o - o p e r a t i o n  i s  a l l  i m p e r a t i v e • l  
a n d  i n  s w r m a r i z i n g  h i s  e f f o r t s  c o n t e n d e d ,  " I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  
a s s e t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  b e l i e v e d  g r e a t l y  t o  o v e r s h a d o w  i t s  l i a b i l i t i e s .  
S t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  l e a r n  b y  d o i n g ,  a n d  m i s t a k e s  a r e  a  b a s i s  f o r  
g r o w t h .  •  • •  T h e  N o r t h  M u s k e g o n  H i g h  S c h o o l  b e l i e v e s  t h a t  t h e s e  t h i n g s ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  d e s i r e  o f  t h e  s t u d e n t s  f o r  a  c o - c u r r i c u l a r  p r o g r a m ,  
w a r r a n t  a  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i t  h a s  i n i t i a t e d  i n  t h e  
c o - c u r r i c u l a r .  
1 1  
O t h e r  p e r i o d s  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  h a v e  b e e n  s e t  a s i d e  a s  
a n  " a c t i v i t y  p e r i o d " .  I t  m a y  b e  t h e  l a s t  p e r i o d  b e f o r e  l u n c h ,  t h e  f i r s t  
p e r i o d  a f t e r  l u n c h ,  t h e  l a s t  p e r i o d  i n  t h e  d a y ,  o r  a n y  o t h e r  d e s i g n a t e d  
p e r i o d  c o m i n g  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  s c h o o l  d a y .  M e y e r
2  
w e n t  s o  f a r  a s  
t o  a d v o c a t e  S a t u r d a y  m o r n i n g  a s  t h e  t i m e  f o r  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  s c h o o l  
1 .  I b i d .  
2 ,  M e y e r ,  W i l l i a m  G . ,  " S a t u r d a y  E x t r a - C u r r i c u l a r  S c h o o l s " ,  C l e a r i n g  
~ 2 2 ,  J a n u a r y , - 1 9 4 8 ,  2 9 4 - 9 5 .  
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W i t h  a d d e d  p a y  f o r  t e a c h e r s .  
M e t h o d s  o f  s c h e d u l i n g  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  v a r i o u s  
s c h o o l  s y s t e m s  a r e  f a r  f r o n  u n i f o r m .  R e f e r r i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
t i m e  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s ,  M o c k
1  
w r o t e 1  
P r o v i d i n g  t i m e  f o r  a l l  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
c o n s t i t i . 1 t e s  a  r e a l  p r o b l e m  i n  m a n y  s c h o o l s ,  F o r m e r l y  s u c h  
a c t i v i t i e s  w e r e  c a r r i e d  o n  e n t i r e l y  o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s .  
T h e  p r e s e n t  t e n d e n c y  i s  t o  s c h e d u l e  a s  m a n y  o f  t h e m  a s  p o s -
s i b l e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  d a y .  B o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  
p r a c t i c e s  a r e  s t i l l  f o u n d ,  
1 .  A  f e w  s c h o o l s  s t i l l  r e q u i r e  a l l  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
t o " " b e  c a r r i e d  o n  o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s ,  
2 ,  o t h e r  s c h o o l s  t a k e  t i m e  w i t h i n  t h e  d a i l y  s c h e d u l e  f o r  s u c h  
a c t i v i t i e s  a s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t  c o n c e r n e d ;  
e . g . ,  w o r k  o n  t h e  s c h o o l  p a p e r  m a y  b e  d o n e  d u r i n g  t h e  t i m e  
a l l o t t e d  f o r  c o m p o s i t i o n .  
3 .  S o m e t i m e s  s t u d e n t s  a r e  e x c u s e d  f r o m  c l a s s e s  d u r i n g  
i n t e n s i v e  t r a i n i n g  f o r  c e r t a i n  a c t i v i t i e s .  T h u s  d r e s s  
r e h e a r s a l  f o r  a  p l a y  m i g h t  b e  g i v e n  p r i o r i t y  o v e r  a l l  
r e c i t a t i o n s .  
4 ,  M a n y  s c h o o l s  p r o v i d e  a n  a c t i v i t y  p e r i o d  w i t h i n  t h e  
d a i l y  s c h e d u l e  b y  c l e a r i n g  o n e  p e r i o d  o f  r e c i t a t i o n s  o r  
b y  a d d i n g  a n  e x t r a  p e r i o d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  d a y .  ~uch 
p e r i o d s  u s u a l l y  r a n g e  i n  l e n g t h  f r o m  t h i r t y  m i n u t e s  t o  
o n e  h o u r .  
5 .  " P r o g r e s s i v e "  s c h o o l s  s o l v e  t h e  t i m e  p r o b l e m  b y  m a k i n g  
a l l  t h e  a c t i v i t i e s  a  r e g u l a r  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  
6 ,  I n  s a m e  s c h o o l s  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  d u e  t o  l a c k  o f  t i m e ,  
b u t  r a t h e r  t o  c o n f l i c t s .  T h i s  s i t u a t i o n  r n a y  b e  p r e v e n t e d  
b y  m a k i n g  a  c o m p l e t e  s c h e d u l e  o f  a l l  a c t i v i t i e s  b e f o r e  
t h e  s c h o o l  t e r m  o p e n s .  C e r t a i n  a c t i v i t i e s  f r e q u e n t l y  
le~ t i l l  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  t e r m ,  m i g h t  a s  w e l l  
b e  g i v e n  e a r l i e r .  S o m e  s c h o o l s  d i s p o s e  o f  t h e  s e n i o r  
p l a y  e a r l y  i n  t h e  t e r m  b e f o r e  b a s k e t b a l l  g e t s  u n d e r  1 1 9 . y .  
W i t h  p r o p e r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a f f ,  m u c h  o f  t h e  
m a t e r i a l  f o r  t h e  s c h o o l  a n n u a l  c a n  b e  p r e p a r e d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  v a . c a . t i o n ,  
1 ,  M o o k ,  A l b e r t ,  o p .  c i t . ,  7  
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A  r e c e n t  a n d  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  o f  s c h e d u l i n g  t h e  
a c t i v i t y  p r o g r a m  w a s  d e s c r i b e d  b y  S a e l e l .  H e  p r a i s e d  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  t h e  a c t i v i t y  p e r i o d  c a r r i e d  o n  b y  t h e  s c h o o l s  o f  S n o h o m i s h ,  
W a s h i n g t o n ,  a s  t h e  f i n e s t  h e  h a s  e v e r  e x p e r i e n c e d  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  r e a l i z e d  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  b e i n g  
b u s i l y  e n g a g e d  i n  s o m e  m e n t a l  o r  p h y s i c a l  a c t i v i t y .  T h e  a c t i v i t y  
p e r i o d  w a s  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  d i n n e r  h o u r .  A l l  m e e t i n g s  w e r e  s c h e d u l e d  
f r o m  1 2 : 2 0  t o  1 2 : 5 0 .  P u r p o s e  a n d  o b j e c t i v e  d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r  a f t e r  
c o 1 1 1 p l e t i o n  o f  l u n c h  1 1 1 1 s  a s s u r e d  a s  e v e r y  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  w a s  b u s i l y  
e n g a g e d  i n  o n e  o f  t w e n t y - e i g h t  a c t i v i t i e s .  
S a a l e  f u r t h e r  s t a t e d ,  " S t u d e n t s  c h o o s e  a n  a c t i v i t y  a n d  a~er t h e i r  
s e l e c t i o n s  a r e  m a d e ,  t h e y  a t t e n d  t h a t  a c t i v i t y  f o r  t h a t  s e m e s t e r .  T h o s e  
a c t i v i t i e s  m e e t  d a i l y ,  b u t  p r o v i s i o n  i s  a f f o r d e d  f o r  c e r t a i n  s t u d e n t s  
t o  a t t e n d  o t h e r  m e e t i n g s ,  s u c h  a s  h o n o r a r y  g r o u p s ,  e t c  • • • •  R o l l  i s  
t a k e n  b y  i n s t r u c t o r s  i n  c h a r g e  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  T e a c h e r s ,  l i k e w i s e ,  
v o l u n t e e r  t o  h a n d l e  ' V l l r i o u s  a c t i v i t i e s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
f a v o r a b l y  i n c l i n e d  t o  e s t a b l i s h  n e w  a c t i v i t i e s  i f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  
d e m a n d  b y  s t u d e n t s .  N o  c r e d i t  i s  g i v e n  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s .  •  • •  T h e  
p h i l o s o p h y  t o w a r d  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  i n  S n o h o m i s h  w a s  o n e  o f  f i t t i n g  
t h e  c u r r i c u l u m  t o  t h e  a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s . "  
1 .  
2 .  
A n d e r s o n • s
2  
a c c o u n t  o f  " A  F l o a t "  a c t i v i t y  s c h e d u l e  w a s  a n o t h e r  
S a a l e ,  C h a r l e s  w . ,  S w m n a r y  o f  Visitation~ Snohomish~ C o l u m b i a  
I l a s i n  S t u d y  C o u n c i l :  F a m p h ! ' e t ,  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l i e g e  o f  
E d u c a t i o n ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 0 .  
A n d e r s o n ,  K e n n e t h  E . ,  " A  F l o a t ,  A c t i v i t y  S c h e d u l e  - A n  E x p i r i m e n t " ,  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  1 9 ,  O c t o b e r ,  1 9 4 7 ,  4 5 - 4 6 .  
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approach to the scheduling problem. The University of Minnesota High 
School was confronted with the serious problem of providing activities 
within the school day or having to keep such activities from a large 
part of the school population. Many of the pupils lived in suburbs of 
Minneapolis and St. Paul and could not take part in a~er-school 
activities because of the necessity of leaving by bus when school was 
dismissed. The extra-curricular activities were staggered throughout 
the week in different periods of the school day. The term, "Float" 
was used to describe the method of scheduling. Times allotted to the 
progrrun were: Monday, 9100-9150; Tuesday, 10100-10150; Wednesday, 
llt00-11150; Friday, 2100-2150. 
An analysis of the program showed: 
l. There were more than twenty-five chances offered for club 
membership. 
2. Junior high school students had little opportunity to partici-
pate in clubs and assemblies. 
3. Seniors held the majority of offices. 
4. The school paper and yearbook were edited by the two upper 
socio-economic classes. 
5. Over 80 per cent of the student body belonged to one or more 
clubs, most members coming from the three upper socio-economic groups. 
6. The number of studBllts participating in music and athletics 
was about equal. 
7. ~mitations were placed on the number of activities in "Which a 
student could register. He could register for two provided they came 
during alternate weeks. 
8. Interscholastic athletics were not included in "this study. 
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E d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  l i s t e d  b y  A n d e r s o n l  
a s  b e i n g z  
8
( 1 ) ,  T h e  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a .  m u c h  w i d e r  c h o i c e  o f  a c t i v i t i e s  
i n  w h i c h  t h e y  h a d  t i m e  t o  p a . r t i c i p a .  t e .  ( 2 )  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  
p a . r t i c i p a . t e d  s h o w e d  a .  m u c h  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
t h a n  w h e n  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  s c h e d u l e d  a f t e r  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a . y  
1 1 8 . S  o v e r .  ( 3 )  T h e  c h a . n e e  o f  c o - o r d i n a t i n g  r e g u l a r  c l a s s r o o m  w o r k  w i t h  
e x t r a . - o u r r i c u l a . r  a c t i v i t i e s  1 1 8 . S  m u c h  i m p r o v e d . "  
S c h e d u l i n g  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m  a s  a .  p a . r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a . y  
w o u l d  t e n d  t o  d e c r e a s e  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  p r o b l e m  
c o n c e r n i n g  a d d e d  p a . y  f o r  t e a c h e r s  w h o  h e l p  w i t h  e x t r a . - c u r r i c u l a . r  
a c t i v i t i e s .  I t  w o u l d  s e e m  n a t u r a l  f o r  t a a c h e r s  w h o  m u s t  d e v o t e  m a n y  
h o u r s  t o  t h e  p r o g r a m  a f t e r  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  h a s  e n d e d  t o  d e m a n d  
a d d i t i o n a l  p a . y  f o r  t h a t  s e r v i c e .  I f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h o s e  d u t i e s  
c a . m e  w i t h i n  l i m i t s  o f  r e g u l a r  s c h o o l  h o u r s ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  b a s i s  
f o r  a .  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  a d d i t i o n a l  p a y  t o  a . r i s e .  
T h e r e  a . r e  m a n y  " 1 8 . l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  a n  
e x t r a . - c u r r i c u l a . r  p r o g r a m .  T h e  v a l u e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a s u r e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  o f f e r e d ,  b u t  r a t h e r  b y  b e n e f i t s  o b t a i n e d  f r o m  
t h o s e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  b y  l a r g e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n .  T h e  p r o b l e m  n o  l o n g e r  c o n c e r n s  w h e t h e r  o r  n o t  t o  o f f e r  
s u c h  a c t i v i t i e s ,  b u t  h a s  b e c o m e  c e n t e r e d  a r o u n d  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  
a r e a s  a s  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  a c t i v i t i e s ,  t i m e  o f  d a . y  f o r  s c h e d u l i n g  t h e  
l .  I b i d .  
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activity period, cost of and amount of emphasis to place on various 
types of athletics, extra pay for sponsors of extra-ourricular 
activity and equal chances for participation by pupils of all economic 
levels. Maintaining activities in whioh students of lower socio-
economic groups have equal chances for participation has not yet 
attained the prominence which surveys and educational studies have 
attributed to it. Various efforts and experimental attempts are being 
made by school administrators to arrive at better methods of administ-
ering the activities program. The trend continues to be away from 
after-sohool scheduling of extra-curricular duties and more and more 
toward making such activities a part of the regular school day. It 
is generally agreed that wider participation and better sponsorship 
oan be obtained by so doing. Facts and figures presented in this study 
should assist in determining some of the answers to extra-curricular 
problems. 
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C h a p t e r  I V  
O R G A N I Z A T I O N  O F  D A T A  
T h e  d a t a  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  E l l e n s b u r g  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  a n d  M o r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i s  
p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  i ' o n n  i n  T A B L E S  I  t h r o u g h  X X I V ,  w i t h  s u c h  s u b -
d i v i s i o n s  f o r  e a c h  m a j o r  t a b l e  a s  a r e  n e e d e d  t o  g i v e  a  c l e a r  p i c t u r e  
o f  t n e  s i t u a t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  a n s w e r  t o  e a c h  q u e s t i o n  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  i n  
p r e p a r i n g  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  t a b l e s .  T h e  t a b l e  a n d  q u e s t i o n  o r  
q u e s t i o n s  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  c o m p i l i n g  d a t a  f o r  t h a t  
t a b l e  a r e  g i v e n  b e l o w .  
T A B L E  I ;  " W h o "  , A . r e  T h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  I n  T h i s  S t u d y ?  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  o n e  t h r o u g h  s i x  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c n e d u l e  B " .  
T A B L E  I I :  V i h o  P l a y s  O n  T h e  I n t e r s c h o l a s t i c  . l t n l e t i c  T e a m s  I n  
T h i s  S c h o o : ) . ?  B O Y S  O N L Y .  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  e l e v e n  o f  t n e  q u e s t i o n n a i r e ,  
" P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " .  
T A B L E  I I I :  W h o  P l a y s  O n  T h e  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c  T e a m s ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  t w e l v e  o f  t h e  q u e s t i o r i n a i r e ,  
" P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " .  
T A B L E  I V :  W h o  B e l o n g s  T o  T h e  C l u b s  I n  T h i s  S c h o o . I . ?  
D a t a  f o r  t n i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
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T A B L E  V a  W h o  B e l o n g s  T o  T h e  M u s i c  O r i ; s . n i z a t i o n s ?  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  V I :  W h o  B e l o n g s  T o  T h e  S t a f f s  O f  T h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s ?  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  n i n e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  V I I :  W h o  T a k e s  P a r t  I n  F o r e n s i c  a n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  O l l l ! l e  f r o m  q u e s t i o n  t h i r t e e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  V I I I :  W h o  A r e  M e m b e r s  O f  T h e  S t u d e n t  G o v e r n i n g  G r o u p s  A n d  
S c h o o l  A n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s ?  
D e . t a  f o r  t h i s  t a b l e  C 9 . l l l e  f r o m  q u e s t i o n  t e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B I E  I X :  W h o  P u t s  O n  T h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n q u e t s ,  
C a x n i v a . l s ,  a n d  O t h e r  P u p i l - D i r e c t e d  A c t i v i t i e s ?  
D e t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t e e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n e i  r e .  
T A B L E  X :  W h o  E x p e c t s  T o  M a k e  T h e  H o n o r  R o l l  I n  S e n i o r  H i g h  
S c h o o l ?  
T A B I E  X ( A ) :  W h o  E x p e c t s  T o  B e  A  M e m b e r  O f  T h e  H o n o r  S o c i e t y  I n  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l ?  
D e . t a  f o r  t a b l e s  X  a n d  X ( . A . )  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  t v r e n t y - o n e  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  X I :  A  S u m m a r y  O f  " W h o  B e l o n g s " .  ( T o t a l  P a r t i c i p a t i o n s  -
T a b l e s  I I  T h r o u g h  X ) .  
D a t a  f o r t  h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  t a b l e s  
I I  t h r o u g h  X .  
T A B I E  X I I :  I n  R e f e r e n c e  T o  " W h o  B e l o n g s " ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  
L o c a t i o n  O f  H o m e ,  S e x ,  A n d  G r a d e  N B . k e  W h e n  S o c i o -
E c o n o m i c  S t a t u s  I s  f i e l d  C o n s t a n t ?  
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Data for this table came frOJ:l questions used in preparing tables 
II through X. 
TABLE XIII: Who Goes To Interscholastic Athletic Contests In 
This School? 
De.ta for this table came from question fifteen of the 
questionnaire. 
TABLE XIV: Who Goes To Dramatic, Forensic And Musical Productions 
Or Contests Put On By This School? 
Data for this table came from question seventeen of the 
questionnaire. 
TABLE XV: Who Goes To The Social Functions? 
Data for this table came from question sixteen of the 
questionnaire. 
TABLE XVI: A Summary Of "Y,bo Goes". (Total Participations -
Tables XIII Through XV). 
Data for this table came from questions fifteen through seventeen, 
inclusive, of the questionnaire. 
TABLE XVII: In Reference To "Who Goes 11 (Ta. bles XIII Through XV), 
How Much Difference Do Location Of Home, Sex, And 
Grade ~Ake Vlhen Socio-Economic Status Is Held 
Constant? 
Data for this table came from questions fifteen through seventeen, 
inclusive, of the questionnaire. 
TABIE XVIII: Who Gets The School Yearbook? 
Data for this table came from question twenty-three of the 
questionnaire. 
'l)\.BLE XIX: Who Gets (a) Student Activity Books (Or Season 
Tickets), (b) Class Rings Or Pins And (c) Club Pins? 
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D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  t w e n t y ,  t w e n t y - f o u r ,  
t w e n t y - f i v e  a n d  t w e n t y - s i x  o f t  h e  q u e s t i o n n a i r e .  
' . E A B L E  X X :  A  S m n m a r y  O f  ' ' W h o  G e t s  T h i n g s . "  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  t w e n t y ,  t w e n t y - t h r e e ,  
t w e n t y - f o u r ,  t w e n t y - f i v e ,  a n d  t w e n t y - s i x  o f  t h e  c µ e s t i o n n a i r e .  
T A B I E  X X ! :  I n  R e f e r e n c e  T o  " W h o  G e t s  T h i n g s " ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  
D o  L o c a t i o n  O f  H o m e ,  S e x ,  A n d  G r a d e  M l k e  W h e n  S o c i o -
E c o n o m i o  S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  t w e n t y ,  t w e n t y - t h r e e ,  
t w e n t y - f o u r ,  t w e n t y - f i v e ,  a n d  t w e n t y - s i x  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B I E  X X I I a  " W h o ' s  W h o "  I n  T h e  S t u d e n t  B o d y ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  f o u r t e e n  a n d  n i n e t e e n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  : X X I I I  a  I n  R e f e r e n c e  T o  ' ' W h o  
1  
s  V i h o "  I n  T h e  S t u d e n t  B o d y ,  
H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  O f  H o m e ,  S e x ,  A n d  
G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  I s  H e l d  
C o n s t a n t ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n s  f o u r t e e n  a n d  n i n e t e e n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B L E  X X I V a  P e r  C e n t  O f  P u p i l s  W h o  C h e c k e d  E a c h  O f  C e r t a i n  T y p e s  
O f  A c t i v i t i e s  A s  B e i n g  M o s t  S a t i s f y i n g .  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  t w e n t y - s e v e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
E a c h  o f  t h e  a b o v e  t a b l e s  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  s h o w  d a t a  g a t h e r e d  
f r o m  8 3 5  p a r t i c i p a t i n g  p u p i l s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m e d i a n  n u m b e r  o f  a  
g i v e n  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  e n g a g e d  i n  a c c o r d i n g  t o :  ( 1 )  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  f a m i l y  ( u p p e r ,  m i d d l e  o r  l o w e r ) ;  ( 2 )  l o c a t i o n  o f  h o m e  
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( u n d e r  o n e  m i l e ,  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ) r  
( 3 )  : r : a r t i c i p a t i o n  a c c o r d i n g  t o  s e x  ( b o y s ,  g i r l s  a n d  a l l  s t u d e n t s ) ;  
a n d  ( 4 )  g r a d e  ( s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e ) .  
O n e  o r  m o r e  d i s t r i b u t i o n  c h a r t s  a c c o m p a n y  e a c h  t a b l e  m a k i n g  i t  
e a s y  t o  d e t e r m i n e  a t  a  g l a n c e  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  
b y  ( 1 )  e a c h  g r a d e ,  ( 2 )  b y  b o y s  o r  g i r l s  i n  e a c h  g r a d e ,  ( 3 )  b y  e i t h e r  
o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  w i t h i n  a  g r a d e ,  a n d  ( 4 )  b y  d i s t a n c e  
f r o m  s c h o o l  f o r  e a c h  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l  w i t h i n  a  g r a d e .  T o t a l  
p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  b o y s ,  a l l  g i r l s ,  a n d  a l l  s t u d e n t s  i s  g i v e n  i n  
p a r t  ( C )  o f  a l l  t a b l e s  w h e n  s u c h  c o m b i n a t i o n s  a r e  p o s s i b l e .  T h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  t o t a l  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  f o r  e a c h  
o f  t h e s e  s u b - d i v i s i o n s  a p p e a r s  a s  a  p a r t  o f  e a c h  c h a r t  w i t h  i d e n t i f i c -
a t i o n  m a r k i n g s  o f  o n e  a s t e r i s k  a n d  t w o  a s t e r i s k s  r e s p e c t i v e l y .  
I n  t r e a t i n g  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  t a b l e  o r  t a b l e s  
r e l a t i n g  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  e a c h  t y p e  o f  a c t i v i t y  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  
f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i t e m s  r e l a t i n g  t o  
t h e  a c t i v i t y  o r  a c t i v i t i e s  i n  q u e s t i o n .  E a c h  d i s c u s s i o n  i s  t e r m i n a t e d  
w i t h  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  a p p a r e n t l y  i n d i c a t e d  b y  i n t e r p r e t -
a t i o n  o f  r e l a t e d  d a t a .  
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•  
T A B L E  I  - " W h o "  A r e  T h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  I n  T h i s  S t u d y ?  
C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r  P e r  C e n t  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  O f  F a m i l y t  
U p p e r  
2 9 4  3 5 . 2 1  
i 1 l i d d l e  
4 6 4  5 5 . 5 7  
L o w e r  7 7  
9 . 2 2  
L o c a t i o n  O f  E o n e :  
U n d e r  l  m i l e  3 8 7  4 6 . 3 5  
l  t o  3  m i l e s  
2 5 3  3 0 . 3 0  
O v e r  3  m i l e s  1 9 5  2 3 . 3 5  
S e x :  
B o y s  
4 2 5  
5 0 . 9 0  
G i r l s  4 1 0  4 9 . 1 0  
G r a d e :  
S e v e n  
1 6 6  1 9 . 8 8  
E i ; ; h t  
1 4 0  
1 6 . 7 7  
N i n e  
1 5 1  1 8 . 0 8  
T e n  
1 5 0  1 7 . 9 6  
E l e v e n  
1 2 1  
1 4 . 5 0  
T w e  1  v e  
1 0 7  
1 2 . 8 1  
~ 
T A B L E  I ( A )  - P u p i l  D i s t r i b u t i o n  B y  G r a d e s  S h o w i n g  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  A c c o r d i n z  T o  S e x  
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G r a d e  E l e v e 1 1  2 1  
3 2  
G  5 S  l S  3 9  4  6 2  4 0  
7 1  
1 0  
U - r a . d e  i : ; _ ' c n  
2 7  4 3  
5  n  
2 8  
3 6  1 1  
7 5  5 5  7 9  
1 6  
J r a C e  : - : i n e  
2 1  
4 6  
5  7 2  
2 6  4 1  1 0  7 S  4 S  
8 7  
1 5  
G r a d t S  E i : : ; h t  
2 1  4 3  
7  
7 J  2 2  
3 6  
1 1  6 0  
4 3  
7 S  
1 8  
J r a d e  S e v e n  3 9  4 6  
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3 0  3 8  
5  7 3  
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B I . E  I  
" W h o "  A r e  T h e  P u p i l s  V l h o  W e r e  I n c l u d e d  I n  T h i s  S t u d y ?  
O r i e n t a t i o n  o f  t h e  r e a d e r  w i t h  c e r t a i n  c o n s t a n t l y  r e c u r r i n g  f a c t o r s  
i n  t h e  s t u d y  i s  t h e  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d  
i n  T a b l e  I ,  r e f e r e n c e  t o  w h i c h  w i l l  f a c i l i t a t e  q u i c k  d e t e n n i n a t i o n  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p u p i l s  ( 1 )  i n  e a c h  g r a d e ,  ( 2 )  i n  e a c h  o f  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s ,  o r  ( 3 )  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a s  t o  
d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l .  
T h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  8 3 5  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y  
w a s  c o m p o s e d  o f  4 2 5  b o y s  ( 5 0 . 9  p e r  c e n t )  a n d  4 1 0  g i r l s  ( 4 9 . l  p e r  c e n t ) .  
0 £  t h i s  n u m b e r ,  2 9 4  ( 3 5 . 2 1  p e r  c e n t )  w e r e  f r o m  t h e  u p p e r ,  4 6 4  ( 5 5 . 5 7  
p e r  c e n t )  f r o m  t h e  m i d d l e ,  a n d  7 7  ( 9 . 2 2  p e r  c e n t )  f r o m  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  b r a c k e t s .  P l a c e m e n t  w i t h i n  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p i n g s  w a s  
d e t e n n i n e d  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  s i x "  o f  
S c h e d u l e  B .  I t e m s  t o  b e  c h e c k e d  w e r e t  
l .  I  h a v e  t a k e n  p a i d  l e s s o n s  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
o u t s i d e  o f  s c h o o l :  a r t ,  m u s i c ,  d a n c i n g ,  o r  d r a m a t i c s .  
2 .  O u r  h o m e  i s  h e a t e d  b y  a  c e n t r a l  h e a t i n g  s y s t e m .  ( : f u r n a c e  h e a t ) .  
3 .  O u r  h o m e  h a s  a n  e l e c t r i c  o r  g a s  r e f r i g e r a t o r .  
4 .  O u r  h o m e  h a s  a  t e l e p h o n e .  
5 .  W e  o v m  a  v a c u u m  c l e a n e r  i n  o u r  h o m e .  
6 .  M y  f a m i l y  o w n s  a n  a u t o m o b i l e  f o r  f a m i l y  u s e  w h i c h  i s  l e s s  
t h a n  t e n  ( 1 0 )  y e a r s  o l d .  
7 .  M y  f a t h e r  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l .  
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P u p i l s  c h e c k i n g  s i x  o r  s e v e n  o f  t h e  a b o v e  n a m e d  i t e m s  w e r e  p l a c e d  
i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ;  t h o s e  c h e c k i n g  t h r e e ,  f o u r  o r  f i v e  
i n  t h e  m i d d l e ;  a n d  t h o s e  c h e c k i n g  t w o  o r  l e s s  i n  t h e  l o w e r .  T h i s  i s  
t h e  c o m m o n  p r o c e d u r e  f o r  d e t e r m i n i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
1  
L o c a t i o n  o f  h o m e  w a s  i n d i c a t e d  b y  c h e c k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  e n t r y  
i n  q u e s t i o n  f i v e ,  S c h e d u l e  B . ,  " H o w  m a n y  m i l e s  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  
f r o m  y o u r  h o m e  i n  o r d e r  t o  g e t  t o  s c h o o l ?  ( C h e c k  o n e ) " .  T h r e e  h u n d r e d  
e i g h t y - s e v e n  ( 3 8 7 )  c h i l d r e n  ( 4 6 . 3 5  p e r  c e n t )  l i v e d  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  
s c h o o l ;  2 5 3  ( 3 0 . 3 0  p e r  c e n t )  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ;  a n d  1 9 5  ( 2 3 . 3 5  
p e r  c e n t )  o v e r  t h r e e  m i l e s .  
E n r o l l m e n t  f r o m  g r a d e  s e v e n  t h r o u g h  g r a d e  t w e l v e  d e c r e a s e d  
u n i f o r m l y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  g r a d e  n i n e ,  t h e  v a r i a . t i c n  b e i n g  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  e n t r y  o f  n i n t h  g r a d e  p u p i l s  f r o m  a  l o c a l  p a r o c h i a l  
s c h o o l  t e a c h i n g  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  e i g h t .  
S e v e n t h  g r a d e ,  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 6 6  ( 1 9 . 8 8  p e r  c e n t ) ,  w a s  t h e  
l a r g e s t  o f  t h e  s i x  g r a d e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  E i g h t h  g r a d e  w a s  
c o m p o s e d  o f  1 4 0  s t u d e n t s  ( 1 6 . 7 7  p e r  c e n t ) ;  n i n t h  g r a d e ,  1 5 1  ( 1 8 . 0 8  
p e r  c e n t ) ;  t e n t h  g r a d e ,  1 5 0  ( 1 7 . 9 6  p e r  c e n t ) ;  e l e v e n t h  g r a d e ,  1 2 1  
( 1 4 . 5 0  p e r  c e n t ) ;  a n d  t w e l f t h  g r a d e ,  1 0 7  ( 1 2 . 8 1  p e r  c e n t ) .  
T A B L E  I ( A )  g i v e s  p u p i l  d i s t r i b u t i o n  b y  g r a d e s ,  s h o w i n g  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  a c c o r d i n g  t o  s e x  f o r  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y .  I t  i s  a  
1 .  I l l i n o i s  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  i n  
E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s ,  1 9 5 1 ;  W a r n e r ,  W . L . ,  S o c i a l  C l a s s  i i i  
A m e r i c a ,  C h i c a g o :  S c i e n c e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 5 1 ;  H o l l i n g s h e a d ,  
A u g u s t  B . ,  E l m s t o w n ' s  Y o u t h .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  
1 9 4 9 .  -
7 0  
further breakdown or TABLE I as is TABLE I(B), which presents a 
distribution by grades, showing proximity to school according to socio-
economic status. 
A significant point from data in TABLE I is the decrease in 
enrollment at the tenth grade level or the first year of senior high 
school. This is the point at which drop-outs most frequently occur in 
noticeable numbers. It is here that special attention is first needed 
in providing curricular and extra-curricular activities designed to meet 
the needs and interests of boys and girls just beginning the transition 
from junior high to senior high. The same tendency as to drop-outs is 
apparent in the ninth grade in instances involving four-year senior 
high schools. 
A point of interest is the decrease in nmnber of children from 
families of lower socio-economic status in the eleventh and twelfth 
grades. Grades seven through ten contain similar numbers of this 
classification, whereas there are ten in the eleventh grade and only 
five, one boy and four girls. in the senior class. This is an indic-
ation that children from the lower socio-economic group drop out of 
school in greater percentage proportions than do children from families 
of middle and upper socio-economic levels. 
School records indicated that enrollment in the current senior 
class had changed since its pupils were seventh graders in 1946 as 
indicated below: 
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E N R O W i E N T  
Y F . A R  B O Y S  G I R l S  
- - T O T A L  
1 9 4 6  ( S e v e n t h  G r a d e r s )  
7 7  6 2  
1 3 9  
1 9 4 7  ( E i g h t h  G r a d e r s )  8 1  
6 2 ,  
1 4 3  
1 9 4 8  ( N i n t h  G r a d e r s )  
8 3  6 3  
1 4 6  
1 9 4 9  ( T e n t h  G r a d e r s )  
7 3  
5 8  
1 3 1  
1 9 5 0  ( E l e v e n t h  G r a d e r s )  
6 8  5 8  
1 2 6  
1 9 5 1  ( T w e l f t h  G r a d e r s )  
5 9  
5 4  1 1 3  
T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  u p p e r  ( 2 9 4 )  a n d  m i d d l e  ( 4 6 4 )  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  w a s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  
b u s i n e s s  m e n  a n d  p r o s p e r o u s  f a r m e r s  i n  t h e  t e r r i t o r y  f r o m  w h i c h  s t u d e n t s  
o f  t h i s  s c h o o l  w e r e  d r a ' W ! l .  A p p r o x i m a t e l y  2 7  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  t r a n s p o r t e d  b y  b u s  f r o m  r u r a l  a r e a s .  
O n l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i t e m s  u n d e r  T a b l e  I  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  f o r  f ' u r t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  T A B I E S  I .  I ( A ) .  a n d  
I ( B ) .  
7 3  
T A B L E  I I  - v~no P l a y s  C n  T h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  T e a m s  I n  T h i s  
S c h o o l  - B O Y S  O N L Y  
D i s t r i b u t i o n  O f  r f u m b e r  o f  S q u a d  
C l a s s i f i c a t i o n  r . : e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  
r . : e d i a n  
F J . g n  : i S e a n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
0  0 . 9 7  4  
1 . 1 0  
E i d d l e  
0  
0 . 6 4  5  1 . 0 4  
L o n e r  
0  
0 . 5 0  
4  
. 9 4  
L o c e . t i o n  o f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
0  0 . 9 4  
4  
1 . 1 7  
l  t o  3  m i l e s  
0  
0 . 7 8  
4 .  1 . 1 0  
O v e r  3  m i l e s  
0  
0 . 4 2  5  
o . s 2  
S e x :  
B o y s  
0  0  . .  7 6  5  
1 . 0 6  
G i r l s  ( n o  p a r t i c i p a t i o n s )  
G r a d e :  
S e v e n  
0  
1 . 3 6  5 "  1 . 3 7  
E i g h t  
0  
1 . 0 9  
5  
1 . 3 6  
l J i n e  
0  
0 . 9 6  
4  1 . 2 6  
T e n  
0  
0 . 2 2  3  
0 . 5 6  
E l e v e n  
0  
0 . 7 1  
3  
0 . 8 6  
T w e l v e  
0  0 . 5 8  
2  
0 . 7 ; )  
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• Number of Participants •• Number of Participations 
T A B L E  I I ( B )  - P e r c e n t a g e  o f  B o y s  
B e l o n g i n g  • . r o  O n e  O r  ! f o r e  A t h l e t i c  T e a m s  
l J o n -
P e r c e n t - I n  
C l a s s i f i c a t i o n  
1 : - u . m b e r  
I n  T h i s  
c a t e g o r y  
P a r t i c i p a n t s  P a r t i c i p a n t s  O n e  O r  : r . : o r e  
A c t i v i t i e s  
S o c i o - E c o n o m i c  
S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
E i d d l e  
L o w e r  
L o c a t i o n  o f  E o m e :  
U n d e r  l  m i l e  
l  t o  3  m i l e s  
O v e r  3  m i l e s  
S e x :  
B o y s  
1 4 5  
2 4 8  
3 2  
1 9 3  
1 2 0  
1 1 2 .  
4 2 5  
G i r l s  ( H o  p a r t i c i p a t i o n s )  
G r a d e :  
S e v e n  
9 3 ·  
E i ; h t  
7 1 ,  
1'~ine 
7 2  
T e n  
7 5  
E l e v e n  
5 9  
T 1 - : e l v e  
5 5  
5 2  9 3  6 4 . 1 4  
1 1 5  
1 3 3  5 3 . 6 3  
1 6  1 6  5 0 . 0 0  
7 0  
1 2 3  
6 3 . 7 3  
5 2 ,  
6 8  
5 6 . 6 7  
6 1  5 1  
4 5 . 5 3  
1 8 3  2 4 2  
5 6 . 9 4  
3 1  6 2  6 6 . 6 7  
2 2  
4 · 9  
6 9 . 0 ]  
3 0  4 2  
5 8 . 3 3  
4 8  
2 7  
3 6 . 0 0  
2 6  
3 3  
5 5 . 9 3 :  
2 6  
2 . 9  5 2 . 7 3  
7 5  
:.:·A:.::U II(C) - Distribution Ci' Interscholastic Tean1 Le:11berships 
By Jrades - ~~OYS 
Grade :\u.cuber or I~emberships Total 
0 1 2 3 4 
Seven 31 25 16 14 6 l 93 
Ei;ht 22 23 12 7 6 1 71 
Wine 30 13 14 10 5 0 72 
Ten 48 17 5 5 0 0 75 
Eleven 26 17 14 2 0 0 59 
Tvve lve 26 18 11 0 0 0 55 
TC'l'AL 183 113 72 38 17 2 425 
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I  . .  C  . .  E L T : ;  I I ( D )  - D i s t r i b u t i o n  O f  I n t e r s c h o l a s t i c  T e a m  1.~emberships 
A c c o r d i n t ;  T o  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  - B O Y S  
C l a s s i f i c a t i o n  S o c i o - B c o n o r a i c  S t a t u s  T o t a l  
U p p e r  I . ' ' . i d . d i e  L o w e r  
I n  n o  s p o r t  5 2  1 1 5  
1 6  1 8 3  
I n  o n e  s p o r t  4 4  6 3  
6  
1 1 3  
I n  t v r o  s p o r t s  3 5  
3 0  
7  7 2  
I n  t h r e e  s p o r t s  1 0  2 6  
2  3 8  
I n  f o u r  s p o r t s  4  1 2  
l  1 7  
I n  f i v e  s p o r t s  
0  
2  
0  
2  
T C T . A L  
1 4 5  2 4 8  3 2  4 2 5  
7 7  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  I I  
W h o  P l a y s  O n  T h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  T e a m s  I n  T h i s  S c h o o l ?  -
B O Y S  O H L Y  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r -
s c h o l a s t i c  c o n t e s t s  b y  b o y s  o n l y ,  a s  g i r l s '  t e a m s  h a d  a n  i n s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  t h i s  f i e l d ,  : p l a y i n g  o n l y  a  l i m i t e d  t e n n i s  s c h e d u l e .  B o y s  w e r e  
a s k e d ,  i n  " Q u e s t i o n  e l e v e n "  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " ,  t o  c h e c k  
a t h l e t i c  s q u a d s  o f  w h i c h  t h e y  w e r e  o r  e x p e c t e d  t o  b e  r e g u l a r  m e m b e r s  
d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  T h e  c h e c k  l i s t  f o r  j u n i o r  h i g h  c o n -
s i s t e d  o f  b a s e b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  f o o t b a l l ,  t e r m i s  a n d  t r a c k  s q u a d s .  
I d e n t i c a l  v a r s i t y  s q u a d s  c o m p o s e d  t h e  s e n i o r  h i g h  c h e c k  l i s t .  
T w o - t h i r d s  o f  t h e  b o y s  i n  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e  e x p e c t e d  t o  b e  
m e m b e r s  o f  a t  l e a s t  o n e  s q u a d .  T e n t h  g r a d e  s h o w e d  l e a s t  p a r t i c i p a t i o n  
a s  6 4  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  n o  s q u a d  m e m b e r s h i p .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  
o f  t h e  j u n i o r  ( 5 5  p e r  c e n t )  a n d  s e n i o r s  ( 5 2  p e r  c e n t )  r e p o r t e d  m e m b e r -
s h i p  o n  s o m e  t e a m .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  n u m b e r  o f  s q u a d  m e m b e r s h i p s  e x p e c t e d  b y  e a c h  
b o y ,  T A B L E  I I ( D )  s h o w e d  t h a t  1 8 3  o f '  t h e  4 2 5  b o y s  r e p o r t i n g  d i d  n o t  
e x p e c t  t o  b e  a  m e m b e r  o f  a n y  s q u a d ;  1 1 3  e x p e c t e d  t o  b e  a  m e m b e r  o f  o n e  
s q u a d ;  7 2  t h o u g h t  m e m b e r s h i p  c o u l d  b e  a t t a i n e d  o n  t w o  s q u a d s ;  3 8  
b e l i e v e d  t h e y  c o u l d  m a k e  t h r e e ;  1 7  w e r e  t r y i n g  f o r  f o u r ;  a n d  o n l y  t w o  
( o n e  f r o m  s e v e n t h  a n d  o n e  f r o m  e i g h t h )  e x p e c t e d  t o  a c q u i r e  m e m b e r s h i p  
o n  a l l  f i v e  s q u a d s .  
M e m b e r s h i p  o n  a t  l e a s t  o n e  s q u a d  w a s  e x p e c t e d  b y  6 4  p e r  c e n t  o f  
7 8  
t h e  u p p e r ,  5 6  p e r  c e n t  o f  t h e  m i d d l e ,  a n d  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  l o w e r  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  
I n  r e g a r d  t o  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l ,  6 3  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w i t h i n  o n e  
m i l e ,  5 6  p e r  c e n t  o f  t h o s e  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  a n d  4 5  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  o v e r  t h r e e  m i l e s  a n t i c i p a t e d  a t  l e a s t  o n e  s q u a d  m e m b e r s h i p .  
S i x t y - o n e  o f  t h e  1 1 2  b o y s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  s t a t e d  
t h e y  w o u l d  n o t  b e  a  s q u a d  m e m b e r .  A  s i m i l a r  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  5 2  
o f  1 2 0  b o y s  l i v i n g  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  a n d  b y  7 0  o f  1 9 3  
b o y s  w h o s e  h o m e s  w e r e  l e s s  t h a n  o n e  m i l e  f r o m  s c h o o l .  
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  m e m b e r s h i p s  s h o w e d  s e v e n t h  g r a d e  
b o y s  i n  t h e  l e a d  w i t h  1 . 3 6  a n d  t e n t h  g r a d e  a t  t h e  b o t t o n  o f  t h e  l i s t  
w i t h  . 2 2 .  T h e  m e d i a n  f o r  b o y s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l  w a s  
. 9 4 ;  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  . 7 8 ;  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s ,  . 4 2 .  T h e  m e d i a n  
f o r  b o y s  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n O i r . i c  g r o u p  w a s  . 9 7 ;  m i d d l e  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p ,  . 6 4 ;  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w a s  . 5 0 ;  t h e  m e d i a n  
f o r  a l l  b o y s  w a s  •  7 6  m e m b e r s h i p s .  T A B L E  I I  s h o w s  l o w ,  m e d i a n ,  h i g h  a n d  
m e a n  ( a v e r a g e )  d i s t r i b u t i o n  o f  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  b y  e a c h  g r a d e ,  
t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l .  
T A B L E  I I ( A )  s h o w s  i n  d e t a i l  t h e  n u m e r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  r e p o r t e d  
m e m b e r s h i p s  a s  d e t e r m i n e d  b~
1 
d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  f o r  b o y s  i n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e .  
T A B L E  I I ( E )  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  
n o n - p a r t i c i p a n t s ,  a n d  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p u p i l s  i n  o n e  o r  
m o r e  a c t i v i t i e s  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l ,  
7 9  
and grade. 
TABLE II(C) presents a summarization of interscholastic team 
memberships by grade, indicating the number not taking part as well 
as the number on one, two, three, four or five squads. 
TABLE II (D) furnishes similar inform.a ti on with respect to pupils 
in the upper, middle and lower socio-economic brackets. 
A total of 449 membersnips on athletic squads was reported, an 
average of 1.06 memberships per boy. The median number of particip-
ations was .76 per boy, with 189 senior high boys listing 133, and 
236 junior high boys showing 316 squad memberships. Boys from the 
upper socio-economic groups showed a higher rate of participation as 
did those living within one mile of school. Seventh and eighth grade 
showed largest percentage of memberships in one or more athletic 
squads. Boys in tenth grade were least active in number of athletics 
furnished to various interscholastic teams. Distance from school 
seemed to be more important than socio-economic status as the median 
for boys living more than three miles 1·rorn school is less than the 
median of the lower socio-economic group. 
A thorough discussion of the data in tables referred to would 
require a long and detailed treatment. Again only the most significant 
points have been mentioned. It is suggested that the reader turn to 
TABLI!; II and II(A) for detailed observations about squad memberships. 
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F u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  m a y  b e  n a d  f ' r o m  T A B L E  I I ( B ) ,  I l ( C )  a n d  I I ( D ) .  
T h e  c o m p l e t e  s t o r y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r s c h o l a s t i c  c o n t e s t s  i s  
t o l d  i n  f i g u r e s  •  
8 1  
8 2  
T A B L E  I I I  - W h o  P l a y s  O n  T h e  I n t r a n r u r a . l  . .  \ t h l e t i c  T e a m s . ?  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  S q u a d  
C l a s s i f i c a t i o n  
M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
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1 1 I e d i a n  
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-
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S o o i o - E o o n o m i o  S t a t u s  
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0  2 . 2 7  
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0  
1 . 7 0  
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0  
2 . 8 5  
1 1  
2 . 9 9  
T e n  
0  
2  . 1 1  7  
2 . 3 7  
E l e v e n  
0  
1 . 5 8  
1 2  
2 . 1 7  
T w e l v e  
0  
1 . 7 5  
7  
l . 9 4  
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** 
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Q 4 1 4 5 2 2 ·l 5 2 3 2 7 3 5 2 10 3 3 6 2 3 1 6 13 20 6 39 q 
H 5 1 1 2 2 1 3 2 4 6 4 t"-t 1 2 7 3 3 . 2 1 3 10 7 7 ?.4 
6 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 5 3 2 5 1 1 2 11 4 3 18 
7-11 0 2 2 2 1 1 4 2 2 4 1 5 1 7 2 4 1 7 9 10 5 24 
12 0 n 0 0 0 1 1 fl J C1 1 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B I E  I I I  
W h o  P l a y s  O n  T h e  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c  T e a m s ' l  
T A B I E  I I I  w a s  p r e p a r e d  b y  t a b u l a t i n g  a n s w e r s  t o  " Q u e s t i o n  T w e l v e •  
o f  t h e  
1 1
F u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  J J ' ,  i n  w h i c h  a l l  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  
t o  " P l e a s e  c h e c k  a l l  t h e  f o l l o w i n g  s p o r t s  i n  w h i c h  y o u  a r e  o r  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  o f  a  c l a s s  o r  o t h e r  
i n t r a . m u r a l  s q u a d  t h i s  y e a r " .  L o w , ,  m e d i a n ,  h i g h  a n d  m e a n  ( a v e r a g e )  
- -
n u m b e r  o f  r e p o r t e d  s q u a d  m e m b e r s h i p s  w e r e  d e t e r m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  f a m i l y , ,  l o c a t i o n  o f  h o m e , ,  s e x  a n d  g r a d e .  
D e t a i l e d  d i s t r i b u t i o n  c h a r t s  f o r  b o y s ,  g i r l s  a n d  a l l  s t u d e n t s  J J J A y  b e  
f o u n d  i n  T A B I E  I I ! ( . , 4 . ) ,  I I I ( B ) ,  a n d  I I I ( C )  r e s p e c t i v e l y .  
S q u a d  m e m b e r s h i p s  w e r e  c h e c k e d  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
B a s e b a l l ,  b & S k e t b a l l ,  t r a c k , ,  b o x i n g ,  f o o t b a l l ,  p i n g p o n g ,  t u m b l i n g ,  
t e n n i s ,  s o f t b a l l ,  s w i m m i n g ,  v o l l e y  b a l l  a n d  w r e s t l i n g .  
B o y s  w e r e  m o r e  a c t i v e  t h a n  g i r l s  i n  i n t r a . m u r a l  s p o r t s  w i t h  m e d i a n s  
o f  2 . 7 7  a n d  1 . 7 3 .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  s e l e c t i v e  a s  
t o  p a r t i c i p a t i o n  b y  p u p i l s  f r o m  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s ,  a s  
m e d i a n s  f o r  t h e  t h r e e  l e v e l s  i n d i c a t e d  t h a t  c h i l d r e n  f r o m  f a m i l i e s  
o f  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t s  a v e r a g e d  . 5  o f  a n  a c t i v i t y  l e s s  t h a n  c h i l d r e n  
f r o m  m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s .  M e d i a n s  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  
w e r e :  U p p e r ,  2 . 2 7 ;  m i d d l e , ,  2 . 1 5 ;  a n d  l o w e r  1 . 6 2 .  T w o  h u n d r e d  n i n e t y -
f o u r  s t u d e n t s  f r o m  t h e  u p p e r  l e v e l  i n d i c a t e d  7 9 8  m e m b e r s h i p s ,  4 6 4  f r o m  
t h e  m i d d l e  c l a s s  s h o w e d  1 1 4 8  p a r t i c i p a t i o n s ,  a n d  7 7  f r o m  t h e  l o w e r  
8 6  
.. 
group took part in 158 activities. 
Students living less than one mile from school exhibited more 
active participation in intramural athletics than those living farther 
a'W8.y with a median of 2.38 reported memberships as compared with 2.06 
for those living one to three miles from school6 and 1.68 for those 
living a distance greater than three miles. Approximately one-third 
(31 per cent) or the students living more than one mile 6 one-fourth 
(26 per cent) of those one to three miles 6 and one-fifth (22 per cent) 
of those within one mile of school indicated they took no :i;art in 
intramural activities. High in memberships for children living over 
three miles from school was two-thirds the number shown for those 
living less than one mile away. 
One hundred twenty-five pupils checked activity in one sport, 
123 in two 6 122 in three, and 93 in four. Two hundred thirteen 
indicated no partici:i;ation. Girls in this category outnumbered boys 
116 to 97. 
Ninth6 seventh and tenth graders were most active in intramural 
athletics as shown by median participations of 2.856 2.50 and 2,.11 
in the order named. Mean (average) memberships for these three grades 
were 2.99, 2.83 and 2.37. The high in number of memberships was 
reported by individuals in grades seven and eleven followed by grades 
nine and eight. High for grades ten and twelve was only a little over 
half that or grade nine. 
The following tacts appear to be true with reference to membership 
87 
on intramural athletic teams in the Ellensburg schoolsc (1) Boys were 
more active in intramural sports than girls; (2) children from lower 
socio-economic families averaged .5 of an activity less than children of 
middle and upper class families; (3) students living within one mile 
of school averaged more memberships per pupil than did those living 
farther away; (4) there Yas a smaller percentage of non-participation 
among children living within one mile of school; pupils of the ninth 
grade were the most active participants in the intramural sports 
program. 
The reader is referred to TABI.ES III. III(.A). III(B). and III(C) 
for further details concerning participation in intramural sports. 
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T A B L E  r l  - W h o  B e l o n g s  T o  T h e  C l u b s  I n  T h i s  S c h o o l ?  
D i s t r i b u t i o n  O f  N u m b e r  O f  C l u b  
C l a s s i f i c a t i o n  M e m b e r s h i p  R e t u r n s  
L o w  
r~:edian 
H i g h  
M e a n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  0  
1 . 9 0  
7  
1 . 9 9  
: : i d d l e  0  1 . 5 3  7  1 . 6 0  
L o w e r  0  
1 . 1 4  
4  1 . 4 3  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
0  1 . 6 9  
5  1 .  7 9  
1  t o  3  m i l e s  
0  1 . 5 6  7  
1 . 6 5  
O v e r  3  m i l e s  
0  1 . 6 0  6  1 . 6 8  
S e x :  
B o y s  
0  1 . 5 2  
7  
1 . 6 1  
G i r l s  
0  1 . 7 6  
6  
1 . 8 4  
A l l  S t u d e n t s  
0  1 . 6 3  
7  
1 .  7 2  
G r a d e :  
S e v e n  
0  1 . 9 5  7  
1 . 9 2  
: C . : i g l 1 . t  
0  1 . 9 3  5  
2 . 0 6  
N i n e  
0  
2 . 0 3  
5  
2  . 1 5  
T e n  
0  
1 . 0 3  7  
1 . 1 7  
E l e v e n  
0  1 . 2 5  5  
1 . 4 5  
T v r c l v e  
0  1 . 2 4  
6  
1 . 4 7  
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  I V  
W h o  B e l o n g s  T o  T h e  C l u b s  I n  T h i s  S c h o o l ?  
I t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  S e v e n "  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " ,  
s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  d a t a  g i v e n  i n  T A B L E  I V  a n d  i t s  
t h r e e  s u p p o r t i n g  d i s t r i b u t i o n  c h a r t s .  T h e  q u e s t i o n  r e a d ,  " P l e a s e  c h e c k  
~ t h e  f o l l o w i n g  c l u b s  o r  o r g a n i z a t i o n s  o f  w h i c h  y o u  a r e  o r  w e r e  o r  
a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  t h i s  s c h o o l  y e a r  •
1 1  
C l u b s  t o  b e  
c h e c k e d  i n c l u d e d  F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r i c a ,  E . E . E . ,  L a t i n  C l u b ,  
L e t t e n n a n ' s  C l u b ,  P a n  A m e r i c a n ,  P o i n t  C l u b ,  F u t u r e  H o m e m a k e r s  o f  
A m e r i c a ,  P e p  C l u b ,  B u l l d o g  G u a r d ,  H i - Y ,  T r i - H l - Y ,  C o u n s e l l o r s ,  C a m e r a  
C l u b ,  a n d  J u n i o r  R e d  C r o s s .  
T h e  m e d i a n  f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  1 . 6 3  m e m b e r s h i p s  
w i t h  g i r l s  ( 1 . 7 6 )  s l i g h t l y  i n  t h e  l e a d  o v e r  b o y s  ( 1 . 5 2 ) .  A  t o t a l  o f  
1 4 4 0  c l u b  m e m b e r s h i p s  w a s  r e p o r t e d  b y  8 3 5  c h i l d r e n  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  
s t u d y ,  a n  a v e r a g e  o f  1 . 7 2  p e r  p u p i l .  
A v e r a g e  m e m b e r s h i p s  f o r  c h i l d r e n  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  
r e a c h e d  1 . 9 9  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 . 6 0  f o r  t h e  m i d d l e  a n d  1 . 4 3  f o r  t h e  
l o w e r .  T h e s e  a v e r a g e s  w e r e  s l i g h t l y  i n  e x c e s s  o f  c o r r e s p o n d i n g  m e d i a n s  
o f  1 . 9 0 ,  1 . 5 3  a n d  1 . 1 4  f o r  t h e  s 8 J l l e  g r o u p s .  O n e  h u n d r e d  e l e v e n  s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  m e m b e r s h i p  i n  n o  c l u b ,  2 7 0  i n  o n e ,  2 8 0  i n  t w o ,  1 1 8  i n  t h r e e ,  
3 9  i n  f o u r ,  1 3  i n  f i v e ,  3  i n  s i x  a n d  2  i n  s e v e n  c l u b s .  N o n - p a r t i c i p a t i o n  
w a s  r e p o r t e d  b y  1 8 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  l o w e r ,  1 5 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  m i d d l e ,  
a n d  8 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  T h e  h i g h e s t  
n u m b e r  o f  c l u b  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  b y  a n y  c h i l d  i n  t h e  l o w e r  b r a c k e t  
9 3  
was four. Seven was high for both middle and upper brackets. 
Location of home influenced club memberships very little as shown 
by medians of 1.69 for those under 1 mile, 1.56 for those one to 
three miles and 1.60 for those over three miles from school. 
Percentages of non-participation for these categories were 11.9 per 
cent, 15 per cent, and 13.8 per cent respectively. 
Students of the ninth grade were highest (median 2.03) in indiv-
idual club memberships. Following closely were students of seventh 
grade with 1.95, and eighth grade with 1.93 memberships per pupil. 
Tenth grade pupils rated lowest with a median of 1.03 while juniors 
and seniors were almost the same at 1.24 and 1.25. 
Some significant points shown by data concerning club membership 
werei (1) The median number of club memberships for children of lower 
socio-economic classification was three-fourths of a membership less 
than the median for children of upper socio-economic families; 
(2) the number of non-participants in club work was greater among 
children of lower socio-economic status than for children from middle 
and upper economic brackets; (3) location of home had little influence 
on the club membership average insofar as distance of home from school 
was concerned; (4) girls indicated a slightly higher median in club 
memberships than did boys; (5) pupils of grades nine and seven were 
highest in club memberships per pupil, those of grade ten the lowest. 
Further details as to distribution of club memberships may be 
found in TABLES IV(A), IV(B), and IV(C). 
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T.A:LE V - Who Ielon_:;s To The : usic Organizations? 
Distribution of :.:-m:i.ber of 
Classification I:er:iberships :i::eported 
Lovr ,., :J. -~ec.ian :Ei;h Lean 
Socio-Economic Status Of }?a:rn.i 1 :l : 
Upper 0 2.02 10 2.29 
l:ici.dle 0 .42 9 1.53 
Lower 0 .21 5 .74 
Location of .Liome: 
ender 1 mile 0 .61 9 1.76 
1 to 3 rr.iles 0 .75 10 l.85 
Over 3 miles 0 .47 7 1.48 
Sex: 
Eoys 0 .40 10 1.44 
Girls 0 1.27 9 2 .02 
All Stuciemts 0 .57 10 1.73 
GraC:.e: 
Seven 0 1.GS 7 2. ()0 
Eisl1t 0 1.44 7 1. 75 
l'Jine 0 .94 9 2.17 
Ten 0 .29 g 1.35 
Eleven 0 .28 10 1.35 
Twelve 0 zc . ~ c. v 1.50 
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TABLE V(E) - Distribution Of l>Iembershi.ps In Music. Ort;anizations - GIRIS 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  V  
W h o  B e l o n g s  T o  T h e  l f u s i c  O r g a n i z a t i o n s ?  
T A B L E  V  - w a s  p r e p a r e d  f r o m  i t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  E i g h t "  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  w h i c h  p u p i l s  w e r e  a s k e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
P l e a s e  c h e c k  a l l  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  b e e n  o r  
a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  ~ s c h o o l  y e a r .  
l )  A  C a p e l l a  C h o i r  
- - - . 2 )  B a n d  
3 )  B o y s '  G l e e  C l u b  
- - - 4 )  C h o r u s  
5 )  C h r i s t m a s  M u s i c a l e  
- - - 6 )  G i r l s  '  G l e e  C l u b  
' 7 )  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  M u s i c a l  F e s t i v a l  
- - - 8 )  o t h e r  M u s i c a l  P r o g r a m s  
' 9 )  V a r i e t y  S h o w  
- - . . - I O )  O p e r e t t a  
1 1 )  O r c h e s t r a  
- - · 1 2 )  I n s t r u m e n t a l  E n s e m b l e  
' 1 3 )  V o c a l  E n s e m b l e  
- -
D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  r e v e a l e d  a  w i d e  
d i f f e r e n c e  i n  p a r t i c i p a t i o n  i n  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s  f a v o r i n g  c h i l d r e n  
f r o m  f a m i l i e s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  P u p i l s  o f  t h i s  g r o u p  
i n d i c a t e d  a  m e d i a n  o f  2 . 0 2  m e m b e r s h i p s  p e r  p u p i l  a s  c o m p a r e d  t o  m e d i a n s  
o f  . 4 2  f o r  m i d d l e  a n d  . 2 1  f o r  p u p i l s  o f  l o w e r  s t a t u s .  T h e  m e a n  
( a . T e r a g e )  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  f a v o r e d  c h i l d r e n  o f  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  ( 2 . 2 9 )  b y  a  t h r e e - t o - o n e  r a t i o  o v e r  c h i l d r e n  f r o m  
f a m i l i e s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( . 7 4 ) .  
G i r l s  w e e e  m o r e  a c t i v e  t h a n  b o y s  i n  m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p  w a s  1 . 2 7  f o r  g i r l s  a n d  . 4 0  f o r  b o y s .  
G  7  5  · )  -
9 9  
I
' 
' 
' . 
Pupils living within one mile of school were more active in organiz-
ations of this type than children living more than three miles and less 
active than those living from one to three miles. Medians for these 
groups were: under one mile, .61; one to three miles, .75; and over 
three miles, .47. 
Four hundred thirteen students, almost one-half the student 
population taking part in this study,~~ take part in activities 
of a musical nature. This number represented 36.4 per cent (107) of 
the upper, 54.5 per cent of the middle (252) and 70.l per cent (54) 
of the lower class children. An indication th.at distance of home from 
school affected membership in music organizations very little was 
observed as percentages of non-participation were checked in relation 
to location of home. Non-participation was sho'Wll by 49 per cent (190) 
of those living within one mile of school, 48 per cent (122) of those 
living one to three miles from school and 51 per cent (101) of those 
living more than three miles from school. One hundred seventy-eight of 
410 girls and 235 of 425 boys did not take part in music organizations 
of any type. 
One eleventh grade boy of upper socio-economic status reported 
membership in ten organizations. Five 'Was the highest number of 
memberships reported by any child of lower status. The highest median 
(1.69) was found in seventh grade, followed by eighth (l.44) and ninth 
(.94). Tenth (.29), eleventh (.28) and twelfth grades exhibited almost 
identical medians. Two hundred forty-one (63.7 per cent) senior high 
100 
and 172 (35.5 per cent) junior high pupils did not take :part in 
activities of a musical nature. 
Data related to membership in music organizations showed certain 
significant points. 
1. Participation was highly selective as to socio-economic status 
of participants. 
2. Location of home made little difference as to participation 
in activities of a musical nature although pupils living more than 
three miles from school indicated a slightly smaller median. 
3. One-half of the student population did not take part in music 
organizations of any type. The largest percentage of non-participation 
was found among children of lower socio-economic status. 
4. Girls were more active than boys in organizations of this type. 
5. Junior high school students displayed a larger percentage of 
memberships in music organizations than did senior high students. 
Non-participants were most numerous in senior high. 
6. Seventh grade pupils were highest in median number of 
memberships per pupil. 
The reader is referred to TABIES V(A). V(B) and V(C) for more 
detailed information concerning membership in music organizations. 
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T A B I E  V I  - W h o  B e l o n g s  T o  T h e  S t a f f s  O f  T h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s ?  
D i s t r i b u t i o n  O f  N u m b e r  O f  S t a f f  
C l a s s i f i c a t i o n  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  
M e d i a n  
H i g h  M e a n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  O f  F a m i l y :  
U p p e r  0  
. 1 4 2  3  
. 2 9 9  
M i d d l e  
0  . 1 0 1  
3  
. 2 5 2  
L o w e r  
0  
. 0 5 8  
2  
. 1 3 0  
L o c a t i o n  O f  H o m e :  
U n d e r  l  m i l e  
0  . 1 3 3  3  
. 3 2 6  
1  t o  3  m i l e s  
0  . 0 9 8  
2  . 2 1 7  
O v e r  3  m i l e s  
0  
. 1 4 9  3  
. 2 2 5  
S e x :  
B o y s  
0  . 0 6 8  
3  
. 1 7 4  
G i r l s  
0  . 1 6 2  3  . 3 6 8  
A l l  S t u d e n t s  
0  . 1 1 1  3  
. 2 6 9  
G r a d e :  
S e v e n  
0  
. 0 2 9  1  . 0 6 6  
E i g h t  
0  . 0 5 6  
2  
. 1 0 7  
N i n e  
0  . 2 7 0  
3  
. 4 4 4  
T e n  
0  
. 0 6 4  3  
. 1 2 7  
E l e v e n  
0  . 0 8 7  
2  . 1 6 5  
T w e l v e  
0  . 4 5 5  3  
. 8 6 9  
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  V I  
W h o  B e l o n g s  T o  T h e  S t a f f s  O f  T h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s ?  
" Q u e s t i o n  N i n e "  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B "  f u r n i s h e d  t h e  
n e c e s s a r y  d a t a  i ' o r  p r e p a r i n g  T A B L E  V I  a n d  i t s  s u b d i v i s i o n s .  T h e  
q u e s t i o n  r e q u e s t e d  t h a t  s t u d e n t s  " P l e a s e  check~ o i '  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p -
a n t  t h i s  s c h o o l  y : e a r . "  G r o u p s  t o  b e  c h e c k e d  w e r e ,  t h e  g r o u p  - t h e  
T i g e r s  G · r o w l ,  t h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e d  t h e  S c h o o l  H a n d b o o k  a n d  t h e  
s c h o o l  y e a r b o o k ,  t h e  g r o u p  W i . i c h  g a v e  t h e  s c h o o l  n e w s c a s t  o v e r  t h e  
P . A . ,  t h e  g r o u p  w h i c h  g a v e  t h e  w e e k l y  r a d i o  p r o g r a m ,  a n d  t h e  g r o u p  
w h i c h  s u b m i t t e d  a r t i c l e s  t o  t h e  c i t y  p a p e r  f o r  p u b l i c a t i o n .  
C h i l d r e n  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  s h o w e d  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
a n d  o n e - h a l f  t i m e s  a s  m a n y  s t a f f  m e m b e r s h i p s  m o r e  t h a n  d i d  c h i l d r e n  o f  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  M e d i a n s  f o r  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  
w e r e :  U p p e r ,  . 1 4 2 ,  M i d d l e ,  . 1 0 1 ;  a n d  l o w e r ,  . o s a .  
T w o  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  s t a f f  m e m b e r s h i p s  w e r e  s h o w n  f o r  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  8 3 5 .  T h e s e  w e r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  1 5 1  s t u d e n t s  
a s  6 8 4  c h i l d r e n  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  a n y  s t a f f .  N i n e t y  
t w o  p u p i l s  r e p o r t e d  o n e  s t a f f  m e m b e r s h i p ,  4 4  i n d i c a t e d  t w o  a n d  f i f t e e n  
c h e c k e d  t h r e e .  N o  s t u d e n t  h e l d  m o r e  t h a n  t h r e e  s u c h  m e m b e r s h i p s .  
S i x t y - f i v e  p u p i l s  f r o m  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  h e l d  9 8  s t a f f  
m e m b e r s h i p s ,  7 8  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s i f i c a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  1 1 7  
p o s i t i o n s  a n d  8  c h i l d r e n  f r o m  t h e  l o w e r  b r a c k e t  r e p o r t e d  1 0  p o s i t i o n s .  
1 0 6  
T h e  m e d i a n  f o r  r e p o r t e d  m e m b e r s h i p s  w a s  h i g h e s t  f o r  p u p i l s  
l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ,  y e t  t h e  m e a n  ( a v e r a g e )  w a s  
h i g h e s t  f o r  t h o s e  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l .  T h i s  c o n d i t i o n  
w a s  c a u s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  m o r e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  l i v i n g  n e a r  
s c h o o l  h e l d  t w o  a n d  s o m e t i m e s  t h r e e  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  g r o u p s  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  
G i r l s  r e p o r t e d  1 5 1  s t a f f  p o s i t i o n s  w h i l e  b o y s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  
7 4 .  M e d i a n s  w e r e  . 1 6 2  f o r  g i r l s  a n d  . 0 6 8  f o r  b o y s .  l a r g e s t  m e d i a n s  
w e r e  f o u n d  i n  t w e l f t h  ( . 4 5 5 )  a n d  n i n t h  ( . 2 7 0 )  g r a d e s .  S m a l l e r  m e d i a n s  
a p p e a r e d  i n  g r a d e s  s e v e n  ( . 0 2 9 ) ,  e i g h t  ( . 0 5 6 ) ,  t e n  ( . 0 6 4 )  a n d  e l e v e n  
( . 0 8 7 ) .  F i f t y - s i x  o f  1 0 7  s e n i o r s  h e l d  9 3  o f  2 2 5  r e p o r t e d  s t a f f  
p o s i t i o n s ,  a n d  3 0  o f  1 4 1  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s  f i l l e d  a n o t h e r  6 7  
p o s i t i o n s .  O n l y  1 1  s u c h  p o s i t i o n s  w e r e  r e p o r t e d  b y  s e v e n t h  g r a d e  
p u p i l s  a n d  1 5  b y  p u p i l s  o f  g r a d e  t e n .  
I n t e r e s t i n g  f a c t o r s  s h o w n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  w h o  b e l o n g e d  t o  
t h e  s t a f f s  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  
1 .  P u p i l s  c l a s s i f i e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p  d i s p l a y e d  a  m e d i a n  o f  s t a f f  m e m b e r s h i p s  o n l y  o n e - t h i r d  a s  l a r g e  
a s  t h e  m e d i a n  s h o w n  b y  p u p i l s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n .  
2 .  P u p i l s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  h a d  a  l a r g e r  
m e d i a n  i n  n u m b e r  o f  s t a f f  m e m b e r s h i p s  t h a n  t h o s e  l i v i n g  c l o s e r  t o  
s c h o o l ,  y e t  t h e  a v e r a g e  w a s  h i g h e s t  f o r  t h o s e  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  
o f  s c h o o l .  
3 .  G i r l s  a c c o u n t e d  f o r  t w o - t h i r d s  o f  s t a f f  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  
1 0 7  
by groups handling school publications. 
4. Pupils from grades twelve and nine showed the largest share 
of positions of this type. Grades seven, eight, and ten were least 
represented in the order named. 
5. Staff positions were held by 151 (18 per cent) of the 
student population. Six hundred eighty-four were not members of any 
staff. 
6. The highest number of staff positions held by an individual 
was three. 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  V I I  
W h o  T a k e s  P a . r t  I n  F o r e n s i c  A n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
I t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  T h i r t e e n "  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e r v e d  
a s  a  b a s i s  f o r  d a t a  g i v e n  i n  T A B I E  V I I  a n d  i t s  t h r e e  s u p p l e m e n t a r y  
d i s t r i b u t i o n  c h a r t s .  T h e  q u e s t i o n  r e a d  a s  f o l l o w s :  P l e a s e  c h e c k  a l l  
o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  p a r t i c i p a t e d  o r  a r e  l i k e l y  
t o  p a r t i c i p a t e  ( e i t h e r  a s  a  p e r f o n n e r ,  a n  u s h e r ,  a  s c e n e  d e s i g n e r  o r  
s h i f t e r ,  o r  a  h e l p e r )  ~year. 
1 )  C h r i s t m a s  p r o g r a m  
- - - 2 )  D e b a t i n g  
3 )  E a s t e r  p r o g r a m  
- - - 4 )  E x t e m p o r a n e o u s  s p e a k i n g ,  o r a t i o n ,  d e c l a n : e . t i o n ,  v e r s e  
s p e a k i n g .  
5 )  J u n i o r  T o w n  M e e t i n g  
- - - 6 )  M u s i c  F e s t i v a l  
7 )  S e n i o r  C l a s s  P l a y  
- - - 8 )  S k i t  o r  p l a y l e t  g i v e n  i n  a s s e m b l y ,  h o m e  r o o m  o r  c l u b  
9 )  V a r i e t y  s h o w  
- - - 1 0 · )  A l l  S c h o o l  p l a y  ( s e n i o r  h i g h )  
' 1 1 )  A l l  S c h o o l  p l a y  ( j u n i o r  h i g h )  
- - -
T h e  m e d i a n  f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  1 . 2 1  p a r t i c i p a t i o n s  
w i t h  g i r l s  ( l . 6 0 )  i n d i c a t i n g  a  m e d i a n  t w i c e  a s  g r e a t  a s  b o y s  ( . 8 5 ) .  
T h e  m e a n  ( a v e r a g e )  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  V & s  1 . 9 9  f o r  g i r l s  a n d  
1 . 3 2  f o r  b o y s .  T h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  1 3 7 8  p a r t i c i p a t i o n s  r e p o r t e d  b y  
8 3 5  p u p i l s ,  a n  a v e r a g e  o f  1 . 6 5  p e r  p u p i l .  
M e d i a n s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  b y  p u p i l s  o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e :  u p p e r  c l a s s ,  1 . 8 6 ;  m i d d l e  c l a s s ,  1 . 0 0 ;  a n d  
l o w e r  c l a s s ,  . 4 8 .  A v e r a g e s  f o r  t h e  s a m e  g r o u p s  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r  
w i t h  m e a n s  o f  2 . 1 1 ,  1 . 4 8  a n d  . 9 0  p a r t i c i p a t i o n s .  T w o  h u n d r e d  s e v e n t y -
1 1 3  
four pupils classed themselves as non-participants in forensic and 
dramatic activities, 274 as taking pa.rt in one activity, 203 in two, 
99 in three, 68 in four end 35 in five. Twenty-six students reported 
taking part in more than five activities. Non-participation was most 
apparent among pupils from the lower socio-economic group, 39 (50.6 
per cent) of whom reported no participation. Sixty-four (21.8 per cent) 
of the upper and 171 (36.8 per cent) of the middle socio-economic 
groups made similar reports. The highest number of' participations 
reported by a pupil of lower socio-economic classification was five. 
Distance of home from school became an influencing factor in 
number of participations when the distance was greater than three 
miles. Medians according to location of home were 1.31 for pupils 
living under one mile from school, 1.32 for those living one to three 
miles aV>Jay and .89 for those living a distance greater than three 
miles from school. Percentages of non-participation for pupils in 
these categories were 33.l per cent, 27.3 per cent and 39.5 per cent. 
Average participations were highest in ninth (l.96) and seventh 
(1.95) grades and lowest in tenth grade (.79). Medians for juniors 
(.85) and seniors (.91) were approximately the same. 
Some significant points shown by data concerning participation 
in forensic and dramatic activities are summarized below. 
1. Both the mean and median number of participations favored 
girls rather tP~n boys as sho'Wll by ratios of two-to-one and three-to-
one. 
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2 .  T h e  m e d i a n  f o r  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  p u p i l s  w a s  t w i c e  t h a t  
s h o w n  f o r  p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n .  
3 .  I n f l u e n c e  o f  l o c a t i o n  o f  h o m e  w a s  n o t i c e a b l e  a t  d i s t a n c e s  
g r e a t e r  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  S t u d e n t s  l i v i n g  b e y o n d  t h a t  
d i s t a n c e  p a r t i c i p a t e d  l e s s  f r e q u e n t l y  i n  f o r e n s i c  a n d  d r a m a t i c  
a c t i v i t i e s .  
4 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a p p e a r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
n o n - p a r t i c i p a t i o n .  P e r c e n t a g e  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  w a s  g r e a t e s t  a m o n g  
p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
5 .  P u p i l s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  
o f  s c h o o l  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n s .  
6 .  M e d i a n s  a n d  m e a n s  w e r e  h i g h e s t  a m o n g  p u p i l s  o f  t h e  n i n t h  a n d  
s e v e n t h  g r a d e s  a n d  l o w e s t  a m o n g  p u p i l s  o f  t h e  t e n t h  g r a d e .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T A B L E S  V I I ( A ) .  V I I ( B ) .  a n d  V I I ( C )  f o r  
m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  d i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s .  l o c a t i o n  o f  h o m e .  s e x  a n d  g r a d e .  
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  V I I I  
W h o  A r e  M e m b e r s  o f  T h e  S t u d e n t  G o v e r n i n  G r o u p s  
d  c  o o  A n d  C o m m . u n i  y  S e r v i c e  g a n i z a t i o n s ?  
T A B L E  V I I I  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  a n s w e r s  
t o  " Q u e s t i o n  T e n "  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P u p i l s  w e r e  a s k e d  t o  " P l e a s e  
c h e c k  ~ o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  b e e n  o r  a r e  l i k e l y  
t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  ~ y e a r
1
' .  G r o u p s  i n c l u d e d  f o r  c h e c k i n g  
w e r e  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  t r a f f i c  p a t r o l ,  l i b r a r y  a s s i s t a n t s ,  t h e  
B i g  B r o t h e r s  ( C o u n s e l l o r s )  a n d  t h e  B i g  S i s t e r s  ( C o u n s e l l o r s ) .  
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a p p e a r e d  t o  b e  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  
d e t e r m i n i n g  m e m b e r s h i p  i n  t h e  g r o u p s  m e n t i c i n e d  a b o v e .  T h e  m e d i a n  f o r  
p u p i l s  o f  u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s  w a s  t w i c e  t h a t  o f  p u p i l s  f r o m  f a m i l i e s  
o f  t h e  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t .  M e d i a n s  f o r  t h e  u p p e r  ( . 2 9 ) ,  m i d d l e  ( . 2 2 )  
a n d  l o w e r  ( . 1 5 )  s o c i o - e c o n o r i . i c  g r o u p s  w e r e  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  m e a n s  o f  
. 4 4 ,  . 3 6 ,  a n d  . 2 9  f o r  t h e  s a m e  g r o u p s .  T h e  g r e a t e s t  p e r  c e n t  o f  n o n -
p a r t i c i p a t i o n  w a s  f o u n d  a m o n g  p u p i l s  o f  l o w e r  i n c o m e  f a m i l i e s .  
M e m b e r s h i p s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  3 7 . l  p e r  c e n t  o f  u p p e r  c l a s s  p u p i l s ,  
3 0 . 2  p e r  c e n t  o f  m i d d l e  c l a s s  p u p i l s  a n d  2 3 . 2  p e r  c e n t  o f  t h o s e  i n  t h e  
l o w e r  c l a s s i f i c a t i o n .  N o n - m e m b e r s h i p  w a s  r e p o r t e d  b y  1 8 5  o f  2 9 4  u p p e r  
c l a s s  s t u d e n t s ,  3 2 4  o f  4 6 4  m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s ,  a n d  5 9  o f  7 7  s t u d e n t s  
o f  l o w e r  i n c o m e  s t a t u s .  T o t a l  m e m b e r s h i p s  f o r  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p s  w e r e  1 3 0 ,  1 6 9  a n d  2 2 ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  3 2 1  f o r  t h e  e n t i r e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  
A  t o t a l  o f  5 6 8  p u p i l s  ( 6 8  p e r  c e n t )  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  
1 2 0  
activities of this type. Two hundred twenty checked membership in one 
activity, 41 in two, 5 in three and only one student checked particip-
ation in four activities. 
Duties appeared to fall more heavily upon girls than boys. The 
median number of participations for girls was .30 as compared to .18 
for boys. Corresponding means were .48 and .30. Membership was 
indicated by 37.8 per cent of girls and 26.4 of boys. 
Distance of home from school was not an important factor in 
determining either the median or mean number of memberships in student 
governing and school and canmunity service organizations. Medians were 
.24 for students living within one mile of school, .21 for those living 
one to three miles and .25 for those living more than three miles from 
school. Corresponding means -were .41, .33 and .41. Percentages of 
participation by the same groups were 32.6 per cent, 29.6 per cent and 
33.3 per cent. 
Pupils of grades nine, eight and seven were most active in the 
over-all picture with medians of .78, .49 and .23. Lowest median (.03) 
was found in grade ten. Members of the senior class were most active 
among senior high students with a median of .20, a mean of .34, and 
28.9 per cent particii:ation. 
Significant points brought out in this discussion were: (1) Socio-
economic status seemed to be an influencing factor in determining 
memberships in student governing and school and ccmmunity service 
organizations. (2) Distance of home from school appeared to be of 
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m i n o r  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  
t y p e .  ( 3 )  G i r l s  a s s u m e d  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t h a n  b o y s .  ( 4 )  A  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  w a s  f o u n d  
a m o n g  p u p i l s  f r o m  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  f a m i l i e s  t h a n  f o r  p u p i l s  o f  
m i d d l e  a n d  u p p e r  s t a t u s  f a m i l i e s .  ( 5 )  S e n i o r s  w e r e  m o s t  a c t i v e  
a m o n g  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  ( 6 )  P u p i l s  o f  g r a d e s  n i n e ,  e i g h t  
a n d  s e v e n  w e r e  m o s t  a c t i v e  g r o u p s  a m o n g  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a s  a  
w h o l e  i n  t h e  o r d e r  n a m e d .  ( 7 )  P u p i l s  o f  g r a d e  t e n  p o s s e s s e d  t h e  
l o w e s t  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  a n d  i n d i c a t e d  t h e  l a r g e s t  p e r  c e n t  
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3 . 6 5  
G r a d e :  
S e v e n  
0  
3 . 3 0  1 0  
3 . 5 3  
E i g h t  
0  
2 . 6 4  
1 0  
s . , o o  
W i n e  0  
3 .  9 2  1 0  4 . 1 7  
T e n  
0  
3 . 0 9  1 0  3 . 7 2  
E l e v e n  
0  3 . 2 4  1 0  
3 . 6 3  
n r n  l v e  
0  3 . 8 2  1 0  3 . 8 9  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  I X  
W h o  P u t s  O n  T h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n q u e t s ,  
c a r n i v a l s ,  A n d  O t h e r  P U p i l - D i r e c t e d  A c t i v i t i e s ?  
T A B L E  I X  s e r v e d  t o  p r e s e n t  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  " Q u e s t i o n  E i g h t e e n "  o f  
"Pup~l I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " .  T h i s  q u e s t i o n  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
w h o  p u t  o n  t h e  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s  a n d  o t h e r  p u p i l -
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s .  P u p i l s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e c a l l  a l l  c o m m i t t e e s  
o n  w h i c h  t h e y  h a d  s e r v e d  - c l a s s  c o m m i t t e e s ,  h o m e  r o o m  c o n n n i t t e e s ,  c l u b  
c o m m i t t e e s ,  s t u d e n t  c o u n c i l  c o m m i t t e e s ,  a n d  c o m m i t t e e s  f o r  p a r t i e s ,  
d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s ,  e t c .  - a n d  t o  c h e c k  a  n u m b e r  w h i c h  b e s t  
r e p r e s e n t e d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  t h e y  h a d  s e r v e d  
o r  w e r e  l i k e l y  t o  s e r v e  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  
W~dian n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  o n  c o m m i t t e e s  w a s  3 . 3 0  f o r  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  G i r l s  w e r e  m o r e  a c t i v e  a s  c o m m i t t e e  
m e m b e r s  t h a n  b o y s ,  t h e  m e d i a n  b e i n g  3 . 9 0  f o r  g i r l s  a n d  2 . 7 4  f o r  b o y s .  
G i r l s  r e p o r t e d  a  t o t a l  o f  1 7 1 0  m e m b e r s h i p s ,  a n  a v e r a g e  o f  4 . 1 7 ,  w h e r e a s  
b o y s  i n d i c a t e d  1 3 3 8  m e m b e r s h i p s ,  a n  a v e r a g e  o f  3 . 1 5 .  
P u p i l s  o f  g r a d e s  n i n e  a n d  t w e l v e  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l a r g e s t  
s h a r e  o f  c o m m i t t e e  w o r k  a s  s h o w n  b y  m e d i a n s  o f '  3 . 9 2  a n d  3 . 8 2 .  E i g h t h  
( 2 . 6 4 )  a n d  t e n t h  ( 3 . 0 9 )  g r a d e  p u p i l s  d i s p l a y e d  l o w e s t  m e d i a n s .  
P u I J i l s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a v e r a g e d  m o r e  t h a n  t w o  
c o m m i t t e e  m e m b e r s n i p s  p e r  p u p i l  a b o v e  t h a t  o f  l o w e r  s t a t u s  p u p i l s ,  a n d  
o n e  a n d  o n e - h a l f  m e m b e r s h i p s  o v e r  t . t i . a t  o f  p u p i l s  i n  t h e  m i d d l e  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p .  M e d i a n s  r o r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  w e r e :  U p p e r ,  4 . 4 7 ;  
1 2 7  
middle 2.81; and lower, 2.03. A few children in each group checked as 
many as ten committee memberships. Twenty-seven (9.1 per cent) pupils 
of upper status, 95 (20.5 per cent) of' middle status and 22 (28.5 
per cent) of lower status indicated no committee memberships. 
Location of home was less influential in determining committee memb-
ership than was socio-economic status. Medians and means determined 
according to distance of home from school are gi van below. 
Distance from School 
Under l mile 
l to 3 miles 
Over 3 miles 
Median 
3.71 
3.21 
2.84 
Mean 
4.04 
3.45 
3.12 
Pupils living over three miles from school were handicapped to some 
extent as shown by the smaller median and mean. Non-participation 
was also greatest among those living more than three miles from school. 
Percentages of non-participation were: under one mile, 15.2 per cent; 
one to three miles, 16.9 per cent; and over three miles, 21.5 per cent. 
Points which appeared to be most significant in this discussion are 
summarized below. 
1. Girls showed a larger mean and median for club memberships. 
2. Pupils of grades nine and twelve lead in club participations, 
while those of grade ten indicated the least amount of club work. 
3. Pupils of upper socio-economic status indicated mean and median 
participation approximately double that shown by pupils of lower 
socio-economic classification. 
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4 .  N o n - p a r t i c i p a t i o n  w a s  g r e a t e r  a m o n g  p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  t h a n  f o r  m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s  p u p i l s .  
5 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  a p p e a r e d  t o  b e  l e s s  i n f l u e n t i a l  a s  a  f a c t o r  
d e t e r m i n i n g  n u m b e r  o f  c l u b  m e m b e r s h i p s  t h a n  d i d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
H o w e v e r ,  p u p i l s  l i v i n g  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l  i n d i c a t e d  m e a n s  a n d  m e d i a n s  w h i c h  w e r e  p r o g r e s s i v e l y  l o w e r  
t h a n  t h o s e  s h o w n  b y  p u p i l s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T A B L E S  I X ( A ) .  I X ( B ) .  a n d  I X ( C )  f o r  m o r e  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p s .  
1 2 9  
T A : ' : L E  X  - V f n o  E x p e c t s  T o  i . ' a k e  T h e  E~onor H o l l  
I n  S e n i o r  E i g h  S c h o o l  ?  .  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o r d c  S t a t u s  O f  F a : r a i l y :  
U ; ; i p e r  
i.~iddle 
L o w e r  
L o  c a  t i  o n  O f  I f o m e :  
S e x :  
G r a d e :  
U n d e r  1  : : : 1 . i l e  
1  t o  3  r . i i l e s  
O v e r  3  r i i l e s  
: S o y s  
G i r l s  
A l l  S e n i o r  E i ; : : ; h  S t u d e n t s  
T e n  
E l e v e n  
' l ' w e l v e  
P e r  C e n t  - , f a o  E x p e c t  
T o  ; : ) e  I . : e m b e r s  
6 8 . 4 2  
4 1 . 1 2  
4 8 . 3 9  
5 7 . 9 5  
4 6 . 2 9  
4 4 . 6 8  
4 3 . 3 8  
5 9 . 2 5  
5 1 . 3 2  
4 8 . 3 3  
4 7 . 1 1  
5 8 . 8 8  
1 3 0  
TA:SLE X(.A) - YH10 Expects To :Ce J.'1. l:e;nber Of 
The I:~onor Society In Junior ~-Ii_;h School ? 
Class ifi ca ti on Per Cent "'i/1'10 :Sxpe ct 
To :.::.e }'e:~1bers 
Socio-Economic Status Of I•'a:;nil~r: 
U~per 30.42 
I.:iddle 17 .20 
Lov1e r 13 • 04 
Location cf Eome: 
Under 1 mile 27 .01 
1 to 3 r::iles 17.93 
Over 3 miles 14.85 
Sex: 
Eoys 14.83 
Girls 28.51 
All Junior ~~iz;h Students 21.44 
Gracie: 
Seven 
Ei 0ht 23.57 
30.46 
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T A ! . : I E  X ( E )  ' W h o  E x p e c t s  T o  1 ' . a k e  T h e  = = o n o r  l f o l l  
A n d  - : T o n o r  S o c i e t y ? - A L L  S E T 1 ; : ; 1 : - ' . . .
1
S  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o c , i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
u p p e r  
K i d d l e  
L o w e r  
L o c a t i o n  o f  E o m e :  
S e x :  
G r a d . e s :  
U n d e r  1  r . i . i l e  
1  t o  3  m i l e s  
O v e r  3  r ; i i l e s  
E o y s  
G i r l s  
. A l l  S t u d e n t s  
S e Y e n  
E i g h t  
N i n e  
' r e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
P e r  C e n t  V J h o  E x p e c t  
T o  E e  ]\~embers 
4 7 . 6 2  
2 8 . 2 3  
2 7  . 1 4  
4 1 . 0 9  
3 0 . 0 4  
2  9  . 2 3  
2 7  . 5 3  
4 2 . 6 8  
3 4 . 9 7  
1 1 . 4 4  
2 3 . 5 7  
3 0 . 4 6  
4 9 . 3 3  
4 2 . 1 1  
5 8 . 8 8  
1 3 2  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B I . E  X  
W h o  E x p e c t s  T o  W . i a k e  T h e  H o n o r  R o l l  I n  S e n i o r  H i g h  S c h o o l ?  
W h o  E x p e c t s  T o  B e  A  M e m b e r  O f  T h e  H o n o r  S o c i e t y  
I n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ?  
" A r e  y o u  n o w ,  o r  a r e  y o u  l i k e l y  t o  b e c o m e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  H o n o r  
Society~ y e a r ?  ( o r  H o n o r  R o l l  i n  s e n i o r  h i g h ) ,
1 1  
i s  t h e  w a y  
" Q u e s t i o n  T w e n t y - o n e "  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s t a t e d .  A n s w e r s  t o  
t h i s  q u e s t i o n  w e r e  u s e d  i n  p r e p a r i n g  d a t a  f o r  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  
T A B L E  X .  
S e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w i t h  a  
1 1
B
1 1  
a v e r a g e  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  
H o n o r  R o l l .  T h e  H o n o r  S o c i e t y  i n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  w a s  c o m p o s e d  o f  
s t u d e n t s  w h o  h a d  r e c e i v e d  a n  a w a r d  i n  S c h o l a r s h i p ,  C i t i z e n s h i p ,  
P a r t i c i p a t i o n  a n d  H e a l t h .  S u c h  a w a r d s  w e r e  m a d e  o n  a  s e m e s t e r  b a s i s .  
S c h o l a r s h i p  a w a r d s  w e r e  m a d e  t o  s t u d e n t s  w i t h  a  " B "  a v e r a g e  f o r  
'  
s e m e s t e r  g r a d e s .  C i t i z e n s h i p  a w a r d s  w e r e  m a d e  t o  a p p r o x i m a t e l y  t e n  
p e r  c e n t  o f  e a c h  h o m e  r o o m .  S i x  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  c i t i z e n s h i p  
c o n s i d e r e d  w e r e  c o u r t e s y ,  c o o p e r a t i o n ,  i n i t i a t i v e ,  d e p e n d a b i l i t y ,  
s e l f - c o n t r o l  a n d  e f f o r t .  C o n s i d e r e d  u n d e r  p a r t i c i p a t i o n  a w a r d s  w e r e  
l e a d e r s h i p ,  p r o m o t i o n  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  t h e  s u c c e s s f u l  h o l d i n g  o f  
r e s p o n s i b l e  s c h o o l  p o s i t i o n s ,  c o m r n i  t t e e  m e m b e r s h i p  a c t i o n  a n d  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  c o n s t r u c t i v e  i d e a s .  H e a l t h  a w a r d s  w e r e  g i v e n  o n  t h e  
b a s i s  o f  c l e a n l i n e s s ,  p o s t u r e ,  a t t e n d a n c e ,  e a t i n g  h a b i t s ,  c l o t h i n g  
a n d  d r e s s ,  a n d  e f f o r t s  d i s p l a y e d  i n  t h e  h e a l t h  c l a s s .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  H o n o r  S o c i e t y  w a s  m o s t  e x p e c t e d  b y  p u p i l s  o f  
1 3 6  
grade nine and least expected by pupils of grade seven. Expected 
memberships were checked by 30.46 per cent of those in ninth grade, 
23.57 per cent of those in eighth and 11.44 per cent of those in 
seventh grade. Junior high pupils of upper socio-economic status 
expected to have more than double the number of Honor Society member-
ships anticipated by pupils of lower socio-economic status, and almost 
double the number expected by those of middle status. Ninety-eight of 
457 pupils in grades seven, eight and nine were or expected to become 
Honor Society members. Fifty per cent of this number was expected by 
49 (30 per cent) of 161 upper status pupils; 44 per cent of the number 
was expected by 43 (17.2 per cent) of 250 middle status pupils; and 6.1 
per cent of the number was expected by 6 (13.04 per cent) of 46 children 
of lower socio-economic classification. 
Girls who were or hoped to be members of the Honor Society 
outnumbered boys two-to-one as shown by percentages of 28.51 for girls 
and 14.83 for boys. 
Students living within one mile of school appeared to be much 
more hopeful of membership than those living a greater distance as 
indicated by expected membership percentages of 27.0l per cent for 
those nearest school, 17.93 per cent for those living one to three 
miles from school, and 14.85 per cent for those living a distance 
greater than three miles from school. 
The number of senior high school pupils who expected to make the 
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H o n o r  R o l l  w a s  h i g h  s i n c e  m e m b e r s h i p  w a s  d e t e r m i n e d  b y  s c h o l a s t i c  
s t a n d i n g  o n l y .  T h e  p a t t e r n  o f  e x p e c t e d  m e m b e r s h i p  w a s  s i m i l a r  t o  
t h a t  d i s c u s s e d  f o r  j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s .  M e m b e r s h i p s  w e r e  d o m i n a t e d  
b y  c h i l d r e n  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  T h e  s m a l l e s t  p e r c e n t a g e  
w a s  i n d i c a t e d  b y  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  P u p i l s  l i v i n g  n e a r e s t  
s c h o o l  e x p e c t e d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  H o n o r  R o l l  m e m b e r s h i p s .  h o w e v e r
1  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e n t a g e s  b e t w e e n  t h o s e  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  
s c h o o l  a n d  t h o s e  l i v i n g  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  w a s  s m a l l e r  t h a n  t h a t  
s h o w n  b y  j u n i o r  h i g h  p u p i l s  o f  t h e  s a m e  c l a s s i f i c a t i o n s .  G i r l s  
e x p e c t e d  a  l a r g e r  H o n o r  R o l l  m e m b e r s h i p  t h a n  d i d  b o y s .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  s e n i o r s  e x p e c t i n g  t o  m a k e  t h e  H o n o r  R o l l  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  
e x p r e s s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s o p h o m o r e  a n d  j u n i o r  c l a s s e s .  
A  c o m b i n a t i o n  o f  d a t a  c o n c e r n i n g  m e m b e r s h i p s  a n d  e x p e c t e d  m e m b e r -
s h i p s  o n  t h e  H o n o r  R o l l  a n d  H o n o r  S o c i e t y  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  
c o n c e r n i n g  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  S o m e  o f  t h e s e  p o i n t s  
a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  
1 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  w h o  e x p e c t e d  t o  m a k e  t h e  H o n o r  R o l l  
o r  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  H o n o r  S o c i e t y  w a s  g r e a t e r  b y  1 5  p e r  c e n t  
t h a n  f o r  b o y s .  
2 .  P u p i l s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  e x p r e s s e d  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  r e a l  o r  a n t i c i p a t e d  m e m b e r s h i p s  t h a n  d i d  p u p i l s  o f  
m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
3 .  P u p i l s  w h o  l i v e d  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l  i n d i c a t e d  a  m a r g i n  
1 3 8  
of 11 per cent in expected memberships over pupils who lived one to 
three miles from school and a margin of 12 per cent over those living 
a distance greater than three miles from school. 
4. Pupils of grade nine held the advantage in Honor Society 
membership allotments over pupils of grades seven and eight. 
5. Members of the senior class indicated a larger percentage of 
pupils who had made or expected to make the Honor Roll than was shown 
by members of the sophomore and junior classes. 
A much more detailed account of student membership on the Honor 
Roll and in the Honor Society is contained in percentage charts 
contained in TABLES X, X(A) and X(B), and in distribution charts found 
in TABLES X(C), X(D) and X(E). 
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T A E : t . c : :  X I  - A  S u m m a r y  O f  " V ' i n o  B e l o n g s "  
( T o t a l  P a r t i c i p a t i o n s  - T a b l e s  I I  T h r o u g h  X )  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  M e m b e r s h i p s  
C l a s s i f i c a t i o n  
o f  A l l  T y p e s  R e p o r t e d  
. . J I  
L o w  
1 1 ' . : e d i a n  
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o n e  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y .  S c h e d u l e  B "  •  w e r e  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8 3 5  
s t u d e n t s  v h  o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  D i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  
m e m b e r s h i p s  o f  a l l  t y p e s  a n d  f o r  a l l  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s .  l o c a t i o n  o f  h o m e .  s e x  a n d  g r a d e  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
a l l o c a t i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l  t o t a l s  t o  a p p r o p r i a t e  g r o u p i n g s  f o r  w h i c h  
m e d i a n s  w e r e  d e r i v e d .  
F o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  t h e  t o t a l  p a r t i c i p a t i o n s  f o r  e a c h  o f  
t h e  n i n e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  b y  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  d i s t a n c e  o f  h o m e  
f r o m  s c h o o l  a r e  g i v e n  b e l o w .  ( O n e  a s t e r i s k  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  
p u p i l s  i n  t h e  n a m e d  c a t e g o r y .  T w o  a s t e r i s k s  i n d i c a t e  t h e  t o t a l  
p a r t i c i p a t i o n s  b y  p u p i l s  o f  t h a t  c a t e g o r y  i n  t h e  a c t i v i t i e s  n a m e d . )  
1 4 4  
TYPE OF ACTIVITY DISTANCE OF HOME FROili SCHOOL 
Interscholastic teams 
Intramural athletics 
Club memberships 
Music Organizations 
Publications Staffs 
Forensic and dramatic 
Student governing and 
Community service 
Committee membership 
Honor Society and Honor Roll 
* 
Under 1 mile 
225 
1058 
694 
682 
126 
692 
157 
1565 
159 
387 
One to 
three 
132 
634 
418 
469 
55 
452 
84 
874 
76 
253 
Over Total 
miles three 
miles 
92 449 
422 2104 
328 1440 
290 1441 
44 225 
234 1378 
80 321 
609 3048 
57 292 
195 835 
** 
5348 3194 2156 10698 
The total number of 10,698 memberships, referred to as "Who 
Belongs", was distributed as follows: Forty-six per cent of the student 
body lived within one mile of school and possessed 50 per cent of the 
total memberships; 30 per cent of the student body lived one to three 
miles from schoo! and held 30 per cent of the total; and 24 per cent 
of the student population lived more than three miles from school and 
accounted for only 20 per cent of the total. Distance of home from 
school appeared to be an influencing factor for children living within 
one mile and those living more than three miles. Medians of 12.8, 
11.6 and 10.0 were established for these groups. 
The socio-economic distribution of 10698 memberships appeared to 
be favorable to children from families of upper socio-economic status. 
Thirty-five per cent of the student population canposed the upper 
socio-economic group and accounted for 43 per cent of total memberships; 
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5 6  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  b e l o n g e d  t o  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p  a n d  h e l d  5 3  p e r  c e n t  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p s ;  a n d  9  p e r  c e n t  o f  a l l  
s t u d e n t s  w e r e  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  p o s s e s s e d  o n l y  6  p e r  
c e n t  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p s .  T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s n i p s  w a s  t w i c e  
a s  h i g h  f~r p u p i l s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( 1 5 . 2 )  a s  i t  w a s  f o r  
p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( 7 . 5 6 ) .  T h e  m e d i a n  f o r  t h e  
m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w a s  1 0 . 5 .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
e f f e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  m a y  b e  f o u n d  i n  T A B L E  X I I .  
S e x  s e e m e d  t o  m a k e  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o v e r - a l l  d i s t -
r i b u t i o n  o f  m e m b e r s h i p s  a s  g i r l s  s h o w e d  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  
i n  s o m e  a c t i v i t i e s  a n d  b o y s  i n  o t h e r s .  G i r l s  m a d e  u p  4 9 . l  p e r  c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a n d  a c c o u n t e d  f o r  5 0 . l  p e r  c e n t  o f  t h e  r e p o r t e d  
m e m b e r s h i p s .  B o y s  c o m p o s e d  5 0 . l  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  
r e p o r t e d  4 9 . l  p e r  c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p s .  
M e d i a n s  o f  1 3 . 5 0  a n d  1 3 . 1 1  w e r e  f o u n d  f o r  p u p i l s  o f  g r a d e s  n i n e  
a n d  e i g h t .  S t u d e n t s  o f  g r a d e  t e n  p o s s e s s e d  t h e  l o w e s t  m e d i a n ,  9 . 5 7 .  
S e n i o r s  w e r e  h i g h e s t  i n  m e d i a n  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  a m o n g  s e n i o r  
h i g h  p u p i l s  w i t h  a  m e d i a n  o f  1 1 . 6 2 .  T h e  m e d i a n  f o r  j u n i o r  h i g h  
s t u d e n t s  w a s  1 3 . 7 ,  f o r  s e n i o r  h i g h  s t u d e n t s ,  1 1 . 4 .  T h e r e  w e r e  4 , 3 2 5  
m e m b e r s h i p s  a m o n g  3 7 8  j u n i o r  h i g h  p u p i l s  a n d  6 , 3 7 3  m e m b e r s h i p s  a m o n g  
4 5 7  s e n i o r  h i g h  p u p i l s .  
1 .  D i s t a n c e  o f  h o m e  f r o m  s c h o o l  a p p e a r e d  t o  b e  a n  i n f l u e n c i n g  
f a c t o r  i n  " W h o  B e l o n g s " ,  a s  4 4  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  l i v i n g  
w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l  a c c o u n t e d  f o r  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  m e m b e r -
1 4 6  
ships while 24 per cent of the school population living more than three 
miles from school held only 20 per cent of the total memberships. 
2. Socio-economic status was a more influential factor in 
determining the number of memberships for individual students than was 
distance of home from school. Pupils of upper socio-economic status 
showed median participation two times greater than that shown by pupils 
of lower socio-economic status, and one and one-half times greater than 
that shown by students of middle socio-economic classification. 
3. Sex appeared to have little influence on median nwnber of 
participations. 
4. Students of ninth grade led in number of membersnips among 
junior high pupils. Seniors were highest in the senior high population. 
5. The lowest membership median was found in grade ten. 
6. Junior high students possessed a higher median than students 
of senior high. 
Additional information on "Vfuo Belongs" may be founa in TABLES 
XI(.A), XI(B) and XI(C). TABLE XII also contains information on total 
membership distribution. 
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T A B L E  X I I  - L~ R e f e r e n c e  T o  " W h o  B e l o n g s " ,  R o w  M u c h  D i f f e r e n c e  
D o  L o c a t i o n  O f  H o m e ,  S e x ,  A n d  G r a d e  W a k e  W h e n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t ?  
M e d i a n  N u m b e r  0 £  
C l a s s i f i c a t i o n  M e m b e r s h i p s  O f  A l l  T y p e s  R e p o r t e d  
U p p e r  M i d d l e  L o w e r  
L o c a t i o n  O f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  1 5 .  7 0  
1 2 . 4 0  
9 . 7 2  
1  t o  3  m i l e s  1 5 . 2 3  
1 2 . 0 5  8 . 2 6  
O v e r  3  m i l e s  1 4 . 2 6  9 . 9 7  7 . 6 8  
S e x :  
B o y s  
1 4 . 2 9  
1 0 . 6 3  7 . 5 0  
G i r l s  
1 6 . 9 1  1 1 . 5 0  a . 2 s  
A l l  S t u d e n t s  
1 5 . 6 5  
1 1 . 0 4  8 . 0 6  
G r a d e :  
S e v e n  
1 5 . 5 6  
1 1 . 9 3  
8 . 2 5  
E i g h t  
1 5 . 9 2  
1 1 . 0 0  6 . 1 7  
N i n e  
1 8 . 8 0  
1 3 . 4 4  
9 . 7 5  
T e n  
1 6 . 0 0  
a . o o  
a . o o  
E l e v e n  
1 3 . 5 0  
9 . 4 0  
6 . 5 0  
T w e l v e  
1 5 . 0 0  
1 0 . 9 0  
1 0 . 0 0  
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T A B L E  X I I ( C )  - I n  R e f e r e n c e  T o  " ' W h o  B e l o n g s "  ( T a b l e  X I ) ,  H o w  M u c h  D o  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X I I  
I n  R e f e r e n c e  T o  
1 1
W h o  B e l o n g s "  T A B L E  X I ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  
L O c a t i o n  O f  H o r n e ,  S e x ,  A n d  G r a d e  M ' 8 k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
·Ts-:ae~-d c o n s t a n t ?  
T A B L E  X I I  w a s  u s e d  t o  p r e s e n t  a  r e f i n e m e n t  o f  d a t a  i n  T A B L E  X I .  
T o t a l  m e m b e r s h i p s  f o r  i n d i v i d u a l  p u p i l s  f o r m e d  b y  a d d i n g  m e m b e r s h i p s  
i n  Q u e s t i o n s  S e v e n  t h r o u g h  T h i r t e e n ,  N i n e t e e n  a n d  T w e n t y - o n e  w e r e  u s e d  
j u s t  a s  i n  T A B L E  X I  a n d  f u r t h e r  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o n  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  o f  
a l l  t y p e s  r e p o r t e d .  
D a t a  i n  T A B L E  X I  f u r n i s h e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  o n  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  
r e p o r t e d .  T A B L E  X I I  f u r t h e r  c o n s i d e r e d  d i s t r i b u t i o n  o f  s t u d e n t  m e m b e r -
s h i p s  a c c o r d i n g  t o  d i s t a n c e  o f  h o m e  f r o m  s c h o o l  a n d  a t t e m p t e d  t o  s h o w  
t h e  e f f e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  u p o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
r e l a t i n g  t o  d i s t a n c e  ( u n d e r  o n e  m i l e ,  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  a n d  o v e r  
t h r e e  m i l e s . )  T h e  s a m e  att~npt w a s  m a d e  i n  r e l a t i o n  t o  s e x  e n d  g r a d e .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  d i s t a n c e  o f  h o r n e  f r o m  s c h o o l ,  T A B L E  X I  i n d i c a t e d  
t h e  f o l l o w i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  m e m b e r s h i p s i  
U n d e r  o n e  m i l e ,  1 2 . 8 0  m e m b e r s h i p s  
O n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  1 1 . 6 8  m e m b e r s h i p s  
O v e r  t h r e e  m i l e s ,  1 0 . 0 6  m e m b e r s h i p s  
T A B L E  X I I  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
g i v e n  a b o v e  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y .  
1 5 2  
Medians are shown below. 
DISTANCE FROM SCHOOL UPPER MIDDLE LOVIER 
Under one mile 15.70 12.40 
One to three miles 15.23 12.05 8.26 
Over three miles 14.26 9.97 7.68 
Median number of memberships appeared to shO'V't that socio-economic 
status was a very definite factor in determining who, within each 
distance category, held membership in or participated in the various 
"belonging" activities. There was very little difference in medians 
of upper status pupils in each distance category. The same statement 
was true for middle and lower status pupils in each category. 
With reference to sex., TABLE XI disclosed a median number of 
11.07 memberships for boys and 12.42 for girls. Distribution according 
to socio-economic status within each of these categories revealed the 
following medians: 
Boys 
Girls 
UPPER 
14.29 
16.91 
MIDDLE 
10.63 
11.50 
LOWER 
7.50 
8.25 
Medians seemed to offer proof that socio-economic status within 
each sex classification was in reality the most important factor upon 
which determination of number of memberships depended. If all girls 
had been members of families of lower socio-economic status, it would 
seem that a much smaller number of memberships could have resulted. 
Conversely, it appears that more memberships would have resulted if 
all girls had been from families of upper socio-economic status. 
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S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  w h e n  t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  
w i t h i n  a  g r a d e  w e r e  d i s t r i b u t e d  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
T w o  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  b e l o w ,  u s i n g  m e d i a n s  f o r  p u p i l s  o f  g r a d e  n i n e  
( 1 3 . 5 0 )  a n d  e l e v e n  ( 1 0 . 2 5 ) .  
G r a d e  n i n e  
G r a d e  e l e v e n  
U P P E R  
1 8 . 8 0  
1 3  . 5 0  
M I D D L E  
1 3 . 4 4  
9 . 4 0  
L O W E R  
9 . 7 5  
6 . 5 0  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  m e m b e r s h i p s  f o r  
c h i l d r e n  o f  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w i t h i n  a  
g i v e n  g r a d e  a p p e a r e c  t o  s h o w  t h a t  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  e x e r t e d  a  
s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  
i n  t h a t  g r a d e .  
I n f l u e n c e  o f  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  o n  m e d i a n  n u m b e r  o f  
m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  a p p e a r e d  t o  l o s e  s o m e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
f r e q u e n t l y  a s s i g n e d  t o  t h e m  w h e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  p u p i l s  
w i t h i n  e a . c h  o f  t h e  t h r e e  f i e l d s  w a s  f u l l y  c o n s i d e r e d .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e  a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  m a y  h a v e  o n  
t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  p u p i l s  
w i t h i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  a p p e a r e d  t o  e x e r t  a d d i t i o n a l  i n f l u e n c e  o n  
" W h o  d o e s "  a n d  " ' W h o  d o e s  n o t "  t a k e  p a . r t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
" W h o  b e l o n g s "  t y p e .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T A B L E S  X I I ,  X I I ( A ) ,  X I I ( B )  a n d  X I I  ( C )  
f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  e f f e c t  o f  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  
s e x  a n d  g r a d e  o n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  w h e n  s o c i o - e c o n o m i c  
1 5 4  
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status is held constant. 
1 5 6  
T A B I E  X I I I - w h o  G o e s  T o  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  C o n t e s t s  I n  T h i s  S c h o o l  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  H o m e  
C l a s s i f i c a t i o n  
G a m e s  A t t e n d e d  
L o w  
1 . : e d i a n  
H i g h  I : : e a n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r ,  
0  1 3 . 7 4  2 2  
1 2 . 8 4  
! l i d d l e  
0  
1 3 . 5 9  
2 2  
1 2 . 1 6  
L o w e r  0  
9 . 8 1  2 2  8 . 9 7  
L o c a t i o n  o f  R o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
0  
1 3 . 8 4  2 2  
1 3  . .  2 7  
l  t o  3  m i l e s  0  
1 3 . 6 5  2 2  1 2 . 6 9  
o v e r  3  m i l e s  0  1 0 . 2 1  
2 2  9 . 0 3  
S e x :  
B o y s  
0  1 3 . 8 0  
2 2  
1 2 . 6 7  
G i r l s  0  
1 2 . 9 2  
2 2  
1 1 . 5 2  
A l l  S t u d e n t s  
0  
1 3 . 5 7  2 2  
1 2 . 1 1  
G r a d e :  
S e v e n  
0  
1 1 . 0 0  
2 2  
1 1 . 6 5  
E i g h t  0  
1 0 . 3 1  
2 2  
1 1 . 3 4  
l~ine 
0  
1 5 . 0 0  
2 2  1 3 . 3 9  
T e n  0  
1 3 . 6 5  1 4  
1 2 . 1 1  
E l e v e n  
0  
1 3 . 7 2  1 4  
1 2 . 1 5  
T w e l v e  
0  
1 3 . 6 5  1 4  
1 1 . 9 2  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X I I I  
W h o  G o e s  T o  T h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  C o n t e s t s ?  
I t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  F i f t e e n "  o f '  " P u p i l  I n v e n t o r y . ,  S c h e d u l e  
B " . ,  s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  d a t a  g i v e n  i n  T A B I E  X I I I .  
T h e  q u e s t i o n  r e a d . ,  " P l e a s e  c h e c k  ~ t h e  h o m e  a t h l e t i c  c o n t e s t s  w h i c h  
y o u  h a v e  a t t e n d e d  o r  p l a n  t o  a t t e n d  e i t h e r  a s  a  s p e c t a t o r  , £ ! .  a s  a  
p l a y e r  t h i s  y e a r " .  F o u r t e e n  h o m e  c o n t e s t s  w e r e  l i s t e d  f o r  c h e c k i n g  
i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  b y  s e n i o r  h i g h  p u p i l s  a n d  t w e n t y - t w o  i n  
t h e  o n e  c h e c k e d  b y  j u n i o r  h i g h  p u p i l s .  
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  g a m e s  a t t e n d e d  f ' o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  w a s  1 3 . 5 7  g a m e s  w i t h  b o y s  ( 1 3 . 8 0 )  s l i g h t l y  i n  t h e  l e a d  
o v e r  g i r l s  ( 1 2 . 9 2 ) .  A n  a t t e n d a n c e  f i g u r e  o f  1 0 . , 1 0 8  w a s  i n d i c a t e d  b y  
8 3 5  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  g a m e s  a t t e n d e d  b y  p u p i l s  o f  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  r e a c h e d  1 3 .  7 4  g a m e s  a s  c o m p a r e d  t o  a  m e d i a n  o f '  9 . 8 1  
g a m e s  f o r  p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  P u p i l s  o f  m i d d l e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i s p l a y e d  a  m e d i a n  o f  1 3 . 5 9  g a m e s  a t t e n d e d .  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  g a m e s  a t t e n d e d  v a r i e d  s l i g h t l y  f r o m  t h e  a b o v e  
m e d i a n s .  A v e r a g e s  w e r e :  P u p i l s  o f  u p p e r  s t a t u s . ,  1 2 . 8 4 ;  m i d d l e  s t a t u s  
1 2 . 1 6 ;  a n d  l o w e r  s t a t u s ,  8 . 9 7 .  F o r t y - t w o  p u p i l s  i n d i c a t e d  " n o  a t t e n d -
a n c e " ;  1 3 9  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  b e t w e e n  o n e  a n d  s i x  g a m e s  p e r  p u p i l ;  1 5 7  
h o p e d  t o  s e e  f r o m  s e v e n  t o  t w e l v e  g a m e s ;  6 2  p l a n n e d  i l : >  a t t e n d  t h i r t e e n ;  
a n d  2 4 3  e x p e c t e d  t o  s e e  f o u r t e e n  g a m e s .  E i g h t y - s i x  j u n i o r  h i g h  p u p i l s  
1 6 0  
planned to see all home games; thirty-five expected to see twenty-one 
games; and 63 hoped to attend twenty home games. Non-attendance was 
reported by 4 per cent of upper, 5 per cent of middle and 9 per cent of 
lower status pupils. Socio-economic status appeared to have less 
influence on attendance at athletic contests than on activities of 
other types. 
Location of home was an influential factor in dete:nnining the 
median number of games attended by pupils living more than three miles 
from school (transported pupils). lliedians in distance categories were: 
under one mile 13.84; one to three miles, 13.65; and o·ver three miles 
10.21. Averages for games attended by these groups were 13.27, 12 .69, 
and 9.03. Non-attendance was indicated by 10.7 per cent of those 
living more than three miles from school and 4 per cent of those 
living within one mile of school. 
Medians for game attendance by pupils of senior high were 
practically the same with grade twelve showing a median of 13.65, 
grade eleven, 13.72, and grade ten, 13.65. Among junior high pupils, 
those of ninth grade showed a substantial margin over pupils of grades 
seven and eight. Medians for number of games attended were 15.00 for 
grade nine, 10.31 for grade eight and 11.00 for grade seven. 
In summary, it appeared that distribution of number of home 
athletic contests attended was influenced to a lesser extent by socio-
economic status, location of home, sex and grade than were the majority 
of memberships, participations and activities of other types in both 
161 
j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  P u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a n d  t h o s e  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  s h o w e d  l o w e s t  m e d i a n s .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T A B L E S  X I I I ,  X I I I ( A ) ,  X I I I ( B )  a n d  
X I I I ( C )  f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  
n u m b e r  o f  h o m e  g a m e s  a t t e n d e d .  
1 6 2  
1 6 3  
T A B I E  X I V  - W h o  G o e s  T o  D r a m a t i c , /  F o r e n s i c  A n d  I f a s i c a l  P r o d u c t i o n s  O r  
C o n t e s t s  P u t  O n  B y  T h i s  S c h o o l ?  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  P r o d u c t i o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X I V  
W h o  G o e s  T o  D r a m a t i c ,  F o r e n s i c ,  A n d  M u s i c a l  P r o d u c t i o n s  
O r  C o n t e s t s  P u t  O n  B Y  T h i s  S c h o o l ?  -
T A B L E  X I V  w a s  p r e p a r e d  f r o m  i t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  S e v e n t e e n "  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  w h i c h  p u p i l s  w e r e  a s k e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
P l e a s e  check~ o f '  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t s  w h i c h  y o u  h a v e  a t t e n d e d  
o r  a r e  l i k e l y  t o  attend~ y e a r :  
1 )  C o n c e r t ,  i n s t r u m e n t a l  
- - - - - , 2 )  C o n c e r t ,  c h o i r  
3 )  M u s i c  F e s t i v a l  
4 )  N a t i o n a l  S c h o o l  P r o g r a m s  
- - - 5 )  S e n i o r  C l a s s  P l a y  
6 )  V a r i e t y  S h o w  
- - - 7 )  S e n i o r  H i g h  A l l - S c h o o l  P l a y  
8 )  J u n i o r  H i g h  A l l - S c h o o l  P l a y  
- - -
D i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  o r  c o n t e s t s  a t t e n d e d  
r e v e a l e d  a  m a r g i n  o f  d i f f e r e n c e  f a v o r a b l e  t o  s t u d e n t s  o f  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s .  M e d i a n s  w e r e :  P u p i l s  o f  u p p e r  s t a t u s ,  5 . 7 2 ;  m i d d l e  
s t a t u s  4 . 8 8 ;  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  4 . 1 2 .  N o n - a t t e n d a n c e  
w a s  i n d i c a t e d  b y  3 . 0 6  p e r  c e n t  o f  u p p e r  s t a t u s  p u p i l s ,  5 . 6  p e r  c e n t  o f  
m i d d l e  s t a t u s  p u p i l s  a n d  6 . 5  p e r  c e n t  o f  l o w e r  s t a t u s  p u p i l s .  
G i r l s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  d r a m a . t i c ,  f o r e n s i c  a n d  m u s i c a l  p r o d u c -
t i o n s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  b o y s .  T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  
a t t e n d e d  b y  g i r l s  w a s  5 . 4 1  a n d  b y  b o y s ,  4 . 7 5 .  P u p i l s  l i v i n g  w i t h i n  
o n e  m i l e  o f  s c h o o l  i n d i c a t e d  a  s l i g h t l y  h i g h e r  m e d i a n  o f  a t t e n d a n c e  
t h a n  d i d  p u p i l s  l i v i n g  o n e  t o  t h r e e  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s .  M e d i a n s  
a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  o f  h o m e  w e r e  5 . 3 3  f o r  p u p i l s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  
1 6 7  
r 
r 
l'ilile of school, 5 .07 for those living one to three miles from school 
and 4.63 for those living a distance greater than three miles from 
school. 
Forty students, or 4.8 per cent of the student population taking 
part in this study, did not expect to attend dramatic, forensic or 
musical productions. Twenty-seven students had attended or expected 
to attend one production; 51 hoped to see two; 83 planned to see 
three; and 124 planned to attend four. The intention to attend all 
listed productions ~~s expressed by 1U5 pupils or 12.6 per cent of the 
student population participating in this study. Forty-seven boys and 
59 girls were included in this number. 
Pupils of grade ten led in median number of productions attended 
with a median of 5.44. Pupils of this grade had ranked at or near the 
bottom in w£mberships and participations previously discussed in 
TABIES II through XIII. Seventh grade pupils were leaders among the 
junior high population with a median of 5.40 productions attended. 
Medians and means for all grades are given below for purposes of 
comparison. 
GRADE 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
MEDIAN 
5.40 
4.45 
4.63 
5.44 
5.05 
4.98 
MEAN 
5.15 
4.39 
4.48 
5.43 
5.00 
4.84 
Distribution of number of productions or contests attended 
168 
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a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  p u p i l s  o f  a l l  c l a s s e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  
e n t e r e d  m o r e  f r e e l y  i n t o  t h e  " Y f h o  g o e s "  t y p e  r a t h e r  t h a n  t h e  " W h o  
b e l o n g s "  t y p e  o f  a c t i v i t i e s .  F a i r l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  m e d i a n  
n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  a t t e n d e d  w e r e  i n d i c a t e d  b y  s m a l l e r  a t t e n d a n c e  
m e d i a n  f o r  p u p i l s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  f o r  p u p i l s  l i v i n g  
a  d i s t a n c e  g r e a t e r  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  S e x  a n d  g r a d e  
a p p e a r e d  t o  e x e r t  l i t t l e  i n f l u e n c e  o n  a t t e n d a n c e  m e d i a n s .  
O n l y  a  f e w  o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  d i s t r i b u t -
i o n s  o f  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  o r  c o n t e s t s  a t t e n d e d  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  ' C A B L E S  X I V .  X I V ( A ) .  X I V ( B J  a n d  X I V ( C )  f o r  
m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  
170 
TABLE XV - ~'ho Goes To The Social Functions? 
Distribution Of Number Of Social 
Classification Functions Attended 
Low Median High Mean 
Socio-Economic Status or Family: 
Upper 0 4.53 11 4.78 
:Middle 0 3.40 12 3.73 
U>wer 0 2.66 9 2.96 
U>cation Of Homes 
Under 1 mile 0 4.14 12 4.44 
1 to 3 miles 0 3.57 12 3.83 
Over 3 miles 0 3.06 11 3.43 
Sex: 
Boys 0 3.52 12 3.86 
Girls 0 4.27 11 4.20 
All Students 0 3.71 12 4.02 
Grade: 
Seven 0 3.19 9 3.26 
Eight 0 2.92 9 3.11 
Nine 0 3.80 11 3.90 
Ten 0 3.88 11 4.21 
Eleven 0 5.06 12 5.06 
Twelve 0 5.44 12 5.13 
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TABLE XV(B) - Distribution Of Number Of Soeial Functions Attended - GIRI.S 
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X V  
W h o  G o e s  T o  T h e  S o c i a l  F u n c t i o n s ?  
T A B L E  X V  w a s  p r e p a r e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  s e c u r e d  i n  a n s w e r s  t o  
" Q u e s t i o n  S i x t e e n "  o f  t h e  Q u e s t i o n n a i r e ,  ( P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e " B " )  
i n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  r e q u e s t  w a s  m a d e :  
P l e a s e  check~ t h e  f o l l o w i n g  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  
f u n c t i o n s  w h i c h  y o u  h a v e  a t t e n d e d  o r  a r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  t h i s .  y e a r :  
1 )  S p o r t s  b a n q u e t  
- - - . 2 )  D a d ' s  n i g h t  
3 )  H i - Y  o r  J u n i o r  H i - Y  p a r t y  
- - - 4 )  J u n i o r  P r o m  
5 )  O p e n  h o u s e  
- - - 6 )  F o o t b a l l  r a l l y  
7 )  S e n i o r  B i l l  
· a )  C l a s s  p a r t y  
- - -
9 )  C l u b  p a r t i e s  o r  p i c n i c s  
- - - 1 - 0 )  A l l - s c h o o l  p a r t i e s  
1 1 )  T i g e r ' s  D e n - B u l l d o g  C l u b  p a r t i e s  
- - - 1 2 )  Y o u r  h o m e r o o m  p a r t y  o r  p i c n i c  
G i r l s  s u r p a s s e d  b o y s  i n  n u m b e r  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s  a t t e n d e d .  
D i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s  a t t e n d e d  i n d i c a t e d  a  m e d i a n  
a t t e n d a n c e  o f  3 . 7 1  f o r  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e ,  4 . 2 7  f o r  
g i r l s  a n d  3 . 5 2  f o r  b o y s .  S i x t y - o n e  p u p i l s  c o m p o s i n g  7 . 3  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  d i d  n o t  e x p e c t  t o  a t t e n d  s o c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  N i n e t y -
s i x  p u p i l s  e x p e c t e d  t o  b e  p r e s e n t  f o r  o n e  s o c i a l  f u n c t i o n ;  1 0 8  f o r  
t w o ;  1 2 7  f o r  t h r e e ;  1 2 1  f o r  f o u r ;  a n d  8 3  f o r  f i v e .  T w o  s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  p l a n s  t o  a t t e n d  a l l  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  a n d  1 4 7  h o p e d  t o  b e  
p r e s e n t  f o r  f u n c t i o n s  r a n g i n g  f r o m  s e v e n  t o  e l e v e n  i n  n u m b e r .  
A t t e n d a n c e  a t  s o c i a l  f u n c t i o n s  w a s  a p p a r e n t l y  i n f l u e n c e d  b y  s o c i o -
1 7 4  
economic status as shovm by medians and means listed below. 
Socio-Economic Status 
Of Family Median Mean 
Upper 4.53 4.78 
Middle 3.40 3.73 
Lower 2.66 2.96 
Pupils of upper socio-economic status attended a median number of 
4.53 social functions per pupil. This median was abnost twice that of 
pupils of lower socio-economic status, and about one-third more than 
indicated by pupils of middle socio-economic classification. Upper 
status students comprised 35.2 per cent of the student body and 
accounted for 41.8 per cent of the total attendance figure. Students 
of middle socio-economic status made up 55.5 per cent of the student 
population and expected 51.4 per cent of the total attendance. R1pils 
of lower socio-economic classification made up 9.24 per cent of the 
total enrollment and accounted for 6.8 per cent of the total attendance 
at social functions. 
Attendance medians indicated that pupils of grade twelve planned 
to attend more social functions than other senior high pupils and that 
pupils of grade nine led among the junior high population. 
SENIOR illGH 
Grade Twelve 
Grade Eleven 
Grade Ten 
ATTENDANCE MEDIAN 
5.44 
5.06 
3.88 
JUNIOR HIGH ATTENDANCE MEDIAN 
Grade Nine 
Grade Eight 
Grade Seven 
3.80 
2.92 
3.19 
Location of home seemed to be an attendance factor favoring 
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p u p i l s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l .  A t t e n d a n c e  m e d i a n s  w e r e  4 . 1 4  
f o r  p u p i l s  l i v i n g  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l ,  3 . 5 7  f o r  t h o s e  l i v i n g  o n e  
t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  a n d  3 . 0 6  f o r  t h o s e  l i v i n g  a  d i s t a n c e  
g r e a t e r  t h a n  t h r e e  m i l e s .  N o n - a t t e n d a n c e  a t  s o c i a l  f u n c t i o n s  w a s  
i n d i c a t e d  b y  2 3  p u p i l s  l i v i n g  l e s s  t h a n  o n e  m i l e  f r o m  s c h o o l ,  1 6  
l i v i n g  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  a n d  2 2  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s .  T h e  
n u m b e r  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s  w h i c h  p u p i l s  i n  t h e  t h r e e  d i s t a n c e  
c a t e g o r i e s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  i s  s u n u n a r i z e d  b e l o w .  
N u m b e r  o f  
F u n c t i o n s  E x p e c t e d  A t t e n d a n c e  b y  P u p i l s  
U n d e r  O n e  
O n e  T o  O v e r  T h r e e  
M i l e  T h r e e  M i l e s  M i l e s  
0  2 3  1 6  ~ 
1  
3 8  
3 4  
2 4  
2  
4 0  
3 6  3 2  
3  
5 4  3 8  
3 5  
4  6 0  
3 4  2 7  
5  3 3  3 7  1 3  
6  4 9  2 4  
1 7  
7 - 1 1  
8 9  
3 3  
2 5  
1 2  1  1  0  
l f a m b e r  o f  P u p i l s  
3 8 7  2 5 3  1 9 5  
S o c i a l  F u n c t i o n s  
A t t e n d e d  
1 7 2 0  
9 7 0  6 6 9  
S o m e  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  c o n c e r n i n g  a t t e n d a n c e  a t  s o c i a l  f u n c t i o n s  
a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  
1 .  P u p i l s  o f  g r a d e  t w e l v e  i n d i c a t e d  t h e  l a r g e s t  a t t e n d a n c e  m e d i a n  
i n  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  
2 .  P u p i l s  o f  g r a d e  n i n e  l e d  t h e  j u n i o r  h i g h  p o p u l a t i o n  i n  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s  a t t e n d e d .  
1 7 6  
3. Girls showed a slightly larger attendance median than boys. 
4. The median for attendance at social functions was highest 
among students of upper socio-economic status and lowest among students 
of lower socio-economic classification. 
5. Pupils living more than three miles from school were found to 
have a smaller median of attendance at social functions than pupils 
living a shorter distance from school. 
6. Non-attendance at social functions was expressed by larger 
per cents of pupils living over three miles from school and pupils of 
lower socio-economic status than by pupils of other attendance 
categories. 
Again only a few leading points have been brought out in this 
discussion. It is suggested that the reader turn to TABLES rv, X:V(A), 
rv(B) and X:V(C) for a much more detailed account of the distribution 
of number of social functions attended by students participating 'in 
this study. 
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T A E I E  1 . ' l l  - . A  Summar~r C f  " Y . i h o  G o e s  
1 1  
( ' I q t a l  ·  P a r t i c i p a - t i o n s  - T a b l e s  X I I I  T h r o u g h  J l . . v )  
C l a s s i f i c a t i o n  
Socio-Econo~ic S t a t u s  
O f  F a m i l y :  
U p p e r  
l : i d d l e  
L o w e r  
L o c a t i o n  O f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
1  t o  3  : l ! l i l e s  
O v e r  3  n i l e s  
S e x :  
: : ; , o y s  
G i r l s  
~-11 S t u d e n t s  
G r a c e :  
S e v e n  
E i g h t  
1 T i r . . e  
T e n  
E l e v e n  
T v . ' e l v e  
D i s t r i b u t i o n  O f  N u m b G r  O f  
F u n c t i o n s  O f  A l l  T y r e s  . A t t e n d e d  
L o v ;  
I . : e d i a n  
0  
2 4 . 7 6  
0  2 1 . 4 0  
0  
1 5 . 2 5  
0  2 3 . 8 8  
0  2 2 . 1 3  
0  
1 7 . 8 8  
0  
2 2 . 9 6  
0  
Z l . 5 8  
0  
2 2 . 0 0  
0  
1 8 . G 7  
0  1 8 . 8 3  
0  
2 3 . 3 3  
2  
2 2 . . 7 1  
0  
2 3 . H l  
1  
2 2 . 6 0  
E : i r : h  
3 8  
3 7  
3 3  
3 8  
3 7  
3 7  
3 8  
3 G  
3 8  
3 8  
3 8  
3 8  
3 5  
7 n  
v O  
3 2  
1 7 8  
A v e r a . G e  
2 3 . 0 1  
2 0 . 5 8  
1 5 . 9 2  
2 2 . 8 0  
21.L~;) 
1 6 .  9 2  
2 1 . 0 3  
2 0 . 9 S  
2 1 . 0 1  
2 0 . 0 6  
1 0 . 8 4  
2 1 . 7 4  
2 1 . 7 5  
2 2 . 2 1  
2 1 . 9 1  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X V I  
A  S u m m a r y  O f  " W h o  G o e s "  ( T o t a l  P a r t i c i p a t i o n s  -
T A B L E S  X I I I  T h r o u g h  X V ) .  
T A B I E  X V I  w a s  p r e p a r e d  f r o m  d a t a .  u s e d  i n  c o n s t r u c t i n g  T A B I . E S  X I I I  
t h r o u g h  X V  a n d  i s  a  s u m m a t i o n  o f  a l l  a t t e n d a n c e s  a n d  e x p e c t e d  a t t e n d -
a n c e s  i n  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  n a m e d  b e l o w .  
A t t e n d a n c e  a t  i n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  c o n t e s t s .  
A t t e n d a n c e  a t  d r a m a t i c ,  f o r e n s i c  a n d  m u s i c a l  p r o d u c t i o n s  o r  
c o n t e s t s .  
S c h o o l  s o c i a l  f i . m c t i o n s .  
A n s w e r s  t o  Q u e s t i o n s  F i f t e e n ,  S i x t e e n ,  a n d  S e v e n t e e n  o f  " P u p i l  
I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " ,  w e r e  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8 3 5  p u p i l s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  D i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  
o r  c o n t e s t s  o f  a l l  t y p e s  a t t e n d e d  a n d  f o r  a l l  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  w a s  a c c o m p l i s h e d  
b y  a l l o c a t i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l  t o t a l s  t o  a p p r o p r i a t e  g r o u p i n g s  f o r  
w h i c h  m e d i a n s  a n d  m e a n s  w e r e  d e r i v e d .  
S e x  s e e m e d  t o  h a v e  l i t t l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  
o r  c o n t e s t s  a t t e n d e d  a s  b o y s  a n d  g i r l s  i n d i c a t e d  m e d i a n s  a n d  m e a n s  o f  
a l m o s t  e q u a l  p r o p o r t i o n  w i t h  b o y s  h o l d i n g  a  s l i g h t  a d v a n t a g e .  M e d i a n s  
f o r  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  o r  c o n t e s t s  a t t e n d e d  w e r e  2 2 . 9 6  f o r  b o y s  a n d  
2 1 . 5 8  f o r  g i r l s .  C o r r e s p o n d i n g  m e a n s  w e r e  2 1 . 0 3  a n d  2 0 . 9 9 .  T h e  
m e d i a n  n u m b e r  o f  a t t e n d a n c e s  f o r  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  w a s  2 2 . 0 0 .  
T h e  t o t a l  a t t e n d a n c e  n u m b e r  o f  1 7 , 5 4 3  w a s  c o m p r i s e d  o f  8 , 9 3 6  f o r  b o y s  
a n d  8 , 6 0 7  f o r  g i r l s .  O n l y  e i g h t  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  n o n - a t t e n d a n c e .  
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Socio-economic distribution of the total attendance figure 
(17,543) favored pupils from families of upper-socio-economic status 
by ratios of five-to-four and five-to-three over pupils from families 
of middle and lower socio-economic classification. lviedians for these 
groups were 24.76 for upper, 21.40 for middle, and 15.25 for lower 
socio-economic classifications. 
Distance of home from school appeared to be of less influence in 
determining attendance medians than did socio-economic status. 
Attendance medians determined according to distance of pupils' home 
from school were: 
Lo cs. ti on of Home 
Under one mile 
One to three miles· 
Over three miles 
Median 
23.88 
22.13 
17.88 
Pupils living within one mile of school showed an attendance 
median which was higher by five than the median of pupils living more 
than three miles from school and only 1.75 greater than pupils living 
one to three miles from school. Those living within one mile of 
school indicated individual attendances figures which were higher 
than corresponding numbers for those living greater distances. For 
purposes of comparison the numbers representing attendance at more 
than fifteen, and less than twenty productions or contests are given 
on the next page. 
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N u m b e r  o f  
P r o d u c t i o n s  A t t e n d e d  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
U n d e r  o n e  m i  l e  
9  
9  
9  
1 1  
D i s t a n c e  f r o m  S c h o o l  
o n e  t o  t h r e e - O i l e r  t h r e e  
m i l e s  m i l e s  
1 3  2  
8  8  
8  4  
1 4  
8  
T h e  n u m b e r  a t t e n d i n g  m o r e  t h a n  n i n e t e e n  p r o d u c t i o n s  r e m a i n e d  
f a i r l y  c o n s t a n t  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  n u m b e r s  t o  t h i r t y - s e v e n  a m o n g  
p u p i l s  l i v i n g  l e s s  t h a n  o n e  m i l e  f r o m  s c h o o l .  C o n v e r s e l y /  a  s t e a d y  
d e c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e  a m o n g  p u p i l s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l  w a s  a p p a r e n t  a s  t h e  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  a t t e n d e d  g r e w  l a r g e r .  
H i g h e s t  m e d i a n s  o f  a t t e n d a n c e  w e r e  f o u n d  i n  g r a d e s  n i n e  ( 2 3 . 3 3 ) ,  
e l e v e n  ( 2 3 . 1 8 ) ,  t e n  ( 2 2 . 7 1 )  a n d  t w e l v e  ( 2 2 . 6 0 ) .  M e d i a n s  i n  g r a d e s  
s e v e n  a n d  e i g h t  w e r e  1 8 . 6 7  a n d  1 8 . 8 3 .  
O n l y  a  f e w  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  f o u n d  i n  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  
d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n s  a n d  c o n t e s t s  a t t e n d e d  w e r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  T A B L E  X V I .  T h e  r e a d e r  m a y  t u r n  t o  
T A B L E S  X V I ( A ) ,  X V I ( B )  a n d  X V I ( C )  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  
s u b j e c t .  
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TABI.E XVII - In Reference To "Who Goes"{Tables Xlll Through XV). How 
Much Difference Do Location Of Home, Sex. 
And Grade :Make When Socio-Economic 
Status b Held Constant? 
Classification 
Location of Home: 
Under 1 mile 
1 to 3 miles 
Over 3 miles 
Sex: 
Boys 
Girls 
All Students 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
Median Number of All 
Functions Attended 
UPPER MIDDI.E LOWER 
24.75 21.69 15.32 
24.20 20.45 14.86 
19.ll 17.33 12.88 
24.56 22.08 14.00 
24.82 20.67 15.75 
24.7€ 21.40 15.25 
23.00 18.90 12.25 
22.00 18.80 10.50 
25.88 22.25 14.00 
25.58 21.86 22.00 
24.50 23.25 14.00 
24.50 21.50 20.so 
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TABI.E XVII(A) - In Reference To "Who Goes• In This School. How Much J)ifference Do I.aoation Of' Home, 
Sex, And Grade. Make When Socto-Sconomic Status Is Held Constant?.- BOYS 
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TABLE XVII(B) - In Reference To "Who Goes" In Thia School, How Much Difference Do Loca.tion Of Home, 
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Interpretation Of TABLE XVII 
In Reference To "Who Goes" (TABLES XIII Through XV), 
How Much Difference Do Location Of Home, Sex I!i<l Grade 
W.ake ~ben Socio-Economic Status Is Held Constant? 
TABLE XVII was used to present a refinement of data in TABLE XVI. 
Total attendance figures for individual students, found by adding the 
number of productions or contests indicated in response to Questions 
Fi~een, Sixteen and Seventeen of the Questionnaire, were used just as 
in TABIE XVI and further effort was ma.de to determine the influence 
of socio-economic status on median number of productions or contests 
attended. 
Data in TABIE XVI furnished information concerning the influence 
of location of home, sex and grade on attendance medians of various 
student body groups. TABLE XVII further considered distribution of 
attendance figuras according to distance of home from school and 
attempted to show the effect of socio-economic status upon each of 
three categories relating to distance (under one mile, one to three 
miles and over three miles from school). The same attempt was made 
in relation to sex and grade. 
With reference to distance from school, TABIE XVI revealed the 
attendance me di ans: 
Distance from Scnool 
Under one mile 
One to three miles 
Over three miles 
Median 
23.88 
22.13 
17.88 
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T A B L E  X V I I  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  i n  t h e  t h r e e  
c a t e g o r i e s  g i v e n  a b o v e  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w i t h i n  e a c h  
c a t e g o r y .  M e d i a n s  a r e  s h o w n  b e l o w .  
L o c a t i o n  o f '  H o m e  
U n d e r  o n e  m i l e  
O n e  t o  t h r e e  m i l e s  
O v e r  t h r e e  m i l e s  
U p p e r  
2 4 . 7 5  
2 4 . 2 0  
1 9 . 1 1  
: M e d i a n  N u m b e r  o f  
F u n c t i o n s  A t t e n d e d  
M i d d l e  
2 1 . 6 9  
2 0 . 4 5  
1 7 . 3 3  
L o w e r  
1 5 . 3 2  
1 4 . 8 6  
1 2 . 8 8  
A t t e n d a n c e  m e d i a n s  a p p e a r e d  t o  s h o w  t h a t  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
e x e r t e d  a  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  i n  d e t e n n i n i n g  w h o ,  w i t h i n  e a c h  d i s t a n c e  
c a t e g o r y ,  a t t e n d e d  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  p r o d u c t i o n s  a n d  a t h l e t i c  
c o n t e s t s  p u t  o n  b y  t h e  s c h o o l .  P u p i l s  o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  i n d i c a t e d  m e d i a n s ,  w i t h i n  e a c h  d i s t a n c e  c a t e g o r y ,  
v e r y  s i m i l a r  t o  c o r r e s p o n d i n g  m e d i a n s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p u p i l s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
T h e s e  p u p i l s  i n d i c a t e d  m e d i a n s  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  f o u n d  f o r  t h e  e n t i r e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  ( S e e  T A B I E  X V I  - S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  f a m i l y ,  
u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r ) .  
I t  a p p e a r e d  t o  b e  t r u e  t h a t  d i s t a n c e s  g r e a t e r  t h a n  t h r e e  m i l e s  
e x e r t e d  a n  i n f l u e n c e  o n  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  a n d  t h a t  t h i s  i n f l u e n c e  
i n c r e a s e d  a s  t h e  d i s t a n c e  o f  h o m e  f r o m  s c h o o l  b e c a m e  g r e a t e r .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  s e x  T A B L E  X V I  d i s c l o s e d  a t t e n d a n c e  m e d i a n s  o f  
2 2 . 9 6  f o r  b o y s  a n d  2 1 . 5 8  f o r  g i r l s .  D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  s o c i o -
1 9 0  
economic status within each of these categories revealed the following 
medians: 
Socio-Economic Status 
Upper Middle Lower 
Boys 24.56 22.u8 14.00 
Girls 24.82 20.67 15.75 
Media.us seemed to offer proof that socio-economic status within 
each sex classification was in reality the most important factor upon 
which determination of attendance depended. Students within each 
sex classification indicated medians very similar to corresponding 
medians for upper, middle and lower status students in the entire 
student population. (See TABLE XVI). 
Similar results were found when attendance medians were 
determined according to upper, middle and lower socio-economic status 
of students in that grade. :Medians for socio-economic groups within 
each grade were as follows: 
GRADE 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
Median Number of All 
Functions Attended 
UPPER TuITDDLE LOWER 
23.00 18.90 12.25 
22.00 18.80 10.50 
25.88 22.25 14.00 
25.58 21.86 22.00 
24.50 23.25 14.00 
24.50 21.50 20.50 
The above medians are very similar to corresponding medians of 
upper, middle and lower socio-economic status students in the student 
body as a whole. Significant differences in attendance medians for 
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s t u d e n t s  o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n s  w i t h i n  e a c h  g r a d e  
a p p e a r e d  t o  s h o w  t h a t  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a n  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  
i n  d e t e r m i n i n g  a t t e n d a n c e  t o t a l s  f o r  t h a t  g r a d e .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T A B L E S  X V I I ( A ) ,  X V I I ( B )  a n d  X V I I ( C )  
f o r  a  m o r e  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  
w h e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i s  h e l d  c o n s t a n t .  
1 9 2  
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TABLE XVIII - Who Gets The School Yearbook? 
Classification 
Socio-Economic Status Of Family: 
Upper 
lfiddle 
Lower 
Location Of Home: 
Under 1 mile 
1 to 3 miles 
Over 3 miles 
Sex: 
Boys 
Girls 
A.11 Students 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
Per cent Who Report Getting 
The Yearbook 
59.86 
52.16 
48.05 
56.85 
51.78 
53.33 
52.24 
56.83 
54.49 
22.29 
21.43 
2.9.80 
84.00 
92.56 
98.13 
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X V I I I  
W ' n o  G e t s  T h e  S c h o o l  Y e a r b o o k ?  
D a t a  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  T A B L E  X V I I I  w a s  o b t a i n e d  f r o m  
a n s w e r s  t o  " Q u e s t i o n  T w e n t y - t h r e e "  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  " Y e s "  o r  " W o
1 1  
a s  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r b o o k .  
Y e a r b o o k s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  3 4 3  o f  3 7 8  s e n i o r  h i g h  s t u d e n t s .  
T h i r t y - f i v e  s t u d e n t s ,  t w e n t y - f o u r  b o y s  a n d  e~even g i r l s ,  i n d i c a t e d  
t h a t  a  y e a r b o o k  w o u l d  n o t  b e  b o u g h t .  T w e n t y - f o u r  o f  t h i s  n u m b e r  w e r e  
p u p i l s  o f  g r a d e  t e n ,  n i n e  w e r e  m e m b e r s  o f  g r a d e  e l e v e n ,  a n d  t w o  w e r e  
s e n i o r s .  
Y e a r b o o k s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  1 1 2  o f  4 3 7  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
c o n s i s t i n g  o f  f i f t y - s e v e n  b o y s  a n d  f i f t y - f i v e  g i r l s .  T h i s  n u m b e r  
i n c l u d e d  f o r t y - f i v e  f r o m  g r a d e  n i n e ,  t h i r t y  f r o m  g r a d e  e i g h t  a n d  
t h i r t y - s e v e n  f r o m  g r a d e  s e v e n .  F o u r  h u n d r e d  f i f t y - f i v e  o f  t h e  8 3 5  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y  b o u g h t  y e a r b o o k s ,  3 8 0  d i d  n o t .  
S t u d e n t s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o r  3 5 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  b o u g h t  3 8 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  y e a r b o o k s ;  s t u d e n t s  o f  m i d d l e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  r e p r e s e n t i n g  5 5 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n ,  b o u g h t  5 3 . l  p e r  c e n t  o f  t h e  y e a r b o o k s ;  a n d  p u p i l s  o f  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o r  9 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  r e w A i n i n g  8 . 2  p e r  c e n t .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a p p e a r e d  t o  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  p u r c h a s e  o f  y e a r b o o k s .  
1 9 7  
Location of home l:'...a.d no effect on the number of students buying 
a yearbook. Socio-economic status of students within each distance 
category was the only factor which exerted influence on the purchase 
of yearbooks. 
Significant points from this discussion are listed below. 
1. Most senior high students purchased a yearbook, with seniors 
ranking first, juniors second and sophomores third in number of 
yearbooks secured. 
2. Approximately one-fourth of the junior high population 
reported the purchase of a yearbook. 
3. Ownership of yearbooks did not appear to be influenced by 
sex. 
4. Location of home was not an influential factor in determining 
who bought the school yearbook. 
5. Socio-economic status appeared to be a factor of some impor-
tance in determining which students purchased a yearbook. 
Further information concerning distribution of number of 
students who bought a yearbook may be found in TABLES XVIII(A), 
XVIII(B) and XVIII(C). 
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T A B L E  X I X  - W h o  G e t s  ( A )  S t u d e n t  A c t i v i t y  B o o k s  ( O r  S e a s o n  T i c k e t s ) ,  
( B )  C l a s s  R i n g s  O r  P i n s  A n d  ( C )  C l u b  P i n s ?  
P e r  C e n t  W h o  R e p o r t  G e t t i n g  
C l a s s i f i c a t i o n  
S t u d e n t  A c t i v i t y  C l a s s  O n e  O r  
B o o k s  ( O r  S e a s o n  
R i n g s  
M o r e  
T i c k e t l  
O r  P i n s  C l u b  P i n s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
o r  F a m i l y :  
U p p e r  9 5 . 9  
8 . 5  
4 2 . 5  
M i d d l e  9 1 . 6  5 . 4  2 8 . 4  
L o w e r  
8 7 . 0  5 . 2  2 2 . l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  9 3 . 0  7 . 5  
3 4 . 1  
1  t o  3  m i l e s  
9 5 . 2  
5 . 1  2 6 . 8  
O v e r  3  m i l e s  
8 9 . 2  6 . 1 5  
3 7 . 9  
S e x :  
B o y s  
9 4 . 1  
4 . 2  
3 3 . 4  
G i r l s  
9 1 . 4  
8 . 8  
3 2 . 2  
i l l  S t u d e n t s  
9 2 . 8  6 . 5  
3 2  . s  
G r a d e :  
S e v e n  
9 6 . 3  
1 . 2  1 7 . 5  
E i g h t  
9 4 . 3  
2 . 1  1 0 . 0  
N i n e  
9 4 . 7  . 6  
2 7 . 2  
T e n  
9 2 . 0  6 . 0  4 6 . 0  
E l e v e n  8 4 . 3  6 . 6  5 2 . 0  
T w e l v e  
9 3 . 4  2 9 . . 0  5 4 . 2 .  
1 9 9  
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TABLE XIX(A) - Distribution Of Number Of Student Activity Books (Or Season Tickets) 
Class Rings Or Pins, And Club Pins Secured By BOYS 
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X I X  
W h o  G e t s  ( A )  S t u d e n t  A c t i v i t y  B o o k s  ( O r  S e a s o n  T i c k e t s ) ,  
( B )  C l a s s  R i n g s  O r  P i n s  A n d  ( 6 )  C l u b  P i n s ?  
D a t a  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  T A B L E  X I X  w a s  t a k e n  f r o m  a n s w e r s  
t o  " Q u e s t i o n s  T w e n t y ,  ' l \ v e n t y - f o u r ,  T w e n t y - f i v e  a n d  T w e n t y - s i x "  o f  
P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  " B
1 1
•  T h e s e  q u e s t i o n s  r e q u e s t e d  s t u d e n t s  t o  
c h e c k  " Y e s "  o r  " N o "  o r  f i l l  i n  a  s u i t a b l e  n u m b e r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
i t e m s :  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h o w  m a n y ,  i f  a n y ,  s c h o o l  c l u b s  t o  w h i c h  y o u  
b e l o n g  h a v e  y o u  b o u g h t  a  c l u b  p i n ?  
D i d  y o u  b u y  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t . o r  p a y  a n  A . S . B .  f e e  t h i s  
y e a r ?  
D i d  y o u  b u y  a  s e a s o n  t i c k e t  f o r  h o m e  s p o r t  e v e n t s  t h i s  y e a r ?  
H a v e  y o u  b o u g h t  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ?  
S e v e n  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  o f '  8 3 5  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  
s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  e i t h e r  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t  o r  
s e a s o n  t i c k e t ;  5 4  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  c l a s s  r i n g  o r  
p i n ;  e n d  2 7 4  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  c l u b  p i n  i n  a  c l u b  
o f  w h i c h  t h e y  w e r e  a  m e m b e r .  S t u d e n t s  p o s s e s s i n g  S t u d e n t  A c t i v i t y  
t i c k e t s  o r  s e a s o n  t i c k e t s  a v e r a g e d  m o r e  t h a n  n i n e  o f  e a c h  t e n  s t u d e n t s  
( 9 2 . 8 ) .  O n e  t h i r d  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  r e p o r t e d  b u y i n g  o n e  o r  m o r e  
c l u b  p i n s ,  s o m e  i n d i c a t i n g  t h e  p o s s e s s i o n  o f  f o u r  o r  m o r e  p i n s .  O n l y  
6 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  a  c l a s s  r i n g  o r  
p i n  h a d  b e e n  p u r c h a s e d .  
2 0 3  
Student Activity Ticket (Or Season Ticket) · 
Ownership of a Student Activity ticket or season ticket was 
reported by 93 per cent of students living within one mile of school; 
95.2 per cent of those living from one to three miles from school; and 
89.2 per cent of those living more than three miles from school. 
Possession of tickets was indicated by 94.1 per cent of the boys and 
91.4 per cent of the girls. 
Socio-economic status of pupils seemed to' have some influence on 
the number of student activity tickets or season tickets ownership 
percentages of 95.9 per cent for upper status students, 91.6 for those 
of middle status and 87 per cent for pupils of lower socio-economic 
status. 
Grade seemed to be of little importance in the ownership of A.S.B. 
tickets or season tickets except for pupils of grade eleven where the 
per cent dropped to 84.3. Other grades indicated per cents ranging 
from 92.0 (grade ten) to 96.3 (grade seven). 
Class Rings Or Pins 
Class rings or pins were bought by fi~y-four students or 6.5 
per cent of the student population, the :majority of whom were seniors. 
The per cent of possession was twice as high for girls (8.8 per cent) 
as for boys (4.2 per cent). 
Location of home showed an influence on the per cent of ownership 
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t h a t  h a d  n o t  b e e n  o b s e r v e d  c o n c e r n i n g  a c t i v i t i e s ,  m e m b e r s h i p .  e t c  • •  
d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  t a b l e s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  
t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  d i d  n o t  r a n k  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l i s t  a m o n g  
s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t h e  t h r e e  d i s t a n c e  c a t e g o r i e s .  T h e  t h r e e  g r o u p s  
s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g  p e r  c e n t s  o f '  o w n e r s h i p :  U n d e r  o n e  m i l e ,  7  . 5  
p e r  c e n t ;  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  5 . 1  p e r  c e n t ;  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s ,  
6 . 1 5  p e r  c e n t .  
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  f o l l o w e d  p r e v i o u s  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  a s  
i n d i c a t e d  b y  p e r  c e n t s  o f  8 . 5 ,  5 . 4  a n d  5 . 2  f o r  s t u d e n t s  o f  u p p e r .  
m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
C l u b  P i n s  
P o p u l a r i t y  o f  c l u b  p i n s  w a s  h i g h e s t  a m o n g  s t u d e n t s  l i v i n g  m o r e  
t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  P e r  c e n t s  o f  o w n e r s h i p  o f  c l u b  p i n s  
w e r e  3 7 . 9  f o r  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ,  3 4 . l  f o r  
t h o s e  l i v i n g ;  w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l  a n d  2 6 . 8  f o r  t h o s e  l i v i n g  o n e  t o  
t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  r a n k e d  a t  t h e  t o p  a m o n g  
t h e  t h r e e  d i s t a n c e  c a t e g o r i e s .  
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  s e e m e d  t o  b e  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  
o w n e r s n i p  o f  c l u b  p i n s .  S t u d e n t s  o f  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  r e p o r t e d  4 2 . 5  p e r  c e n t .  2 8 . 4  p e r  c e n t  a n d  2 2 . 1  p e r  
c e n t  o w n e r s h i p  o f  c l u b  p i n s .  
S e x  w a s  n o t  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h o  b o u g h t  c l u b  
2 0 5  
pins as 33.4 per cent of the boys and 32.2 per cent of the girls 
reported ownership. 
Distribution of ownership of club pins revealed that a larger per 
cent of seniors bought pins of this type than any other grade. Per 
cents of ownership shown by other grades were as follows: Grade 
eleven, 52 per cent; grade ten, 46 per cent; grade nine, 27.2 per cent; 
grade eight, 10 per cent; and grade seven, 17.5 per cent. 
In summary, it appears that: 
1. A larger per cent of students who possessed Student Activity 
tickets, class rings or pins and club pins was found among students of 
upper socio-economic status than among students of middle and lower 
socio-economic status. 
2. A larger per cent of ownership of club pins was found among 
pupils living over three miles from school than among students with 
homes closer to school. 
3. Sex was not an influencing factor in ownership of Student 
Activity tickets, class rings or pins and club pins. 
4. Students of the various grades showed progressively higher 
per cents of ownership from grades eight through twelve. (Seventh was 
slightly higher than eighth). 
5. Seniors bought the most class rings and class pins, followed 
by students of grades eleven and ten. Class rings and class pins were 
little used in junior high school. 
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I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  t u r n  t o  T A B L E S  X I X ( A ) ,  X I X  ( B ) ,  
a n d  X I X ( C )  f o r  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  w h o  r e p o r t e d  g e t t i n g  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t s  ( o r  s e a s o n  
t i c k e t s ) ,  c l a s s  r i n g s  o r  p i n s  a n d  c l u b  p i n s .  
2 0 7  
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TABLE XX - A Summary Of ''Who Gets Things". 
Distribution Of Number Of 
Classification Yearbooks, Student Activity Books, 
Class Rings And Club Pins Secured 
Low Median High Mean 
Socio-Economic Status 
Of Familya 
Upper 0 2.04 10 2.36 
Middle 0 1.73 7 1.91 
Lower 0 1.48 5 1.69 
Location Of Home: 
Under 1 mile 0 1.88 10 2.12 
1 to 3 miles 0 1.71 7 1.91 
Over 3 miles 0 1.83 8 2,.07 
Sex: 
Boys 0 1.811 10 1.99 
Girls 0 1.823 8 2.10 
All Students 0 1.817 10 2.06 
Grade: 
Seven 0 1.29 4 1.37 
Eight 0 1.20 4 1.29 
Nine 0 1.47 9 1.73 
Ten 0 2.28 7 20.56 
Eleven 0 2.57 9 2.69 
Twelve 1 2.87 7 3.05 
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X X  
A  S u m m a r y  O f  " W h o  G e t s  T h i n g s " .  
T A B L E  X X  w a s  p r e p a r e d  f r o m  d a t a  u s e d  i n  c o n s t r u c t i n g  T A B L E S  X V I I I  
a n d  X I X  a n d  i s  a  s u m m a t i o n  o f  " Y f u o  G e t s  T h i n g s "  i n  t h e  E l l e n s b u r g  
S e n i o r  H i g h  S c h o o l  a n d  M o r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  I t e m s  i n c l u d e d  w e r e  
t h e  s a m e  a s  i t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n s  T w e n t y ,  T w e n t y - f i v e  a n d  T w e n t y -
s i x "  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
A n s w e r s  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  w e r e  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8 3 5  
s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n u m b e r  
o f  s p e c i f i e d  i t e m s  s e c u r e d  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  
l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a l l o c a t i n g  t h e s e  
g r o u p s  f o r  w h i c h  m e d i a n s  a n d  m e a n s  w e r e  d e r i v e d .  
S p e c i f i e d  i t e m s  s e c u r e d  w e r e  c l u b  p i n s ,  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t  
( o r  s e a s o n  t i c k e t ) ,  Y e a r b o o k ,  a n d  c l a s s  r i n g  o r  p i n .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  t n e  a  b o v e - n a . m e d  i t e m s  s e c u r e d  b y  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  
w a s  1 7 0 8 .  T w e n t y - t w o  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  a b o v e  i t e m s  
w e r e  b o u g h t .  T h i s  n u m b e r  w a s  c o m p o s e d  o f '  e l e v e n  b o y s  a n d  e l e v e n  g i r l s .  
S o m e  s t u d e n t s  b o u g h t  m o r e  t h a n  o n e  c l u b  p i n ,  a s  s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  
t o  h a v e  a  p i n  f r o m  e a c h  c l u b  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  a c t i v e  m e m b e r s .  
T h r e e  h u n d r e d  o n e  p u p i l s  h a d  b o u g h t  o n e  o f  t h e  s p e c i f i e d  i t e m s ;  
2 9 6  h a d  p u r c h a s e d  t w o ;  1 1 3  p o s s e s s e d  t h r e e ;  6 4  w e r e  p o s s e s s o r s  o f '  f ' o u r  
a n d  2 1  i n d i c a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  f i v e .  F o u r  s t u d e n t s  h a d  b o u g h t  a s  
m a n y  a s  e i g h t  o f  t h e  s p e c i f i e d  i t e m s .  
2 1 2  
The number of items purchased by students in each of the distance 
categories is given below. 
Number of 
Items Purchased 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8-10 
TOTAL 
Under one 
mile 
11 
127 
147 
47 
35 
10 
4 
3 
3 
387 
Distribution of Securing 
One or More Items 
One to 
Three miles 
7 
101 
88 
34 
16 
4 
1 
2 
0 
253 
OVer three 
miles 
4 
73 
63 
32 
13 
7 
1 
1 
1 
195 
The median number of items purchased by students living less than 
one mile from school was 1.88; for those living one to three miles from 
school, 1.71; and for those living over three miles from school, 1.83. 
Corresponding means were 2.12, 1.9, and 2.07. It appeared that location 
of home v~s not an influential factor in determining who bought specified 
items. 
Sex was not important in the over-all picture. The median for 
boys was 1.811 as compared to a median of 1.823 for girls. Grade was 
a determining factor in the number of specified items purchased. 
Seniors displayed the largest median, followed in order by students of 
grades eleven, ten and nine. 
Students of upper socio-economic classification indicated a median 
of 2.04 as compared to medians of 1.73 and 1.48 for students of middle 
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a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  C o r r e s p o n d i n g  m e a n s  ( a v e r a g e s )  f o r  
t h e s e  g r o u p s  w e r e  2 . 3 6 ,  1 . 9 1  a n d  1 . 6 9  i t e m s  p u r c h a s e d .  U p p e r  s t a t u s  
p u p i l s  i n d i c a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  6 9 3  o f  t h e  t o t a l  o f  1 7 0 8  p u r c h a s e d  
i t e m s ;  m i d d l e  s t a t u s  c h i l d r e n ,  8 8 5 ;  a n d  l o w e r  s t a t u s  c h i l d r e n ,  1 3 0 .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  g r a d e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w e r e  f a c t o r s  m o s t  
i n f l u e n c i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  s p e c i f i e d  i t e m s  a n d  t h a t  s e x  a n d  l o c a t i o n  
o f  h o m e  w e r e  l e a s t  i m p o r t a n t .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  r e a d e r  t u r n  t o  T A B L E S  X X ( A ) ,  X X ( B )  
a n d  X X ( C )  f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  
o f  y e a r b o o k s ,  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t s ,  c l a s s  r i n g s  o r  p i n s  a n d  c l u b  
p i n s .  
2 1 4  
TABLE XXI - In Reference To "Who Gets Things". How Much Difference 
Do Location Of Home. Sex, And Grade Make When Socio-Economic Status 
Is Held Constant? 
Median Number Of Yearbooks, 
Classif'ica tion Student Activity Books. Class Rings And Club Pins Secured 
By Upper By Middle By Lower 
Location of Home: 
Under 1 mile 2.18 1.73 1.38 
1 to 3 miles 1.80 1.73 1.35 
Over 3 miles 1.91 1.76 1.88 
Sex: 
Boys 2.00 1.70 1.75 
Girls 2:.10 1.76 1.34 
All Students 2.04 1.73 1.48 
Grade: 
Seven 1.41 1.20 1.11 
Eight 1.32 1.12 1.08 
Nine 1.68 1.40 1.31 
Ten 2.98 2.07 2.10 
Eleven 3.00 2.37 2-.17 
Twelve 3.50 2.91 2.25 
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TABLE XXl(A) - Distribution or Number 0£ Yearbooks, Student Activity Books, 
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X X . I  
I n  R e f e r e n c e  T o  " W h o  G e t s  T h i n g s " ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  O f  
H o m e ,  S e x  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t ?  
D e . t a  c o n t a i n e d  i n  T A B L E  X X I  i s  a  r e f i n e m e n t  o f  d a t a  f o u n d  i n  
T A B L E  x x : .  A n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  T A B L E  X X  w e r e  t o t a l e d  
f o r  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  T a b u l a t i o n  s h e e t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e .  F u r t h e r  s e p a r a -
t i o n  w a s  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n  w i t h i n  
e a c h  c a t e g o r y  o f  t h e  a b o v e - n a m e d  g r o u p s .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s h o w  
t h e  e f f e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  u p o n  a . a . c h  o f  t h r e e  d i s t a n c e  
c a t e g o r i e s  ( u n d e r  o n e  m i l e ,  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s ) ,  
b o t h  s e x e s  a n d  e a c h  o f  t h e  s i x  g r a d e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
S e x  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h o  
b o u g h t  s p e c i f i e d  i t e m s  i n  T A B L E  X X .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  o f  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  t w o  s e x  c l a s s i f i c a t i o n s  w a s  t h e  
i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  s p e c i f i e d  
i t e m s  p u r c h a s e d .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  o f f e r  p r o o f  o f  t h i s  s t a t e m e n t :  
S e x  
B o y s  
G i r l s  
A l l  S t u d e n t s  
M e d i a n  N u m b e r  o f  
S p e c i f i e d  I t e m s  S e c u r e d  
b y  b y  
U p p e r  M i d d l e  
~ . o o  - - - - L 7 0  
2 . 1 0  1 . 7 6  
2 . 0 4  1 . 7 3  
b y  
L o w e r  
r~-75 
1 . 3 4  
1 . 4 8  
M e d i a n s  f o r  b o y s  ( 1 . 8 1 1 )  a n d  g i r l s  ( 1 . 8 2 3 )  w e r e  a l m o s t  e q u a l .  
( S e e  T A B L E  X X ) .  1 1 ; e d i a n s  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  c l a s s i f i e d  w i t h i n  
e a c h  o f  t h e  s e x  c a t e g o r i e s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  m e d i a n s  o f  u p p e r ,  
2 1 9  
I 
I, 
I 
! 
middle and lower status groups found for the student body as a whole. 
Location of home exerted little influence on the number of specified 
items purchased (TABLE XX). The effect of socio-economic status on 
median number of specified items obtained by students of the three 
distance categories is shown below. 
Location of Home 
Median Number of Specified 
Items Secured 
Under one mile 
One to three miles 
Over three miles 
by upper 
2 .18 
1.80 
1.91 
by middle by lower 
1.73 1.38 
1.73 1.35 
1.76 1.88 
' Socio-economic status seemed to exert the same influence on number 
of specified items purchased by students.within each distance category 
as was shown for the total student population. (See TABLE XX). 
Socio-economic classification of students within each grade 
appeared to exert an influence on median number of specified items 
bought by that grade. ~edians of the three socio-economic groups 
within each grade showed characteristics similar to corresponding 
medians of the entire student population. 
This discussion was limited to a few of the most significant 
factors related to the effect of location of home 1 sex and grade on 
distribution of median number of specified items secured when socio-
economic status was held constant. The reader is referred to TABLES 
XXI(A) 1 XXI(B) and X.XI(C) for complete details on this subject. 
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T A B L E  X X I I  - " W h o ' s  W h o "  I n  T h e  S t u d e n t  B o d y ?  
D i s t r i b u t i o n  O f  N u m b e r  O f  
C l a s s i f i c a t i o n  
l e a d e r s h i p  P o s i t i o n s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  H i g h  
M e a n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
O f  F a m i l y :  
U p p e r  0  
2 . 3 3  
1 1  
2 . 9 6  
M i d d l e  
0  
1 . 2 0  1 2  1 . 9 2  
L o w e r  
0  
. 4 0  1 3  
1 . 2 9  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  0  1 . 6 5  1 3  
2 . 5 5  
1  t o  3  m i l e s  0  
1 . 2 7  1 0  2 . 1 0  
O v e r  3  m i l e s  
0  
1 . 2 2  1 0  1 . 7 5  
S e x :  
B o y s  
0  1 . 1 7  
1 2  
1 . 8 1  
G i r l s  
0  1 . 8 3  
1 3  2 . 6 6  
A l l  S t u d e n t s  
0  
1 . 4 4  1 3  
2 . 2 3  
G r a d e :  
S e v e n  
0  1 . 4 3  
9  
1 . 9 6  
E i g h t  
0  
1 . 5 9  
1 0  
2 . 2 4  
N i n e  
0  
1 . 9 4  1 3  
2 . 9 3  
T e n  
0  . 8 2  
1 0  1 . 6 5  
E l e v e n  
0  1 . 3 2  
1 2  
2 . 3 6  
T w e l v e  
0  
1 . 7 8  
1 1  
2 , . 3 2  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X X I I  
" W h o ' s  W h o "  I n  T h e  S t u d e n t  B o d y ?  
I t e m s  c h e c k e d  i n  a n s w e r s  t o  " Q u e s t i o n s  F o u r t e e n  a n d  l~ineteen" o f  
" P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B "  s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n . o f  
T A B L E  X X I I .  Q u e s t i o n  F o u r t e e n  c o n t a i n e d  a  l i s t  o f  t h i r t y - s i x  o f f i c e s  
o r  p o s i t i o n s  t o  b e  f i l l e d  b y  s e n i o r  h i g h  s t u d e n t s  a n d  a  l i s t  o f  t h i r t y -
o n e  o f f i c e s  a n d  p o s i t i o n s  t o  b e  o c c u p i e d  b y  j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s .  I t  
w a s  r e q u e s t e d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  c h e c k  t h e  n u m b e r  o f  o f f i c e s  o r  
p o s i t i o n s  w h i c h  h e  h e l d  o r  e x p e c t e d  t o  h o l d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  
y e a r .  Q u e s t i o n  N i n e t e e n  a s k e d ,  " O f  h o w  m a n y  c o m m i t t e e s  c h e c k e d  i n  
a n s w e r  t o  Q u e s t i o n  E i g h t e e n  h a v e  y o u  b e e n  c h a i r m a n ? "  
A n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8 3 5  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .  D i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  
o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  l o c a t i o n  o f  
h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a l l o c a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  
t o t a l s  t o  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  f o r  w h i c h  m e d i a n s  a n d  m e a n s  w e r e  d e r i v e d .  
A  t o t a l  o f  1 8 6 1  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  w a s  r e p o r t e d .  T w o  h u n d r e d  
n i n e t y - f o u r  s t u d e n t s  o f  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  h e l d  8 7 0  ( 4 6 . 7  
p e r  c e n t )  p o s i t i o n s ;  4 6 4  p u p i l s  o f  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a c c o u n t e d  f o r  8 9 2  ( 4 7 . 9  p e r  c e n t ) ;  a n d  7 7  s t u d e n t s  o f '  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n  r e p o r t e d  9 9  ( 5 . 3  p e r  c e n t ) .  M e d i a n s  f o r  
n u m b e r  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  h e l d  w e r e :  
2 2 5  
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
Upper 
Middle 
Lower 
MEDIAN 
2.33 
1.20 
.40 
Socio-economic status appeared to be a most influential factor in 
determining who held positions of leadership. 
Location of home appeared to have a certain amount of influence 
on the number of leadership positions reported. Mean number of 
positions hela indicated that students living within one mile of 
school averaged almost one position per student more than those living 
over three miles from school and one-hal£ of one position more than 
those living one to three miles from school. Corresponding medians 
for number of positions held by students of the three distance 
categories were: 
Location of Home 
Under one mile 
One to three miles 
over three miles 
Median Number of 
Positions Held 
1.65 
1.27 
1.22 
Girls occupied 1091 and boys 770 of 1861 reported leadership 
positions. One hundred fi~y-eight boys and 120 girls, a total of 
278 students, held no position of leadership. One position of 
leadership was reported by 149 students; two by 126; three by 85; 
and four by 54. Forty-three students had served in eight to thirteen 
such positions. Students not holding positions of leadership reached 
highest proportions among children of lower socio-economic status. 
Failure to hold such positions ~~s reported by 56 per cent of lower, 
226 
· 35 per cent of middle and 23 per cent of upper socio-economic students. 
Students of upper grades held the largest number of leadership 
positions in both junior and senior high school. Median and mean 
number of leadership positions in each grade were: 
GRADE MEDIAN 1&N 
Seven 1.43 1.96 
Eight 1.59 2.24 
Nine 1.94 2.93 
Ten .82 1.65 
Eleven 1.32 2.36 
Twelve 1.78 2.32 
In summary, the following statements appear to be true. 
1. Girls held more leadership positions than boys. 
2. Socio-economic status was an influential factor in deter.m-
ining who occupied positions of leadership. 
3. Students who lived closest to school accounted for more 
indiividual positions of leadership. 
4. Students of upper grades in both junior and senior high 
school showed the largest and pupils of grades seven and eleven the 
smallest median number of reported leadership positions. 
The reader is referred to TABLES XXII(A), XXII(B) and XXII(C) 
for further information concerning distribution of leadership positions 
according to socio-economic status, location of home, grade and sex. 
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T A B I . E  X X I I I  - I n  R e f e r e n c e  T o  ' ' W h o ' s  W h o "  I n  T h e  
S t u d e n t  B o d y ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  O f  
H o m e ,  S e x ,  A n d  G r a d e  M a k e  W h e n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t ?  
M e d i a n  N u m b e r  O f  
C l a s s i f i c a t i o n  
I s a d e r s h i p  P o s i t i o n s  R e p o r t e d  
B y  U p p e r  
B y  M i d d l e  B y  L o w e r  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
3 . 2 9  1 . 3 1  . 5  
1  t o  3  m i l e s  
2 . 3 9  
1 . 1 5  . 2 3  
O v e r  3  m i l e s  1 . 8 8  
1 . 0 5  
. 4 2  
S e x :  
B o y s  
1 . 7 8  1 . 0 3  
. 3  
G i r l s  
3 . 1 9  1 . 4 3  . 4 8  
A l l  S t u d e n t s  
2 . 3 3  1 . 2 0  . 4 0  
G r a d e z  
S e v e n  
2 . 0 6  l . 3 S  
. 3 1  
E i g h t  
2 . 8 6  
1 . 2 9  . 2 5  
N i n e  
3 . 1 3  
l . 6 0  
1 . 1 3  
T e n  
1 . 6 7  . 5 7  
. 3  
E l e v e n  
2 . 7 5  
. 9 6  
. 4 3  
T w e l v e  
2 . 2 1  1 . 5 8  
1 . 0 0  
2 2 8  
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I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X X I I I  
I n  R e f e r e n c e  T o  " W h o ' s  W h o "  I n  T h e  S t u d e n t  B o d y ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  
D o  L O c a t i o n  O f  H o m e ,  S e x  A n d  G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
I s  H e l d  C o n s t a n t ?  
D a t a  c o n t a i n e d  i n  T A B L E  X X I I I  i s  a  r e f i n e m e n t  o f  d a t a  f o u n d  i n  
T A B L E  X X I I .  A n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  u s e d  i n  T A B L E  X X I I  w e r e  t o t a l e d  f o r  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  T a b u l a t i o n  s h e e t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  
a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e .  F u r t h e r  s e p a r a t i o n  w a s  
m a d e  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  o f  
t h e  a b o v e - n a m e d  g r o u p s .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s h o w  t h e  e f f e c t  o f  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o n  d i s t r i b u t i o n  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  d i s t a n c e  c a t e g o r i e s  ( u n d e r  o n e  m i l e ,  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  
a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s ) .  S i m i l a r  a t t e m p t s  w e r e  m e . d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
s e x  a n d  g r a d e .  
I t  w a s  f o u n d  i n  T A B L E  X X . I I  t h a t  g i r l s  h e l d  m o r e  p o s i t i o n s  o f  
l e a d e r s h i p  t h a n  b o y s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  n u m b e r  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  h e l d  b y  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s  b e c a m e  m o r e  a p p a r e n t  f r o m  d a t a  i n c l u d e d  i n  T A B L E  X X I I I .  M e d i a n s  
f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s  h e l d  b y  s t u d e n t s  o f  u p p e r ,  
m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  g i v e n  b e l o w .  
S e x  
B o y s  
G i r l s  
A l l  S t u d e n t s  
M e d i a n  N u m b e r  o f  L e a d e r s h i p  
P o s i t i o n s  R e p o r t e d  
b y  
U p p e r  
1 . 7 8  
3 . 1 9  
2 . 3 3  
b y  
M i d d l e  
1 . 0 3  
1 . 4 3  
1 . 2 0  
b y  
L o w e r  
. 3  
. 4 8  
. 4 0  
M e d i a n s  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  c l a s s i f i e d  v t l t h i n  e a c h  o f  t h e  
2 3 2  
sex categories were very similar to medians of upper, middle and lower 
status groups found for the total school population. (TABLE X.XII). 
TABLE X.XII indicated that students living within one mile of 
school held more positions of leadership than those living a greater 
distance. The influence of distance on number of positions held is 
further strengthened by the influence of socio-economic status of 
pupils within each distance category. Median number of leadership 
positions reported in each distance category according to socio-
economic status is given below. 
Location Of Home 
Under one mile 
One to three miles 
Over three miles 
Median Number of Leadership 
Positions Held 
by 
Upper 
3.29 
2.39 
1.88 
by 
Middle 
1.31 
1.15 
1.05 
by 
Lower 
.s 
.23 
.42 
Socio-economic status appeared to have the same influence on 
number of leadership positions held by students of each distance 
category as was shown for the entire student body. (See TABLE XXII). 
Socio-economic status of students comprising each grade exerted a 
definite influence on the distribution of number of leadership 
positions held by pupils in that grade. Comparison of medians 
according to socio-economic status of students in each grade may be 
:made from the following figures. 
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G r a d e  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
M e d i a n  N u m b e r  o f  L e a d e r s h i p  
P o s i t i o n s  R e p o r t e d  
b y  
U p p e r  
2 . 0 6  
2 . 8 6  
3 . 1 3  
1 . 6 7  
2 . 7 5  
2 . 2 1  
b y  b y  
M i d d l e  L o w e r  
1 . 3 3  
. 3 1  
1 . 2 9  . 2 5  
1 . 6 0  1 . 1 3  
. 5 7  
. 3  
. 9 6  . 4 3  
1 . 5 8  l . O O  
M e d i a n s  o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  i n  e a c h  g r a d e  e x h i b i t e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  s i m i l a r  t o  c o r r e s p o n d i n g  m e d i a n s  o f  t h e  e n t i r e  
s t u d e n t  b o d y .  ( T A B L E  X X I I .  )  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  i n f l u e n c e  w h i c h  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  
g r a d e  m a y  h a v e  s h o w n ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  o f  
t h e s e  c a t e g o r i e s  e x e r t e d  a  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
n u m b e r  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  h e l d  b y  s t u d e n t s .  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  T A B L E  X X I I I  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  a  f e w  o f  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n u m b e r  o f  
l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  h e l d  a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  
w h e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i s  h e l d  c o n s t a n t .  T h e  r e a d e r  m a y  t u r n  t o  
T A B L E S  X X I I I ( A ) ,  X X I I I ( B )  a n d  X X I I I ( C )  f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  
2 3 4  
U E L E  X . X I V .  P e r  C e n t  O f  P u p i l s  1 ' 1 1 1 0  C h e  e k e d .  E a c h  O f  C e r t a i n  
T y p e s  O f  A c t i v i t i e s  . A s  E e i n z  ;  : o s t  S a t i s f y i n : ;  
P e r  C e n t  C h e c k i n g  
C l a s s i f i c a t i o n  
E a .  c h  T y p e  C f  A c t i v i t y  
1  
2  
3  
4  
5  6  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
o r  F a m i l y :  
0 : C J : ; - > e r  
2 0 . 7  
7 . 1  
1 8 . 0  1 8 . 4  
2 5 . 9  
9 . 9  
L i d d l e  
2 0 . 7  
5 . 2  
1 9 . 8  1 9 . 6  2 1 . 8  
1 2 . 9  
L O " w e r  3 . 1 . 2  5 . 2  
2 3 . 4  
1 3 . 0  1 6 . 9  1 0 . 3  
L o c a t i o n  O f  H o m e :  
U n d e r  1  m i l e  
1 8 . 3  
5 . 6  1 7  . 3  
2 1 .  7  
2 4 . 2  1 2 . 9  
1  t o  3  : n i l e s  
2 4 . 9  6 . 7  
1 8 . 2  1 7 . 8  
2 1 . 3  1 1 . 1  
O v e r  3  r : i i l e s  
2 4 . l  5 . 1  
2 5 . 6  1 3 . 3  
2 2 . l  
9 . 8  
S e x :  
B o y s  
2 0 . 2  6 . 1  
.  2 1 . 4  1 9 . 8  1 7 . 9  
1 4 . 6  
G i r l s  
2 3 . 2  5 . 6  1 7 . 6  
1 7 . 3  
2 7 . 8  
8 . 5  
A l l  S t u d e n t s  
2 1 . 7  5 . 9  
1 9 . 5  
1 8 . 6  2 2 . 7  
1 1 . 6  
G r a C : e :  
S e v e n  
1 9 . 3  
7 . 2  
2 4 . l  
2 0 . 5  1 5 . 7  1 3 . 2  
E i g h t  
1 9 . 3  
6 . 4  2 5 ,  ' i '  
1 7 . 9  
2 6 . 4  4 . 3  
,  . . . .  
i n . n e  
1 7 . 2  7 . 9  
2 3 . 9  
1 9 . 2  1 8 . 6  
1 3 . 2  
T e n  
2 6 . 0  
4 . 7  
1 4 . 0  2 4 . 7  1 7 . 3  
1 3 . 3  
E l e v e n  
2 6 . 4  3 . 3  
1 5 . 7  
1 4 . 9  
3 2 . 2  7 . 5  
T w e l v e .  
2 3 . 4  4 . 7  
1 0 . 3  
1 1 . 2  3 1 .  7  
1 8 . 7  
2 3 5  
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TABLE XllV(.A.) Number Of Pupns Who Che eked Each Of Certain 
Types Of Activities As Being Yost Satisfying 
Number Checking 
Classification Each Type Of A.cti vity 
1 2 3 4 5 
Socio-Economic Status 
Of Family: 
Upper 61 21 53 54 76 
:Kiddle S6 24 92 91 101 
Lower 24 4 18 10 1.3 
Location Of .:.~orJ1e: 
'Under 1 nile 71 22 67 84 93 
1 to 3 Y~1i le S 63 17 46 LC; •V 54 
Over 3 ni le s 47 10 50 26 43 
Sex: 
Boys 86 26 Sl 84 76 
Girls 95 23. 72 71 114 
All Students 181 49 163 155 190 
Grade: 
Sever 32 12 40 34 26 
Eight 27 9 36 25 37 
Hine 26 12 36 29 ') Cl '-U 
Ten ~a .) v 7 21 37 26 
Eleven 32 4 19 18 39 
Twelve 25 5 11 12 34 
236 
6 
29 
60 
8 
50 
28 
19 
62 
35 
97 
22 
6 
20 
20 
9 
20 
~~-· -~--~---- ··-------~·-~~---~··-.--~-----· .,...,..--
TABIE XXIV(B) - Distribution Of Pupils Who Che~ked Each 0£ Certain Types Ot Activities As Being 
Most Sa tfsfying - BOYS 
SENIOR HIGH BOYS JUIUOE. I:IGH BOYS 
~RADE TWEL'ilE- S-I;..~DE EL3V'E1; GRADE TEr rout Gf"<ADE }TI:t,~ ~RAP3 EIGHT ~P.ADE SEVEN ~OTAL TOTAL - BOYS 
0 I I 
H f§ ~ Q) Cl) en Q) (/] Vl Q) en en (!) Cl) en Q) en Cl) ., !O !O I Q) Cl) Cl) , Boo ,...., (!.) u ,...., (j) II) ,...., Q) (!) ,...., CD "Cl) r-1 II) II) r-1 II) Q) rl Q) Q) H~ ·rl r-1 r-1 •rl ,...., ,...., ·rl ,...., rl •rl rl r-1 ·rl r-1 rl 11 r-1 r-1 or-i r0 r-1 §~ E-t .(-I El ·g ·g ~ •rl •rl s or-I •rl s ..... ..... fl ··g ..... ·r-1 ·rl s •rl ·g U) •:-, r-1 s n r-1 s s r-1 ,_;i s ~ r-1 a r-1 a s r-1 ,_;i s ,..:i ~~ µ:i ..... ~ PR ,...., <JS r-1 d r-1 d <4 r-1 d r-1 t.\f r-1 al ~ r-1 E1 ~---; t<J t<J +> t<J t<J +> t<J t<J +> E-f t<J I:':> +> t<J t<:> +> t<J t<:> +> t<J t<J I ti} i.., 0 i.., 0 i.., 0 0 J.. 0 i.., 0 J.. 0 0 i.., 0 0 (j) 0 1-t E-1 (!) 0 i.., H (!) 0 i.., [-i E-1 Q) 0 1--< E-1 © 0 i.., E-t . ll> 0- i... E-1 E-1 (j) 0 i... E-t H 'U +> (!) 'U +> ll) 'U +> (!) 'U +> (J) 'U +> Q) 'U +> Q) 'U +> Q) u s::: p. s::: p. s::: :> s::: p. s::: :> s::: p. s::: p. ~ ;:::$ r-1 0 ;:::$ rl 0 ;:::$ r-1 0 ;:s r-1 0 ;:::$ rl 0 ;j r-1 0 ;:s rl 0 
l l I 0 2 3 0 3 E 4 l .5 le 18 0 l l 2 1 1 0 2 5 2 ·1 8 12 14 . 6 10 ~('\ 
2 2 0 1 3 0 1 1 2 2 0 0 2 'l 1 1 0 2 0 0 , 1 ? l 0 !"I ~ 7 ~ ~ ,~ 
~ 3 () () () Cl 1 () 0 . , ?. ?. () .t1 c; 2 l 'i: /:, , ~ 'i: ., ~ , ? . Q '?? . , ., ., Q '.)f7 
Pi 4 1 0 1 2 4 1 0 5 4 1 1 I i:-i ~ 1 , .!i 2 1 1 A !i 4 , 11\ lQ 19 R Fi '<:? re 
A., 5 3 0 0 :3 2 3 2 ? 2 l 0 'i: ,~ :ii; 0 () ';: ., '.:: , a n l ~ A , oz , ., Q a '.)Q p 6 3 1 2 6 0 0 0 0 0 1 1 2 8 3 0 0 ~ 1 0 () l .::;; l l i:; a , () 3 4 17 
• 10 2 4 16 10 5 6 21 14 6 '! 27 64 12 4 5 21 7 8 6 21 21 10 8 39 81 74 35 36 145 
1 3 5 1 9 3 2 2 'i 1 2 4 7 23 4 1 0 5 5 4 . 0 9 l 5 2 8 22 17 19 g 4Fi 
2 0 1 1 2 0 0 0 c 2 1 0 3 5 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 l 4 7 5 4 3 12 
Ei 3 1 2 1 4 2 3 1 G 0 3 3 8 18 2 2 6 10 6 1 5 12 9 2 5 16 38 20 15 21 56. 
1-::i 4 4 0 0 4 4 0 0 4 5 4 4 13 21 9 2 1 12 3 3 3 9 3 4 l 8 29 28 13 9 50 i::~ 5 4 4 3 11 2 2 4 E 2 1 2 [ 24 3 2 1 6 2 7 1 10 l 1 3 5 21 14 17 14 45 .H 
o--'-< 6 0 4 4 8 5 1 1 1 5 2 0 'i 22 6 4 2 12 0 0 1 1 4 1 0 5 18 20 12 8 40 
* 12 16 10 38 16 8 8 32 15 15 13 43 113 25 11 10 46 16 16 11 43 20 14 12 46 135 104 80 64 248 
1 0 0 0 c 0 0 2 :? 1 0 1 2 4 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 3 4 ·7 3 0 . 8 11 
2 0 0 0 c 0 0 0 ( 0 0 0 c 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
' i~ 3 1 0 0 ] 1 1 0 ~ 0 1 0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 4 5 3 0 8 ..- ... f;3 4 0 0 0 c 1 0 0 0 0 0 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 s 5 0 0 o· c 0 .o 1 1 0 0 J 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 3 3 0 2 5 
6 0 0 0 c 0 0 0 c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 ] 1 0 1 2 4 2 2 1 5 
.. 1 0 0 1 2 1 3 ! 2 2 1 E . 12 3 0 2 5 3 2 2 ~ 4 0 4 8 20 15 5 12 32 
* Participants 
1 Activities in the school such as t:r.ose· you hfave been asked to check in this questionnaire. 
~ 2 Studyin0~ or workin1 on vour school subiects. ,........,. _. - " u 
~ 3 Activities around the hoY'le sue:-: as hobbies, sa::,es, parties. 
E-i 4 Activities S?_onsored by sor:ie or(;anized non-corrunertial agency such as Scouts, YJ:CA, churches, city recreation. 
g3 5 ,!ctivities in which ~rou plnn with a group to go to sor::e con:inercial entertainment such as movies and bowlin::;. 
§ 6 Activities in which you :-et tot_'.ether with a ;roup and then look for something interesting or exciting to do. 
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TABIE XX:IV(C) - Distribution Of Pupils 'Who Checked Each Of Certain ~'pes Of Activities As Being 
Host Satisfactory - GIRIS 
C::~TTl"YR HT1"!V '!TD .C::: .TITIJT(')'P HTl"ltf -rnrs 
U.HADE l'l"l~L'V.~ GRAV.t!i t; LE v !!;~ G :U\DE 1'J:j,J:T l.'U'Ul G.b \J.)l;!j ;\ ll'U:•,; iJRADE l!i.i.lzru U-HA!J.t!i S.t!iV.t!iJ; :V'.CAL TOl'.AL - Ul.;u.o:; 
§~ Q) Ul C/l Q) Ul CJ Q) Ll Ill 
~ ff! r-1 Q) CV r-1 Q) (! r-1 IV Q) •ri r-1 rl •rl r-1 ,.... •ri rl r-1 
tr.I ;.::.; s •ri ·rl s ·d .... s •ri ·ri 
rx1 2 s !01 r-1 ;;:, i:: r- s s rl 
..... ,~ r-1 t1$ r-1 a r-1 t1$ Cf t<') t<') +' !Q tt: l !Q t<') +' i.. 0 i.. ;.. 0 IV 0 ;.. E-t Q) 0 ~ Q) 0 i.. 8 'd +' ~ 'd +' "Cl +' Q) ' ~ ~ ~ l> ;::s rl 0 ;::s r-1 ;::s r-1 0 
1 6 2 0 E Ll 1 l ! 3 1 1 ~ 
2 0 0 0 (- c 0 c ( 1 ,0 0 • 
3 1 0 1 ~ 1 1 2 
' 
3 D 1 ~ 
4 0 0 0 c 0 2 c 2 2 2 0 4 
5 6 0 3 ~ 4 2 J 'i 9 0 2 ll 
6 3 0 0 ~ 0 0 c c ·l 1 1 : 
* 16 2 4 22 0 6 4 H 19 4 5 28 
"' 
1 0 1 3 4 0 6 5 1 4 5 1 lC 
2 0 0 0 0 1 0 l 2 0 l 0 1 
3 ?; 1 0 4 3 0 l A 1 l 0 2 
4 3 1 l 5 4 1 l 6 5 5 2 12 
5 5 3 2 10 7 4 3 lt! 2 3 0 5 
6 2 1 0 3 1 l 0 i:: 0 3 3 6 
* 13 7 6 26 16 12 11 3S 12 18 6 36 
1 2 0 0 2 0 0 0 c 3 l 1 5 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 l 1 2 1 1 0 2 
4 0 0 1 1 0 0 0 ( 1 0 1 2 
5 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 1 1 
* 
2 0 2 4 1 2 1 L 6 2 3 11 
Q) C/l Ill Q) Ill 
r-1 IV Q) r-1 (I) 
•ri r-i r-1 •ri r-1 s •rl •rl s •rl 
...:i d s ,-I s 
< r-1 t1$ r-1 E-t t<') t<') +' ti) 0 ;.. 0 ;.. 
E-t Q) 0 ;.. E-t Q) 0 
'O +' Q) 'O +' ; l> § rl 0 r-1 
ic :: 1 0 ::i 3 1 
• c 3 1 Ll 1 0 
lC 5 3 1 ~ 0 0 
~ 5 0 0 f l 0 
2'i 4 0 1 E 6 3 
E . 1 1 0 2 0 0 
6S 17 8 3 28 11 4 
2!'i ~ 7 1 11 2 3 
3 l 1 0 ' 2 2 2 
10 1 4 3· 8 3 3 
23 2 4 0 6 l 4 
29 8 2 2 12 2 1 
11 1 1 0 2 1 1 
101 16 19 6 41 11 14 
7 1 2 1 4 0 l 
0 1 1 0 2 1 0 
4 1 0 1 2 3 0 
3 0 1 0 1 l 1 
4 0 0 l 1 0 2 
1 0 0 0 0 1 0 
19 3 4 3 10 6 4 
Participants 
Ul 
Q) 
r-1 
•ri 
s r-1 
C1$ 
ti) +' 
0 
;.. E-t 
Q) 
l> 
0 
2 I 
0 
1 
3 Ll 
1 la 
0 r 
7 22 
2 '1 
0 4 
5 11 
1 6 
3 6 
0 G 
11 36 
0 1 
0 1 
0 3 
0 2 
l 3 
0 1 
1 11 
Q) 
r-1 
•ri 
s 
r-1 
;.. 
Q) 
rd § 
1 
2 
2 
6 
4 
4 
19 
2 
0 
2 
3 
5 
G 
114 
' ,;/ 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
Ill 
Q) 
r-1 
•ri 
s 
ti) 
0 
+' 
r-1 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
9 
4 
2 
2 
2 
4 
G 
16 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
2 
Q) 
Ill r-1 
II> ·ri· 
r-1 
..,... s 
s ..... ·~ r-1 ~ t<') E-t S.. 0 Q) ;.. E-t 'd 
Q) ~ l> ;::s 
0 
c ' 12 19 
c l 7 4 
1 ~ 16 12. 
l r 16 14 
0 ~ 23 33 
0 
" 
6 9 
2 3C 80 91 
2 E 26 11 
l ~ 9 4 
3 'i 26 13 
1 6 18 18 
u l;: 27 G~ 
l :: ~ '{ 
8 38 115 82 
0 1 6 7 
0 0 3 2 
o· 1 6 5 
0 2 I 3 
0 L 4 2 
0 1 2 2 
0 5 26 21 
1 Activities in the school such a.s those you have been asked to check in t!lis question:n.a.ire. 
2 Studying or working on your school subjects. 
3, Activities a.round the ho;:ie such as hobbies, games, parties. 
fl.) Ul 
Q) Q) 
r-1 r-1 
•ri •ri 
s s 
t<') t<') 
0 S.. 
+' Q) ' 
r-1 ~ 
8 4 
3 1 
7 7 
4 4 
9 8 
2 ] 
33 25 
26 14 
6 2 
11 . 12 
17·· 6 
11 1U 
~ 4 
86 48 
4 ·2 
1 0 
3 2 
3 2 
3 3 
0 1 
14 10 
I 
._:i 
E1 
0 
E-t 
31 
8' 
26 
22 
50 
1? 
149 
51 
12 
36 
41 
b6' 
GU 
216 
13 
3 
10 
. 8 
8 
3 
45 
4 Activiti:s sponsored by some ori;anized non-commercial agency such as jScouts, YMCA, churches, city recreation. 
5. Activitie:o in vvtiich you plan with a gr.oup ·to go to some co:r.i:;1ercial e 'tertainment such as raovies and bowling. 
6 Activities in which you ::;et to0ether with a group and~ look for :orc.ething interesting or exciting to do • 
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TADlE XXIV(D) - Distribution Of Pupils iVho Checked F.ach Of Certain Types Of Activities As Being 
~Eost Satisfactory - AU, STUDE?frS 
SElHOR Hil' J_ JU1H Olt RT GTI 
GRADE TIVELVl GRADE ELEVE!! GRADE TEN TOTAL GF DB EHTE GllADE ElG~rll ~'R~ 11E SEi7 ~i ~ ~l'l'A T I rpr n AT - 1 A T T ! . 'T'f;rn:;:rJ'N=:. 
~ Q) Cl) Cl) Q) ~) Cl) CD IQ CJ) (j) Cl) Cl) Q) Cl) (j) Cl) Cl.I Cl) Cl.I (I) r-1 (1) © r-1 Q) 0 r-1 Q) Q) r-1 ID ID r-1 (I) r-1 (j) Q) r-1 Q) Cl) 
·r-1 ,...; r-1 ·r-1 r-1 r-1 ·r-1 r-1 ,...; ·r-1 r-1 r-1 •r-1 ~ r-1 •r-1 ,...; r-t •rl ,...; r-1 
s ·r-1 ·r-1 r. •r-1 ·r-1 s ·r-1 •r-1 s ·r-1 or-I s •r •rl s ·r-1 
·g s ·r-1 •r-1' 
. '.;;] ~~ ~ r-1 s s r-1 s s r-1 ,_:i s s r-1 E E ·,.; El r-i ,_:i s s 
r-1 $ ,..; <Ii ,..; ~ ?1 r-1 al r-1 tl'J al r-1 "1 <4 r-1 I>? Ct;) t<') t<') +> t<') t<') t<') t<') +> t<') • -jJ t<') t<') ~ E-t t<') t<') E-t s.. 0 $... 0 s.. 0 0 s.. 0 s.. 0 s.. 0 s.. 0 
Q) 0 s.. E-t (I) 0 !... [-t (I) 0 s.. E-t E-t Q) 0 s.. E-i Q) 2 s.. [-i CD 0 s.. E-t E-t Q) 0 s.. .E-t 'Cl +> Q) 'Cl +> ~ ·o +> Q) ·d +> Q) 'Cl CD 'Cl +> Q) ] +> Q) s ~ ~ ~ > § ~ ~ > s ~ > _, ,..; 0 ,..; 0 .-i ,..; 0 r-1 a ,..; 0 
4 6 1 r 6 :: 'i H Ii !2 1() 1Q .d.~ 4 2 ~ f '1 i:; , !1"' 'l '1 ~ OJI' 41 "'1:.<'l ., i::: ?'1 Ot:! 
2 1 2 ! 0 ] 1 ~ 4 ] 0 5. ,~ ~ l ] ~ () , ~ ; 'l I. '.l , ~ , .d ,., '1 '1 .,t:! 
2 2 1 F 4 .tJ 1 c 2 ( :;; , 'Z 2' !i ~ c 1 r f1 F Q ?1 . 1 e: o:i: 'l ?t: a.11 o:i: '7 ?r:; ?o 01 
5 0 1 f ~ 1 0 lC -9 5 5 19 3! 12 3 2 l' 5 L 4 p ( I= 2 ic 49 A.O ?1 14 AA. 
7 4 3 14 4 5 7 16 5 2 2 9 3! 7 2 ] lC 5 lC ?; 18 1 2 F c: ~., 2~ 2Fi ? ., "/P. 
3 5 6 l~ 5 1 1 ~ 5 4 1 10 3· 10 4 2 11 l 1 1. .. i: 2 ? 1 ., o:i:1 ?;? , '1 , o:i: R2 
• 23 18 14 5!: 28 14 17 59 31 23 21 75 18~ 40 15 n 7~ 26 2f 19 71 4Fi 24 24 93 236 193 120 112 .4?. Fi 
i R ::i :;; l' 4 ~ 6 1~ , ('\ 'i :;; ?r Fi, f ,,, 2 , l c::: ' .<'!. 1.d. L a ., 1? .II.II '?..., '2!Q ? () QC::: 
2 0 0 0 ( 1 0 1 2 1 1 0 2 .tJ 2 5 1 I 4 2 0 ~ ::: ?. 1 r:; Hl , ('\ , () :;; ?.:;; 
3 4 1 1 f 4 2 4 10 5 2 1 8 2~ 7 7 5 l! Ii 3 Ii p 4 Ii 4 1.11 4A 'Z(' .,, 21 7?. 
4 :;; 1 ? f il ~ ] F fl ~ '.'1 1 F .. '::::~ r, Fi r ,~ '-1 ~ .<'!. , ., lir 
"' 
? , r:; 'ZO 'Z c::: ?A ,., '71 
5 ,, '.'1 h ?.I 1? 'i 4 ?. 'Z 11 ?. ~ ?. 17 ~(' Ii~ ?. 4 H p .. r:; ~, q c p n , '7 i:::J1 t:!.11 ?O ?1 , 14 
6 c:; , () t , , ('1 ? 1 4 r:; 1 ('\ H ? ? () .ll ? , l"I ':::: ., ., 1 1n , ., , c , , a 'Zr: 
• 31 9 12 5~ 26 20 16 62 37 24 14 7Fi 18~ l3h ?;1 12 7~ 2F 2! 10 he l'2!t ?'1 1 (' "/?; ??1 1 Qtc 1'Z'2! s:l'Z .111 ('\ 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
5• 
6. 
33 14 14 61 28 45 22 9~ 1( Lt ir ?Le 71 
11 6 4 21 o ir .!'i ?..! ? . , 1 A. ?? 
24 14 15 53 33 26 33 92 10 6 2 18 67 
33 12 9 54 46 30 15 9] Fi '.;; 2 10 Q.d 
4Fi l'i 14 78; . A 'Z :;;4 ?Lt , ()1 c:; 'Z r:; 1 'Z ao:z 
19 5 5 29 27 21 12 6( 4 2 2 8 50 
165 Br f>l 20.11 AC aa 11., ,1CA '2 t:' io ., 'l ..,.., .., " ... 
• Participants 
Activities in the sc'.;.ocl s'-lch as those you have been asked to chec~: in this questi,:on::",aire. 
Stud'.' in"' or viorkinr- on ':O'-A.r sc1::ool sub-iects. 
u 1..:> 0 " v 
Activities around the hc:ne sucl: os hobbies, ga.'-::es, parties. 
~'.;; 47 1 Al 
17 l () 4C) 
4h fi() lR~ 
.d c::: ?.h 1 ;:;;:; 
C:::.11 Lt 'Z 1 an 
2R 19 97 
",....., , ",.. "",.. 
Activities s:oonsored by some or::;anized non-com::;1ercial a.e;ency such £Cs Scouts, l"'I .. :CA, churches, city recreation. 
Activities in which you plan c':ith a ;;rou:? to ::;o to some co:::. 1 ercial entertairunent such a.s ::1ovies and bowling. 
Activities in w:~ich you ,:et to,~ether with a g;rou::; and then look for soT1ething interesting or exciting to co. 
I n t e r p r e t a t i o n  O f  T A B L E  X X I V  
P e r  C e n t  O f  P u p i l s  ' W h o  C h e c k e d  E a c h  O f  C e r t a i n  
T y p e s  O f  A c t i v i t i e s  A s  B e i n g  M o s t  S a t i s f y i n g .  
T A B L E  X X I V  w a s  p r e p a r e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  a n s w e r  t o  
" Q u e s t i o n  T w e n t y - s e v e n "  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B "  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  w e r e  a .  s k e d  t o  r a n k  s i x  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  o b t a i n e d  f r o m  e a c h  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  
A c t i v i t i e s  i n c l u d e d  f o r  c h e c k i n g  w e r e :  
a )  A c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  s u c h  a s  t h o s e  y o u  h a v e  b e e n  
-a-s~k-e~d-to c h e c k  a b o v e .  ( S c h o o l  a c t i v i t i e s . )  
b )  S t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  y o u r  s c h o o l  s u b j e c t s .  
- - - c )  A c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  h o m e  s u c h  a s  h o b b i e s ,  g a m e s ,  a n d  
p a r t i e s .  
d )  A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  s o m e  o r g a n i z e d  n o n - c o m m e r c i a l  
- a - g - e n - c y - s u c h  a s  S c o u t s ,  Y . : M . C . A . ,  c h u r c h e s ,  o r  c i t y  r e c r e a t i o n  
d e p a r t m e n t .  
e )  A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  p l a n  w i t h  a  g r o u p  o f  b o y s  a n d  
_ g . . , . i - r  . . .  1 - s - t o  g o  t o  s o m e  c o m m e r c i a l  e n t e r t a i n m e n t  s u c h  a s  p u b l i c  
d a n c e s ,  m o v i e s ,  b o w l i n g ,  e t c .  
f )  A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  g e t  t o g e t h e r  w i t h  a  g r o u p  o f  
~b-o_y_s~or g i r l s  a n d  t h e n  l o o k  f o r  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  o r  e x c i t i n g  
t o  d o .  - -
S t u d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  w r i t e  " 1
1 1  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  
t h a t  h a d  b e e n  m o s t  s a t i s f a c t o r y ,  
1 1
2 "  b e s i d e  t h e  t y p e  t h a t  h a d  b e e n  
~~satisfactory, 
1 1
3 "  b e s i d e  t h e  n e x t  u n t i l  " 6
1
'  w a s  p l a c e d  b e s i d e  
t h e  a c t i v i t y  w h i c h  h a d  b e e n  l e a s t  s a t i s f y i n g .  T y p e s  o f  a c t i v i t i e s  i n  
o r d e r  o f  p r e f e r e n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  n u m b e r  o f  v o t e s  r e c e i v e d  b y  e a c h  
t y p e ,  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y  a r e  l i s t e d  o n  t h e  n e x t  p a g e .  
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Type of Activity 
Commercial Entertainment 
School Activities 
Activities around t;he home 
Non-Commercial Activities 
Get together and then plan 
Studying 
Number of FIRST CHOICE 
Votes Received 
190 
181 
163 
155 
97 
49 
The amount of satisfaction derived by individual students from 
different types of activities varied according to location of home,, 
sex, grade end socio-economic status. 
Sex 
Order of preference expressed by boys and girls of junior and 
senior high for various types of activities is shown in the following 
tabulation: 
JUNIOR HIGH SENIOR HIGH 
TYPE OF ACTIVITY Boys Girls Boys Girls 
School activities 3 3 1 2 
Studying 6 5 6 6 
Activities at home 1 2 5 4 
Non-Commercial 2 4 3 3 
Commercial 4 1 2 1 
Get together and then look 5 6 4 5 
From the above tabulation the first three choices were: 
Junior High boys 
Junior High Girls 
Senior High Boys 
Senior F..igh Girls 
Home, non-commercial and school •. 
Commercial,, home and school. 
School, Commercial, non-commercial. 
Commercial, school, non-commercial. 
Sex apparently had some influence in determining the type of 
activity preferred. 
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S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
A  s e r i e s  o f  t a b u l a t i o n s  i s  o f f e r e d  a s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e f f e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o n  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  p r e f e r l ! ' e d  i n  
l i e u  o f  m a n y  p a g e s  o f  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  w h i c h  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  
p r e s e n t  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n .  
O r d e r  o f  p r e f e r e n c e  e x p r e s s e d  b y  s t u d e n t s  o f  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  i s  s h o w n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b u l a t i o n :  
T y p e  o f  A c t i v i t y  O r d e r  o f  P r e f e r e n c e  
b y  b y  b y  
U p p e r  M i d d l e  L o w e r  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  
2  2  
1  
S t u d y i n g ;  
6  
6  6  
A c t i v i t i e s  a t  h o m e  4  
3  
2  
N o n - C o m m e r c i a l  
3  
4  
4  
C o m m e r c i a l  
1  
1  3  
G e t  t o g e t h e r  a n d  t h e n  l o o k  
5  5  5  
F r o m  t h e  a b o v e  t a b u l a t i o n  t h e  f i r s t  t h r e e  c h o i c e s  f o r ' s t u d e n t s  o f  
u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w e r e :  
U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
M i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
L o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
C o m m e r c i a l ,  s c h o o l ,  n o n - c o m m e r c i a l  
C o m m e r c i a l ,  s c h o o l ,  h o m e  
S c h o o l ,  h o m e ,  c o m m e r c i a l  
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  s e e m e d  t o  h a v e  a  v e r y  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  
o n  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  p r e f e r r e d  b y  s t u d e n t s .  
D i s t a n c e  f r o m  S c h o o l  
A  s e r i e s  o f  t a b u l a t i o n s  i s  o f f e r e d  a s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e f f e c t  o f  l o c a t i o n  o f  h o m e  o r  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  o n  t y p e s  o f  
a c t i v i t i e s  p r e f e r r e d  i n  l i e u  o f  m a n y  p a g e s  o f  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
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which would be required to present the same information. 
Order of preference shown by students living under one mile from 
school, one to three miles from school and over three miles from 
school is shown in the following tabulation: 
Type of Activity Order of Preference 
Under one to Over three 
one mile three miles miles 
School Activities 
Studying 
Activities at home 
Non-Commercial 
Get together and then look 
3 
6 
4 
1 
5 
1 
6 
3 
2 
5 
The first three choices of students according to distance of 
home from school were: 
2 
6 
1 
3 
5 
Under one mi le 
One to tr..ree miles 
Over three miles 
Commercial, non-commercial, school. 
School, commercial, home. 
Home, school, cow.roercial 
Location of home appeared to be an influential factor in 
determining the types of activities checked as being most satisfying. 
Grade 
A series of tabulations is offered as an interpretation of the 
effect of grade on types of activities preferred in lieu of many 
pages of detailed discussion which would be required to present the 
same information. 
Order of preference shown by pupils of grades one through seven 
is shown in the tabulations on the following page. 
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T y p e  o f  A c t i v i t y  O r d e r  o f  P r e f e r e n c e  b y  G r a d e  
7  8  9  
1 0  I l  1 2  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  
2  
3  
4  
1  2  2  
S t u d y i n g  
6  
5  
6  6  6  6  
A c t i v i t i e s  a t  h o m e  
3  
2  1  
4  
3  5  
N o n - c o m m e r c i a l  
1  
4  
2  2  
4  4  
C o m m e r c i a l  
4  l  
3  3  
1  
l  
G e t  t o g e t h e r  a n d  t h e n  l o o k  
5  6  5  5  5  3  
T h e  f i r s t  t h r e e  c h o i c e s  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  g r a d e  w e r e :  
S e v e n  
E i g h t  
W i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
N o n - c o m m e r c i a l .  s c h o o l ,  h o m e .  
C o m m e r c i a l ,  h o m e ,  s c h o o l .  
H o m e ,  n o n - c o m m e r c i a l ,  c o m m e r c i a l .  
S c h o o l ,  n o n - c o m m e r c i a l ,  c o m m e r c i a l .  
C o n n n e r c i a l ,  s c h o o l ,  h o m e .  
C o r : u n e r c i a l ,  s c h o o l ,  g e t  t o g e t h e r  a n d  l o o k .  
G r a d e  ~~s a n  i n f l u e n t i a l  f a . c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  
w h i c h  p r o v e d  m o r e  s a t i s f y i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  c o n c e r n i n g  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  
c h e c k e d  b y  s t u d e n t s  a s  b e i n g  m o s t  s a t i s f y i n g  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  
y e a r :  
1 .  S c h o o l  a c t i v i t i e s  w e r e  c h e c k e d  m o s t  o f t e n  a s  t h e  p r e f e r r e d  
t y p e  o f  a c t i v i t y  b y  s e n i o r  h i g h  b o y s ,  s e n i o r  h i g h  g i r l s ,  s t u d e n t s  o f  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  s t u d e n t s  l i v i n g  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  a n d  p u p i l s  o f  g r a d e  t e n .  
2 .  S t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  s c h o o l  s u b j e c t s  w a s  n o t  p r e f e r r e d  b y  
a n y  g r o u p .  I t  r a n k e d  s i x t h  a m o n g  t h e  l i s t  o f  a c t i v i t i e s .  
3 .  A c t i v i t i e s  a r o u n d  h o m e  w e r e  c h e c k e d  m o s t  o f t e n  a s  t h e  t y p e  
o f  p r e f e r r e d  a c t i v i t i e s  b y  b o y s  o f  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  s t u d e n t s  
l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  a n d  p u p i l s  o f  g r a d e  n i n e .  
4 .  N o n - c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  ( S c o u t s ,  Y . M . C . A . )  w e r e  c h e c k e d  
2 4 4  
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most often as the preferred type of activities by pupils of seventh 
grade. 
5. CoIJl!ll.ercial entertai~..ment such as public dances, movies and 
bowling was most often checked as the most satisfactory type of 
activity by junior high school girls, students of upper and middle 
socio-economic status, students living less than one mile from school 
and pupils of grades eleven and twelve. 
6. Activities in which students get together and then plan 
something to do was not checked most often as a preferred type of 
activity by any group. 
7. The student population as a whole checked the connnercial type 
of activities the preferred type. School activities was second on the 
preferred list. 
The reader is referred to TABLES XXIV, XXIV(A), XXIV(B), XXIV(C) 
and XXIV(D) for a more detailed presentation. 
C h a p t e r  V  
S U 1 v J J V A R Y  A N D  CONCLUSICI~S 
P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e n n i n e  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a m o n g  c h i l d r e n  f r o m  f a m i l i e s  
o f  u p p e r ,  m i d d l e ,  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  u s i n g  d a t a  o b t a i n e d  
f r o m  8 3 5  o f  9 0 4  p u p i l s  e n r o l l e d  i n  t h e  E l l e n s b u r g  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  
a n d  M o r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n .  
S t u d i e s  i n  t h i s  f i e l d  m a d e  b y  s u c h  i n v e s t i g a t o r s  a s  ¥ f r i g h t ,  
S m i t h  a n d  W a r n e r  a n d  A s s o c i a t e s ,  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  e x t e n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t y  p r o g r a m s  i n  h i g h  s c h o o l s  w i t h  l a r g e  e n -
r o l l m e n t s .  T h e r e  m a y  b e  a  q u e s t i o n  i n  t h e  m i n d  o f  e d u c a t o r s  a n d  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a s  t o  w h e t h e r  s i m i l a r  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  a r e  
f o u n d  i n  s c h o o l s  o f  s m a l l e r  s i z e ,  s i n c e  b y  f a r  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  
o f  A m e r i c a n  F~gh s c h o o l s  h a v e  e n r o l l m e n t s  s m a l l e r  t h a n  5 0 0  p u p i l s .  
C e r t a i n  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  o u r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  a r e  h i g h l y  s e l e c t i v e  i n  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  b y  s t u d e n t s  o f  
u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s .  W r i g h t  m a i n t a . i n e d  t h a t  
a  p a r e n t a l  b a c k g r o u n d  p l a c i n g  a  c h i l d  i n  a n  u p p e r  w e l f a r e  c a t e g o r y  
d i d  m u c h  t o  i n s u r e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  t e n d i n g  t o w a r d  a  b e t t e r  
i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t i e s .  S m i t h  o f f e r e d  c o n f i r m a t i o n  i n  a  l a t e r  
s t u d y  b y  c o n c l u d i n g  t h a t  c h i l d r e n  f r o m  l e s s  f a v o r e d  h o m e s  w e r e  n o t  
o n l y  f a i l i n g  t o  g e t  a  f a i r  s h a r e  o f  f o r m a l  c l a s s r o o m  k n o w l e d g e ,  b u t  i n  
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addition were failing to obtain their share of benefits which could be 
derived from extra-curricular functions. 
Thomas has said the basic wishes of man are security, recognition, 
desire for new experiences and responses from others and that a 
well-balanced personality can be developed through living more satis-
factorily than through being taught. Children want to gain status 
before their schoolmates and will use socially unacceptable methods 
for this purpose when socially approved methods are not available. 
Extra-curricular activities provide an opportunity for many children 
to ~in such recognition Which often can not be obtained in the 
classroom. Recognition in a non-academic pursuit :may be just as 
satisfying as recognition in an academic pursuit. 
Changes which have taken place in conducting activity programs 
in recent years were defended by Shannon on the grounds that such 
activities molded more wholesome personalities than did routine 
classroom activities. If ultimate goals of full participation are to 
be reached, gains from extra-curricular programs must be mass gains 
for the entire student body. Emphasis on the social aspects can 
provide balance for school prograrr~. 
Supervision in the nature of guidance should be furnished for 
all activity prograrr~ with all teachers having responsibilities in 
extra-curricular sponsorship. Teaching schedules should be adjusted 
for teachers carrying a heavy burden of extra-curricular duties with 
attention to producing better activities, nor necessarily more. It 
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i s  n e c e s s a r y  t o  a d a p t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  p a r t i c u l a r  
s c h o o l s  a n d  s t u d e n t s  e n r o l l e d  w i t h  c a r e  i n  d e v e l o p i n g  a c t i v i t i e s  w h i c h  
a r i s e  f r o m  t h e  c u r r i c u l a r  l i f e .  T h e r e  s h o u l d  b e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
a c t i v i t i e s  t o  a l l o w  f o r  i n d i v i d u a l  c h o i c e  b y  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  c a r e  
s h o u l d  b e  t a k e n  n o t  t o  a l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c t i v i t i e s  w i t h  n o  
h i g h e r  p u r p o s e  t h a n  m e r e  s o c i a b i l i t y .  M e e t i n g s  s h o u l d  b e  s c h e d u l e d  
a n d  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  w h e n  a t  a l l  p o s s i b l e .  T h e  
p r e f e r a b l e  p l a c e  f o r  m e e t i n g s  i s  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g .  T h e  c h a l l e n g e  
t o  a n  a c t i v i t y  p r o g r a m  i s  t o  g i v e  a  f r e e r  a n d  m o r e  u n i v e r s a l  a c c e s s  
t o  i t s  b e n e f i t s .  
T h e r e  i s  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c l a s s  p o s i t i o n  a n d  c o n t i n u a n c e  
i n ,  o r  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l .  I t  a p p e a r s  t h a t  d i f f e r e n t i a l  a t t i t u d e s  
t o V J a r d  p e r s o n s  i n  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  s e r v e  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  k e e p i n g  t h e  a d o l e s c e n t  i n ,  o r  f o r c i n g  h i m  o u t  o f  
s c h o o l .  C o u n t s  f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  b y  t h e  t i m e  t h e  s e n i o r  y e a r  i n  
h i g h  s c h o o l  w a s  r e a c h e d ,  m o s t  c h i l d r e n  f r o m  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
l e v e l s  h a d  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  s c h o o l  e n r o l l m e n t .  R o s a n d e r  w r o t e  
t h a t  h i g h  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  w e r e  p r o g r e s s i v e l y  s e l e c t i v e  a n d  t h a t  
e d u c a t i o n  w a s  t o o  o f t e n  a  m a t t e r  o f  f a m i l y  i n c o m e .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  w a s  s u c h  t h a t  a  c o n f e r e n c e  
o f  e d u c a t o r s  w a s  c a l l e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  
i n  1 9 5 0  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m .  I t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  p r e s e n t  
t h a t  b o y s  a n d  g i r l s  l e a v e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  g r e a t  n u m b e r s  b e f o r e  
g r a d u a t i o n  b e c a u s e  o f  a  p o o r  c u r r i c u l u m  a n d  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  p u p i l  
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adjustment. According to Bell a solution for the problem of drop outs 
at undesirably low levels would be the development of a school program 
adapted more realistically to the needs of the potential drop-outs. 
Well planned activities may decrease the nunber of disciplinary 
problems. Springer stated that it may be generally implied that 
behavior adjustment is closely related to general social status of 
students and that children from upper class homes make more satisfac-
tory adjustments than those from homes of lower economic levels. 
Richey believed tnat one of the inadequacies suffered by millions 
with meager incomes was unequal intellectual and cultural advance~ent. 
Some of the present-day controversial areas concerning extra-
curricular activities were listed by Terry and included (1) additional 
compensation for sponsorship, (2) scheduling difficulties, (3) amount 
of emphasis to be placed on athletics, and (4) incorporation of the 
extra-curricular into the subject matter offerings at the school level. 
Morneweck's study indicated that senior high scnools were best 
able to finance an athletic program; that small schools with less than 
five hundred enrollment had most trouble in financing athletics with 
football usually a liability. Basketball was a better financial 
project for these scnools. 
Terry concluded as early as 1926 that extra-curricular programs 
scheduled exclusi v-ely for after school meetings were not planned 
effectively in terms of the needs of all pupils. This is more true 
today because of greatly increased numbers of transported children 
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w h o  c a n n o t  b e n e f i t  f r o m  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  a f t e r  s c h o o l .  
T h e  t e n d e n c y  h a s  b e e n  t o w a r d  s c h e d u l i n g  a c t i v i t y  p e r i o d s  a s  a  
p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y .  M c K o w n  r e c o m m e n d e d  m a k i n g  a l l  
a c t i v i t i e s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  b u t  c a u t i o n e d  a g a i n s t  t o o  
m u c h  f o r m a l i z a t i o n .  
M a n y  s c h o o l s  s e t  a s i d e  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  p e r i o d s  f o r  
a l l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t y  m e e t i n g s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  W d n n e s o t a  
H i g h  S c h o o l  c o n d u c t e d  a n  e x p e r i m e n t a l  
1 1
F l o a t  P e r i o d "  s c h e d u l e  i n  w h i c h  
t h e  a c t i v i t y  p e r i o d  v a r i e d  f r o m  p e r i o d  t o  p e r i o d  e a c h  d a y  d u r i n g  t h e  
w e e k .  M e e t i n g s  h a d  f o r m e r l y  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  a f t e r  s c h o o l  s e s s i o n s .  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  a s  r e p o r t e d  b y  A n d e r s o n  w e r e :  
( 1 )  S t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  m u c h  w i d e r  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t o  
p a r t i c i p a t e ;  ( 2 )  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  r e p r e s e n t e d  
e .  m u c h  l a r g e r  p e r  c e n t  t h a n  w h e n  a . c t i v i  t i e s  w e r e  s c h e d u l e d  a f t e r  t h e  
r e g u l a r  s c h o o l  d a y ;  a n d  ( 3 )  t h a t  t h e  c h a n c e  o f '  c o - o r d i n a t i o n  w i t h  
r e g u l a r  c l a s s r o o m  w o r k  w a s  m u c h  i m p r o v e d .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  a p p r o a c h e s  t o  m e e t i n g  t h e  s c h e d u l i n g  
d i f f i c u l t y  w a s  m a . d e  b y  t h e  S n o h o m i s h  H i g h  S c h o o l  o f  S n o h o m i s h ,  
W a s h i n g t o n ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  b y  S a a l e .  T h e  a c t i v i t y  p r u g r a m  
w a s  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  n o o n  h o u r ,  b e i n g  s c h e d u l e d  f r o n  1 2 : 2 0  t o  1 2 : 5 0 .  
P u r p o s e  a n d  o b j e c t i v e  w e r e  g i v e n  t o  t h e  n o o n  h o u r  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  l u n c h  b y  m a k i n g  a v a i l a b l e  t w e n t y - e i g n t  u s e f u l  a c t i v i t i e s  f r o m  w h i c h  
s t u d e n t s  c o u l d  c h o o s e  a n  a c t i v i t y  t o  t h e i r  l i k i n g .  A d m i n i s t r a t o r s  
m a . d e  a v a i l a b l e  a n y  n e w  a c t i v i t y  f ' o r  w h i c h  t h e r e  w a s  s u f f i c i e n t  d e m a n d .  
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Additional pay for sponsorship of' extra.- curricular a.cti vi ties was 
one of tne problems listed in the controversial area. When meetings 
are regularly scheduled for a.i~er-school hours 1 it is not unreasonable 
for teachers to expect additional _pay unless sucn duties were specified 
in the teacher's contract. An activity period during the course of tne 
regular school day would do much to alleviate the problem of additional 
pay for sponsorship. It is generally agreed that wider participation 
and better sponsorship can be obtained by so doing. 
Procedure 
Two inventories were included in administering this study. The 
first of the two, titled "Schedule A, Program of Activities and Other 
Identifying Data", was used to secure a complete picture of extra-
curricular activities in the two schools. It was divided into ten 
sections 1 the first being used as a. ledger of faculty sponsors to whom 
subsequent sections were assigned. Ea.ch of the remaining nine sections 
was designed to obtain a picture of some category of extra-curricular 
pa.rti cipa t ion. 
Principals of the two schools collected the contents of these 
sections and secured an accurate list of all extra-curricular activities 
and organizations. "Schedule B - Pupil Inventory" was prepared from 
informa. tion secured in "Schedule A" and was made into two similar 
questionnaires, one listing junior high and the other senior high 
activities. 
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A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p l e t e d  b y  e a c h  o f  8 3 5  s t u d e n t s ,  4 5 7  
j u n i o r  h i g h  a n d  3 7 8  s e n i o r  h i g h  b o y s  a n d  g i r l s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
d e s i g n e d  t o  f i n d  w h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  i n  extra-curricr~lar a c t i v i t i e s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  s e x ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  l o c a t i o n  o f  h o m e  a n d  g r a d e .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e p a r a t e d  i n t o  s i x  g r o u p s  accordin~ t o  g r a d e  
a n d  t h e n  d i v i d e d  i n t o  t w e l v e  g r o u p s  d e t e r m i n e d  b y  s e x  o f  s t u d e n t s  i n  
e a c h  g r a d e .  R e s u l t i n g  g r o u p s  w e r e  f u r t h e r  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  
o f  h o m e  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  ( u n d e r  o n e  m i l e ,  o n e  t o  t h r e e  m i l e s ,  o v e r  
t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ) .  T h e r e  w e r e  n o w  t h i r t y - s i x  g r o u p s  f o r  w h i c h  
a  f i n a l  s e p a r a t i o n  w a s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ( u p p e r ,  
m i d d l e ,  l o w e r )  o f  t h e  s t u d e n t  i n v o l v e d .  T h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  1 0 8  
g r o u p s  f o r  e a c h  g r a d e .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a l p h a b e t i z e d  a n d  e a c h  w a s  a s s i g n e d  a  n u m b e r  
b e g i n n i n g  w i t h  
1 1
1 n  f o r  t h e  f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  a n d  
e n d i n g  w i t h  
1 1
8 3 5
1 1  
f o r  t h e  l a s t  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  l a s t  g r o u p .  
A  t a b u l a t i o n  s h e e t  w a s  d e s i g n e d  s o  t h a t  a n s w e r s  t o  a l l  q u e s t i o n s  
c h e c k e d  b y  e a c h  p u p i l  c o u l u  b e  e n t e r e d  o n  o n e  h o r i z o n t a l  l i n e .  E a c h  
t a b u l a t i o n  s h e e t  f u r n i s h e d  a  c o m p l e t e  s t o r y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  f o r  o n e  o f  t h e  1 0 8  s e p a r a t e  g r o u p s .  
O r g a n i z a t i o n  o f  D a t a  
D a t a  w a s  o r g a n i z e d ,  s u m m a r i z e d  a n d  a n a l y z e d  f o r  u s e f u l n e s s  i n  
a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e .  I n f o r m a t i o n  f r o m  t a b u l a -
t i o n s  s h e e t s  w a s  e x p e c t e d  t o  r e v e a l  w h o  b e l o n 6 e d  t o  w h a t ,  w h o  g o t  w h a t  
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and who became what. 
Twenty-four tables were prepared, most of tnem with as many as 
three supplementary parts, containing the complete picture of the 
distribution of extra-curricular participations in all grades 
according to distance of home from school and according to socio-
economic status of students in each grade and distance cagegory. 
N.iajor items in these tables which can be checked easily are: 
1. Distribution according to grade. 
2. Distribution according to socio-economic status in each grade. 
3. Distribution according to location of home in each grade. 
4. Distribution according to sex in each grade. 
5. Distribution according to sex in each distance category. 
6. Distribution according to sex in each socio-economic classif-
ica:t ion for the entire student body, in each grade or accordine to 
location of home. 
7. Distribution according to socio-economic status in each grade 
and according to sex and location of home. 
8. Number of non-participants in each type of activity and the 
number participating in one or more activities in each grade, socio-
economic classification or distance category. 
Many other items, too numerous to mention, will be observed 
then looking over the distribution charts. In most instances sub-
division of tables were set up in the following manner: 
TABLE (A) - Distribution of participations in a certain type 
of activity by BOYS. 
TABLE (B) Distribution of participations in a certain 
type of activity by GIRLS. 
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T A B L E  ( C )  - D i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n s  i n  a  c e r t a i n  
t y p e  o f  a c t i v i t y  b y  A L L  S T U D E N T S .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  s u b - d i v i s i o n  a r e  t o t a l  p a r t i c i p a t i o n s  f o r  b o y s  
a n d  t o t a l  p a r t i c i r : s .  t i o n s  f o r  g i r l s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  i n c l u d e s  t o t a l s  
f o r  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i . c  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  d i s t a n c e  
o f  h o m e  f r o m  s c h o o l .  
A  b r i e f  e x p l a n a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  w a . s  w r i t t e n  f o r  e a c h  
t a b l e .  
T h e r e  i s  l i t t l e  r e a s o n  f o r  a  s t u d y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  p a r t i c i p -
a t i o n  u n l e s s  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  j o b  o f  p u b l i c  s c h o o l s  i s  t o  s e r v e  
s t u d e n t s  o f  a l l  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n s  e q u a l l y  w e l l ,  a n d  t h a t  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w i s h  t o  k n o w  a l l  p o s s i b l e  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  
t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  t h e y  
a r e  n o w  b e i n g  c o n d u c t e d .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  si~ple, y e t  d e t a i l e d  
f o n n  i n  w h i c h  t h e  t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  w i l l  s h o w  c l e a r l y  t h e  e s s e n t i a l  
f a c t s  r e p o r t e d  b y  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s .  
C o n c l u s i o n s  
A  c o m p l e t e l y  w r i t t e n  d i s c u s s i o n  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n s  
i n  t h e  m a n y  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d J '  w a s  a n  
i m p o s s i b l e  t a s k  i f  c l a r i t y  a n d  c o n t i n u i t y  w e r e  t o  b e  o b s e r v e d .  F o r  
t h a t  r e a s o n  m o s t  o f  t h e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n  w a s  p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  
f o n n .  I n t e r p r e t a t i o n s  f o l l o w i n g  e a c h  s e r i e s  o f  t a b l e s  o n  a  p a r t i c u l a r  
t y p e  o f  a c t i v i t y  w e r e  m e r e l y  a  s u m m a r y  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
p o i n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  a c t i v i t y  a n d  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  c o n c l u s i o n s  
r e l a t i n g  o n l y  t o  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  a c t i v i t y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t h . a t  t a b l e .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  i n t e r p r e t a t i o n s  f o l l o w i n g  e a c h  
t a b l e  f o r  s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s  a s  t o  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s p e c i f i e d  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s .  
G e n e r a l  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
E l l e n s b u r g  s c h o o l s  a r e  l i s t e d  b e l o w .  
D a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s t u d y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  E l l e n s b u r g  h i g h  s c h o o l s  a p p e a r s  t o  j u s t i f y  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n :  
1 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a n  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w i t h  b u t  f e w  e x c e p t i o n s .  
2 .  T h e r e  w a s  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a m o n g  s t u d e n t s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f -
i c a t i o n  t h a n  a m o n g  c h i l d r e n  o f  m i d d l e  a n d  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s i f i c a t i o n .  
3 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  o r  d i s t a n c e  o f  h o m e  f r o m  s c h o o l  s e e m e d  t o  
e x e r t  s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  l i v i n g  t h r e e  o r  m o r e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l .  
4 .  S t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  w e r e  m o r e  a c t i v e  
i n  t h e  " v f o o  G e t s  T h i n g s "  t h a n  i n  t h e  " W h o  B e l o n g s "  t y p e  o f  a c t i v i t i e s .  
5 .  L o c a t i o n  o f  h o m e ,  g r a d e  l e v e l ,  s e x  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a p p e a r e d  t o  b e  i n f l u e n t i a l  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  o f  c e r t a i n  t y p e s  
o f  a c t i v i t i e s  w e r e  m o s t  s a t i s f y i n g .  
6 .  S t u d e n t s  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  m o s t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  f r e q u e n t l y  a s  
s t u d e n t s  o f  o t h e r  g r a d e s .  
7 .  G r a d e  l e v e l  a p p e a r e d  t o  s h o w  i n f l u e n c e  o n  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c e r t a i n  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s .  
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8. Distance of home from school, sex and grade level bore less 
noticeable influence on student participations than socio-economic 
status of the partici~nts. 
Educational Implications 
A study of this type leaves many impressions and incompletely 
drawn conclusions in the minds of the investigators. Some of these 
items assume the form of educational implications and should not 
necessarily be considered as conclusions. If there is agreement with 
the opinion expressed by leaders in the educational field, that 
important values can be obtained from extra-curricular participation, 
school administrators should take advantage of any and all opportu-
nities to improve progra.~s of this type in their school systems. 
Certain educational L~plications of this study are given below. 
1. The small number of students of lower socio-economic status 
found in the senior class seemed to imply that drop-outs were most 
frequent among; children of that classification. 
2. Noticeable differences in extent of participations in 
activities of the "Who Belongs" type among children living; over three 
miles from school seemed to imply the need of scheduling extra-
curricular activities as a part of the regular school day when at all 
possible. By so doing transported students would be given equal 
participating opportunities not otherwise attainable. 
3. Opportunities for scheduling extra-curricular activities 
in which participation is open and available to all should not be 
overlooked. 
4. Some schools have found that a well-balanced extra-curricular 
program reduced the number of disciplinary problems. Closer supervision 
of activities can be maintained when activities are made a part of the 
regular school day. 
5. Activities should be planned which prove most satisfactory 
to student desires and needs. An occasional check of student body 
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i n t e r e s t s ,  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  s h o u l d  b e  u s e f u l  
t o  p r i n c i p a l s  a n d  s p o n s o r s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
6 .  I t  i s  i m p l i e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  
w i t h  t h e  v i e w p o i n t  o f  b e i n g  w i l l i n g  t o  s p o n s o r  o n e  o r  m o r e  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  I t  m a y  b e  a d v i s a b l e  t o  i n c l u d e  s o m e  f o r m  o f  
t h i s  s t a t e m e n t  i n  t e a c h e r s '  c o n t r a c t s .  
7 .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  n e e d  f o r  g i v i n g  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  
t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p l a n s  o f  s t u d e n t s  f i r s t  e n t e r i n g  s e n i o r  h i g h  
s c h o o l  ( f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  o f  f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l s }  a s  i t  i s  a t  
t h a t  p o i n t  d r o p - o u t s  b e g i n  t o  o c c u r  w i t h  m o s t  r e g u l a r i t y .  F i n d i n g s  i n  
t h i s  s t u d y  i m p l i e d  t h a t  s t u d e n t s  o f  t e n t h  g r a d e  g e n e r a l l y  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  t h a n  s t u d e n t s  o f  o t h e r  g r a d e s  i n  
j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  
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APPENDIX I 
In Appendix I the reader will find "Participation In Extra-Class 
Activities Study Program Of Activites and Other Identifying Di.ta -
Schedule A" which was used by the principals of the two schools in 
preparing a detailed list of extra-curricular activities available 
for student participation. It is composed of ten sections, the first 
of which is used to indicate names of faculty members to whom 
subsequent9'ctions are assigned for completion. Ea.ch of the remaining 
nine sections is designed to obtain the picture of some category of 
extra-curricular participation. 
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A P P E N D I X  I  
P A R T I C I P A T I O N  I N  E X T R A - C L l S S  A C T I V I T I E S  S T U D Y  
P R O G R A M  O F  A C T I V I T I E S  A N D  O T H E R  I D E N T I F Y I N G  D A T A  
S c h e d u l e  J .  
S E C T I O N  I :  A s s i g m n e : a t  S h e e t  
T h e  f o l l o l d n g  s e c t i o n s  o f  S c h e d u l e  J .  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h e  
p e r s o n s  i n d i c a t e d  f o r  c o m p l e t i o n a  
S e c t i o n  
N o .  
S e c t i o n  T i t l e  
I I  S e r v i c e s  t o  t h e  s c h o o l  
I I I  A t h l e t i c s  
N e . m e  o f  
T e a c h e r  
I V  O t h e r  I n t e r - S c h o o l  C o n t e s t s  
V  D r a m a t i c s  
V I  M u s i c  
V I I  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
V I I I  C l u b s  
I X  S o c i a l  A c t i v i t i e s  
X  M i s : c e l l a n e o u s  
D a . t e  D a t e  
R e p o r t e d  R e t u r n e d  
N o t e :  S e c t i o n  X  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  f i l l e d  o u t  b y  t h e  p r i n c i p a l  o f  
t h e  s c h o o l .  I t  c a n  b e  c o m p l e t e d  o n l y  b y  s o m e b o d y  w h o  h a s  t h e  
f i l l e d - i n  c o p i e s  o f  S e c t i o n s  I I - I X ,  i n c l u s i v e ,  b e f o r e  h i m .  
S E C T I O N  ! I t  A c t i v i t i e s  W h i c h  P r i m a r i l y  R e n d e r  S e r v i c e  t o  t h e  S c h o o l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  t o  g a t h e r  a  c o m p l e t e  
l i s t  o f  a l l  t h o s e  a c t i T i t i e s  i n  o u r  s c h o o l  w h i c h  e x i s t  p r i m a r i l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  r e n d e r i n g  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l .  W i l l  y o u  p l e a s e  f i l l  i n  
t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s a  
1 .  C r o s s  o u t  a l l  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  e x i s t  i n  o u r  s c h o o l .  
2 .  A d d  t h e  n a m e s  o f '  a n y  s i m i l a r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e  h a v e  
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in our school which are not included on this list. 
3. Write in Column II the name by which this activity is known in 
our school. 
4. Write in ColUV}n III the name of the faculty member who is 
chiefly responsible for guiding the activity. 
5. Write in Column IV the approximate number of students who are 
members of the group that does the work in the activity. 
Column l Column II 
Name of the activity School name for 
the activity 
School raper 
Yearbook 
School Bank 
Lost and Found 
Cafeteria Committee 
School Beautif'ul 
Library Assistants 
Rest Room Attendants 
Office Assistants 
Traffic Control 
Student Handbook 
Others: (Please list below} 
SECTION III: Athletics (Boys and Girls) 
Column III Column IV 
Name of the faculty Approximate 
sponsor of the number of 
actiTity participants 
l. Please attach to this inventory the schedules of our home 
contests in all varsity sports for this school year. 
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2 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  t o  g a t h e r  a  
c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s  ( e x c l u s i v e  o f  r e q u i r e d  
P . E . )  w h i c h  w i l l  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  o u r  s c h o o l  t h i s  y e a r .  
W i l l  y o u  p l e a s e  f i l l  i n  t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s :  
1 .  G l a n c e  o v e r  t h e  m a j o r  h e a d i n g s ,  A , B , C ,  e t c .  i n  o r d e r  t o  a c q u a i n t  
y o u r s e l f  w i t h  t h e  s c h e m e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  i s  b e i n g  u s e d .  
2 .  C r o s s  o u t  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  n o t  e x i s t e d  i n  o u r  
s c h o o l  t h i s  y e a r .  
3 .  A d d  t h e  n a m e s  o f  a n y  s i m i l a r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e  h a v e  
i n  o u r  s c h o o l  w h i c h  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t .  
4 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  l ' V h o  i s  
c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  t h e  a c t i v i t y .  
5 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I I  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  
e n g a g e  i n  t h e  a c t i v i t y .  
C o l u m n  I  
C o l u m n  I I  
Cofumn~III 
N a . m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  A p p r o x i m a t e  n u m b e r  
. L  V a r s i t y  S p o r t s  
F o o t b a l l  (  m a n )  
. B a s k e t b a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
S o f t b a l l  
G o l f  
T e n n i s  
S w i n m i n g  
R i f l e  
O t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
d i r e c t l y  i n  c h a r g e  o f  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e  
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C ' o l u : m n  !  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
B .  H e  s e r v e  T e a m  S p o r t s  
F o o t b a l l  (  )  m a n  
l : t l a k e t b a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
C O ! i . i m n  ·  1  I  
N a m e  o f . '  t h e  t ' a  c u l t y  m e m •  
b e r  G . i r e o t l y  i n  c h a r g e  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w ) ;  
c .  F r e s h m a n  o r  F r e s h m a n  
S o p h o m o r e  S p o r t s  
F o o t b a l l  (  )  : m a n  
H u k e t h a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
u .  O t h e r  I n t e r - S c h o o l  
J l . t h l e t i c  ' ! : e a . m a  
L i g h t • w e i . g h t  F o o t b a l l  
L i g h t - w e i g h t  B a s k e t b a l l  
H e a v y • w e i r , h t  . & l s k e t b & l l  
c c > r u m . n - - r n  
A p p r o x i w A t e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i  c . : 1 f a t e  
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Others: (Please list below) 
Column I Column If Column III 
Name of the activity Name of the taculty mem- Approximate number 
ber directly in charge of students who 
E. Boys' Intra.murals 
(In addition to re-
quired P.E.) 
Football (Touch} 
Blsketball 
Track 
Baseball 
So:f'tball 
Volleyball 
Soccer 
Others: (Please list below: 
F. Co-educational Intra-
murals (In addition to 
required P .E.) 
Tennis 
Ping Pong 
Otherst (Please list below) 
participate 
2_69 
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C o l u m n  I  
C o l u m n  I I  C o l u m n  I I I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m - A p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  
G .  G i r l s '  I n t r a m u r a l s  ( I n  
a d d i t i o n  t o  r e q u i r e d  
P . E . )  
V o l l e y b a l l  
T e n n i s  
B a s k e t b a l l  
H o c k e y  
S w i m m i n g  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w : )  
H .  C l u b s  a n d / o r  H o n o r a r y  
G r o u p s  A s s o c i a t e d  w i t h  
A t h l e t i c s  
L e t t e r m e n ' s  C l u b  
c . A . A .  
C h e e r - L e a d e r s  
P e p  C l u b  
T e a m  M a n a g e r s  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
Column I Column 11 Column 111 
~ame of the .A:ctivity Name of the faculty m.em- Approximate number 
ber directly in ohar~e of students who 
participate 
I. Other activities pertain-
ing to athletics which are 
not included under any of 
the above rubrics (Please 
list A.thletic Banquets.} 
SECTION IV& Inter-School Contests Exclusive of Contests in Mu.sic 
and A..thleti cs • 
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The purpose of this section of the inventory is to gather a complete 
list of all inter-school contests (exclusive of athletics and music) in 
which our school vi 11 have taken part during the present school year. 
Please fill out the inventory for our school in the following manner& 
1. Cross out all those contests in which our school will not participate 
this year. 
2. Add the names of any similar contests (exclusive of athletics and 
music) in mich our school has participated or plans to participate 
during the year. 
3. Write in Column II the name of our faculty director of the 
participants in ea.oh contest. 
4. Write in Column III the approximate number of students taking part 
in each contest. (Include the students who have taken part in any 
preliminary contests conducted to determine our school represent-
ative. 
Column I 
Name of the activity 
Typing Contests 
Shorthand Contests 
lat in Contests 
Debating 
Column II Coll.mlll fif 
Name of the faculty mem- Approximate number 
ber directly in cha rg;e of students who 
participate. 
C o l u m n  I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
E x t e m p o r e  S p e a k i n g  
O r a t i o n  
D e c l a m a t i o n  
P l a y  P r o d u c t i o n  
C o l u m n  I I  
C o l u m n  I I I  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m - A p p r o x i m a t e  n ' W l l . b e r  
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  o f  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e  
O t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
S E C T I O N  V z  D R A M A T I C S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  s e c u r e  a  l i s t  o f  t h e  d r a m a t i c  
p e r f o r m s . n o e s  p r o d u c e d  b y  o u r  s c h o o l  f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  W i l l  y o u  p l e a s e  . f i l l  o u t  t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s ;  
1 .  I n  C o l u m n  I  w r i t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s  p r o d u c e d  b y  
o u r  s c h o o l  f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  d u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r .  
2 .  I n  C o l u m n  I I  w r i t e  t h e  d a t e s  o n  w h i c h  t h e s e  d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s  
w e r e  : i ; r e s e n t e d .  
3 .  I n  C o l t n n n  I I I  w r i t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  s p o n s o r i n g  g r o u p ,  i f  a n y ,  e . g .  
j u n i o r  c l a s s ,  d r a m a t i c  c l u b ,  e t c .  
4 .  I n  C o l u m n  I V  w r i t e  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  d i r e c t o r  o f  t h e  p r o d u c t i o n .  
C o l u m n  I  C o l u m n  I I  
N a m e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  D a t e  o f  
P e r f o r m a n c e  
C o l u m n  I I I  
C o l u m n  I V  
N a m e  o f  t h e  N a m e  o f  t h e  
s p o n s o r i n g  gr~up f a c u l t y  d i r e c t o r  
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SECTION VI: Mlsic 
The purpose of this section is to secure a list of all music groups 
in our school that have performed or will perform as a unit during the 
current school year. Please fill in the inventory as follows: 
1. In Column I write in the names of all musical groups sponsored by 
our school. Groups that exist only as sub-groups of a larger group 
need not be listed; e.g., the school band should be listed, but a 
quartet composed of members of the band would not need to be listed. 
2. In Column II write the name of the faculty director of the musical 
group. 
3. In Column III write the approxinate number of students who make up 
the group. 
Column I Column II 
Name of the musical group Name of the 
faculty director 
SECTION VII: Student Government 
Column III 
Approximate number of 
students in the group 
Please list in Column I below any representative groups that are 
established in our school for the purpose of all-school student govern-
ment. Write the name of the :faculty sponsor in Column II. Write in 
Column III the approximate number of students in the group. 
Column I 
Governmental Group 
Student Council 
Column II Column III 
Name of the faculty sponsor Number of students 
in the group 
SECTION VIII: SJ.B cial Interest or Departmental Clubs 
The purpose of this section is to gather a complete list of all the 
special interest or departmental clubs that exist in our school. 
1. Cross out the name~J?Lany clubs that do not exist in our 
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s c h o o l  t h i s  y e a r .  
2 .  A d d  t h e  n a m e s  o f  a n y  s i m i l a r  c l u b s  w h i c h  w e  h a v e  i n  o u r  s c h o o l .  
3 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I  t n e  s c h o o l  n a m e  f o r  t h e  c l u b  i f  i t  d i f f e r s  
f r o m  t h a t  g i v e n  i n  C o l u m n  I .  
4 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I I  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  s p o n s o r  f o r  e a c h  
c l u b .  
5 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I V  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  a r e  
m e m b e r s  o f  t h e  c l u b  f o r  t h i s  y e a r .  
C o l u m n  I  
N a m e  o f  t h e  c l u b  
c a m e r a  C l u b  
P o i n t  C l u b  
P a n  A m a r i  c a n  
Tri~Hi-Y 
C o l u m n  I I  
S c h o o l  n a m e  f o r  
t h e  c l u b  
S E C T I O N  I X :  S O C I A L  A C T I V I T I E S  
C o l u m n  I I I  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  
s p o n s o r  o f  t h e  c l u b  
C o l u m n  I V  
N u m b e r  o f  
M e m b e r s  
P l e a s e  l i s t  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  ( d a n c e s .  p a r t i e s .  b a n q u e t s .  
c a r n i v a l .  c l a s s  p a r t i e s .  e t c . )  t h a t  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  t h i s  y e a r .  
I n c l u d e  t h e  d a t e ,  i f  p o s s i b l e ,  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  s p o n s o r i n g  
o r g a n i z a t i o n .  
E n n t  
D a t e  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  
S E C T I O N  X :  M I S C E L L A . . N E O U S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  g a t h e r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  
a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  i n  o u r  s c h o o l  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  l i s t e d  i n  a  
p r e c e d i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  A  n u m b e r  o f  m i s c e l l a n e o u s  g r o u p s  
a r e  l i s t e d  b e l o w  w h i c h  m a y  h e l p  t o  s e r v e  a s  a  r e m i n d e r  o f  s o m e  o f  t h e s e  
a c t i v i t i e s .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  s h o u l d  b e  f i l l e d  o u t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  m a n n e r :  
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1. Cross out any activities listed which do not exist in the school 
this year. 
2. Add the names of any similar activities in the school which 
&:re' not listed below. 
3. Write the name of the faculty adviser or the name of the 
sponsoring group in Column II. 
Column I 
Name of the activity 
Column II 
Name of the faculty adviser or the 
sponsoring group 
.A.. Scholarship 
Honor Roll 
Honor Society 
othersi (Please list below) 
B. Social Welfare or Public Service 
Junior Red Cross 
Gifts for Europe 
Comm.unity Betterment 
Others: (Please list below) 
.... 
B. 
C. Assemblies to which admission 
is charged. 
Please list the name of each 
assembly program below. 
Please give the name of the 
sponsoring group below. 
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D .  S p e c i a l  d r i v e s  f o r  f u n d  r a i s i n g  p u r p o s e s  
N a m e  o f  t h e  d r i v e  N a m e  o f  t h e  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n  
E .  . A . d d  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  g r o u p s  w h i c h  
h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  o r  
p r e c e d i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t .  
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APPENDIX II 
Appendix II, "Participation In Extra-Curricular Activities Study, 
Pupil Inventory - Schedule B", is a copy of the questionnaire completed 
by junior high school students. In it are questions designed to reveal 
the extent of participation in extra-curricular activities. 
There are twenty-seven questions, each of which contains a list 
of activities to be checked for memberships or participations by each 
student taking part in the study. 
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A P P E N D I X  I I  
P A R T I C I P A T I O N  I N  E X T R l - C W S  A C T I V I T I E S  S T U D Y  
P U P I L  I N V E N T O R Y  
S c h e d u l e  B  
J U N I O R  H I G H  
' N a m e  o f  S c h o o l  
~~--~~--~--------------~~----------~----~ 
W h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t i  
Y o u r  a . c h o o l  i s  o n e  o f  s e T e r a l  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n  i n  w h i c h  a  s t u d y  i f  b e i n g  c o n d u c t e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  p u p i l s  
d o  i n  e x t r a . - c l a . a s  a c t i v i t i e s .  T h e  r e s u l t s  o f '  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  
t o  i m p r o v e  t h e  e x t r a - c l a s s  a c t i T i t y  p r o g r a m  i n  y o u r  s c h o o l  a s  w e l l  a s  
i m  o t h e r  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  
W h a t  w e  w a n t  y o u  t o  d o t  
l .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y .  B e  s u r e  
y o u  u n d e r s t a n d  i t  b e f o r e  m a r k i n g  y o u r  p a p e r  • .  
2 .  A s k  y o u r  t e a c h e r  t o  e x p l a i l l  a n y  q u e s t i o n  y o u  m a . y  n o t  l l l l d e r s t a n d .  
3 .  M a k e  s u r e  y o u  a n s w e r  e v e r y  q u e s t i o n .  
4 .  B e f o r e  y o u  t u r n  i n  y o u r  p i . p e r ,  e h e o k  t o  m a k e  s u r e  t h a t  y o u  
h a v e  a n s w e r e d  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  
S E C T I O N  I .  P e r s o n a l  d a t a :  
l .  Y o u r  n a m e  
! A s t  N a m e  
2 .  W h a t  g r a d e  a r e  y o u  i n ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  S e v e n t h  g r a d e ·  
- - - · 2 )  E i g h t h  g r a d e  
3 )  N i n t h  g r a d e  
- - - 4 )  S o p h o m o r e  
5 )  J u n i o r  
' 6 )  S e n i o r  
- - -
3 .  A r e  y o u  a  b o y  o r  g i r l ?  ( C h e c k  o n e )  
l )  I  a . m  a  b o y .  
- - -
2 )  I  a m  a  g i r l .  
- - -
f i r s t  N a . m e  
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4. Do you live in the city limits of Ellensburg? (Check one) 
1) Yes. I live within the city limits. 
---2) No. I live outside the city limits. 
5. How many miles do you have to travel from your home in order 
to get to school? (Cheok one} 
1) Less than one mile 
---. 2) Fran one to three miles 
---3) Fran three to eight miles 
4) From eight to fifteen miles 
---5) Over fifteen miles 
6. Check all of the following that are true: 
1) I have taken paid lessons in one or more of the 
--- following outside of school: art. music. dancing or 
dramatics. 
2) Our home is heated by a central heating system 
--- (furnace or electric) 
3) Our home has an electric or gas refrigerator 
---4) Our home has a telephone 
5) We own a 'VS.ouum cleaner in our home 
---6) My family O'lillS an automobile for family use which is 
less than ten (10) years old 
7) My father was graduated from high school 
...,....__..,.,,..... 
Count the number of statements you have checked in Item 6 
~above. and write in the total in the space on the left. 
SECTION II. Activities in 'Which you participate: 
7. Please check all of the following clubs or organizations of 
which you are0r were or are likely to be a regular member 
this school year. 
- 1) FUture Farmers of America 
2) American Junior Red Cross 
---·3) Student Council 
4) Boys Club 
---5) Girls Club 
6) Honor Society 
---7·) Future Homemakers of America 
8) Pep Club 
---9) Tigers Guard 
10) Junior Hi-Y 
~~~11) Junior Tri-Bi-Y 
Write in the number of activities you have checked in Question 
-7. Write in ( 0) if you have not checked any. 
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8 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  ' W h i c h  y o u  h a v e  b e e n  
o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  t h i s  s c h o o l  y e a r .  
1 )  . A  C a p e l l a  C h o i r  -
- - - 2 )  B a n d  
3 )  B o y ' s  G l e e  C l u b  
- - - 4 )  C h o r u s  
5 )  C h r i s t m a s  M u s i c a l e  
- - - 6 )  G i r l ' s  G l e e  C l u b  
' 7 )  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  M u s i c  F e s t i v a l  
- - - 8 )  O t h e r  M u s i c a l  P r o g r a m s  
· 9 )  V a r i e t y  S h o w  
- - - 1 0 )  O p e r e t t a  
l l )  O r c h e s t r a  
- - 1 2 )  l n s t r u m e n t a  1  E n s e m b l e  
1 3 )  V o c a l  e n s e m b l e  
. , , , W r " " " " i _ t _ e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  
- a .  W r i t e  i n  • o n  i f '  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
9 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f '  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  ~ s c h o o l  
~· 
· · · ·  ~} T h e  g r o u p  - T h e  T i g e r s  G r o w l  
- - - 2 · )  T h e  g r o u p  l l h i c h  p u b l i s h e s  t h e  S c h o o l  H a n d b o o k  
3 )  T h e  g r o u p  w h i c h  g i v e s  t h e  s c h o o l  n e w s c a s t  o v e r  t h e  P . A .  
~w-r_i_t_e_in t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  9 .  
- - - - . , , r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a : t J . y .  
l o .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  t h i s  y e a r i  
1 )  T h e  B i g  B r o t h e r s  ( C o u n s e l l o r s  w h o  m a k e  n e w  b o y s  f e e l  
- - - a t  h o m e )  
2 )  T h e  B i g  S i s t e r s  ( C o u n s e l l o r s )  
- - - .  
3 )  I n s i d e  T r a f f i c  P a t r o l  
4 )  T h e  T r a f f i c  P a t r o l ,  J r .  P a t r o l  O r g a n i z a t i o n  O u t s i d e  
- - - 5 )  T h e  s t u d e n t  c o u n c i l  w h o  h e l p  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f '  
t h e  s c h o o l .  
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  
- 1 0 .  W r i t e  i n  " O "  i f '  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 1 .  ( F O R  B O Y S  O N L Y .  G i r l s  s k i p  t o  q u e s t i o n  1 2 . )  P l e a s e  c h e c k  
a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a t h l e t i c  s q u a d s  o f  ' W h i c h  y o u  a r e  o r  a r e  
" I I i ' e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  t h i s  y e a r :  
1 )  J u n i o r  H i g h  ' b a s e b a l l  s q u a d  
- - - 2 )  J u n i o r  H i g h  b a s k e t b a l l  s q u a d  
' 3 )  J u n i o r  H i g h  f o o t b a l l  s q u a d  
- - - 4 )  J u n i o r  H i g h  T e n n i s  s q u a d  
2 8 0  
5) Junior High track squad 
""W ... r"'""i ... t-e-in the number of actiTities you have checked in Question 
~ll. Write in "O" if you have not checked any. 
12. Please check all of the following sports in which you are or 
have been or are likely to be a regular member of a class or 
other intramural squad~ year: 
l) Baseball 
---2) Basketball 
3) Boxing 
---4} Football 
5) Ping .Pong 
---6) Tumbling 
---7) Tennis 
---a) Track 
9) Softball 
---10· ) Swimming 
11) Volley ball 
--1·2} Wrestling 
Write in the number of activities you have checked in Question 
-i.2. Write in "O" if you have not checked any. 
13. Please check all of the following activities in which you 
have participated or are likely to participate (either as a 
performer, an usher, a scene designer or shifter, or a 
helper) this .l!ll!:= 
1) ~s:eiiiiiS program 
---2) Debating 
3) Easter program 
---4) Extemporaneous speaking, oration, declamation, 
verse speaking. 
5) Junior Town Meeting 
---6) Music Festival 
7) Skit or playlet given in assembly or home room 
--- or club. 
8) Variety Show 
---9) All School Play (Junior High) 
lO) other School Play - Give its name 
-w-r-it_e_ in the number of activities you ha.ve-c ... h_e..,Ck"'"e_d__,i,_n.....,,Qu,.,__e_s ... t .. i-on 
-13. Write in "O" if you have not checked any. 
14. Please check all of the following offices or positions which 
you held or a.re likely to hold ~ year: 
l) An officer of your class 
-----2) An officer of the student council or a representative 
of your home room in the council. 
3) A captain of a Junior High athletic team. 
---
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4 )  A  t e a m  m a n a g e r  i n  a  J u n i o r  H i g h  o r  v a r s i t y  s p o r t .  
- - - .  
5 )  A  c a p t a i n  o f  a  c l a s s  o r  o t h e r  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  t e a m .  
- - - .  
6 )  A  c h e e r  l e a d e r  
- - -
7 )  . A n  o f f i c e r  o f  t h e  H o n o r  S o c i e t y  
- - -
8 )  . A . n  o f f i c e r  ( a n y  o f f i c e  s u c h  a s  p r e s i d e n t ,  l i b r a r i a n ,  
- - -
d r u m  m a j o r ,  p r o p e r t y  m a n a g e r ,  e t c . }  o f  t h e  b a n d  
9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  o r c h e s t r a  
- - - 1 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  A  c a p p e l l a  C h o i r  
' l l )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G l e e  C l u b  
- - - 1 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h o r u s  
1 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B i g  B r o t h e r s  
- - -
1 4 )  . A n  o f f i c e r  o f  t h e  B i g  S i s t e r s  
- - - .  
1 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  T r a f f i c  P a t r o l ,  I n s i d e  o r  o u t s i d e  
- - -
1 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  F a r m e r s  c l u b  
- - - .  
l ' f )  . A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  H O l D . e m a k e r s  c l u b  
- - - . 1 8 )  . A . n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  T e a c n e r s  c l u h  
' 1 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s '  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
- - -
2 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  H i - Y ,  J r .  H i - Y ,  J r .  T r i - H i - Y ,  
- - T r i - H i - Y  -
2 1 )  O f f i c e r  o f  t h e  J u n i o r  R e d  C r o s s  
- - -
2 2 )  A n  o : f ' : f ' i e e r  o f  t h e  l e t t e r m e n ' s  C l u b  
- - - 2 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  f u l l d o g  C l u b  o r  T i g e r ' s  D e n  
2 4 )  A n  o f f i c e r  o f  y o u r  h o m e  r o a m  
- - - 2 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o y s  c l u b  
2 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s  c l u b  
- - 2 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B u l l d o g  G u a r d  
2 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  T i g e r  G u a r d  
- - -
2 9 )  P e p  C l u b  
--~) E d i t o r  o f  H a n d b o o k  
3 1 )  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  H a n d b o o k  
"W~r•i¥t-e i n  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  1 4 .  
- - - - . . r r i t e  i n  " o t t  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e e k e d  a µ y .  
1 5 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  h o m e  a t h l e t i c  c o n t e s t s  w h i c h  y o u  h a v e  
a t t e n d e d  o r  p l a n  t o  a t t e " i i d " " i i ' i t h e r  a s  a  s p e c t a t o r  o r  a s  a  
p l a y e r  t h i s  y e a r .  -
1 ) - w a B h i n g t o n  J . H . S .  o f  Y a k i m a  f o o t b a l l  g a m e ,  E l l e n s b u f g  
- - - O c t .  6  
2 )  M a r q u e t t e  o f  Y a . I d . m a .  f o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  O c t .  Z 2  
- - -
3 )  T o p p e n i s h  J . H . S .  f o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  O c t .  2 7  
- - -
4 )  T o p p e n i s h  J . H . S .  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  D e c .  8  
- - - .  
5 )  W a s h i n g t o n  J  . H . S .  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  J a n .  1 2  
- - -
6 )  W a p a t o  J . H . S .  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  J a n .  2 0  
- - - .  
7 )  F r a n k l i n  J . H . S .  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  F e b .  2  
- - -
8 )  M a r q u e t t e  J . H . S .  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  F e b .  1 0  
- - - 9 )  M t .  S i  f o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g  S e p t .  1 5  
1 0 )  Toppenis~_football g a m e  a t  E l l e n s b u r g  S e p t .  2 9  
- - -
2 8 2  
~--11) Prosser football game at Ellensburg October 13 
__ 1,2) Selah football game at Ellensburg October 20 
-~-13) Highland football game at Ellensburg November 3 
__ 14) Wenatchee basketball game at Ellensburg December 15 
___ 15) Cashmere basketball gs.me at Ellensburg December 16 
--~16) Cle Elum basketball game at Ellensburg December 22 
17) Cle Bl'Ulll. basketball game at Ellensburg January 5 
---· 18) Toppenish basketball game at Ellensburg January 13 
---19) Yakima basketball game at Ellensburg January 19 
--...... 20) Marquette basketball game at Ellensburg January 27 
~-~21) Wapato basketball game at Ellensburg February 3 
22) Selah basketball g,a.me at Ellensburg February 9 
w•r~ir-:-t-e in the number of contests you have checked in Question 15. 
--.Write in "O" if' you have not checked any. 
16. Please check all the following parties, dances, and other social 
!'unctions which you have attended or are likely to attend 
this year: 
- 'If"'S'ports Banquet 
2) tad's night 
---3) Hi-Y or Jr. Hi-Y Party 
4) Junior Prom 
---5) Open House 
---6) Football rally 
7) Senior Ba.11 
---8) Class party 
---9) Club parties or picnics 
--.... Io) All school parties 
11) Tiger's Den - Dllldog Club parties 
---12.) Your homeroom party or picnic 
~w-r~i~t-e in the number of' items you have ohecked in Question 16. 
----Write in "O" if' you have not checked any. 
17. Please check all of the following events which you have 
attended or are-likely to attend this year; 
l) Concert, instrumental ~ 
---. 2.) Concert, Choir 
---3) Music Festival 
4) National School Programs 
---5) Senior Class Play 
6) Variety Show 
---.7) Senior High All School Play 
8) Junior High All School Play 
-w-.ri'""'t-e-in the number of' events you have checked in Question 17. 
---Write in "O" if you have not checked any. 
'  
1 8 .  : M a n y  o f  y o u  h a v e  s e r v e d  o n  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r .  T r y  t o  r e c a l l  a l l  o f  t h e  c o m -
m i t t e e s  o n  w h i c h  y o u  h a v e  s e r v e d  - c l a s s  c o m m i t t e e s ,  h o m e  r o a m  
c o m m i t t e e s ,  c l u b  c o m m i t t e e s ,  s t u d e n t  c o u n c i l  c o m m i t t e e s ,  c o m m i t -
t e e s  f o r  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s .  T h e n  c h e c k  t h e  o n e  
a n s w e r  b e l o w  w h i c h  b e s t  t e l l s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  o n  
w h i c h  y o u  h a v e  s e r v e d  o r  a r e  l i k e l y  t o  s e r v e  t h i s  y e a r .  
0 )  N o n e  6 )  S i x  
- - - . 1 )  O n e  7 )  S e v e n  
2 )  T w o  8 )  E i g h t  
- - - . 3 )  T h r e e  9 )  N i n e  
4 )  F o u r  l O )  T e n  
' 5 )  F i v e  
- - -
1 9 .  O f  h o w  m a n y  o f  t h e  c o m m i t t e e s  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  1 8  a b o v e  h a v e  
y o u  b e e n  t h e  c h a i r m a n ?  ( W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  b e l o w )  
N u m b e r  o f  c h a i r m a n s h i p s  o f  c o m m i t t e e s .  W r i t e  i n  • o n  i f  y o u  
~~--
w e r e  n o t  t h e  c h a i r m a n  o f  a n y  c o m m i t t e e .  
2 0 .  I u  c o n n e c t i o n  w i t h  h o w  m a n y ,  i f  a n y ,  o f  t h e  s c h o o l  c l u b s  t o  w h i c h  
y o u  b e l o n g  h a v e  y o u  b o u g h t  a  c l u b  p i n ?  ( W r i t e  t h e  a n s w e r  b e l o w )  
N u m b e r  o f  c l u b  p i n s .  W r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  b o u g h t  a  
2 1 .  
~~~pin f o r  a n y  c l u b .  ~ 
A . r e  y o u  n o w ,  o r  a r e  
S o c i e t y  t h i s  y e a r ?  
1 ) - - r e s  .  
- - - 2 ' )  N o  
y o u  l i k e l y  t o  b e c o m e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  H o n o r  
( o r  H o n o r  R o l l  i n  S e n i o r  H i g h )  C h e c k  o n e .  
2 2 .  H a v e  y o u  b e e n ,  o r  a r e  y o u  l i k e l y  t o  b e c o m e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  s t u d e n t  
g o v e r m n e n t  b o d y  ( a n  o f  : f i c e r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  o r  a  h o m e r o o m .  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  c o u n c i l  t h i s  y e a r ?  C h e c k  o n e .  
1 )  Y e s  - -
- - - 2 )  N o  
2 3 .  D i d  y o u  b u y  ( o r  d o  y o u  i n t e n d  t o  b u y )  a  c o p y  o f  T h e  K l a h i a m  
( t h e  s c h o o l  y e a r b o o k )  ~year? ( C h e c k  o n e )  -
l )  Y e s  ·  
- - -
2 )  N o  
- - -
2 4 .  D i d  y o u  b u y  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t  o r  A . S . B .  f e e  t h i s  ~? 
( C h e c k  o n e )  ~ 
1 )  Y e s  
- - . . . . . , 2 , )  N o  
2 8 4  
25. Did you buy a season ticket for home sport events this year? 
l) Yes 
---:2) No 
26. Have you bought a class ring or pin? (Check one) 
1) Yes 
---2·) No 
21. How much satisfaction have you got from each of the following 
types of activities during the past year? 
Directions: 
Write •1• beside the type of activity that has been the most 
satisfactory to you. 
Write •2• beside the type of activity that has been the next 
most satisfactory. 
Write •3• for the next 
Write •4• for the next 
Write 9 5" for the next 
Write •s• beside the type of activity that has been the least 
satisfactory to you. 
a~) Activities in the school such as those you have been 
--- asked to check above. 
b) Studying or working on your school subjects. 
---c) Activities around the home such as hobbies, games, parties. 
d) Activities sponsored by some organized non-commercial 
--- agency such as the Scouts, YMCA, churches, city recreation 
department. 
e) Activities in which you plan Wi. th a group of boys or girls 
--- to go to some commercial entertainment such as public 
dances, movies, bowling, etc. 
f) Activities in \'Vhich you get together with a gDoup of boys 
--- or girls and then look for something interesting or 
exciting to d0-:--
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A P P E N D I X  I I I  
A p p e n d i x  I I I ,  " P a r t i c i p a t i o n  I n  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  S t u d y ,  
P u p i l  I n v e n t o r y  - S c h e d u l e  B " ,  i s  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t e d  
b y  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  I n  i t  a r e  q u e s t i o n s  d e s i g n e d  t o  
r e v e a l  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  a r e  t w e n t y - s e v e n  q u e s t i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  
a c t i v i t i e s  t o  b e  c h e c k e d  f o r  m e m b e r s h i p s  o r  p a r t i c i p a t i o n s  b y  e a c h  
s t u d e n t  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  s t u d y .  
2 8 6  
APPENDIX III 
PARTICIPATION IN EXTRA•CLASS ACTIVITIES STUDY 
P!JPIL INVENTORY 
Schedule B 
SENIOR IDGH 
Name of School 
What this is all about: 
Your school is one of several high schools in the State of 
Washington in which a study is being conducted to find out what pupils 
do in extra-class activities. The results of this study will be used 
to improve the extra-class activity program in your school as well as 
in other high schools of the state. 
What we want you to do: 
1. We would like you to ans"Wer each question oare.f'ully. Be sure 
you understand it before marking your paper. 
2. Ask your teacher to explain any question you may not under-
stand. 
3. Make sure you answer evecy question. 
4. Before you turn in your paper. check to make sure that you 
have answered all the questions. 
SECTION I. Personal data: 
2. What grade are you in? (Check one) 
1) SeTenth grade 
---2) Eighth grade 
3) Ninth grade 
---
4) Sophomore 
---5) Junior 
---6) Senior 
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3 .  A r e  y o u  a  b o y  o r  g i r l ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  I  a m  a  b o y  
- - - 2 · )  I  a m  a  g i r l  
4 .  D o  y o u  l i v e  i n  t h e  c i t y  l i m i t s  o f  E l l e n s b u r g ?  ( C h e o k  o n e )  
1 )  Y e s ,  I  l i v e  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s .  
- - - 2 )  N o ,  I  l i v e  o u t s i d e  t h e  c i t y  l i m i t s .  
5 .  H o w  n a n y  m i l e s  d o  y o u  h a v e  t c  t r a v e l  f r o m  y o u r  h o m e  i n  o r d e r  
t o  g e t  t o  s c h o o l ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  L e s s  t h a n  o n e  m i l e  
- - - .  
2 )  F r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  
- - - 3 · )  F r o m  t h r e e  t o  e i g h t  m i l e s  
4 )  F r o m  e i g h t  t o  f i f t e e n  m i l e s  
- - - 5 )  O v e r  f i f t e e n  m i l e s  
6 .  C h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h a t  a r e  t r u e :  
1 )  I  h a v e  t a k e n  p a i d  l e s s o n s  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
- - -
f o l l o w i n g  o u t s i d e  o f  s c h o o l :  a r t ,  m u s i o ,  d a n c i n g ,  
o r  d r a m a . t i c s .  
2 )  O u r  h o m e  i s  h e a t e d  b y  a  c e n t r a l  h e a t i n g  s y s t e m  
- - - (  i ' u r n a  c e  h e a t )  
3 )  O u r  h o m e  h a s  a n  e l e c t r i c  o r  g a s  r e f r i g e r a t o r .  
- - - 4 )  O u r  h o m e  h a s  a  t e l e p h o n e  
5 )  W e  c n m  a  v a c u u m  c l e a n e r  i n  o u r  h o m e .  
- - - 6 )  M y  f a m i l y  o w n s  a n  a u t o m o b i l e  f o r  f a m i l y  u s e  w h i o h  i s  
l e s s  t h a n  t e n  ( 1 0 )  y e a r s  o l d .  
7 )  M y  f a t h e r  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l .  
" " " C , . . . . o _ u n _ t . . - - t h e  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  I t e m .  6  
- a b o v e ,  a n d  w r i t e  t h e  t o t a l  i n  t h e  s p a c e  o n  t h e  l e f t .  
7 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l u b s  o r  o r g a n i z a t i o n s  o f  
w h i c h  y o u  a r e 0 r  w e r e  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  
~ s c h o o l  y e a r .  
l )  F u t u r e  F a r m e r s  o f  . A m e r i c a  
- - - 2 )  E . E . E .  
3 )  l a . t i n  C l u b  
4 )  L e t t e r m e n ' s  C l u b  
- - - 5 )  P a n  . A m e r i c a n  
6 )  P o i n t  C l u b  
7 )  F u t u r e  H o m e m a k e r s  o f  A m e r i c a  
- - - 8 )  P e p  C l u b  
9 )  B u l l d o g  G u a r d  
- - - l O )  H i - Y  
l l )  T r i - H i - Y  
- -
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12) Counsellors 
---·13) Camera. Club 
Write int he number of activities you have checked in Question 
-7. Write in "O" if' you have not checked any. 
8. Please check all of the following groups in Wl.ich you have 
been or are likely to be a regular participant this school year. 
1) A Ce.pella Choir - -
---2) Band 
3) Boy's Glee Club 
---4) Chorus 
5) Christmas Musicale 
---~6.) Girl's Glee Club 
1) Central Washington lb.sic Festival 
---8) Other Musical Programs 
---9) Variety Show 
lO) Operetta 
----11) Orchestra 
12) Instrumental ensemble 
---·13) Vocal ensemble 
Write in the number of activities you have checked in 
-Question 8. Write in "O" if you have not checked any. 
9. Please check all of the following groups in which you have 
been or are ll.1Ce"ly to be a regular participant this year. 
1) The group which gives the weekly ra.dioPrO"gra.m. 
---2·) The group whicn publishes KLAHAM. the school yearbook 
3) The group l'hich gives the school newscast over the PA 
---4) The group which submits articles to city paper for 
--- publication. 
Write in the number of' groups you have checked in 
-QUestion 9. Write in "O" if you have not checked any. 
10. Please check all of the following groups in which you have 
been or are likely to be a regular participant this year. 
l) The Big .Brother (Counsellors) who make?i'ei boys feel 
--- at home. 
2:) The Bis Sisters (Counsellors) 
---3·) The library assistants who assist Miss Johnson 
4) The student council~ who help with the management of 
~-- the school. 
5) The traffic patrol~ who promote safety at school 
--- crossings. 
Write in the number of activities you have checked in 
-Question 10. Write in "O" if you have not checked any. 
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1 1 .  ( F O R  B O Y S  O N L Y .  G i r l s  s k i p  t o  q u e s t i o n  1 2 )  P l e a s e  c h e c k  a l l  
o f  t h e  f o l l o w i n g  a t h l e t i c  s q u a d s  o f  w h i c h  y o u  a r e  o r  a r e  l i k e l y  
t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  t h i s  z a a r .  
1 )  V a r s i t Y  b a s e b a l T S q u a .  
- - - 2 · )  V a r s i t y  b a s k e t b a l l  s q u a d  
3 )  V a r s i t y  f o o t b a l l  s q u a d  
- - -
4 )  V a r s i t y  t e n n i s  s q u a d  
- - -
5 )  V a r s i t y  t r a c k  s q u a d  
=--~-
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- Q u e s t i o n  1 1 .  W r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 2 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  s p o r t s  i n  w h i c h  y o u  a r e  o r  
h a v e  b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  o f  a  c l a s s  o r  
o t h e r  i n t r a m u r a l  s q u a d  t h i s  y e a r :  
- 1 )  B a s e b a l l  -
2 )  B a s k e t b a l l  
3 )  B o x i n g  
- - - 4 )  F o o t b a l l  
' 5 )  P i n g  P o n g  
- - -
6 }  1 \ u n b l i n g  
- - - · 7 )  T e n n i s  
8 )  T r a c k  
- - -
9 )  S o f t b a l l  
- - - 1 0 )  S w i m m i n g  
l l )  V o l l e y  b a l l  
- - - .  
1 2 )  W r e s t l i n g  
, . , , , . . . . . . . , . -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- Q u e s t i o n  1 2 .  W r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 3 .  P l e a s e  o h e o k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  ~are l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  ( e i t h e r  a s  a  
p e r f o r m e r ,  a n  u s h e r ,  s c e n e  d e s i g n e r  o r  s h i f t e r ,  o r  a  h e l p e r )  
t h i s  ! j a c h  
- r i s t m a s  p r o g r a m  
2 )  D e b a t i n g  
- - -
3 )  E a s t e r  P r o g r a m  
- - - 4 )  E x t e m p o r a n e o u s  s p e a k i n g ,  o r a t i o n ,  d e c l a m a t i o n ,  
v e r s e  s p e a k i n g .  
5 )  J u n i o r  T o w n  M e e t i n g  
- - - 6 )  M u s i c  F e s t i w . l  
7 )  S e n i o r  C l a s s  P l a y  
- - -
8 }  S k i t  o r  p l a y l e t  g i v e n  i n  a s s e m b l y  o r  h o m e  r o o m  o r  c l u b  
' 9 )  V a r i e t y  s h o w  
- - - 1 0 )  A l l  S c h o o l  P l a y  ( S e n i o r  H i g h )  
l l )  A l l  S c h o o l  P l a y  ( J u n i o r  H i g h )  
- - -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- Q u e s t i o n  1 3 .  W r i t e  i n  • o t t  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  e : n y .  
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14. Please check all of the following offices or positions which 
you have held or are likely to hold this year: 
1) An officer of your class - -
---, 2) An officer of the student council or a representative 
--- of your home room in the council. 
3) A oa.ptain of a varsity athletic team. 
---4) A captain of a class or other intramural athletic 
team. 
5) A team manager in a varsity sport 
---6) A cheer leader 
7) An officer of the honor society 
-~-8) An officer (any office such as president, librarian 
drum major, property manager, etc.) of the band 
9) An officer of the orchestra 
--.. lO) An officer of the A Cappella choir 
11) An officer of the Glee Club 
---12) An officer of the Chorus 
13) An officer of the Big Brothers 
---14) An officer of the Big Sisters 
15) An officer of the Traffic Patrol 
---. 16) An officer of the Future Farmers Club 
---·17) An officer of the Future Homemakers Club 
18) An officer of the Future Teachers Club 
---~19) An officer of the Girls' Athletic Association 
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20) An officer of the Hi-Y, Jr. Hi-Y, Jr. Tri-Hi-Y, Tri-Hi-Y 
---~21) An officer of the Junior Red Cross 
22) An officer of the le.tin Club 
---23) An officer of the Pan American Club 
_ ___,,24) An officer of the Camera Club 
25) An officer of the Lettermen's Club 
---26) An officer of the fulldog Club or Tiger's Den 
27) An officer of your home roam 
---.28) An officer of the Boys Club 
29) An officer of the Girls Club 
--3·0) An officer in EEE 
~l) An officer in Bulldog Guard 
--.... 32) An officer in Tiger Guard 
33) Point Club 
---. 34) Pep Club 
---.... 35) Editor of Yearbook 
36) Business Manager of Yearbook 
,,,,,,.....,..,.._ 
Write in the number of items you have checked in Question 14. 
----i¥rite in "o" if you have not checked any. 
15. Please check all of the home athletic contests which you have 
attended or plan to attencreither as a spectator or as a 
player ~ year. -
l )  M t .  S i  F o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  S e p t e m b e r  1 5  
- - - 2 · )  T o p p e n i s h  F o o t b a J . l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  S e p t e m b e r  2 9  
3 J  P r o s s e r  F o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  O c t o b e r  1 3  
- - -
4 )  S e l a h  F o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  O c t o b e r  2 0  
- - - .  
5 )  H i g h l a n d  F o o t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  N o v e m b e r  3  
- - - 6 )  W e n a t c h e e  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  D e c e m b e r  1 5  
' 7 )  C a s h m e r e  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  D e c e m b e r  1 6  
- - - 8 )  C l e  E l u m  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  D e c e m b e r  2 2  
' 9 )  C l e  E l u m  B l l . s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  J a n u a r y  5  
- - - 1 0 )  T o p p e n i s h  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  J a n u a r y  1 3  
· 1 1 )  Y a k i m a  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  J a n u a r y  1 9  
- - 1 2 )  M a r q u e t t e  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  J a n u a r y  2 7  
' 1 3 )  W a p a t o  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  F e b r u a r y  3  
_ _  . . . . ,  
1 4 )  S e l a h  B a s k e t b a l l  g a m e  a t  E l l e n s b u r g ,  F e b r u a r y  9  
W r i t e  
- w r i t e  
i n  t h e  n u m b e r  o f  c o n t e s t s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  1 5 .  
i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 6 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  
f u n c t i o n s  w h i c h  y o u  h a v e  a t t e n d e d  o r  a r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  t h i s  y e a r .  
1 )  S p o r t s  B a n q u e t  - -
- - - . 2 )  D a d ' s  n i g h t  
3 )  H i - Y  o r  J r .  H i • Y  P a r t y  
- - - 4 )  J u n i o r  P r o m  
~) O p e n  H o u s e  
- - -
6 )  F o o t b a l l  r a l l y  
- - - 7 )  S e n i o r  B a l l  
8 )  C l a s s  i : a r t y  
- - - 9 )  C l u b  p a r t i e s  o r  p i c n i c s  
I o )  . A l l  s c h o o l  p a r t i e s  
~--11) T i g e r ' s  D e n  - B u l l d o g  C l u b  p a r t i e s  
' 1 2 )  Y o u r  h o m e r o o m  p a r t y  o r  p i c n i c  
_ . . .  . . . . . .  -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  q u e s t i o n  1 6 .  
- - - - W r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 7 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t s  l ' l h i c h  y o u  h a v e  a t t e n d e d  
o r  a r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  t h i s  l e a r :  
1 )  C o n c e r t ,  i n s t r u i i e i i ' t a  
~---2) C o n c e r t  C h o i r  
3 )  M u s i c  F e s t i v a l  
- - -
4 )  N a t i o n a l  S c h o o l  P r o g r a m s  
~---5) S e n i o r  C l a s s  P l a y  
' 6 )  V a r i e t y  S h o w  
- - - 7 )  S e n i o r  H i g h  A l l  S c h o o l  P l a y  
8 )  J u n i o r  H i g h  A l l  S c h o o l  P l a y  
W : , , . . r " " ' i  . . .  t - e - . . . - i n  t h e  n u m . : . i e r  o f  e v e n t s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  1 7 .  
~Write i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
2 9 2  
is. Many of you have served on various committees in connection with 
extra-class activities this year. Try to recall all or the com-
mittees on 'Which you have served - class committees, home room 
committees, club committees, student council committees, commit-
tees for parties, dances, picnics, banquets. Then check the one 
answer below 1'hich best tells the total number of committees on 
which you have served or are likely to serve this year. 
0) None 6) Six 
---..1) One 7) Sev-en 
2) Two 8) Eight 
---3) Three 9) Nine 
4) Four lO) Ten 
---5) Five 
19. Of how many of the committees checked in Question 12 above have you 
been the chairman? (Write in the number below) 
Number of chairmanships of' committees. Write in "O" if you 
---were not the chairman of any committee. 
20. In connection with how many, if any, of the school clubs to which 
you belong have you bought a club pin? (Write the answer below) 
Number of' club pins. Write in "O" if you have not bought a 
---pin for any club. -
21. Are you now, or are 
Society this year? 
l)"TeS ' 
---2) No 
---
you likely to become, e member of the Honor 
(or Honor Roll in Senior High) Check one. 
22. Eave you been, or are you likely to become, a member of the student 
govermnent body (an officer of the student council, or a homeroom 
representative to the council this ¥ear? (Check one) 
l) Yes ---
---2·) No 
Did you buy (or do you intend to 
(The school yearbook) this year? 
1) Yes --
--..... 2) No 
buy) a copy of The Klahiam 
(Check one) -
24. Did you buy a Student Activity ticket or A.s.B. fee this year? 
(Check one) 
1) Yes 
---2) No 
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4 5 .  D i d  y o u  b u y  a  s e a s o n  t i c k e t  f o r  h o m e  s p o r t  e v e n t s  ~year? 
1 )  Y e s  
- - - . 2 )  N o  
2 6 .  H a v e  y o u  b o u g h t  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  Y e s  
- - - . 2 )  N o  
2 7 .  H o w  m u c h  s a t i s f a c t i o n  h a v e  y o u  g o t  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ?  
D i r e c t i o n s :  
W r i t e  " l "  b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  t h e  m o s t  
s a t i s f a c t o r y  t o  y o u .  
W r i t e  " 2 "  b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h e .  t  h a s  b e e n  t h e  n e x t  
m o s t  s a t i s f a c t o r y .  
W r i t e  " 3 "  f o r  t h e  n e x t .  
W r i t e  " 4 "  f o r  t h e  n e x t .  
W r i t e  " 5 "  f o r  t h e  n e x t .  
W r i t e  " 6 "  b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  t h e  l e a s t  
s a t i s f a c t o r y  t o  y o u .  
a )  A c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  s u c h  a s  t h o s e  y o u  h a v e  b e e n  
- - - a s k e d  t o  c h e c k  a b o v e .  
b )  S t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  y o u r  s c h o o l  s u b j e c t s .  
- - - o )  A c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  h o m e  s u c h  a s  h o b b i e s ,  g a m e s ,  f B . r l i e s .  
d )  A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  s o m e  o r g a n i z e d  n o n - c o m m e r c i a l  
- - - a g e n c y  s u c h  a s  t h e  S c i u t s ,  Y M C A ,  c h u r c h e s ,  c i t y  r e c r e a t i o n  
d e p a r t m e n t .  
e )  A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  p l a n  w i t h  a  g r o u p  o f  b o y s  o r  g i r l s  
- - -
t o  g o  t o  s o m e  c o m m e r c i a l  e n t e r t a i n m e n t  s u c h  a s  p u b l i c  
d a n c e s ,  m o v i e s ,  b o w l i n g ,  e t c .  
f )  A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  g e t  t o g e t h e r  w i t h  a  g r o u p  o f  b o y s  
- - -
o r  g i r l s  a n d  t h e n  l o o k  f o r  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  o r  
e x c i t i n g  t o  d 0 : - - -
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APPENDIX IV 
Appendix IV is a tabulation sheet for summarizing answers to 
question contained in "Schedule B". It was designed to facilitate _ 
the assembly of data concerning participation in extra-curricular 
activities and the preparation of tables appearing in Chapter IV 
of this study. All data for individual students appears on one 
horizontal line following the number assigned to his questionnaire. 
Each tabulation sheet contained data concerning one of the 108 groups 
into which questionnaires were separated. 
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A P P E N D I X  I V  
T a b u l a t i o n  S h e e t  N u m b e r  f o r  S O C I O - E C O N O M I C  G R O U P  
G r a d e  S e x  
- - - - - -
D i s t a n c e  f r o m  S c h o o l  
E n t e r  t h e  f i g u r e  
I n d i c a t e  
C a e E  
E n t e r  t h e  t o t a l  n u m b e r  c h e c k e d  
" l "  f o r  e a c h  
l i t e m  c h e c k e d  
N o .  
f o r  e a c h  q u e s t i o n  i n  
" y e s "  r e s p o n s e  
1 1 . n  Q u e s t i o n  
S c h e d u l e  B  
i n  S  o h e d u l e  B  
2 7  
7  8  ~ 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  
1 6  
1 7  
1 8  1 9  2 0  
2 1  2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 €  
J  
~ 
~ 
•  
l  
~ 
